「人種」という概念の虚構性を見透かす : ジョージ・S・スカイラーの「プープーイズム」あるいは「ホーカム」の感性 (ジャーナル掲載のエッセイを中心にして) by 廣瀬 典生 & Norio Hirose
﹁
人
種
﹂
と
い
う
概
念
の
虚
構
性
を
見
透
か
す
︱
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｓ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
あ
る
い
は
﹁
ホ
ー
カ
ム
﹂
の
感
性
︱
︵
ジ
ャ
ー
ナ
ル
掲
載
の
エ
ッ
セ
イ
を
中
心
に
し
て
︶
廣
瀬
典
生
序
章
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｓ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
の
テ
ー
マ
︱
｢人
種
﹂
と
い
う
﹁
虚
構
﹂
概
念
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｓ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
略
歴
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｓ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
が
一
九
六
六
年
に
出
版
し
た
自
伝
︑﹃
保
守
主
義
の
黒
人
︱
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｓ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
に
よ
れ
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
一
八
九
五
年
二
月
二
五
日
︑
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
プ
ロ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
に
生
ま
れ
る
︵
二
頁
︹
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
︺︶
︒
そ
し
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
で
育
つ
︒
地
元
の
公
立
高
校
在
学
中
︑﹁
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
に
未
来
は
な
い
︒
黒
人
カ
ラ
ー
ド
は
型
に
は
ま
っ
た
生
活
し
か
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
﹂︵
三
一
頁
︶
と
考
え
る
に
至
り
︑
一
九
一
二
年
︑
十
七
歳
に
な
っ
た
時
点
で
高
校
を
中
退
し
︑﹁
自
分
の
見
た
い
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
︑
自
分
を
高
め
て
く
れ
る
よ
う
に
思
え
る
﹂
軍
隊
︵
三
二
頁
︶
に
入
る
︒
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︵
一
︶
ア
メ
リ
カ
軍
の
黒
人
連
隊
の
一
つ
﹁
第
二
十
五
歩
兵
師
団
﹂
に
配
属
さ
れ
て
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
州
シ
ア
ト
ル
や
ハ
ワ
イ
の
駐
屯
地
な
ど
で
軍
隊
生
活
を
送
り
︑
一
六
年
に
は
伍
長
に
昇
格
し
て
い
る
︒
一
九
一
七
年
四
月
に
ア
メ
リ
カ
の
第
一
次
世
界
大
戦
参
戦
を
機
に
︑
七
月
一
日
に
黒
人
将
校
養
成
の
た
め
に
設
け
ら
れ
た
ア
イ
オ
ワ
州
フ
ォ
ー
ト
・
デ
モ
イ
ン
訓
練
キ
ャ
ン
プ
の
参
加
者
に
選
ば
れ
る
︒
配
属
さ
れ
た
十
二
歩
兵
中
隊
の
教
練
教
官
に
任
命
さ
れ
︑
約
四
か
月
後
の
キ
ャ
ン
プ
終
了
時
に
は
将
校
︵
位
は
中
尉
︶
と
な
る
︒
復
員
後
︑
自
分
の
方
向
を
探
る
べ
く
︑
い
っ
た
ん
故
郷
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
に
戻
る
︒
そ
の
折
に
は
︑
知
的
刺
激
を
求
め
て
︑
当
地
で
活
動
し
て
い
た
社
会
党
に
入
党
し
て
い
る
︵
一
九
二
一
年
一
一
月
︶
︒
会
合
は
﹁
ま
っ
た
く
退
屈
な
も
の
﹂
で
し
か
な
か
っ
た
が
︑
定
期
的
に
出
席
し
︑
社
会
主
義
に
関
す
る
本
を
渉
猟
し
て
い
た
︒
し
か
し
や
が
て
﹁
社
会
党
に
飽
き
︑
偏
狭
な
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
に
飽
き
て
﹂︑
一
九
二
二
年
の
暮
れ
︑
新
し
い
人
生
の
活
路
を
求
め
て
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
︵
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
︶
に
出
て
く
る
︵﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
一
一
三
︱
一
八
頁
︶
︒
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
︑
戦
後
不
況
の
中
︑
港
湾
労
働
者
︑
真
鍮
し
ん
ち
ゅ
う
工
場
の
ロ
ー
ラ
ー
作
業
員
や
レ
ス
ト
ラ
ン
の
皿
洗
い
︑
鉄
道
線
路
や
枕
木
交
換
の
作
業
員
な
ど
の
仕
事
を
転
々
と
す
る
︒
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
︑
一
九
二
三
年
に
︑
黒
人
月
刊
誌
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
︵
一
九
二
八
年
廃
刊
︶
の
編
集
助
手
の
職
を
得
︑
そ
れ
を
機
に
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
人
生
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
る
(
)
︒
翌
二
四
年
に
は
︑
1
黒
人
週
刊
紙
﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
新
報
ク
ー
リ
エ
﹄
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
支
局
通
信
員
の
職
に
も
就
き
(
)
︑
以
後
︑
当
紙
の
主
要
な
ポ
ス
ト
を
務
め
る
︹
当
2
紙
と
の
関
わ
り
は
︑
一
九
六
六
年
ま
で
四
十
二
年
に
及
ぶ
︺
︒
そ
し
て
没
年
の
一
九
七
七
年
ま
で
︑﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄︑﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
﹄︑﹃
モ
ダ
ン
・
マ
ン
ス
リ
ー
﹄︑﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄︑﹃
ニ
グ
ロ
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
﹄︑﹃
フ
リ
ー
マ
ン
﹄
な
ど
︑
数
多
く
の
雑
誌
や
新
聞
︑
ま
た
数
冊
の
編
纂
書
に
︑
エ
ッ
セ
イ
︑
論
評
︑
書
評
︑
戯
曲
や
短
編
な
ど
を
寄
稿
す
る
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
︑
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
と
し
て
活
動
し
た
︒
一
九
三
一
年
に
は
︑
小
説
﹃
ノ
ー
モ
ア
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
﹄
と
︑
リ
ベ
リ
ア
の
現
状
を
小
説
化
し
た
﹃
今
日
の
奴
隷
︱
リ
ベ
リ
ア
物
語
﹄
を
出
版
し
て
い
る
︒
付
け
加
え
て
お
け
ば
︑
一
九
二
八
年
に
︑
テ
キ
サ
ス
州
の
白
人
実
業
家
ダ
ニ
エ
ル
・
コ
グ
デ
ル
(
)
の
娘
ジ
ョ
セ
フ
ィ
ン
・
コ
グ
デ
ル
と
結
3
婚
し
︑
三
一
年
に
は
︑
後
に
ピ
ア
ニ
ス
ト
と
な
る
娘
フ
ィ
リ
ッ
パ
を
も
う
け
て
い
る
︒
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︵
二
︶
新
聞
・
雑
誌
・
編
纂
書
の
コ
ラ
ム
・
エ
ッ
セ
イ
な
ど
を
通
し
て
一
貫
し
て
い
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
テ
ー
マ
︱
そ
れ
は
︑﹁﹃
人
種
﹄
と
い
う
概
念
は
虚
構
﹂
と
い
う
認
識
で
あ
る
︒
本
論
は
︑
二
人
種
主
義
に
執
着
す
る
白
人
・
黒
人
双
方
を
風
刺
・
揶
揄
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
あ
る
い
は
﹁
ホ
ー
カ
ム
﹂
の
感
性
を
通
し
て
︑
人
種
と
い
う
概
念
の
根
拠
の
な
さ
︑
虚
構
性
そ
し
て
作
為
性
を
見
透
か
す
ス
カ
イ
ラ
ー
の
基
本
的
視
座
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
︒
第
一
章
﹁
黒
人
問
題
﹂
で
は
な
く
﹁
白
人
問
題
﹂
本
章
で
は
︑
人
種
概
念
の
虚
構
性
・
作
為
性
を
と
ら
え
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
基
本
的
視
座
を
概
括
し
て
お
く
た
め
に
︑
黒
人
の
歴
史
家
で
ハ
ワ
ー
ド
大
学
教
授
で
あ
っ
た
レ
イ
フ
ォ
ー
ド
・
Ｗ
・
ロ
ー
ガ
ン
編
纂
に
よ
る
︑
一
九
四
四
年
出
版
の
﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
に
寄
せ
た
ス
カ
イ
ラ
ー
の
エ
ッ
セ
イ
︽
白
人
問
題
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
︾
を
見
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
︒
﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
に
お
け
る
﹁
異
人
種
間
結
婚
﹂
の
問
題
第
一
次
世
界
大
戦
時
と
同
様
に
︑
第
二
次
世
界
大
戦
参
戦
︵
一
九
四
一
︶
に
お
い
て
も
︑
合
衆
国
市
民
と
し
て
の
義
務
を
理
由
に
徴
兵
を
課
せ
ら
れ
た
黒
人
は
︑
こ
の
機
に
乗
じ
て
︑
こ
れ
ま
で
差
別
や
隔
離
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
て
き
た
合
衆
国
市
民
と
し
て
の
権
利
要
求
の
声
を
い
ち
だ
ん
と
高
め
た
︒
そ
の
よ
う
な
状
況
を
と
ら
え
て
︑
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
出
版
局
は
﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
を
企
画
し
︑
一
九
四
四
年
に
出
版
す
る
︒
出
版
局
の
編
集
責
任
者
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
南
部
白
人
の
ウ
イ
リ
ア
ム
・
Ｔ
・
カ
ウ
チ
か
ら
内
容
や
執
筆
者
選
び
を
一
任
さ
れ
た
ロ
ー
ガ
ン
は
︑︽
黒
人
は
第
一
級
の
市
民
権
を
求
め
る
︾
と
題
し
た
自
身
の
章
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
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︵
三
︶
合
衆
国
に
お
け
る
黒
人
問
題
は
今
や
︑
二
百
四
十
年
に
わ
た
る
奴
隷
制
と
二
つ
の
世
界
大
戦
に
伴
う
黒
人
の
北
部
移
動
か
ら
生
じ
た
国
家
的
問
題
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
れ
は
国
内
的
に
は
最
大
の
失
態
で
あ
り
︑
国
際
的
に
は
最
大
の
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
︒
コ
モ
ン
セ
ン
ス
︑
民
主
主
義
の
理
想
に
対
す
る
献
身
︑
国
家
安
全
の
必
要
性
︑
そ
し
て
世
界
情
勢
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
的
指
導
力
が
求
め
る
の
は
︑
黒
人
問
題
の
即
時
改
善
そ
し
て
抜
本
的
な
解
決
で
あ
る
︒︵﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
一
頁
︶
そ
し
て
ロ
ー
ガ
ン
は
︑
様
々
な
か
た
ち
の
﹁
人
種
隔
離
﹂
を
速
や
か
に
撤
廃
し
て
︑﹁
第
三
級
の
市
民
権
﹂
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
黒
人
が
︑
次
の
よ
う
な
﹁
第
一
級
の
市
民
権
﹂
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
訴
え
た
︱
(一
︶
機
会
均
等
︑︵
二
︶
対
等
な
労
働
に
対
す
る
対
等
な
報
酬
︑︵
三
︶
法
の
下
で
の
平
等
な
保
護
︑︵
四
︶
平
等
な
選
挙
制
度
︑︵
五
︶
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
対
等
認
識
︑︵
六
︶
社
会
的
隔
離
の
撤
廃
︵
一
四
頁
︶
︒
こ
の
よ
う
な
訴
え
は
︑
ロ
ー
ガ
ン
以
下
︑
十
三
名
の
執
筆
者
の
共
通
認
識
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
実
は
︑
こ
の
編
纂
書
は
︑
出
版
の
経
緯
か
ら
し
て
き
わ
め
て
異
例
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
つ
ま
り
出
版
者
側
と
執
筆
者
側
の
考
え
は
相
容
れ
な
い
こ
と
を
︑
双
方
が
了
解
し
た
う
え
で
の
出
版
と
な
っ
た
︒
右
派
あ
る
い
は
保
守
派
︵
四
名
︶
︑
穏
健
派
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
ル
派
︵
五
名
︶
︑
左
派
あ
る
い
は
急
進
派
︵
五
名
︶
の
執
筆
者
の
顔
ぶ
れ
か
ら
︑
意
見
は
偏
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
カ
ウ
チ
が
︑
出
そ
ろ
っ
た
原
稿
に
目
を
通
し
て
︑
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
︑
お
お
か
た
人
種
隔
離
撤
廃
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
知
り
︑
出
版
を
見
合
わ
せ
る
意
向
を
示
し
て
ロ
ー
ガ
ン
に
打
診
し
て
き
た
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
ロ
ー
ガ
ン
は
法
的
措
置
も
辞
さ
な
い
構
え
で
抵
抗
し
た
︒
そ
こ
で
︑︽
出
版
社
の
序
文
︾
を
組
み
入
れ
て
︑
内
容
は
不
本
意
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
カ
ウ
チ
の
意
思
を
明
確
に
し
て
お
く
と
い
う
妥
協
の
う
え
で
上
梓
に
こ
ぎ
つ
け
た
の
で
あ
る
が
︵K
.
R
.
J
a
n
k
e
n
,
v
ii
‒xx
ix
︶
︑
そ
の
よ
う
な
経
緯
は
人
種
問
題
の
複
雑
さ
を
改
め
て
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
(
)
︒
4
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︵
四
︶
カ
ウ
チ
に
す
れ
ば
︑﹁
人
種
﹂
に
関
し
て
︑
こ
こ
十
年
︑
数
多
く
の
著
書
や
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
雑
誌
・
新
聞
の
記
事
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
は
﹁
ま
っ
た
く
間
違
っ
て
い
る
﹂︵x
v
頁
︶
と
い
う
の
で
あ
る
︒
人
種
概
念
は
ナ
チ
ズ
ム
に
原
因
が
あ
る
︒
人
種
は
﹁
現
代
の
迷
信
﹂﹁
誤
っ
た
考
え
﹂﹁
人
間
の
最
も
危
険
な
神
話
﹂
で
あ
る
︒
人
種
の
概
念
に
何
ら
科
学
的
根
拠
は
な
い
︒
人
種
間
に
は
能
力
の
違
い
を
示
す
科
学
的
証
拠
は
何
も
な
い
︒
知
能
検
査
で
も
本
質
的
に
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
︒
南
部
の
黒
人
の
状
態
は
︑
能
力
が
本
質
的
に
異
な
る
か
ら
で
は
な
く
︑
習
慣
や
伝
統
や
偏
見
に
起
因
し
て
い
る
︵x
iv
頁
︶︒
カ
ウ
チ
に
と
っ
て
は
︑
以
上
の
よ
う
な
考
え
方
は
︑﹁
平
等
﹂﹁
自
由
﹂﹁
民
主
主
義
﹂﹁
人
権
﹂
と
い
っ
た
概
念
が
何
を
意
味
し
て
き
た
か
︑
そ
れ
ら
に
ど
の
よ
う
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
点
で
︑﹁
完
全
な
誤
解
﹂
に
基
づ
い
て
い
る
︵x
v
頁
︶
︒
す
な
わ
ち
こ
の
よ
う
な
概
念
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
価
値
判
断
を
行
な
う
﹁
公
正
さ
﹂
の
基
準
が
あ
り
︑
公
正
さ
は
﹁
機・
械・
的・
な・
平・
等・
に
基
づ
い
て
は
機
能
し
な
い
﹂︹
傍
点
は
廣
瀬
に
よ
る
︒
以
下
に
お
け
る
傍
点
は
す
べ
て
廣
瀬
に
よ
る
︺
︒
公
正
で
あ
る
た
め
に
は
︑﹁
区
別
や
識
別
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
区
別
や
識
別
が
人
に
よ
っ
て
は
間
違
っ
て
い
る
と
考
え
る
方
向
に
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
︑
い
か
な
る
善
悪
の
存
在
も
否
定
す
る
社
会
で
は
︑
い
っ
た
い
だ
れ
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
真
剣
に
判
定
す
る
役
目
を
引
き
受
け
る
の
か
｣
︱
そ
の
役
目
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
︑
現
に
果
た
し
て
い
る
の
は
︑﹁
善
悪
の
基
準
は
文
明
に
と
っ
て
必
要
だ
と
考
え
る
﹂
カ
ウ
チ
自
身
で
あ
る
と
す
る
︵
以
上
︑
x
x
iii
頁
︶
︒
カ
ウ
チ
は
︑
以
上
の
考
え
を
︑
白・
人・
リ・
ベ・
ラ・
リ・
ス・
ト・
の
観
点
に
立
っ
て
表
白
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︱
白
人
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
は
︑﹁
質
よ
り
も
肩
書
き
を
重
ん
じ
る
偽
の
優
越
意
識
﹂︵x
iii
頁
︶
と
闘
う
﹁
真
の
優
越
意
識
﹂︵x
iii
頁
︶
の
持
ち
主
で
あ
り
︑﹁
偽
の
優
越
意
識
﹂
に
し
が
み
つ
く
あ
か
ら
さ
ま
な
人
種
主
義
者
と
違
っ
て
︑
理
性
・
知
性
の
持
ち
主
で
あ
り
︑
理
性
・
知
性
に
基
づ
い
た
善
悪
の
公
正
な
価
値
判
断
が
で
き
る
人
間
で
あ
る
こ
と
を
自
負
す
る
︒
し
か
し
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
白
人
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
こ
そ
公
正
な
価
値
基
準
を
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︵
五
︶
提
示
で
き
る
と
す
る
考
え
方
の
根
底
に
は
︑﹁︹
現
在
の
︺
黒
人
の
状
態
は
劣
等
性
が
生
み
出
し
た
も
の
﹂︵x
頁
︶
と
い
う
認
識
︑
す
な
わ
ち
白
人
種
優
越
の
論
理
が
厳
然
と
し
て
あ
る
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
優
越
意
識
は
結
局
︑
人
種
隔
離
主
義
の
考
え
と
結
び
つ
い
て
い
る
︒
私
は
別
の
と
こ
ろ
で
・
・
・
南
部
の
多
く
の
慣
習
や
慣
行
や
差
別
は
そ
の
地
域
に
相
当
な
負
担
と
な
っ
て
お
り
︑
取
り
除
く
べ
き
で
あ
る
と
詳
細
に
論
じ
て
き
た
︒
し
か
し
ま
た
︑﹁
南
部
の
黒
人
の
子
供
た
ち
を
白
人
の
子
供
た
ち
の
学
校
に
通
わ
せ
る
こ
と
ほ
ど
の
厳・
罰・
は
想
像
で
き
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
き
た
し
︑
私
の
意
見
を
変
え
る
理
由
は
な
い
︒
こ
の
本
の
多
く
の
筆
者
が
考
え
る
よ
う
に
︑
人
種
隔
離
の
完
全
撤
廃
を
一
夜
に
し
て
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
︑
そ
の
結
末
は
だ
れ
に
と
っ
て
も
破
滅
的
で
あ
り
︑
白
人
以
上
に
黒
人
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
破
滅
的
な
も
の
と
な
る
︒︵x
x
頁
︶
人
種
共
学
を
﹁
厳
罰
﹂
と
言
い
切
る
カ
ウ
チ
の
人・
種・
隔・
離・
の・
提・
言・
か
ら
す
れ
ば
︑
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
と
て
︑﹁
偽
の
優
越
意
識
﹂
に
し
が
み
つ
く
白
人
も
含
む
︑
お
お
か
た
の
白
人
の
意
識
と
変
わ
ら
な
い
人
種
的
優
越
主
義
を
保
持
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
黒
人
の
改
善
に
力
を
貸
す
と
い
っ
て
も
︑
人
種
統
合
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︒﹁︹
白
人
と
黒
人
の
間
の
︺
障
壁
は
黒
人
に
と
っ
て
非
常
に
大
き
な
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
と
な
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
認
め
る
も
の
の
︑﹁
そ
れ
を
取
り
除
く
こ
と
は
何
か
さ
ら
に
悪
い
結
果
を
生
じ
る
こ
と
に
な
る
﹂︵x
ii
頁
︶
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
︒
し
か
し
﹁
何
か
さ
ら
に
悪
い
結
果
を
生
じ
る
﹂﹁
白
人
以
上
に
黒
人
に
と
っ
て
い
っ
そ
う
破
滅
的
な
も
の
﹂
と
し
な
が
ら
︑
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
︑
ど
の
よ
う
に
そ
う
な
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
逆
に
︑
黒・
人・
以・
上・
に・
白・
人・
に・
と・
っ・
て・
﹁
破
滅
的
な
も
の
﹂
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
明
確
に
述
べ
て
い
る
︒
つ
ま
り
白
人
に
と
っ
て
﹁
悪
い
結
果
﹂
と
は
︑﹁
異
人
種
間
結
婚
﹂
に
よ
る
人・
種・
混・
淆・
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
カ
ウ
チ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
・
・
・
文
化
的
統
合
を
生
物
的
統
合
か
ら
切
り
離
し
︑
黒
人
が
文
化
的
統
合
を
成
し
遂
げ
る
支
援
を
し
て
︑
生
物
的
統
合
を
黒
人
に
否
定
さ
せ
る
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︵
六
︶
権
利
は
︑
白
人
に
は
な
い
の
か
︒
生
物
的
統
合
は
権
利
と
見
な
さ
れ
う
る
の
か
・
・
・
南
部
の
白
人
が
あ
ら
ゆ
る
障
壁
を
取
り
払
っ
て
人
種
混
淆
を
受
け
入
れ
れ
ば
︑
ど
の
よ
う
な
問
題
が
解
決
で
き
る
と
い
う
の
か
︒
す
べ
て
の
南
部
人
が
一
夜
に
し
て
一
つ
の
皮
膚
の
色
に
さ
れ
た
な
ら
︑
何
か
得
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
の
か
・
・
・
い
つ
の
日
か
︑
社
会
工
学
者
が
す
べ
て
の
人
間
を
︑
互
い
に
見
分
け
が
つ
か
な
い
く
ら
い
似
て
い
て
︑
し
か
も
等
し
く
優
れ
て
い
る
よ
う
に
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
︒
し
か
し
そ
の
日
が
来
る
ま
で
︑
背
が
高
か
ろ
う
が
低
か
ろ
う
が
︑
頭
の
形
が
丸
か
ろ
う
が
長
か
ろ
う
が
︑
皮
膚
の
色
が
黒
か
ろ
う
が
白
か
ろ
う
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
い
い
特
質
を
認
め
て
︑
そ
れ
を
活
か
す
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
何
よ
り
も
必
要
で
あ
る
︒︵x
x
ii
頁
︶
黒
人
と
白
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
分
際
を
守
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
︑
カ
ウ
チ
は
人
種
の
﹁
生
物
的
統
合
﹂
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ガ
ン
の
異
人
種
間
結
婚
観
ロ
ー
ガ
ン
は
︑
こ
の
よ
う
な
白
人
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
論
理
を
最
初
か
ら
見
抜
い
て
い
た
︵
以
下
︑
二
七
︱
二
八
頁
︶
︒
黒
人
の
た
め
に
経
済
的
︑
政
治
的
︑
教
育
的
平
等
に
賛
同
す
る
白
人
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
を
実
現
す
る
段
に
な
る
と
︑
公
的
隔
離
の
廃
止
は
異
人
種
間
結
婚
を
招
く
こ
と
に
な
る
と
い
う
理
由
で
公
的
隔
離
の
廃
止
に
反
対
し
て
い
る
︑
と
喝
破
す
る
︒
実
際
に
は
︑
合
衆
国
の
比
較
的
自
由
な
地
域
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
社
会
的
な
交
わ
り
が
異
人
種
間
結
婚
に
繫
が
る
と
い
う
こ
と
は
き
わ
め
て
少
な
い
︒
エ
レ
ノ
ア
・
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
夫
人
な
ら
﹁
異
人
種
間
結
婚
は
カ
ッ
プ
ル
間
の
個
人
的
な
こ
と
﹂
と
公
然
と
認
め
る
だ
ろ
う
し
︑
生
物
学
者
や
人
類
学
者
の
中
に
は
︑
異
人
種
間
結
婚
に
よ
っ
て
劣
っ
た
子
供
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
し
︑
実
の
と
こ
ろ
﹁
純
血
の
人
種
﹂
は
存
在
し
な
い
と
い
う
結
論
も
あ
る
︒
し
か
し
多
く
の
ア
メ
リ
カ
白
人
は
︑
公
的
隔
離
の
撤
廃
は
異
人
種
間
結
婚
に
繫
が
る
と
い
う
︑﹁
現
実
的
な
︑
あ
る
い
は
想
像
上
の
恐
怖
﹂
を
払
拭
ふ
っ
し
ょ
く
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︒
ロ
ー
ガ
ン
に
す
れ
ば
︑
異
人
種
間
結
婚
に
反
対
す
る
理
由
は
︑
あ
く
ま
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︵
七
︶
で
も
白
人
の
心
理
的
な
問
題
に
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
結
局
︑
多
く
の
南
部
人
は
奴
隷
制
と
い
う
﹃
天
与
の
制
度
﹄
廃
止
に
も
適
応
し
て
き
た
﹂
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
︑﹁
法
律
や
世
論
が
変
わ
っ
て
︑
よ
り
多
く
の
異
人
種
間
結
婚
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
︱
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
︹﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
出
版
か
ら
百
年
後
の
︺
二
○
四
四
年
に
は
こ
の
世
に
は
い
な
い
が
︑
人
々
は
好
き
な
よ
う
に
や
っ
て
い
る
だ
ろ
う
﹂
と
言
う
よ
う
に
︑
百
年
後
に
は
︑
白
人
の
人
種
意
識
や
社
会
的
態
度
が
変
化
し
て
︑
異
人
種
間
結
婚
も
法
律
上
何
の
問
題
も
な
く
自
然
と
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
況
に
な
っ
て
い
る
と
予
言
し
て
い
る
︵
以
上
︑
二
七
︱
二
八
頁
︶
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
異
人
種
間
結
婚
観
二
○
世
紀
を
代
表
す
る
黒
人
解
放
の
思
想
家
・
指
導
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
Ｗ
・
Ｅ
・
Ｂ
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
も
︑﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
の
中
の
︽
黒
人
解
放
の
た
め
の
︑
私
の
発
展
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
︾
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
で
︑
異
人
種
間
結
婚
を
肯
定
し
て
い
る
︒
ド
イ
ツ
留
学
時
代
に
﹁
肌
色
に
よ
る
偏
見
の
余
地
が
な
い
﹂
環
境
に
浸
り
な
が
ら
も
︑﹁
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
責
務
に
固
執
し
て
い
た
﹂
こ
と
か
ら
︑
青
い
目
を
し
た
白
人
の
ド
イ
ツ
人
女
性
か
ら
受
け
た
プ
ロ
ポ
ー
ズ
に
対
し
て
︑﹁
黒
人
が
白
人
の
新
妻
を
連
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
帰
る
の
は
身
勝
手
な
こ
と
で
あ
り
︑
彼
女
を
ひ
ど
い
目
に
遭
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
︑
率
直
に
改
ま
っ
た
口
調
で
答
え
た
﹂
と
言
い
︑
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
状
況
を
﹁
彼
女
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
﹂
と
付
け
加
え
て
い
る
︒
し
か
し
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
︑
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
や
ド
イ
ツ
の
男
女
と
の
﹁
制
約
の
な
い
社
会
的
交
わ
り
﹂
を
通
し
て
︑﹁
自
分
の
著
し
く
偏
狭
な
人
種
意
識
﹂
か
ら
脱
却
で
き
た
の
で
あ
り
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
身
に
つ
け
た
新
し
い
社
会
学
よ
る
理
論
武
装
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
問
題
と
取
り
組
む
決
意
を
固
め
て
帰
国
の
途
に
着
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
︵
以
上
︑
四
二
頁
︶
︒
そ
し
て
︑
異
人
種
間
結
婚
は
ま
っ
た
く
個
人
の
選
択
の
自
由
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
が
他
人
の
同
等
の
自
由
を
侵
さ
な
い
限
り
﹁
議
論
の
余
地
の
な
い
権
利
﹂
で
あ
り
︑﹁
人
種
あ
る
い
は
肌
色
が
た
ま
た
ま
異
な
る
二
人
の
人
間
が
結
婚
を
し
て
は
い
け
な
い
科
学
的
な
根
拠
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
﹂
と
す
る
︵
以
上
︑
六
五
︱
六
六
頁
︶
︒
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︵
八
︶
こ
の
よ
う
な
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
観
点
は
︑
こ
の
観
点
の
基
底
を
成
し
︑
二
○
世
紀
の
人
種
問
題
を
包
括
す
る
定
理
と
も
な
っ
た
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
考
え
︱
す
な
わ
ち
︑
一
九
〇
三
年
出
版
の
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
代
表
作
﹃
黒
人
の
た
ま
し
い
﹄︵
以
下
︑S
O
B
F
と
す
る
︶
の
中
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
︑﹁
二
○
世
紀
の
問
題
は
︑
皮
膚
の
色
に
よ
る
境
界
線
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
の
問
題
﹂︵S
O
B
F
一
七
頁
︒
引
用
は
木
島
始
︑
鮫
島
重
俊
︑
黄
寅
秀
訳
﹇
二
九
頁
﹈
に
よ
る
︒
以
下
も
同
じ
)
︱
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
南
北
戦
争
が
終
結
し
て
︑
二
百
四
十
年
に
わ
た
る
奴
隷
制
に
終
止
符
が
打
た
れ
︑
人
種
平
等
が
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
宣
言
さ
れ
て
以
降
︑
黒
人
問
題
が
﹁
黒
人
の
北
部
移
動
か
ら
生
じ
た
国
家
的
問
題
﹂
︹﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
一
頁
︒
ロ
ー
ガ
ン
の
言
葉
︺
と
な
っ
た
状
況
の
中
で
︑
黒
人
の
間
で
人
種
意
識
が
先
鋭
化
し
︑
黒
人
と
し
て
の
自
尊
心
・
プ
ラ
イ
ド
意
識
が
芽
生
え
︑
自
己
実
現
を
だ
れ
よ
り
も
黒
人
自
身
の
力
で
成
し
遂
げ
る
覚
悟
が
明
確
に
感
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
に
と
っ
て
は
︑
そ
の
よ
う
な
黒
人
と
し
て
の
自
我
意
識
の
芽
生
え
は
︑
同
時
に
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
の
よ
っ
て
立
つ
場
の
確
保
を
目
指
す
闘・
い・
に
繋
が
る
︒
︹
黒
人
は
︺
い
つ
で
も
自
己
の
二
重
性
を
感
じ
て
い
る
︒
︱
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
こ
と
と
黒
人
で
あ
る
こ
と
︒
二
つ
の
魂
︑
二
つ
の
思
想
︑
二
つ
に
分
裂
し
た
努
力
︑
そ
し
て
一
つ
の
黒
い
身
体
の
な
か
で
闘
っ
て
い
る
二
つ
の
理
想
・
・
・
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
歴
史
は
︑
こ
の
闘・
争・
の・
歴・
史・
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
︑
自
我
意
識
に
目
覚
め
た
人
間
に
な
ろ
う
と
す
る
熱
望
︑
二
重
の
自
己
を
い
っ
そ
う
立
派
な
い
っ
そ
う
真
実
の
自
己
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
熱
望
の
歴
史
な
の
で
あ
る
︒︵S
O
B
F
一
一
頁
︑
邦
訳
一
六
頁
︶
デ
ュ
ボ
イ
ス
に
と
っ
て
は
︑
異
人
種
同
士
で
結
ば
れ
た
い
と
す
る
黒
人
︵
と
相
手
の
白
人
︶
が
︑﹁
個
人
の
選
択
﹂︑﹁
人
種
あ
る
い
は
肌
色
の
異
な
る
二
人
の
人
間
が
結
婚
を
し
て
は
い
け
な
い
科
学
的
な
理
由
な
ど
ま
っ
た
く
な
い
﹂
と
い
う
論
拠
で
︑
境
界
線
を
打
ち
砕
く
に
は
︑
相
当
な
覚
悟
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
論
拠
を
自
覚
し
た
う
え
で
︑
自
己
統
一
に
向
け
て
﹁
闘
争
ス
ト
ラ
イ
フ
﹂
す
る
覚
悟
を
持
つ
こ
と
こ
そ
︑
黒
人
に
と
っ
て
自
ら
を
解
放
に
向
か
わ
せ
る
起
点
と
な
っ
た
︒
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︵
九
︶
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
︑
皮
膚
の
色
の
境
界
線
を
挟
ん
で
︑
い
わ
ば
せ・
め・
ぎ・
合・
う・
覚
悟
を
︑
政
治
的
・
法
律
的
・
社
会
的
・
文
化
的
活
動
に
展
開
さ
せ
た
︒
一
九
○
五
年
に
は
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
が
中
心
と
な
っ
て
︑
ナ
イ
ア
ガ
ラ
瀑
布
に
近
い
カ
ナ
ダ
・
オ
ン
タ
リ
オ
州
の
フ
ォ
ー
ト
エ
リ
ー
(
)
で
︑
人
種
差
別
撤
退
や
公
民
権
確
立
を
確
認
す
る
会
議
を
開
催
し
︑
政
治
的
平
等
︑
市
民
的
自
由
︑
経
済
的
機
会
の
公
平
性
︑
ま
た
5
小
学
校
か
ら
大
学
ま
で
の
教
育
の
充
実
な
ど
を
訴
え
る
﹁
ナ
イ
ア
ガ
ラ
運
動
の
宣
言
﹂
を
行
な
っ
た
︒
そ
し
て
一
九
○
九
年
に
は
︑
黒
人
の
さ
ま
ざ
ま
な
不
平
等
・
不
公
平
を
法
廷
に
持
ち
込
ん
で
黒
人
の
権
利
獲
得
を
目
指
す
た
め
に
︑﹁
全
米
黒
人
地
位
向
上
協
会
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
｣
︱
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
言
葉
を
使
え
ば
︑﹁
血
と
埃
ま
み
れ
の
戦
い
か
ら
立
ち
上
が
り
︑
黒
人
が
普
通
の
人
間
で
い
ら
れ
る
権
利
を
求
め
て
闘
う
戦・
闘・
的・
な・
組・
織・
﹂︵D
u
B
o
is,
“C
rite
ria
o
f
N
e
g
ro
A
rt”
三
一
七
頁
)
︱
を
設
立
し
︑
そ
の
機
関
誌
﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄
の
編
集
を
手
が
け
た
︵
一
九
一
○
︱
三
四
︑
四
四
︱
四
八
︶
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
立
場
︱
｢
黒
人
問
題
ニ
グ
ロ
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
﹂
で
は
な
く
﹁
白
人
問
題
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
﹂
﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
に
お
い
て
︑︽
白
人
問
題
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
︾︵
二
八
一
︱
九
八
頁
︶
と
題
し
た
エ
ッ
セ
イ
で
︑
ロ
ー
ガ
ン
や
デ
ュ
ボ
イ
ス
と
同
じ
く
︑
も
う
ひ
と
り
︑
異
人
種
間
結
婚
を
肯
定
し
て
い
る
の
が
︑
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｓ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
で
あ
る
(
)
︒
し
か
し
︑
ロ
ー
ガ
ン
や
デ
ュ
6
ボ
イ
ス
は
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
と
し
て
の
よ
っ
て
立
つ
場
を
確
立
す
る
た
め
の
闘
争
ス
ト
ラ
イ
フ
︱
二
○
世
紀
の
黒
人
の
歴
史
の
根
幹
を
な
す
︑
皮
膚
の
色
の
境
界
線
を
挟
ん
で
の
せ・
め・
ぎ・
合・
い・
︱
を
通
し
て
訴
え
る
問
題
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
場
合
は
︑
正
面
か
ら
の
闘
い
方
を
し
な
い
︒
皮
膚
の
色
の
境
界
線
を
挟
ん
で
の
せ・
め・
ぎ・
合・
い・
で
は
な
く
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
意
識
の
中
で
は
︑
最
初
か
ら
境
界
線
を
往・
来・
し・
︑
跨・
ぎ・
︑
す・
り・
抜・
け・
て・
い・
る・
︒
そ
れ
は
な
ぜ
か
？
︱
答
え
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
︑﹁
人
種
﹂
と
い
う
概
念
は
実
体
の
な
い
﹁
虚
構
﹂
だ
か
ら
で
あ
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
言
葉
を
使
え
ば
︑﹁
人
種
と
い
う
概
念
は
人
類
学
の
虚
構
と
し
て
始
ま
っ
た
の
だ
が
︑
社
会
学
的
事
実
に
な
っ
た
﹂︵
二
九
七
頁
︶
︒
つ
ま
り
︑
あ
く
ま
で
も
白
人
優
越
の
論
理
を
維
持
し
︑
白
人
支
配
を
正
当
化
し
た
い
が
た
め
に
︑﹁
虚
構
﹂
を
﹁
事
実
﹂
と
し
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︵
一
〇
︶
て
歪
曲
・
捏
造
し
た
白
人
の
作
為
で
あ
る
︒
い
わ
ば
﹁
人
種
問
題
﹂
は
黒
人
の
側
の
問
題
で
は
な
く
︑
こ
の
よ
う
な
歪
曲
・
捏
造
に
よ
る
作
為
的
な
論
理
に
執
着
す
る
白・
人・
側・
の・
問・
題・
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
ス
カ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
︒
黒
人
問
題
ニ
グ
ロ
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
と
い
う
考
え
方
が
高・
価・
な・
配・
当・
支・
払・
い・
の・
虚・
構・
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
可
能
性
が
出
て
き
た
代
わ
り
に
︑
白
人
問
題
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
現
実
味
を
帯
び
︑
実
際
に
世
界
的
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
(
)
︒
手
短
に
言
え
ば
︑
世
界
の
有
色
人
種
カ
ラ
ー
ド
・
ピ
ー
プ
ル
が
直
面
す
る
問
7
題
は
︑
白・
人・
種・
優・
位・
の・
神・
話・
に
基
づ
い
て
自
ら
の
行
動
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
白
人
コ
ー
カ
シ
ア
ン
に
よ
っ
て
侵
略
さ
れ
た
り
︑
支
配
下
に
置
か
れ
た
り
︑
没
収
さ
れ
た
り
︑
搾
取
さ
れ
た
り
︑
迫
害
さ
れ
た
り
︑
辱
め
を
受
け
た
り
す
る
こ
と
な
く
︑
自
由
に
平
和
に
安
全
に
暮
ら
す
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒︵
二
八
三
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
﹁
ニ
グ
ロ
﹂
と
い
う
言
葉
自
体
︑
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
文
明
の
拠
り
所
と
な
っ
て
い
る
白
人
優
位
の
考
え
と
同
じ
く
架
空
の
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
十
字
軍
以
降
︑
他
者
を
中
傷
す
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
言
葉
の
中
で
も
最
も
有
効
な
も
の
の
一
つ
と
な
っ
た
︒
豚・
の・
よ・
う・
な・
肌・
(
)
を
誇
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
た
ち
(
)
の
間
に
あ
る
国
家
的
︑
言
語
的
︑
文
化
的
︑
身
体
的
相
違
を
完
全
に
無
視
し
︑
新
鋭
の
社
会
学
者
や
8
9
民
俗
学
者
の
研
究
成
果
に
も
目
を
向
け
る
こ
と
な
く
︑
つ
く
り
出
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
︒
有
色
人
種
カ
ラ
ー
ド
・
ピ
ー
プ
ル
間
に
見
ら
れ
る
明
ら
か
な
違
い
を
考
え
る
こ
と
な
く
︑
有
色
人
種
カ
ラ
ー
ド
・
ピ
ー
プ
ル
の
類
似
性
や
同
一
性
の
虚
構
を
受
け
入
れ
や
す
く
し
て
︑
世
界
じ
ゅ
う
に
散
ら
ば
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
有
色
人
種
カ
ラ
ー
ド
・
ピ
ー
プ
ル
を
ひ
と
か
ら
げ
に
し
て
︑
す
べ
て
同
じ
よ
う
に
扱
う
政
策
に
い
と
も
簡
単
に
す
り
変
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒︵
二
八
四
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
も
ち
ろ
ん
︑﹁
白
人
ホ
ワ
イ
ト
﹂﹁
白
色
人
種
コ
ー
カ
シ
ア
ン
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味
も
同
様
に
科
学
的
根
拠
を
欠
い
て
い
る
が
︑
同
じ
く
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
目
的
と
し
て
役
に
立
つ
も
の
で
あ
る
︒
肌
色
が
非
常
に
淡うす
い
ピ
ン
ク
色
の
白
子
ア
ル
ビ
ノ
を
除
い
て
は
︑
実
際
に
は
白
人
ホ
ワ
イ
ト
・
ピ
ー
プ
ル
は
存
在
し
な
い
︒
白
色
の
皮
膚
は
お
そ
ら
く
病
気
に
か
か
っ
て
い
る
か
︑
壊
死
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒﹁
白
色
人
種
コ
ー
カ
シ
ア
ン
﹂
と
い
う
言
葉
が
︑
人
種
的
純
血
︑
あ
る
い
は
異
様
に
肌
色
が
淡うす
い
︹
青
白
い
︺
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︵
一
一
︶
こ
と
を
意
味
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
︑
そ
れ
は
明
ら
か
に
誤
っ
た
使
い
方
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
ば
︑﹁
白
色
人
種
コ
ー
カ
シ
ア
ン
﹂
の
語
源
と
な
っ
た
人
類
集
団
﹁
カ
フ
カ
ス
人
﹂
の
原
住
地
︱
い
く
ば
く
か
空
想
癖
の
あ
る
科
学
者
に
よ
れ
ば
︑
そ
こ
か
ら
現
在
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
移
住
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︱
に
は
︑
約
百
五
十
か
ら
三
百
も
の
異
な
っ
た
﹁
人
種
レ
イ
ス
﹂
あ
る
い
は
種
族
タ
イ
プ
が
い
た
か
ら
で
あ
る
・
・
・
・
・
・
問
題
の
核
心
は
︑﹁
ニ
グ
ロ
﹂
と
﹁
コ
ー
カ
シ
ア
ン
﹂︑﹁
ブ
ラ
ッ
ク
﹂
と
﹁
ホ
ワ
イ
ト
﹂
と
い
っ
た
︑
あ
く
ま
で
も
一
般
的
な
言
葉
が
︑
両
人
種
間
に
存
在
す
る
と
信
じ
る
よ
う
に
教
え
込
ま
れ
て
い
る
大
き
な
溝
を
強
調
す
る
た
め
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
便
利
な
用
語
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
分
類
は
︑
植
民
地
支
配
に
よ
る
隷
属
と
搾
取
の
線
に
い
い
あ
ん
ば
い
に
沿
っ
て
い
て
︑
そ
の
結
果
︑
ア
ジ
ア
人
と
ア
フ
リ
カ
人
は
う
ま
い
具
合
に
一
塊
に
さ
れ
て
︑﹁
後
進
的
な
民
﹂﹁
未
開
人
﹂﹁
野
蛮
人
﹂﹁
原
始
人
﹂
と
さ
れ
た
︱
｢文
明
﹂
と
い
う
偽
装
の
下
で
︑
騙
し
取
り
と
奴
隷
化
の
格
好
の
餌
食
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒︵
二
八
五
頁
︶
︽
白
人
問
題
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
︾
の
中
で
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹁
黒
人
問
題
ニ
グ
ロ
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
﹂
と
い
う
﹁
虚・
構・
﹂︑﹁
有
色
人
種
カ
ラ
ー
ド
・
ピ
ー
プ
ル
の
類
似
性
や
同
一
性
の
虚・
構・
﹂
も
含
め
て
︑﹁
人
種
的
虚
構
﹂
と
い
う
表
現
を
九
回
用
い
て
い
る
︒﹁
ニ
グ
ロ
﹂
と
い
う
﹁
架
空
の
﹂
言
葉
︑
と
い
う
表
現
を
加
え
る
と
十
回
に
な
る
︒
ま
た
﹁
い・
わ・
ゆ・
る・
ニ
グ
ロ
﹂﹁
い・
わ・
ゆ・
る・
黒
人
問
題
ニ
グ
ロ
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
﹂
と
い
う
表
現
を
七
回
用
い
て
い
る
︒
ま
た
二
重
引
用
符
を
付
け
て
﹁
人・
種・
﹂
︵“ra
ce
”
︶
と
し
て
い
る
箇
所
も
あ
る
︒
い
ず
れ
も
︑﹁
人
種
﹂
と
い
う
概
念
は
︑
白
人
優
位
を
確
立
す
る
た
め
の
作
為
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
基
本
的
考
え
を
反
映
し
て
い
る
︒
そ
し
て
人
種
優
越
主
義
に
基
づ
い
て
︑
自
ら
の
支
配
・
搾
取
を
正
当
化
す
る
た
め
の
﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
﹂︹﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
﹂
と
い
う
言
葉
を
九
回
用
い
て
い
る
︺
を
強
め
︑
慣
習
の
固
着
化
や
法
制
化
に
よ
っ
て
︑
既
成
の
事
実
と
し
て
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
黒
人
の
み
な
ら
ず
︑
白
人
に
も
重
く
の
し
か
か
る
︑
い
わ
ば
﹁
白
人
問
題
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
﹂
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
の
問
題
に
は
︑
白
人
の
﹁
罪
悪
感
﹂
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
︱
｢
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
・
マ
ン
が
背
負
い
込
む
も
の
は
︑
自
分
の
住
む
世
界
を
文・
明・
化・
さ・
れ・
た・
地・
獄・
(
)に
し
て
し
ま
う
︑
卑
劣
な
肌
色
階
級
制
度
カ
ラ
ー
・
カ
ー
ス
ト
・
シ
ス
テ
ム
10
で
あ
る
︒
他
方
︑﹁
白
人
が
背
負
い
込
む
も
の
は
︑
自
分
の
道
徳
や
倫
理
を
入
念
に
人
種
的
虚
構
に
適
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
に
伴
っ
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︵
一
二
︶
て
生
ま
れ
て
く
る
罪
悪
感
﹂︵
二
八
四
頁
︶
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
︒
長
期
に
及
ぶ
固
定
観
念
に
よ
る
状
況
に
慣
ら
さ
れ
て
︑
人
々
は
自
分
た
ち
の
習
慣
を
変
え
る
の
は
い
っ
そ
う
億
劫
に
な
っ
て
い
る
︱
そ
の
習
慣
が
間
違
っ
て
い
る
の
は
疑
い
の
余
地
が
な
い
と
証
明
済
み
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
そ
う
な
っ
て
い
る
・
・
・
一
般
の
白
人
は
︑
人
種
差
別
や
二
人
種
主
義
バ
イ
レ
イ
シ
ャ
リ
ズ
ム
は
正
し
い
も
の
だ
と
い
つ
も
教
え
ら
れ
て
き
た
ゆ
え
に
︑
そ
う
信
じ
込
ん
で
い
る
の
だ
︒
こ
う
し
て
︑
白
人
優
越
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
が
ま
さ
に
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
怪
獣
と
な
り
︑
彼
ら
以
上
の
知
能
を
持
ち
合
わ
せ
た
支
配
階
級
は
︑
狙
い
通
り
に
い
っ
た
こ
と
か
ら
︑
心
置
き
な
く
葬
り
た
か
っ
た
の
だ
が
︑
そ
う
す
れ
ば
何
が
起
こ
る
か
怯
え
て
い
る
︒︵
二
九
六
頁
︶
﹁
人
種
﹂
と
い
う
虚
構
を
事
実
と
し
て
正
当
化
す
る
白
人
に
と
っ
て
︑
作
為
的
な
正
当
化
行
為
で
あ
る
こ
と
を
意
識
下
の
ど
こ
か
で
引
き
ず
っ
て
い
る
ゆ
え
に
︑
そ
の
部
分
が
い
つ
の
間
に
か
制
御
不
能
に
な
る
と
こ
ろ
ま
で
増
幅
し
︑
反
転
し
て
白
人
に
襲
い
か
か
る
︒
そ
し
て
白
人
は
そ
の
重
荷
に
耐
え
ら
れ
な
い
恐
怖
や
不
安
や
罪
悪
感
に
駆
ら
れ
る
︒
し
か
し
そ
れ
で
も
︑
そ
の
よ
う
な
感
情
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
は
︑
さ
ら
に
何
重
に
も
心
の
扉
を
閉
め
き
り
︑
心
の
壁
の
上
塗
り
を
繰
り
返
し
て
︑
白
人
優
越
主
義
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
受
け
入
れ
る
生
き
方
を
身
に
つ
け
て
き
た
︒
白
人
は
自
ら
つ
く
っ
た
問
題
に
と
り
つ
か
れ
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ロ
ー
ガ
ン
や
デ
ュ
ボ
イ
ス
と
ス
カ
イ
ラ
ー
の
違
い
今
一
度
︑
ロ
ー
ガ
ン
や
デ
ュ
ボ
イ
ス
と
ス
カ
イ
ラ
ー
の
違
い
を
整
理
し
て
お
こ
う
︒
ロ
ー
ガ
ン
や
デ
ュ
ボ
イ
ス
に
と
っ
て
は
︑
皮
膚
の
色
の
せ
め
ぎ
合
い
を
通
し
て
︑
黒
人
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ
人
の
よ
っ
て
立
つ
場
を
確
立
す
る
の
に
対
し
て
︑﹁
人
種
﹂
と
い
う
概
念
は
︑
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︵
一
三
︶
あ
く
ま
で
も
白
人
が
自
ら
の
優
越
・
優
位
性
を
強
調
し
︑
白
人
支
配
を
正
当
化
す
る
た
め
に
人
為
的
に
つ
く
り
だ
し
た
﹁
虚
構
﹂
と
と
ら
え
る
ス
カ
イ
ラ
ー
に
す
れ
ば
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
よ
う
に
︑
黒
人
の
自
己
認
識
の
﹁
二
重
性
｣
︱
す
な
わ
ち
︑﹁
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
こ
と
と
黒
人
で
あ
る
こ
と
｣
︱
で
は
な
く
︑﹁
ア
メ
リ
カ
人
﹂
と
﹁
黒
人
﹂
と
は
完
全
に
重
な
っ
て
い
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
こ
と
を
︑﹁
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
﹂︵A
frica
n
‒Am
e
rica
n
[Africa
n
A
m
e
rica
n
]
あ
る
い
はA
fro
‒Am
e
rica
n
[Afro
A
m
e
rica
n
]︶
と
い
っ
た
﹁
ハ
イ
フ
ン
付
﹂︑
あ
る
い
は
﹁
二
語
﹂
で
は
な
く
︑﹁
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
ン
﹂︵A
fra
m
e
rica
n
︶
と
表
記
す
る
︒
こ
れ
も
︑
黒
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
二
重
性
を
否
定
し
︑
黒・
人・
・・
白・
人・
と・
区・
別・
で・
き・
な・
い・
一・
個・
の・
完・
全・
な・
ア・
メ・
リ・
カ・
人・
で
あ
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
明
々
白
々
な
事
実
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
戦
略
的
な
用
語
と
し
て
受
け
取
れ
る
︒
つ
ま
り
︑
そ
も
そ
も
白
人
が
︑
不
安
や
恐
怖
や
罪
悪
感
か
ら
逃
れ
る
べ
く
︑
何
重
も
の
心
の
扉
の
閉
め
き
り
や
︑
心
の
壁
の
上
塗
り
を
繰
り
返
し
て
︑
黒
人
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
と
は
裏
腹
に
︑
境
界
線
を
い
と
も
簡
単
に
す
り
抜
け
る
白
人
や
黒
人
が
お
び
た
だ
し
い
数
に
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
明
ら
か
な
事
実
︱
す
な
わ
ち
人
種
混
淆
の
事
実
︱
が
あ
る
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
？
︱
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
こ
の
疑
問
を
正
面
か
ら
突
き
つ
け
て
戦
い
を
挑
む
と
い
う
よ
り
も
︑
実
に
数
多
く
の
事
実
を
積
み
上
げ
て
︑﹁
白
人
問
題
﹂
の
か・
ら・
く・
り・
を
透
か
せ
て
み
せ
て
︑
か・
ら・
く・
り・
の
自
然
瓦
解
を
起
こ
さ
せ
る
戦
略
を
と
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
白
人
問
題
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
を
追
究
し
て
み
れ
ば
︑
黒
人
嫌
い
ニ
グ
ロ
フ
ォ
ー
ビ
ア
が
白
人
の
上
層
中
流
階
級
を
は
る
か
に
越
え
て
広
が
り
︑
最
下
層
ま
で
至
っ
て
い
る
の
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑
偏
見
の
流
行
を
つ
く
り
出
す
の
は
︑
服
装
や
住
ま
い
や
髪
型
と
同
じ
く
︑
支
配
階
級
や
︑
思
想
・
文
化
統
制
の
憲
兵
隊
と
で
も
言
う
べ
き
知
識
階
級
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
く
だ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
少
数
者
が
多
数
者
の
考
え
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
逆
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
︑
驚
く
ほ
ど
正
確
な
世
論
が
証
明
し
て
い
る
︒
肌
色
に
よ
る
人
種
的
偏
見
が
大
多
数
の
人
た
ち
の
奥
深
く
ま
で
根
を
張
っ
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
︑
と
い
う
証
拠
が
た
く
さ
ん
あ
る
︒
一
つ
に
は
︑
一
般
庶
民
の
間
に
は
︑
肌
色
に
関
係
な
く
︑
親
交
を
結
ぼ
う
と
い
う
自
然
な
傾
向
が
い
つ
も
認
め
ら
れ
て
き
た
︒
そ
の
証
拠
に
︑
ア
メ
リ
カ
の
歴
史
を
見
れ
ば
︑
偏
見
を
避
け
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
努
力
や
︑
ア
メ
リ
カ
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︵
一
四
︶
黒
人
ニ
グ
ロ
の
肌
色
が
次
第
に
淡うす
く
な
っ
て
い
る
状
況
が
認
め
ら
れ
る
︒︵
二
八
九
︱
九
〇
頁
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
両
人
種
間
の
親
密
な
関
係
の
具
体
的
事
実
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
の
事
実
を
押
さ
え
込
も
う
と
す
る
白
人
の
﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
﹂
の
勢
い
を
殺そ
ぐ
︒
ま
た
ス
カ
イ
ラ
ー
に
す
れ
ば
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
よ
う
に
︑﹁
皮
膚
の
色
の
境
界
線
の
問
題
﹂
と
し
て
と
ら
え
︑
境
界
線
を
挟
ん
で
せ
め
ぎ
合
う
こ
と
も
︑
黒
人
の
側
の
﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
﹂
に
な
り
う
る
︒
却
っ
て
﹁
ア
メ
リ
カ
人
﹂
と
﹁
黒
人
﹂
の
二
重
意
識
を
増
幅
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
︒
人
種
的
優
越
の
立
場
を
強
固
な
も
の
に
す
る
た
め
に
黒
人
を
蔑
み
虐
げ
る
白
人
の
論
理
︑
ま
た
皮
膚
の
色
の
境
界
線
を
は
さ
ん
で
の
せ
め
ぎ
合
い
を
通
し
て
黒
人
の
よ
っ
て
立
つ
場
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
黒
人
の
論
理
︱
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
人
種
的
虚
構
﹂
の
認
識
と
﹁
人
種
的
混
淆
の
事
実
の
提
示
﹂
は
︑
二
人
種
分
離
の
方
向
に
作
用
し
か
ね
な
い
両
者
の
論
理
を
見
透
か
し
た
う
え
で
︑
人
種
の
二
極
化
構
造
を
脱
構
築
す
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
に
よ
る
人
種
の
二
極
化
構
造
の
脱
構
築
は
︑
前
述
し
た
よ
う
に
︑﹁
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
ン
﹂︵A
fra
m
e
rica
n
︶
と
い
う
ス
カ
イ
ラ
ー
の
用
語
に
う
か
が
え
る
︒
そ
の
こ
と
は
︑
黒
人
︵
ま
た
白
人
︶
を
規
定
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
用
語
の
多
様
さ
に
よ
っ
て
も
示
さ
れ
る
︒︽
白
人
問
題
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
︾
か
ら
拾
っ
て
み
れ
ば
︑
黒
人
を
指
す
次
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
い
る
︒
︱
ニ
グ
ロ
︵N
e
g
ro
︶
︒
カ
ラ
ー
ド
・
ピ
ー
プ
ル
︵co
lo
re
d
p
e
o
p
le
︶
︒
カ
ラ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク
︵co
lo
re
d
fo
lk
︶
︒
カ
ラ
ー
ド
︵co
lo
re
d
︶
︒
カ
ラ
ー
ド
・
シ
チ
ズ
ン
︵co
lo
re
d
citiz
e
n
︶
︒
ブ
ラ
ッ
ク
︵b
la
ck
︶
︒
ム
ラ
ー
ト
︵m
u
la
tto
︶
︒
白
人
を
指
す
言
葉
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
を
用
い
て
い
る
︱
ホ
ワ
イ
ト
︵w
h
ite
︶
︒
コ
ー
カ
シ
ア
ン
︵C
a
u
ca
sia
n
︶
︒
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
︵N
o
rd
ic
︶
︒
ホ
ワ
イ
ト
・
ピ
ー
プ
ル
︵w
h
ite
p
e
o
p
le
︶
︒
ア
ー
リ
ア
ン
︵A
ry
a
n
︶
︒
そ
の
他
の
ス
カ
イ
ラ
ー
の
著
作
か
ら
拾
っ
て
み
よ
う
︒
ニ
グ
ロ
の
規
定
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
を
用
い
て
い
る
︱
ブ
ラ
ッ
カ
ム
ー
ア
︵b
la
ck
a
m
o
o
r
︶
︒
イ
ー
シ
オ
ッ
プ
︵E
th
io
p
︶
︒
ク
ー
ン
︵co
o
n
︶
︒
モ
ウ
ク
︵m
o
k
e
︶
︒
デ
ィ
ン
ジ
︵d
in
g
e
︶
︒
サ
ン
ボ
︵sa
m
b
o
︶
︒
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︵
一
五
︶
ク
ロ
ウ
︵cro
w
︶
︒
ニ
ガ
ー
︵n
ig
g
e
r
︶
︒
ダ
ー
ク
・
ブ
ラ
ザ
ー
︵d
a
rk
b
ro
th
e
r
︶
︒
ス
ー
テ
ィ
・
ブ
レ
ス
レ
ン
︵so
o
ty
b
re
th
re
n
︶
︒
シ
ャ
イ
ン
︵sh
in
e
︶
︒
ブ
ラ
ウ
ン
︵b
ro
w
n
︶
︒
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
︵ch
o
co
la
te
︶
︒
イ
エ
ロ
ー
︵y
e
llo
w
︶
︒
ピ
ン
ク
︵p
in
k
︹
白
人
に
も
使
っ
て
い
る
︺︶
︒
オ
ク
ト
ル
ー
ン
︵o
cto
ro
o
n
︶
︒
セ
イ
ブ
ル
︵sa
b
le
︶
︒
チ
ャ
ー
コ
ー
ル
︵ch
a
rco
a
l
︶
︒
ジ
ガ
ブ
ー
︵z
ig
a
b
o
o
︶
︒
ノ
ン
ホ
ワ
イ
ト
︵n
o
n
‒wh
ite
︶
︒
ダ
ス
キ
ー
︵d
u
sk
y
︶
︒
セ
ネ
ガ
ン
ビ
ア
ン
︵S
e
n
e
g
a
m
b
ia
n
︶
︒
ハ
ム
の
子
孫
︵so
n
s
o
f
H
a
m
︶
︒﹁
シ
バ
﹂︵sh
e
b
a
︶
︒
白
人
の
規
定
と
し
て
は
次
の
よ
う
な
も
の
を
用
い
て
い
る
︱
ポ
ー
ク
ス
キ
ン
ド
・
フ
レ
ン
ド
︵p
o
rk
‒sk
in
n
e
d
frie
n
d
︶
︒
ペ
イ
ル
・
ネ
イ
バ
ー
ズ
︵p
a
le
n
e
ig
h
b
o
rs
︶
︒
ペ
カ
ー
ウ
ッ
ド
︵p
e
ck
e
rw
o
o
d
︶
︒
レ
ッ
ド
・
ネ
ッ
ク
︵re
d
n
e
ck
︶
︒
ク
ラ
ッ
カ
ー
︵cra
ck
e
r
︶
︒
タ
ウ
ン
フ
ォ
ー
ク
・
オ
ブ
・
ペ
イ
ラ
ー
・
ヒ
ュ
ー
︵to
w
n
fo
lk
o
f
p
a
le
r
h
u
e
︶
︒
オ
フ
ェ
イ
︵o
fa
y
︶
︒
ピ
ン
ク
︵p
in
k
︶
︒
プ
ア
ホ
ワ
イ
ト
︵p
o
o
r
w
h
ite
︶
︒
リ
リ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
︵lily
w
h
ite
︶
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
人
種
観
の
今
日
性
以
上
の
よ
う
な
ス
カ
イ
ラ
ー
の
観
点
を
と
ら
え
れ
ば
︑
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
大
学
出
版
局
の
カ
ウ
チ
の
最
も
強
い
批
判
の
標
的
と
な
っ
た
の
が
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︱
カ
ウ
チ
が
序
論
で
否
定
す
る
﹁
人
種
は
﹃
現
代
の
迷
信
﹄﹃
誤
っ
た
考
え
﹄﹃
人
間
の
最
も
危
険
な
神
話
﹄・
・
・
人
種
の
概
念
に
何
も
科
学
的
根
拠
は
な
い
﹂︵x
iv
頁
︶
と
い
う
考
え
を
す
べ
て
打
ち
出
し
て
い
る
の
が
ス
カ
イ
ラ
ー
だ
か
ら
で
あ
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
自
身
︑
自
分
の
分
析
が
﹁
カ
ウ
チ
氏
の
ほ
と
ん
ど
の
怒
り
を
買
っ
た
﹂︵﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
二
五
七
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
自
分
が
カ
ウ
チ
の
批
判
の
一
番
の
標
的
に
な
っ
て
い
る
と
意
識
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
上
で
引
用
し
た
ス
カ
イ
ラ
ー
の
言
葉
を
使
え
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
︑
カ
ウ
チ
は
お
そ
ら
く
﹁
偏
見
の
流
行
を
つ
く
り
出
す
・
・
・
思
想
・
文
化
統
制
の
憲
兵
隊
と
で
も
言
う
べ
き
知
識
階
級
﹂︵
二
九
〇
頁
︶
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
︒
ロ
ー
ガ
ン
が
︑
異
人
種
間
結
婚
肯
定
の
論
拠
と
し
て
︑﹁
生
物
学
者
や
人
類
学
者
の
中
に
は
︑
異
人
種
間
結
婚
に
よ
っ
て
劣
っ
た
子
供
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
し
︑
実・
の・
と・
こ・
ろ・
﹃
純・
血・
の・
人・
種・
﹄
は・
存・
在・
し・
な・
い・
と・
い・
う・
結・
論・
も・
あ・
る・
﹂︵
二
八
頁
︶
と
し
て
い
る
の
も
︑
ス
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︵
一
六
︶
カ
イ
ラ
ー
の
エ
ッ
セ
イ
を
念
頭
に
置
い
た
発
言
と
も
と
れ
る
︒
そ
れ
は
︑
出
版
時
に
ロ
ー
ガ
ン
が
予
想
し
て
い
た
百
年
後
の
人
種
関
係
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
︱
｢も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
は
︑
二
○
四
四
年
に
は
こ
の
世
に
は
お
ら
ず
︑
人
々
は
好
き
な
よ
う
に
や
っ
て
い
る
だ
ろ
う
﹂︵
二
八
頁
︶
と
︒
実
際
︑
白
人
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
よ
る
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
植
民
地
主
義
政
策
の
正
当
性
を
だ
れ
よ
り
も
自
ら
に
納
得
さ
せ
る
た
め
に
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
捻
り
出
し
た
白
い
肌
の
優
越
性
の
論
理
を
﹁
人
種
的
虚
構
﹂︵
二
八
四
︑
二
八
六
︑
二
九
四
︑
二
九
七
頁
︶
と
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
指
摘
は
︑
エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
イ
ー
ド
の
﹁
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹂
に
繫
が
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
な
考
え
を
打
ち
出
し
て
い
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
第
二
章
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
保
守
性
﹂
黒
人
の
﹁
裏
切
り
者
セ
ル
ア
ウ
ト
﹂
？
ロ
ー
ガ
ン
は
︑﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
に
お
け
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
立
場
を
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
と
同
じ
く
﹁
左
派
あ
る
い
は
急
進
派
﹂
に
分
類
し
て
い
る
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
場
合
は
︑
目
覚
め
た
黒
人
の
自
我
意
識
を
黒
人
解
放
運
動
へ
向
け
る
先
駆
的
・
先
導
的
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
こ
と
を
と
ら
え
て
の
分
類
で
あ
ろ
う
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
場
合
は
︑
白
肌
・
黒
肌
意
識
が
支
配
的
で
あ
っ
た
時
代
に
お
い
て
︑
そ
の
よ
う
な
肌
色
意
識
を
脱
構
築
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
を
と
ら
え
て
の
分
類
で
あ
る
と
と
る
こ
と
が
で
き
る
︒
し
か
し
︑
お
お
か
た
の
ス
カ
イ
ラ
ー
批
評
で
は
︑﹁
保
守
主
義
者
﹂︑
あ
る
い
は
執
筆
活
動
の
後
半
に
至
る
に
つ
れ
て
﹁
極
右
主
義
者
﹂
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
て
き
た
︒﹁
保
守
派
﹂﹁
急
進
派
﹂﹁
リ
ベ
ラ
ル
派
﹂
と
い
っ
た
規
定
は
︑
一
般
に
時
代
の
主
潮
か
ら
判
断
し
て
の
相
対
評
価
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
第
二
次
大
戦
以
降
︑
皮
膚
の
色
の
境
界
線
を
挟
ん
で
の
﹁
闘
争
ス
ト
ラ
イ
フ
﹂︑﹁
戦
闘
フ
ァ
イ
テ
ィ
ン
グ
﹂︑
せ・
め・
ぎ・
合・
い・
が
ま
す
ま
す
強
ま
っ
て
い
く
状
況
の
中
で
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
転・
向・
し
た
と
映
る
の
も
う
な
ず
け
る
︒
実
際
︑︽
公
民
権
法
案
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
︾︵
一
九
六
三
︶
に
見
る
よ
う
な
︑
一
九
六
四
年
制
定
の
公
民
権
法
に
対
す
る
批
判
(
)
︑
11
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︵
一
七
︶
さ
ら
に
は
︑
人
種
差
別
撤
廃
・
公
民
権
確
立
・
人
権
擁
護
の
た
め
の
闘
い
の
最
高
指
導
者
で
あ
っ
た
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
を
さ
え
︑﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
デ
ィ
ス
ト
﹂
と
し
て
否
定
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
を
と
ら
え
て
︑﹁
保
守
派
﹂﹁
右
派
﹂﹁
極
右
﹂
と
非
難
さ
れ
た
︒
キ
ン
グ
牧
師
の
一
九
六
四
年
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
に
つ
い
て
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹁
政
治
的
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
目
的
の
た
め
に
︑
善・
意・
を・
装・
っ・
た・
詐・
欺・
行・
為・
を
働
く
よ
う
な
こ
と
に
対
し
て
︑
次
か
ら
次
へ
と
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
が
贈
ら
れ
る
こ
と
に
慣
れ
っ
こ
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
キ
ン
グ
牧
師
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
発
表
を
聞
い
た
ノ
ル
ウ
ェ
ー
の
有
力
新
聞
諸
紙
は
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
当
惑
し
た
︒
私
も
同
じ
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
﹂
と
す
る
︵︽
キ
ン
グ
︱
平
和
に
は
役
立
た
ず
︾
一
○
四
︱
○
五
頁
︶
︒
極
右
政
治
団
体
﹁
ジ
ョ
ン
・
バ
ー
チ
・
ソ
サ
エ
テ
ィ
﹂
の
メ
ン
バ
ー
と
な
っ
て
︑
機
関
誌
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
オ
ピ
ニ
オ
ン
﹄
に
も
︑
故
キ
ン
グ
牧
師
の
﹁
記
念
日
﹂
や
﹁
記
念
碑
﹂
を
設
け
る
動
き
に
対
し
て
︑﹁﹃
聖
マ
ー
テ
ィ
ン
？
キ
ン
グ
記
念
日
』
︱
故
キ
ン
グ
・
ジ
ュ
ニ
ア
を
聖
人
の
地
位
ま
で
高
め
よ
う
と
い
う
狂・
気・
じ・
み・
た・
動・
き・
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
﹂︵︽
聖
マ
ー
テ
ィ
ン
？
︱
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
サ
ー
・
キ
ン
グ
記
念
碑
︾
一
七
︱
一
八
頁
︶
と
激
し
く
批
判
す
る
記
事
を
寄
稿
し
て
い
た
こ
と
か
ら
し
て
も
︑
黒
人
の
﹁
裏
切
り
者
セ
ル
ア
ウ
ト
﹂
と
と
ら
れ
る
理
由
は
明
白
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
ス
カ
イ
ラ
ー
自
身
︑
公
民
権
法
制
定
か
ら
二
年
後
︵
一
九
六
六
︶
に
出
版
し
た
自
身
の
自
伝
を
﹃
保
守
主
義
の
黒
人
︱
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｓ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
と
題
し
た
よ
う
に
︑
自
分
は
﹁
保
守
主
義
者
﹂
で
あ
る
と
公
言
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
結
論
を
先
取
り
し
て
お
け
ば
︑
本
論
の
観
点
と
し
て
︑
皮
膚
の
色
の
境
界
線
を
挟
ん
で
白
人
と
対
峙
し
て
︑
黒・
人・
と・
し・
て・
の・
自・
我・
意・
識・
を
鮮
明
化
・
先
鋭
化
す
る
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
視
座
と
︑
境
界
線
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
︑
た・
ま・
た・
ま・
黒・
い・
皮・
膚・
で・
生・
ま・
れ・
て・
き・
た・
一・
個・
の・
人・
間・
を
と
ら
え
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
視
座
が
︑
黒
人
の
よ
っ
て
立
つ
場
の
模
索
の
両
極
を
な
す
と
い
う
よ
り
も
︑
相
補
足
し
合
う
視
座
と
受
け
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
視
座
は
︑
社
会
主
義
運
動
と
の
接
触
を
通
し
て
学
ん
だ
黒
人
団
結
の
必
要
性
を
唱
え
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
活
動
を
始
め
た
時
と
︑﹁
公
民
権
法
﹂
批
判
や
キ
ン
グ
牧
師
批
判
を
行
な
う
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
決
し
て
か
け
離
れ
て
い
な
い
と
い
う
と
ら
え
方
も
で
き
る
︒
何
よ
り
も
黒
人
解
放
を
最
大
の
課
題
に
し
て
い
た
こ
と
は
︑
デ
ュ
ボ
イ
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︵
一
八
︶
ス
や
キ
ン
グ
と
変
わ
ら
な
い
︒
以
下
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
保
守
性
﹂
を
︑
皮
膚
の
色
の
境
界
線
を
往
来
し
︑
跨
ぎ
︑
素
通
り
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
人
種
的
虚
構
﹂
認
識
の
観
点
か
ら
ま
と
め
る
こ
と
に
す
る
︒
ブ
ー
カ
ー
・
Ｔ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
保
守
主
義
︱
ス
カ
イ
ラ
ー
の
保
守
主
義
と
の
比
較
保
守
主
義
の
観
点
で
と
ら
え
ら
れ
る
代
表
的
な
黒
人
と
言
え
ば
︑
真
っ
先
に
ブ
ー
カ
ー
・
Ｔ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
が
思
い
浮
か
ぶ
︒
Ｂ
・
Ｔ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
は
︑
一
八
八
一
年
に
ア
ラ
バ
マ
州
タ
ス
キ
ー
ギ
に
︑
黒
人
の
職
業
訓
練
教
育
を
施
す
こ
と
を
主
目
的
と
す
る
﹁
タ
ス
キ
ー
ギ
専
門
学
校
﹂
を
創
設
し
た
黒
人
指
導
者
で
あ
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
保
守
主
義
の
性
格
を
探
る
べ
く
︑
比
較
の
観
点
か
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
の
自
伝
﹃
奴
隷
か
ら
身
を
起
こ
し
て
﹄︵
一
九
○
○
︑
一
九
○
一
︹
以
下
︑U
F
S
と
す
る
︺︶
を
見
て
お
こ
う
︒
﹃
奴
隷
か
ら
身
を
起
こ
し
て
﹄
に
よ
れ
ば
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
の
教
育
方
針
の
中
核
を
な
す
も
の
︱
そ
れ
は
︑﹁
単
に
本
だ
け
の
勉
強
と
い
う
か
わ
り
に
︑
実
学
を
学
ぶ
よ
う
指
導
す
る
﹂︵U
F
S
七
四
頁
︒
引
用
は
︑
川
上
晃
次
郎
訳
﹃
奴
隷
か
ら
学
長
に
﹄︹
一
一
六
頁
︺
に
よ
る
︒
以
下
も
同
じ
︹
漢
字
に
つ
い
て
︑
一
部
変
更
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
る
︺︶
と
い
う
こ
と
に
尽
き
る
︒﹁
黒
人
た
ち
を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
は
︑
こ
れ
ま
で
行
な
わ
れ
て
い
た
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
式
教
育
の
真
似
事
で
は
不
充
分
・
・
・
毎
日
数
時
間
本
だ
け
で
教
育
を
行
な
う
こ
と
は
︑
時
間
の
浪
費
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
﹂︵U
F
S
六
九
頁
︑
邦
訳
一
○
九
頁
︶
と
考
え
︑
農
業
や
工
業
の
技
術
教
育
な
ど
の
﹁
実
際
的
知
識
を
与
え
﹂︑
そ
れ
に
併
せ
て
﹁
勤
勉
・
倹
約
・
経
済
の
精
神
を
も
授
け
る
﹂︵U
F
S
七
四
頁
︑
邦
訳
一
一
六
頁
︶
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
州
マ
デ
ィ
ソ
ン
で
開
催
さ
れ
た
全
国
教
育
協
会
で
の
講
演
で
は
︑
人
種
問
題
に
つ
い
て
の
当
面
の
方
策
に
つ
い
て
︑
﹁
人
種
相
互
間
の
溝
を
深
め
る
よ
う
な
こ
と
を
し
な
い
で
︑
あ
ら
ゆ
る
誠
実
な
る
手
段
に
訴
え
て
両
者
の
融
和
を
は
か
り
友
愛
関
係
の
育
成
を
促
進
す
る
こ
と
に
あ
る
﹂
と
主
張
し
た
︒︵U
F
S
一
一
八
頁
︑
邦
訳
一
七
五
頁
︶
そ
し
て
︑
一
八
九
五
年
九
月
十
八
日
︑
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
で
開
催
さ
れ
た
﹁
ア
ト
ラ
ン
タ
綿
花
報
告
と
国
際
博
覧
会
開
会
式
﹂
で
の
演
説
で
は
次
の
よ
う
に
訴
え
た
︒
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︵
一
九
︶
・
・
・
わ
れ
わ
れ
黒
人
は
無
知
で
し
か
も
経
験
も
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
の
で
︑
新
時
代
の
黎
明
期
に
立
っ
て
︑
根
本
に
手
を
つ
け
ず
に
︑
か
え
っ
て
皮
相
的
な
も
の
に
取
り
か
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
何
ら
奇
異
と
す
る
も
の
で
は
な
い
︒
ま
た
︑
不
動
産
や
生
産
技
術
よ
り
も
国
民
議
会
と
か
州
議
会
の
議
席
の
方
が
大
き
な
憧
憬
の
的
で
あ
っ
た
こ
と
も
︑
街
頭
政
権
発
表
演
説
会
の
方
が
︑
酪
農
場
と
か
蔬
菜
そ
さ
い
園
へ
出
か
け
る
よ
り
も
︑
は
る
か
に
人
の
関
心
を
集
め
た
こ
と
も
少
し
も
不
可
思
議
で
は
な
い
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
わ
が
黒
人
種
の
中
で
も
最
も
賢
明
な
人
種
は
︑
社
会
的
平
等
を
駆
り
立
て
る
こ
と
が
ま
っ
た
く
ば
か
げ
た
こ
と
で
あ
っ
て
︑
し
か
も
次
々
と
や
っ
て
く
る
す
べ
て
の
特
権
を
享
受
す
る
ほ
ど
進
歩
す
る
こ
と
は
不
自
然
な
無
理
押
し
の
結
果
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
酷
し
く
し
か
も
倦う
ま
ず
撓たゆ
ま
ざ
る
苦
闘
を
続
け
た
賜
物
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
心
得
て
い
る
・
・
・
法
律
か
ら
の
特
権
が
わ
れ
わ
れ
自
身
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
重
要
で
も
あ
り
正
し
い
こ
と
で
も
あ
る
が
︑
そ
れ
に
も
ま
し
て
重
要
な
こ
と
は
︑
こ
れ
ら
の
特
権
を
行
使
す
る
準
備
を
す
る
こ
と
で
あ
る
︒
現
在
︑
工
場
で
一
ド
ル
の
収
入
を
得
る
機
会
は
︑
オ
ペ
ラ
ハ
ウ
ス
で
一
ド
ル
を
使
う
機
会
と
比
べ
る
と
︑
ま
っ
た
く
比
較
に
な
ら
ぬ
ほ
ど
の
無
限
の
価
値
が
あ
る
︵U
F
S
一
三
一
頁
︑
邦
訳
一
九
三
頁
︶︒
書
物
よ
り
も
職
業
技
術
教
育
の
重
視
︑
南
部
白
人
と
の
融
和
・
友
愛
・
盟
友
関
係
の
確
立
︑
ま
た
法
的
権
利
の
要
求
の
一
時
停
止
を
唱
え
た
ワ
シ
ン
ト
ン
の
︑
い
わ
ば
﹁
ア
ト
ラ
ン
タ
の
妥
協
﹂
は
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
批
判
攻
撃
の
的
と
な
っ
た
︱
ワ
シ
ン
ト
ン
は
︑﹁
黒
人
の
思
想
の
な
か
で
︑
順
応
と
服
従
と
い
う
あ
の
古
く
か
ら
あ
る
態
度
を
代
表
し
て
お
り
﹂︵S
O
B
F
四
〇
頁
︑
邦
訳
六
七
頁
︶
︑
彼
の
構
想
は
︑
﹁
実
際
上
︑
い
わ
ゆ
る
黒
人
人
種
の
劣
等
性
な
る
も
の
を
受
け
入
れ
る
も
の
で
あ
る
・
・
・
黒
人
た
ち
の
人
間
と
し
て
ま
た
ア
メ
リ
カ
市
民
と
し
て
の
高
度
の
要
求
を
ひ
っ
こ
め
て
い
る
﹂︵S
O
B
F
四
〇
頁
︑
邦
訳
六
八
頁
︶
と
い
う
の
で
あ
る
(
)
︒
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︵
二
〇
︶
﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
こ
の
よ
う
な
ワ
シ
ン
ト
ン
の
主
張
を
踏
ま
え
た
う
え
で
︑﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
の
冒
頭
部
分
の
一
節
を
読
め
ば
︑
確
か
に
ス
カ
イ
ラ
ー
も
︑
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
と
め
て
順
応
・
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
自
分
の
居
場
所
を
確
保
す
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
な
生
き
方
を
﹁
保
守
主
義
﹂
と
定
義
し
て
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
黒
人
ア
メ
リ
カ
ン
・
ニ
グ
ロ
は
適
者
生
存
の
典
型
例
で
あ
り
︑
今
日
の
黒
人
の
立
場
を
ア
メ
リ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
(
)
と
比
べ
て
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
︒
ア・
メ・
リ・
カ・
黒・
13
人・
は・
ア・
メ・
リ・
カ・
の・
保・
守・
主・
義・
を・
顕・
著・
に・
示・
し・
て・
い・
る・
︱
順
応
・
適
応
能
力
が
あ
り
︑
機
知
に
富
み
︑
忍
耐
強
く
︑
節
度
を
保
ち
︑
こ
れ
ま
で
獲
得
し
た
も
の
を
犠
牲
に
し
て
ま
で
︑
途
方
も
な
い
危
険
を
冒
そ
う
と
は
思
わ
な
い
︒
こ
の
た
め
︑
永
遠
の
救
い
を
約
束
し
て
彼
を
山
上
︹
人
種
平
等
の
達
成
︺
へ
導
こ
う
す
る
改
革
派
︹
市
民
権
獲
得
を
指
導
す
る
黒
人
活
動
家
︺
に
と
っ
て
は
実
に
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
︒
わ
が
国
の
発
展
に
お
い
て
︑
次
か
ら
次
へ
と
起
こ
る
混
乱
や
変
動
を
通
し
て
︑
黒
人
は
生
き
残
っ
て
前
へ
進
む
と
い
う
基
本
的
な
目
標
を
持
っ
て
︑
ど
ん
な
変
化
に
も
適
応
し
て
き
た
︒
自
分
た
ち
の
中
に
い
る
ご
く
少
数
の
扇
動
家
の
忠
告
に
従
っ
て
い
た
ら
︑
黒
人
は
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
だ
ろ
う
︒
維
持
・
統
合
能
力
︑
ま
た
状
況
に
応
じ
て
変
化
す
る
能
力
は
︑
個
人
的
・
集
団
的
な
知
性
の
顕
著
な
表
れ
で
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
今
後
も
黒
人
は
存
続
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
法
律
や
歴
史
や
文
学
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
︑
ア
メ
リ
カ
の
国
民
生
活
に
こ
れ
ほ
ど
深
い
影
響
を
及
ぼ
し
た
人
種
は
他
に
は
い
な
い
︒
彼
ら
は
当
然
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
感
じ
は
す
る
が
︑
他
の
ど
の
人
種
よ
り
も
︑
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
劣
等
感
を
抱
く
根
拠
は
少
な
い
︒
私
は
人
生
の
非
常
に
早
い
時
期
に
自
分
は
黒
人
カ
ラ
ー
ド
だ
と
知
っ
た
︒
し
か
し
最
初
か
ら
︑
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
苦
し
め
ら
れ
た
り
︑
束
縛
さ
れ
た
り
︑
重
圧
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
人
は
︑
物
事
を
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
止
め
︑
そ
れ
ら
を
甘
受
し
︑
自
分
の
利
益
に
な
る
よ
う
に
変
え
よ
う
と
試
み
る
の
で
あ
り
︑
あ
る
い
は
︑
も
っ
と
い
い
機
会
が
得
ら
れ
る
別
の
場
所
を
探
す
︒
以
上
が
︑
私・
の・
両・
親・
や・
家・
族・
の・
保・
守・
的・
な・
も・
の・
の・
見・
方・
だ・
っ・
た・
︒
そ
れ
は
私
の
人
生
に
お
い
て
︑
一
貫
し
て
は
い
な
い
が
︑
ほ
と
ん
ど
常
に
私
の
も
の
の
見
方
と
な
っ
て
い
る
︒
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︵
二
一
︶
し
か
し
︑
現
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
と
め
て
順
応
・
適
応
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
居
場
所
を
確
保
す
る
と
い
う
ス
カ
イ
ラ
ー
の
姿
勢
に
は
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
の
よ
う
に
︑
自
ら
の
主
義
主
張
を
控
え
て
︑
白
人
と
の
融
和
・
友
愛
・
盟
友
関
係
を
築
こ
う
と
う
す
る
意
味
合
い
は
な
い
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
︑﹁
黒
人
の
本
分
を
わ
き
ま
え
る
﹂
と
い
う
ワ
シ
ン
ト
ン
の
姿
勢
は
︑
白
人
に
同
化
・
迎
合
し
︑
白
人
社
会
の
中
に
埋
没
す
る
と
い
う
意
味
に
受
け
取
ら
れ
か
ね
な
い
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
﹄︵
第
一
九
巻
︹
一
九
三
○
年
二
月
︶
掲
載
の
︽
黒
人
ニ
グ
ロ
は
先
を
見
据
え
る
︾
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
が
主
張
す
る
経
済
的
自
立
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
︒
︹
合
衆
国
内
に
黒
人
だ
け
の
州
ニ
グ
ロ
・
ス
テ
ー
ト
を
設
け
る
こ
と
な
ど
ま
っ
た
く
考
え
ら
れ
な
い
が
︺
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
二
人
種
主
義
あ
る
い
は
集
団
経
済
の
提
唱
者
が
白
人
・
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
を
問
わ
ず
多
く
い
る
︒
タ
ス
キ
ー
ギ
専
門
学
校
の
校
長
セ
イ
ジ
ブ
ー
カ
ー
・
Ｔ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
も
︑
そ
れ
に
支
援
と
安
心
感
を
与
え
て
い
た
し
︑
今
日
の
黒
人
ニ
グ
ロ
指
導
者
た
ち
も
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
︒
概
略
を
簡
潔
に
説
明
す
る
と
︑
そ
の
計
画
は
︑
黒
人
が
︑
倹
約
と
勤
勉
に
よ
っ
て
・
・
・
黒
人
ニ
グ
ロ
自
身
の
企
業
を
起
こ
す
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
が
産
業
分
野
に
お
け
る
人
種
隔
離
制
度
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
イ
ズ
ム
や
失
業
か
ら
彼
ら
を
救
っ
て
自
給
自
足
で
き
る
よ
う
に
し
︑
白
人
の
支
配
と
搾
取
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
の
こ
と
︒
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
﹇
し
か
し
﹈
そ
の
提
唱
者
は
次
の
よ
う
な
指
摘
を
怠
っ
て
い
る
︱
〔ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
︺
ピ
ー
ク
ス
キ
ル
か
ら
︹
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
︺
パ
サ
デ
ナ
間
に
点
在
す
る
黒
人
ニ
グ
ロ
所
有
の
不
動
産
や
動
産
は
︑
合
わ
せ
て
も
わ
ず
か
二
十
億
ド
ル
の
値
打
ち
し
か
な
く
︑
投
資
資
本
も
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
財
務
や
産
業
技
術
あ
る
い
は
経
営
管
理
の
経
験
も
ほ
と
ん
ど
︑
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
な
い
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
前
世
紀
の
あ
い
だ
に
白
人
の
財
閥
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
チ
ェ
ー
ン
店
や
垂
直
的
企
業
合
同
や
巨
大
な
金
融
機
関
が
す
で
に
あ
る
中
で
︑
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
は
︑
自
給
自
足
で
き
る
独
自
の
集
団
経
済
を
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
今
か
ら
始
め
て
成
功
で
き
る
と
い
う
の
か
？
今
で
も
︑
黒
人
の
事
業
ニ
グ
ロ
・
ビ
ジ
ネ
ス
は
小
規
模
で
か
な
り
非
効
率
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
気
が
か
り
な
状
態
に
あ
る
︒
一
部
︑
皮
膚
の
色
に
基
づ
く
偏
見
の
仕
組
み
に
よ
っ
て
守
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
(
)
︑
そ
れ
が
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︵
二
二
︶
な
け
れ
ば
︑
毎
年
︑
二
万
人
に
上
る
白
人
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
の
小
企
業
を
も
飲
み
込
む
破
産
の
淵
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
︵
二
一
四
頁
︶
ワ
シ
ン
ト
ン
は
︑
ア
ト
ラ
ン
タ
の
講
演
に
関
連
し
て
︑
政
治
的
要
求
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︱
｢政
治
的
要
求
に
つ
い
て
も
︑
財
産
・
知
能
・
高
い
品
性
の
取
得
か
ら
始
ま
っ
て
︑
政
治
上
の
権
利
の
全
面
的
承
認
に
向
か
っ
て
進
む
︑
ゆ
っ
く
り
と
は
し
て
い
る
が
堅
実
な
力
に
依
存
し
て
︑
慎・
み・
深・
く・
振・
舞・
う・
こ・
と・
が・
黒・
人・
の・
義・
務・
・
・
・
で
あ
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
﹂︵︵U
F
S
一
三
八
頁
︑
邦
訳
二
○
三
頁
︶︶
︒
し
か
し
︑﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
か
ら
は
﹁
慎
み
深
く
振
舞
う
﹂
姿
勢
な
ど
ま
っ
た
く
読
み
取
れ
な
い
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
節
度
を
保
つ
﹂︵re
stra
in
e
d
︶
と
い
う
言
葉
も
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
の
﹁
慎
み
深
く
振
舞
う
﹂︵to
d
e
p
o
rt
h
im
se
lf
m
o
d
e
stly
︶
と
い
う
表
現
に
含
ま
れ
る
よ
う
な
︑
白
人
の
存
在
を
意
識
し
て
一
歩
離
れ
て
自
分
の
居
場
所
を
探
す
︑
と
い
っ
た
意
味
合
い
は
な
い
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
場
合
は
︑
人
種
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
︑
だ
れ
に
も
気
兼
ね
す
る
こ
と
も
な
く
︑
ど
こ
で
あ
れ
自
分
流
の
生
き
方
を
思
う
存
分
貫
く
こ
と
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
人
生
肯
定
の
姿
勢
に
見
ら
れ
る
﹁
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
楽
天
主
義
﹂︵C
.
B
ra
ce
y
,
x
x
︶
は
︑
皮
膚
の
色
の
境
界
線
を
挟
ん
で
の
黒
人
・
白
人
の
せ
め
ぎ
合
い
を
と
ら
え
る
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
観
点
と
異
な
る
︒
し
か
し
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
場
合
は
︑
仮
に
同
化
主
義
的
姿
勢
を
呈
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
な
が
ら
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
に
は
︑
黒
人
・
白
人
と
い
う
﹁
人
種
﹂
の
種
分
け
意
識
が
な
い
こ
と
か
ら
︑
黒
人
・
白
人
の
両
方
の
世
界
に
属
し
て
い
る
と
い
う
感
覚
と
同
時
に
︑
黒
人
・
白
人
の
ど
ち
ら
側
か
ら
も
距
離
を
置
く
一
個
の
人
間
と
し
て
の
自
分
を
と
ら
え
る
感
覚
が
強
い
︒
言
っ
て
み
れ
ば
︑
あ
く
ま
で
も
ス
カ
イ
ラ
ー
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
が
主
張
す
る
よ
う
な
︑
皮
膚
の
色
の
境
界
線
で
の
せ
め
ぎ
合
い
を
通
し
て
の
政
治
的
・
社
会
的
自
立
の
主
張
が
却
っ
て
黒
人
の
分
離
を
生
じ
か
ね
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
皮
膚
の
色
の
せ
め
ぎ
合
い
を
い
わ
ば
回・
避・
し・
て・
︑
白
人
と
の
融
和
・
友
愛
・
盟
友
関
係
を
築
く
︑
と
い
う
ワ
シ
ン
ト
ン
の
経
済
的
・
政
治
的
な
位
置
づ
け
も
︑
結
局
は
人
種
分
離
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
(
)
︒
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︵
二
三
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
プ
ー
プ
ー
﹂
の
感
性
上
に
引
用
し
た
﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
の
冒
頭
の
一
節
か
ら
数
ペ
ー
ジ
先
に
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
︱
小
学
生
に
な
り
︑
二
学
期
に
新
し
い
学
校
に
転
校
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
︑
そ
こ
で
初
め
て
﹁
ニ
ガ
ー
﹂
と
呼
ば
れ
︑
イ
タ
リ
ア
系
の
同
級
生
と
取
っ
組
み
合
い
を
し
た
︒
そ
の
こ
と
に
対
し
て
︑
継
父
は
﹁
す
べ
て
た
い
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
と
鼻・
で・
あ・
し・
ら・
い・
﹂︑
母
は
︑﹁
私
た
ち
の
姿
は
神
が
造
り
た
も
う
た
も
の
で
(
)
︑
大
事
な
の
は
︑
頭
で
何
を
考
え
︑
ま
た
考
え
た
こ
と
で
何
を
す
る
か
と
い
う
こ
と
﹂
16
と
教
え
ら
れ
︑
そ
れ
か
ら
は
︑﹁
自
分
の
外
見
は
異
な
る
が
︑
決
し
て
劣
等
感
を
感
じ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
﹂︵
一
八
頁
︶
と
い
う
の
で
あ
る
︒
と
く
に
継
父
の
言
葉
︱
｢す
べ
て
た
い
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
と
鼻・
で・
あ・
し・
ら・
う・
︵“p
o
o
h
‒po
o
h
e
d
”
th
e
w
h
o
le
th
in
g
a
s
o
f
n
o
p
a
rticu
la
r
co
n
se
q
u
e
n
ce
︶
﹂
の
“p
o
o
h
‒po
o
h
e
d
”
と
い
う
言
葉
の
音
の
響
き
が
耳
に
残
る
︒
こ
の
単
語
は
︑
何
も
か
も
吹
き
飛
ば
そ
う
と
す
る
際
の
口
の
形
を
表
す
擬
態
語
で
あ
り
︑
一
六
○
三
年
に
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
が
﹃
ハ
ム
レ
ッ
ト
﹄
の
中
で
“p
u
h
”
と
し
て
初
め
て
用
い
︑
一
九
世
紀
初
期
に
は
︑﹁
軽
蔑
・
侮
蔑
を
表
す
﹂
あ
る
い
は
﹁
軽
ん
ず
る
﹂
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
一
九
世
紀
に
は
︑
不
意
に
言
葉
の
間
に
差
し
挟
む
発
声
音
と
し
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
た
め
に
︑﹁
こ
の
表
現
に
耽
溺
す
る
人
﹂
と
い
う
意
味
の
名
詞
に
も
使
わ
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︵R
.
H
e
n
d
rick
so
n
五
三
八
頁
︶
︒
人
種
に
ま
つ
わ
る
も
の
を
す
べ
て
吹
き
飛
ば
し
笑
い
飛
ば
す
感
性
を
植
え
込
ま
れ
て
い
た
観
点
か
ら
︑
改
め
て
上
に
引
用
し
た
﹁
保
守
主
義
﹂
の
説
明
を
読
み
返
せ
ば
︑﹁
す
べ
て
た
い
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
と
鼻
で
あ
し
ら
う
﹂
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
白
人
だ
け
で
な
く
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
や
ワ
シ
ン
ト
ン
も
含
め
て
︑
皮
膚
の
色
へ
の
執
着
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
白
人
・
黒
人
の
姿
勢
を
﹁
吹
き
飛
ば
し
笑
い
飛
ば
し
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
本
論
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
ス
カ
イ
ラ
ー
の
感
性
を
枠
づ
け
る
た
め
に
︑
こ
の
﹁
プ
ー
プ
ー
﹂︵p
o
o
h
‒po
o
h
︶
か
ら
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
︵p
o
o
h
‒po
o
h
ism
︶
と
い
う
言
葉
を
造
っ
て
︑
以
下
の
論
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒
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︵
二
四
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
目
に
は
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
だ
け
で
な
く
キ
ン
グ
牧
師
も
含
め
て
︑
政
治
的
・
法
的
論
拠
を
盾
に
し
て
︑
白
人
と
対
峙
す
る
か
た
ち
︹
キ
ン
グ
牧
師
の
場
合
は
︑﹁
非
暴
力
主
義
﹂
と
い
う
戦・
法・
で
対
峙
す
る
︺
で
黒
人
の
論
理
を
主
張
す
る
こ
と
は
︑
何
ら
か
の
政
治
的
・
法
的
対
応
を
引
き
出
し
た
と
し
て
も
︑
両
人
種
の
感
情
を
却
っ
て
頑
な
に
し
︑
差
別
・
隔
離
意
識
︑
人
種
的
偏
見
を
深
く
沈
潜
化
さ
せ
て
し
ま
う
と
映
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
よ
う
な
黒
人
指
導
者
は
︑
人
種
優
越
主
義
を
唱
え
る
白
人
の
﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
デ
ィ
ス
ト
﹂
と
変
わ
ら
な
い
︑
黒
人
の
﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
デ
ィ
ス
ト
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
れ
に
対
し
て
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
あ
く
ま
で
も
双
方
の
人
種
が
境
界
線
を
素
通
り
し
て
い
る
実
に
数
多
く
の
個
別
的
・
社
会
的
・
歴
史
的
事
実
を
と
ら
え
る
︒
皮
膚
の
色
に
よ
る
境
界
線
が
設
け
ら
れ
た
社
会
に
真
っ
向
か
ら
挑
む
の
で
も
な
く
︑
白
人
社
会
に
従
属
し
な
が
ら
自
分
の
領
域
を
守
る
の
で
も
な
い
︒
す
で
に
境
界
線
を
素
通
り
し
て
い
る
事
実
を
踏
ま
え
て
︑
自
分
の
思
い
通
り
に
し
た
た
か
に
生
き
て
い
る
姿
を
と
ら
え
る
︒
そ
の
生
き
方
を
支
え
る
の
は
︑﹁
人
種
﹂
と
い
う
概
念
の
か
ら
く
り
を
見
透
か
す
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
の
感
性
で
あ
る
︒
本
論
で
は
︑
そ
の
よ
う
な
ス
カ
イ
ラ
ー
の
姿
勢
と
生
き
方
を
﹁
保
守
主
義
﹂
と
と
ら
え
て
お
く
︒
人
種
隔
離
・
分
離
主
義
を
脱
構
築
し
︑
境
界
線
を
素
通
り
し
て
い
る
様
々
な
事
実
を
と
ら
え
て
い
る
も
の
を
四
篇
挙
げ
て
お
こ
う
︒
ま
ず
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
一
九
二
五
年
一
一
月
か
ら
八
か
月
に
わ
た
っ
て
︑
ア
メ
リ
カ
南
部
を
取
材
し
︑
一
九
二
五
年
一
一
月
一
四
日
付
の
﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
以
降
︑
そ
の
現
地
報
告
記
事
︽
今
日
の
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
︾
を
連
載
し
た
︒
そ
れ
は
︑
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ェ
ニ
ア
州
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
や
ハ
リ
ス
バ
ー
グ
か
ら
︑
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
マ
リ
ア
ン
ナ
に
至
る
南
部
諸
州
︵
テ
キ
サ
ス
州
や
オ
ク
ラ
ホ
マ
州
も
含
む
︶
の
︑
五
千
人
以
上
の
黒
人
が
住
ん
で
い
る
︑
大
小
二
百
以
上
の
都
市
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
︒
連
載
に
当
た
っ
て
︑﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
を
報
告
者
に
選
ん
だ
理
由
を
述
べ
た
四
頁
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
発
行
し
て
い
る
︒
そ
れ
に
よ
れ
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹁
楽
観
主
義
者
や
悲
観
主
義
者
で
は
な
く
︑
現
実
主
義
者
﹂
と
し
て
︑﹁
客
観
的
な
観
察
者
の
目
﹂
を
通
し
て
︑
﹁
感
傷
よ
り
も
科
学
に
基
づ
い
て
﹂︑﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
デ
ィ
ス
ト
に
﹃
影
響
さ
れ
る
﹄
こ
と
な
く
︑
社
会
の
正
確
な
姿
を
伝
え
て
く
れ
る
・
・
・
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︵
二
五
︶
言
葉
に
よ
る
写
真
を
提
供
し
て
く
れ
る
﹂︵﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
一
五
三
頁
︶
と
し
て
い
る
︒
実
際
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
お
け
る
人
種
差
別
の
実
情
を
と
ら
え
る
と
と
も
に
︹
Ｋ
Ｋ
Ｋ
団
の
活
動
状
況
な
ど
を
数
字
で
示
し
た
り
し
て
い
る
︺
︑
都
市
人
口
︹
白
人
に
対
す
る
黒
人
の
割
合
︺
︑
人
種
別
学
制
度
が
崩
れ
て
共
学
制
度
に
な
っ
て
い
る
状
況
︑
学
校
や
教
会
の
施
設
︑
黒
人
が
従
事
す
る
職
業
︑
黒
人
の
医
者
・
歯
科
医
や
企
業
家
の
実
数
︑
黒
人
の
持
家
や
土
地
所
有
状
況
︑
黒
人
の
貯
蓄
状
況
な
ど
に
つ
い
て
︑
詳
細
に
報
告
し
て
い
る
︒
全
体
を
通
し
て
提
示
さ
れ
る
の
は
︑
人
種
差
別
の
重
圧
の
下
で
あ
え
い
で
い
る
姿
以
上
に
︑
黒
人
自
身
の
自
助
努
力
︑
ま
た
白
人
の
協
力
に
よ
っ
て
︑
自
立
し
た
生
き
方
を
し
た
た
か
に
貫
い
て
い
る
姿
で
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
私
に
と
っ
て
︑
白
人
が
黒
人
を
﹁
憎
ん
で
い
る
﹂
と
い
う
神
話
は
消
え
て
な
く
な
っ
た
︒
一・
般・
化・
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
と
悟
っ
た
︱
人
種
関
係
の
し
き
た
り
は
ど
こ
で
も
維
持
さ
れ
て
い
た
が
︑
緩
や
か
で
︑
定
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
︑
そ
の
程
度
は
場
所
や
人
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
人
は
人
種
で
あ
る
前
に
人
間
で
あ
り
個
人
で
あ
る
こ
と
を
学
ん
だ
︒︵﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
一
五
七
頁
︶
一
九
三
○
年
八
月
号
︵
第
二
〇
巻
︶
の
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
︽
人
種
隔
離
の
中
を
旅
す
る
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
・
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
︾
で
は
︑﹁
平
等
で
あ
っ
て
も
隔
離
﹂︵e
q
u
a
l
b
u
t
se
p
a
ra
te
[四
二
八
頁
]︶
に
基
づ
く
人
種
隔
離
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
を
定
め
た
法
的
・
政
治
的
規
範
が
︑﹁
紙
屑
﹂︵
四
二
八
頁
︶
同
然
に
な
っ
て
い
る
事
実
を
列
挙
し
て
い
る
︒
人
種
隔
離
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
を
定
め
た
法
的
・
政
治
的
規
範
は
︑
一
八
九
六
年
の
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
﹁
プ
レ
ッ
シ
ー
対
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
判
決
﹂
に
基
づ
く
︒
こ
の
裁
判
は
︑
九
二
年
︑
ル
イ
ジ
ア
ナ
州
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
発
の
列
車
内
で
︑
白
人
専
用
の
客
車
に
い
た
黒
人
男
性
ホ
ー
マ
ー
・
プ
レ
ッ
シ
ー
が
︑
黒
人
専
用
の
客
車
へ
移
る
よ
う
に
と
い
う
車
掌
の
命
令
を
無
視
し
た
が
た
め
に
逮
捕
さ
れ
た
事
件
を
扱
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
提
供
さ
れ
る
施
設
の
条
件
が
同
じ
で
あ
れ
ば
﹁
隔
離
し
て
も
平
等
﹂︵se
p
a
ra
te
b
u
t
e
q
u
a
l
︶
と
い
う
こ
と
か
ら
︑﹁
市
民
的
権
利
︑
法
の
平
等
な
保
護
お
よ
び
適
正
な
法
手
続
き
﹂
を
定
め
た
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
四
条
に
違
反
し
な
い
と
解
釈
さ
れ
た
︒
し
か
し
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
こ
の
﹁
隔
離
し
て
も
平
等
﹂
と
い
う
大
原
則
を
皮
肉
っ
て
︑
事・
実・
に・
則・
し・
て・
﹁
平
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︵
二
六
︶
等
で
あ
っ
て
も
隔
離
﹂
と
言
い
換
え
て
い
る
︒
宿
泊
施
設
で
嫌
悪
感
や
迷
惑
そ
う
な
態
度
を
露
わ
に
さ
れ
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
も
︑﹁
黒
人
の
気
持
ち
が
刑
務
所
長
以
上
に
毅
然
と
し
て
い
る
か
︑
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
ス
ウ
ィ
フ
ト
の
よ
う
な
ユ
ー
モ
ア
感
覚
が
な
け
れ
ば
︑
気
持
ち
よ
く
宿
泊
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
﹂︵
四
二
三
頁
︶
︒
し
か
し
ス
カ
イ
ラ
ー
の
報
告
に
は
︑
全
体
に
わ
た
っ
て
︑
次
の
よ
う
な
﹁
人
種
隔
離
の
気
ま
ぐ
れ
﹂︵
四
三
○
頁
︶
を
見
透
か
す
皮
肉
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
︱
﹁
は
る
か
遠
い
昔
に
黒
人
の
先
祖
が
い
た
黒
人
女
性
﹂
で
︑
白
い
肌
色
ゆ
え
白
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
も
可
能
だ
が
︑
黒
人
男
性
と
結
婚
し
て
︑﹁
自
発
的
に
﹂
黒
人
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
︑
い
わ
ば
﹁
自
発
的
な
黒
人
女
性
﹂
は
︑
ホ
テ
ル
側
か
ら
黒・
人・
で・
あ・
る・
こ・
と・
を・
承・
知・
の・
う・
え・
で・
白
人
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
︑
連
れ
添
っ
て
い
る
肌
の
黒
い
黒
人
の
夫
は
﹁
召
使
い
﹂
と
い
う
こ
と
で
︑
召
使
い
用
の
部
屋
を
用
意
さ
れ
て
︑
二
人
は
宿
泊
で
き
た
︵
四
二
三
頁
︶
︒
あ
る
黒
人
女
性
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
発
ニ
ュ
ー
オ
ー
リ
ン
ズ
行
き
の
列
車
が
南
部
に
さ
し
か
か
る
と
︑
エ
プ
ロ
ン
を
着
け
て
︱
す
な
わ
ち
召
使
い
に
扮
し
て
︱
寝
台
車
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
た
︵
四
二
五
頁
︶
︒
ま
た
日
本
人
に
見
え
る
黒
人
は
日
本
人
に
扮
し
て
寝
台
車
に
乗
っ
て
い
た
︵
四
二
五
頁
︶
︒
締
め
く
く
り
に
も
︑
列
車
や
バ
ス
に
お
け
る
﹁
人
種
隔
離
の
慣
行
に
よ
る
混
乱
﹂︵
四
三
一
頁
︶
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
︑
車
を
所
有
す
る
黒
人
が
多
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
そ
の
た
め
に
鉄
道
会
社
は
多
額
の
損
益
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
︑
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
の
保
険
代
理
人
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
る
︒
こ
れ
と
関
連
し
て
︑
石
油
会
社
も
顧
客
獲
得
を
競
い
合
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
黒
人
に
対
す
る
ガ
ソ
リ
ン
ス
タ
ン
ド
で
の
対
応
も
実
に
丁
重
で
あ
る
と
報
告
し
て
い
る
︵
四
三
二
頁
︶
︒
﹃
モ
ダ
ン
・
マ
ン
ス
リ
ー
﹄
第
八
巻
一
号
︵
一
九
三
四
年
二
月
︶
掲
載
の
︽
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
が
白
人
と
結
婚
す
る
時
︾
で
は
︑
異
人
種
間
結
婚
に
対
し
て
表
向
き
の
反
感
は
あ
る
が
︑
実
際
に
は
す
っ
か
り
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
状
況
を
報
告
し
て
い
る
︒﹁
手
枷
足
枷
を
は
め
ら
れ
た
最
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︵
二
七
︶
初
の
黒
人
セ
ネ
ガ
ン
ビ
ア
ン
が
ジ
ェ
ー
ム
ズ
タ
ウ
ン
の
競
売
台
で
売
ら
れ
て
以
来
︑
人
種
混
淆
は
︑
厳
し
く
取
り
締
ま
る
法
律
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
減
る
ど
こ
ろ
か
増
え
続
け
て
い
る
﹂︵
一
一
頁
︶
︒﹁
い・
わ・
ゆ・
る・
黒
人
の
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
に
は
︑
白
人
コ
ー
カ
シ
ア
ン
の
祖
先
が
い
る
﹂︵
一
二
頁
)
(
)
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
異
人
種
間
結
婚
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
人
の
激
し
い
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
は
︑
経
済
的
な
動
機
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
17考
え
な
け
れ
ば
︑
ま
っ
た
く
不
可
解
な
も
の
に
思
え
る
﹂︵
一
二
頁
︶
︒
そ
し
て
︑
白
人
男
性
と
黒
人
女
性
の
間
に
は
︑﹁
肌
色
に
よ
る
階
級
体
制
に
対
す
る
恐
怖
が
な
い
ゆ
え
に
︑
密・
か・
な・
関・
係・
を
遮
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
﹂
の
に
対
し
て
︑
ア
ラ
バ
マ
州
ス
コ
ッ
ツ
ボ
ロ
で
の
出
来
事
︵
一
九
三
一
年
︶
を
め
ぐ
る
裁
判
の
よ
う
な
事
例
も
あ
る
︵
一
二
頁
)
(
)
︒
す
な
わ
ち
﹁
若
者
が
白
人
男
性
で
︑
女
性
が
黒
人
の
ケ
ー
18
ス
で
︑
し
か
も
女
性
が
レ
イ
プ
さ
れ
た
と
し
た
と
し
て
も
﹂︵
一
二
頁
︶
事
件
に
は
な
ら
な
い
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
明
ら
か
に
矛
盾
で
あ
る
こ
と
は
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
︒﹁
大
昔
に
ア
フ
リ
カ
人
の
祖
先
が
い
た
こ
と
で
︑
完
全
な
白
人
が
黒
人
に
な
る
と
い
う
︑
奇・
妙・
な・
ア・
メ・
リ・
カ・
の・
条・
項・
の・
お・
蔭・
で・
︑
白
人
の
側
が
黒
人
に
扮
す
る
こ
と
で
合
法
的
に
結
婚
し
て
い
る
異
人
種
間
カ
ッ
プ
ル
が
︑
こ
の
国
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
地
域
で
見
ら
れ
る
だ
ろ
う
﹂︵
一
三
頁
︶
︒
ま
た
﹁
多
く
の
南
部
白
人
は
︑
念
入
り
に
苦
心
し
て
つ
く
ら
れ
た
人
種
の
壁
を
壊
す
こ
と
に
意・
地・
悪・
い・
喜・
び・
を
味
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
み
え
る
﹂︵
一
六
頁
︶
︒
一
九
四
四
年
に
出
版
さ
れ
た
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
ニ
グ
ロ
文
学
選
集
﹄︵E
d
.
S
.
C
.
W
a
tk
in
s
︶
掲
載
の
︽
ジ
キ
ル
博
士
と
ハ
イ
ド
氏
と
黒
人
ニ
グ
ロ
︾
で
は
︑
白
人
の
黒
人
に
対
す
る
対
応
が
︑
公
的
な
場
面
と
私
的
な
場
面
で
異
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒︽
黒
人
差
別
の
中
を
旅
す
る
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
・
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
︾
で
取
り
上
げ
た
︑
エ
プ
ロ
ン
を
着
け
た
メ
イ
ド
に
扮
し
て
豪
華
な
寝
台
車
で
旅
で
き
た
こ
と
や
︑
東
洋
風
の
顔
立
ち
を
し
て
い
る
黒
人
教
師
が
日
本
人
に
扮
し
て
寝
台
車
に
乗
り
込
ん
だ
こ
と
も
取
り
上
げ
て
い
る
︵
二
六
九
頁
︶
︒
最
後
に
は
︑﹁
人
種
関
係
の
気
ま
ぐ
れ
﹂︵
二
七
二
頁
︶
を
物
語
る
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
︱
新
婚
の
黒
人
夫
婦
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
と
あ
る
地
域
に
新
居
を
構
え
た
が
︑
窓
ガ
ラ
ス
が
割
ら
れ
た
り
︑
汚
物
が
投
げ
込
ま
れ
た
り
す
る
嫌
が
ら
せ
に
我
慢
で
き
ず
︑
街
を
去
っ
た
︒
数
日
後
に
荷
物
を
取
り
に
戻
っ
た
と
こ
ろ
︑
す
っ
か
り
き
れ
い
に
片
づ
け
ら
れ
て
お
り
︑
隣
の
白
人
女
性
が
他
の
主
婦
た
ち
と
協
力
し
て
暴
徒
を
非
難
し
︑
す
べ
て
片
付
け
て
夫
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︵
二
八
︶
婦
の
帰
宅
を
待
っ
て
い
た
︒
そ
れ
以
来
︑
夫
婦
は
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
そ
こ
に
住
み
続
け
︑
理
髪
業
を
営
ん
で
︑
最
も
有
名
で
︑
最
も
愛
さ
れ
る
市
民
と
な
っ
た
︑
と
い
う
の
で
あ
る
︵
二
七
二
︱
七
三
頁
︶
︒
以
上
取
り
上
げ
た
ス
カ
イ
ラ
ー
評
論
の
い
ず
れ
も
︑
人
種
意
識
が
希
薄
に
な
っ
て
い
る
実
例
を
挙
げ
て
︑
人
種
差
別
・
隔
離
へ
の
執
着
を
皮
肉
っ
て
い
る
︒
そ
の
実
例
を
挙
げ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
の
感
性
︵
後
述
す
る
よ
う
に
︑
こ
れ
は
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
ホ
ー
カ
ム
﹂
の
感
性
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
︶
に
つ
い
て
︑﹃
コ
モ
ン
・
グ
ラ
ウ
ン
ド
﹄
第
一
巻
一
号
︵
一
九
四
〇
年
一
〇
月
︶
掲
載
の
エ
ッ
セ
イ
︑︽
だ
れ
が
﹃
ニ
グ
ロ
﹄
で
︑
だ
れ
が
﹃
白
人
﹄
か
？
︾
に
お
い
て
︑
二
人
種
主
義
の
脱
構
築
を
端
的
に
要
約
し
て
い
る
言
葉
を
引
用
し
て
お
こ
う
(
)
︒
19
人
類
学
者
が
︑
頭
蓋
骨
の
大
き
さ
や
︑
鼻
孔
や
顎
や
鼻
の
形
や
︑
足
の
か
か
と
の
色
か
ら
判
断
し
て
も
混
同
し
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
︑
法
律
家
に
す
れ
ば
な
お
さ
ら
の
こ
と
で
あ
る
︒
三
世
紀
に
わ
た
っ
て
︑
法
律
書
に
﹁
ニ
グ
ロ
﹂
と
い
う
言
葉
を
散
り
ば
め
て
き
た
の
に
︑
ア
メ
リ
カ
の
議
会
や
裁
判
所
は
確
実
に
一
様
に
﹁
ニ
グ
ロ
﹂
と
は
だ
れ
な
の
か
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
︒
本
当
に
﹁
黒
い
人
間
ブ
ラ
ッ
ク
・
パ
ー
ソ
ン
﹂
な
の
だ
ろ
う
か
？
そ
れ
だ
っ
た
ら
︑
白
人
コ
ー
カ
シ
ア
ン
の
先
祖
が
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
﹁
ニ
グ
ロ
﹂
を
ど
の
よ
う
に
分
類
す
れ
ば
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
白
人
コ
ー
カ
シ
ア
ン
の
容
姿
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
︑﹁
ニ
グ
ロ
﹂
の
割
合
が
減
る
の
だ
ろ
う
か
？
﹁
白
人
﹂
の
血
﹁
一
滴
﹂
だ
け
で
は
︑﹁
ニ
グ
ロ
﹂
は
﹁
白
人
﹂
に
な
れ
な
い
の
な
ら
︑﹁
ニ
グ
ロ
﹂
の
血
﹁
一
滴
﹂
だ
け
で
︑﹁
白
人
﹂
が
﹁
黒
人
﹂
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
︑
ど
う
し
て
だ
ろ
う
か
？
身
体
的
見
地
か
ら
互
い
に
気
に
食
わ
な
い
と
い
う
の
な
ら
︑
ど
う
し
て
法
律
や
条
例
を
設
け
て
ま
で
両
人
種
を
分
け
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？
﹁
ニ
グ
ロ
﹂
の
血
が
八
分
の
一
の
人
の
方
が
︑﹁
白
人
﹂
の
血
が
八
分
の
一
の
人
よ
り
も
優
れ
た
社
会
的
地
位
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
？
︵
五
四
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ア
メ
リ
カ
人
が
自
分
た
ち
の
迷
信
を
と
り
わ
け
大
事
に
し
て
い
る
様
子
は
︑
傲
慢
で
心
の
余
裕
が
な
い
こ
と
ユ
ー
モ
ア
レ
ス
ネ
ス
を
暴
露
し
て
い
る
︒
政
治
家
や
法
律
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︵
二
九
︶
家
が
時
間
と
お
金
を
か
け
て
︑
血
の
分
量
と
い
う
摩
訶
不
思
議
な
こ
と
の
分
析
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
一
方
で
︑
三
分
の
一
の
国
民
が
﹁
衣
食
住
に
事
欠
い
て
い
る
﹂
あ
り
さ
ま
だ
︒︵
五
五
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
わ
れ
わ
れ
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
戯
言
た
わ
ご
と
︵a
n
a
lm
o
st
n
o
n
‒ex
iste
n
t
m
o
le
h
ill
︶
を
大
げ
さ
に
騒
ぎ
立
て
て
お
い
て
︑
今
や
︑
ア・
リ・
塚・
の
よ
う
に
積
み
上
げ
た
戯
言
た
わ
ご
と
が
総
崩
れ
す
る
危
険
に
晒
さ
れ
て
い
る
︒︵
五
六
頁
︶
第
三
章
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
の
起
点
ス
カ
イ
ラ
ー
の
出
自
上
述
し
た
よ
う
に
︑﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
に
よ
れ
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
一
八
九
五
年
二
月
二
五
日
に
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
プ
ロ
ヴ
ィ
デ
ン
ス
に
生
ま
れ
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
で
育
っ
た
︵
二
頁
︶
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
没
後
︵
一
九
七
七
年
没
︶
の
ス
カ
イ
ラ
ー
研
究
︵
例
え
ば
︑H
.
M
.
W
illia
m
s,
J
r.
二
頁
︒O
.
R
.
W
illia
m
s
三
︱
四
頁
︶
に
よ
っ
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
自
分
の
出
生
に
ま
つ
わ
る
か
な
り
複
雑
な
事
情
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
こ
と
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
た
︒
ロ
ー
ド
ア
イ
ラ
ン
ド
州
に
は
出
生
記
録
は
残
っ
て
お
ら
ず
︑
む
し
ろ
記
録
と
し
て
残
っ
て
い
る
一
九
○
○
年
の
国
勢
調
査
︹
ス
カ
イ
ラ
ー
は
五
歳
︺
に
よ
れ
ば
︑
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
に
お
い
て
︑
母
方
の
祖
母
︹
ヘ
レ
ン
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
ー
︺
が
家
族
の
筆
頭
と
な
っ
て
お
り
︑
母
親
の
エ
ラ
イ
ザ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
に
は
子
供
が
な
く
︑
し
か
も
夫
は
一
八
九
八
年
に
亡
く
な
っ
て
い
て
︑
ジ
ョ
ー
ジ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
生
ま
れ
で
﹁
養
子
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
一
九
一
○
年
の
国
勢
調
査
で
は
︑
家
族
の
筆
頭
は
母
親
の
再
婚
者
︑
つ
ま
り
ス
カ
イ
ラ
ー
の
継
父
︹
ジ
ョ
セ
フ
・
Ｅ
・
ブ
ラ
ウ
ン
︺
で
︑
十
五
歳
に
な
っ
て
い
た
ス
カ
イ
ラ
ー
の
出
生
地
は
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
で
︑﹁
養
子
﹂
で
あ
る
と
と
も
に
︑
皮
膚
の
色
が
黒
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
﹁
混
血
ム
ラ
ー
ト
﹂
と
記
載
さ
れ
︑
ま
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︵
三
〇
︶
た
母
親
に
は
子
供
が
三
人
い
た
が
︑
生
存
者
は
一
人
︹
す
な
わ
ち
ジ
ョ
ー
ジ
の
み
︺
と
な
っ
て
い
る
︒
オ
ス
カ
ー
・
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
に
よ
れ
ば
︑
両
親
は
共
に
﹁
混
血
ム
ラ
ー
ト
﹂
と
記
載
さ
れ
て
い
る
が
︑﹁
混
血
ム
ラ
ー
ト
﹂
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
両
親
の
子
供
に
す
れ
ば
︑
ジ
ョ
ー
ジ
の
皮
膚
の
色
は
黒
か
っ
た
︒
兄
弟
姉
妹
が
い
た
か
ど
う
か
も
含
め
て
自
分
の
出
生
の
こ
と
に
触
れ
た
が
ら
な
か
っ
た
︵O
.
W
illia
m
s
四
頁
︶
︒
そ
の
よ
う
な
点
を
鑑
み
れ
ば
︑﹁
生
涯
を
通
じ
て
︑
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
と
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
抵
抗
し
︑
自
分
を
た
ま
た
ま
﹃
ニ
グ
ロ
﹄
と
し
て
生
ま
れ
た
一
個
の
人
間
と
見
な
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
﹂︵O
.
W
illia
m
s
四
頁
︶
︒
そ
し
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
が
自
分
の
出
生
の
事
情
に
沈
黙
を
通
し
た
と
い
う
こ
と
自
体
︑
か
な
り
自
分
の
存
在
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
の
裏
返
し
の
証
明
に
な
る
と
と
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
人
種
﹂
と
い
う
﹁
虚
構
﹂
認
識
を
踏
ま
え
て
﹁
い・
わ・
ゆ・
る・
人
種
﹂
の
問
題
を
掘
り
下
げ
る
ス
カ
イ
ラ
ー
独
自
の
視
座
を
培
っ
た
と
も
言
え
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
︑
皮
膚
の
色
に
よ
っ
て
人
間
を
分
類
し
て
優
劣
関
係
を
一
方
的
に
つ
く
り
上
げ
る
人
間
の
執
念
深
さ
が
︑
恐
怖
や
怒
り
を
通
り
越
し
て
︑
あ
ま
り
に
も
ば
か
ば
か
し
く
て
滑
稽
に
思
え
た
の
は
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
執
着
せ
ざ
る
を
え
な
い
人
間
の
営
み
が
哀
れ
に
さ
え
思
え
た
と
と
ら
え
る
こ
と
も
で
き
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
戦
争
体
験
も
う
一
つ
︑
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
べ
き
こ
と
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
戦
争
体
験
︱
と
く
に
ア
イ
オ
ワ
州
フ
ォ
ー
ト
・
デ
モ
イ
ン
の
﹁
将
校
養
成
訓
練
キ
ャ
ン
プ
﹂
に
ま
つ
わ
る
話
で
あ
る
︒
そ
も
そ
も
こ
の
キ
ャ
ン
プ
は
︑
黒
人
の
要
請
︱
す
な
わ
ち
︑
黒
人
将
校
養
成
の
た
め
に
ウ
エ
ス
ト
ポ
イ
ン
ト
陸
軍
士
官
学
校
の
門
戸
を
開
放
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
請
︱
を
政
府
が
拒
み
な
が
ら
︑
黒
人
の
み
の
将
校
養
成
の
場
な
ら
ば
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
︑
黒
人
部
隊
の
下
士
官
の
中
か
ら
将
校
候
補
生
を
選
抜
し
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︵G
.
W
.
P
a
tto
n
三
二
︱
五
三
頁
︑
五
四
︱
七
二
頁
)
(
)
︒
し
か
し
︑
20
﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
に
よ
れ
ば
︑﹁
最
初
の
一
か
月
は
歩
兵
訓
練
に
費
や
さ
れ
た
だ
け
で
・
・
・︹
白
人
の
︺
キ
ャ
ン
プ
な
ら
実
施
さ
れ
る
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三
一
︶
︹
砲
術
や
機
関
銃
操
作
な
ど
︺
残
り
の
所
定
教
科
は
︑
フ
ォ
ー
ト
・
デ
モ
イ
ン
の
黒
人
将
校
候
補
生
に
は
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
︑
候
補
生
は
疑
念
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
・
・
・
い
か
に
も
故
意
に
︹
実
施
し
な
い
よ
う
に
︺
し
て
い
る
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
︒
さ
ら
に
悪
い
こ
と
に
︑
他
と
は
違
っ
て
︑
訓
練
は
三
か
月
で
は
終
わ
ら
ず
︑
お
そ
ら
く
軍
の
優
柔
不
断
に
よ
っ
て
︑
も
う
一
か
月
延
長
さ
れ
た
︒
最
初
の
一
か
月
で
︑
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
察
し
た
私
は
︑
以
降
︑
個
人
的
に
興
味
を
な
く
し
て
い
た
﹂︵﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
八
七
頁
︶
と
語
っ
て
い
る
︒
多
く
の
大
卒
の
候
補
生
の
中
で
︑
高
校
中
退
の
ス
カ
イ
ラ
ー
は
教
練
教
官
に
任
命
さ
れ
︑
四
か
月
後
の
キ
ャ
ン
プ
終
了
時
に
は
将
校
と
な
り
︑
中
尉
に
昇
格
し
て
い
る
︒
し
か
し
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
︑
満
足
の
い
く
訓
練
キ
ャ
ン
プ
で
は
な
か
っ
た
(
)
︒
21
キ
ャ
ン
プ
後
︑
将
校
と
し
て
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
の
キ
ャ
ン
プ
・
デ
ィ
ッ
ク
ス
に
配
属
さ
れ
る
も
の
の
︑
兵
舎
も
白
人
将
校
と
は
隔
離
さ
れ
て
お
り
︑
し
か
も
黒
人
将
校
に
は
何
も
す
る
こ
と
が
な
く
︑
だ
い
い
ち
指
揮
を
執
る
兵
士
の
い
な
い
﹁
幽
霊
部
隊
﹂︵p
a
p
e
r
o
rg
a
n
iz
a
tio
n
︶
を
割
り
当
て
ら
れ
た
り
︑
キ
ャ
ン
プ
で
は
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
砲
兵
部
隊
の
指
揮
を
提
案
さ
れ
た
り
し
た
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
︑
そ
の
よ
う
な
軍
の
対
応
は
﹁
不
合
理
で
︑
黒
人
将
校
は
し
ょ
せ
ん
無
能
で
あ
る
と
決
め
つ
け
る
魂
胆
が
う
か
が
え
た
﹂
︵
九
二
頁
︶
と
い
う
の
で
あ
る
(
)
︒
22
そ
し
て
実
は
︑﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
で
は
語
ら
な
か
っ
た
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
︒
一
九
一
八
年
二
月
に
︑
配
属
先
が
フ
ォ
ー
ト
・
デ
ィ
ッ
ク
か
ら
メ
リ
ー
ラ
ン
ド
州
キ
ャ
ン
プ
・
ミ
ー
ド
に
移
っ
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
七
月
に
フ
ォ
ー
ト
・
デ
ィ
ッ
ク
へ
鉄
道
で
戻
る
た
め
に
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
駅
で
列
車
を
待
っ
て
い
た
と
き
︑
英
語
の
初
歩
的
知
識
か
ら
判
断
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
へ
渡
っ
て
き
て
︑
ご
く
わ
ず
か
し
か
た
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
移
民
の
靴
磨
き
か
ら
︑﹁
く
ろ
ん
ぼ
ニ
ガ
ー
﹂
の
靴
は
磨
か
な
い
と
大
声
で
拒
否
さ
れ
た
︒
将
校
と
し
て
の
プ
ラ
イ
ド
を
傷
つ
け
ら
れ
た
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹁
こ
れ
以
上
︑
こ
ん
な
忌
々
し
い
国
に
仕
え
る
な
ん
て
︑
あ
ほ
ら
し
く
て
や
っ
て
ら
れ
な
い
！
﹂
と
い
う
捨
て
台
詞
を
残
し
て
︑
兵
役
を
放
棄
し
て
脱
走
し
た
︒
や
が
て
身
柄
を
拘
束
さ
れ
て
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ガ
バ
ナ
ー
島
・
ウ
イ
リ
ア
ム
ス
城
で
の
五
年
の
拘
留
刑
を
言
い
渡
さ
れ
る
が
︑
模・
範・
囚・
で
も
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
最
終
的
に
九
か
月
に
減
刑
さ
れ
る
︵K
.
T
a
la
la
y
六
七
︱
六
八
頁
)
(
)
︒
23
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三
二
︶
以
上
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
軍
隊
経
験
か
ら
す
れ
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
軍
に
お
け
る
人
種
差
別
を
か
な
り
深
刻
に
感
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
︒﹁
世
界
は
民
主
主
義
の
た
め
に
安
全
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
(
)
こ
と
か
ら
︑
黒
人
も
合
衆
国
市
民
と
し
て
の
責
任
を
果
た
す
24
べ
く
参
戦
し
な
が
ら
︑
軍
自
体
︑
ア
メ
リ
カ
の
人
種
差
別
・
隔
離
の
縮
図
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
憤
懣
や
る
か
た
な
い
思
い
が
︑
彼
の
心
を
た
え
ず
締
め
つ
け
て
い
た
と
言
え
る
︒
一
九
三
○
年
一
一
月
の
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
﹄
第
二
一
巻
八
三
号
に
掲
載
し
た
︽
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
の
兵
つ
わ
も
の
ど
も
︾
は
︑
人
種
隔
離
主
義
の
中
で
の
軍
隊
に
お
け
る
人
種
関
係
を
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
い
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
大
卒
の
黒
人
兵
士
と
の
間
に
も
距
離
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
を
匂
わ
す
言
及
も
し
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
︒
千
人
も
の
若
い
黒
人
ニ
グ
ロ
の
将
校
候
補
生
が
い
て
︑
ほ
と
ん
ど
が
大
卒
で
︑
大
多
数
は
新
し
い
夜
明
け
が
す
ぐ
そ
こ
ま
で
来
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
︒
彼
ら
が
愛
国
心
の
こ
と
を
口
に
し
て
い
る
の
を
人
が
聞
い
た
な
ら
︑
ア
メ
リ
カ
人
や
イ
ギ
リ
ス
人
や
ベ
ル
ギ
ー
人
よ
り
も
︑
ド
イ
ツ
人
が
黒
人
市
民
メ
ン
・
オ
ブ
・
ゼ
ア
・
カ
ラ
ー
に
対
し
て
ひ
ど
い
仕
打
ち
を
し
て
い
る
と
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
︒
彼
ら
に
懐
疑
的
な
者
た
ち
が
︑
民
主
主
義
の
た
め
に
世
界
が
安
全
に
な
っ
た
あ
と
も
︑
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
と
白
人
の
親
し
い
関
係
は
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
と
口
を
挿
む
の
は
大
い
に
憚
ら
れ
た
︒︵
二
九
五
頁
︶
戦
後
の
ア
メ
リ
カ
社
会
は
︑
大
卒
の
黒
人
兵
士
の
予
言
ど
お
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
皮
肉
が
込
め
ら
れ
た
表
現
と
と
れ
る
︒
﹁
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
﹂︵h
o
b
o
h
e
m
ia
︶
と
し
て
の
ス
カ
イ
ラ
ー
異
人
種
間
そ
し
て
同
人
種
間
の
距
離
を
意
識
し
た
ま
ま
ス
カ
イ
ラ
ー
の
軍
隊
生
活
が
終
わ
り
︑
戦
後
の
不
況
下
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
︑
様
々
な
職
業
を
転
々
と
し
て
い
た
中
で
味
わ
っ
た
の
が
︑
下
層
の
労
働
者
階
級
間
の
︑
人
種
を
超
え
た
人
間
同
士
の
連
帯
意
識
で
あ
っ
た
︒
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三
三
︶
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
下
町
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
仕
事
仲
間
の
間
に
は
︑﹁
階
級
差
別
や
︑
人
種
間
の
︑
ま
た
出
自
の
国
家
間
の
反
目
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
し
︑
そ
の
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
る
余
地
も
な
か
っ
た
﹂︵
一
九
三
一
年
四
月
の
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
﹄
掲
載
の
︽
皿
洗
い
体
験
記
︾
四
九
一
頁
︶
︒﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
の
中
で
も
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
バ
ワ
リ
ー
街
︹
貧
民
街
︺
に
あ
る
教
会
の
地
下
室
で
下
層
仲
間
︹﹁
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
﹂︺
と
暮
ら
し
な
が
ら
︑
人
種
的
反
目
の
な
い
仲
間
意
識
が
醸
成
さ
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
︵﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
一
二
八
︱
三
四
頁
︶
︒
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
生
活
は
︑
一
九
二
三
年
六
月
号
︵
第
五
巻
六
号
︶
の
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
に
掲
載
し
た
﹃
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
︱
季
節
労
働
者
の
世
界
》
(
)
に
ま
と
め
ら
れ
た
︒
25
﹁
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
﹂
と
い
う
の
は
︑
政
治
組
織
あ
る
い
は
地
名
を
指
す
言
葉
で
は
な
い
︒
そ
れ
は
一
つ
の
社
会
集
団
の
こ
と
で
あ
る
︒
社
会
的
権
力
や
権
威
を
ひ
け
ら
か
す
人
間
や
彼
ら
の
追
随
者
に
は
︑﹁
最
下
層
民
マ
ド
シ
ル
﹂
と
呼
ば
れ
る
最
底
辺
層
の
社
会
集
団
と
見
な
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
自
身
は
︑﹁
エ
ル
ク
ス
慈
善
保
護
会
﹂
の
こ
と
を
指
す
︑
よ
く
知
ら
れ
た
英
語
表
現
(
)
を
も
じ
っ
て
︑
自
分
自
身
を
﹁
こ
の
世
で
最
も
立
派
な
人
間
﹂
26
︵th
e
b
e
st
p
e
o
p
le
o
n
e
a
rth
〔b.
p
.
o
.
︺︶
で
あ
る
と
考
え
る
︒
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
は
︑﹁
堅
物
ス
テ
ィ
フ
﹂
と
呼
ば
れ
る
融
通
の
利
か
な
い
型
苦
し
い
人
間
や
︑
﹁
牧
師
サ
ー
ム
・
シ
ン
ガ
ー
﹂
な
ど
賛
美
歌
を
熱
唱
す
る
信
仰
心
篤
い
人
間
や
︑﹁
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
の
奴
隷
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
・
ス
レ
イ
ヴ
﹂
や
︑
そ
の
ほ
か
︑
社
会
の
上
層
部
を
構
成
す
る
﹁
名
士
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
﹂
を
︑
こ
と
ご
と
く
軽
蔑
の
目
で
見
る
︒
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
集
団
に
は
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
人
間
が
い
る
︱
若
者
に
年
配
者
︑
利
口
者
に
愚
か
者
︑
強
者
に
弱
者
︑
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
に
白
人
︑
勤
勉
家
に
怠
け
者
︑
そ
し
て
男
に
女
︒
実
際
に
は
︑
他
の
ど
ん
な
社
会
集
団
と
も
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
︒
た
だ
︑
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
に
は
お
お
よ
そ
共
通
の
特
徴
が
あ
っ
て
︑
そ
の
点
で
他
の
集
団
と
は
著
し
く
異
な
る
︱
第
一
に
︑
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
は
放
浪
熱
に
浮
か
さ
れ
て
い
る
︒
第
二
に
︑
機
械
化
さ
れ
た
文
明
社
会
の
統
制
に
反
発
し
て
い
る
︒︵
七
四
一
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
お
そ
ら
く
百
万
人
以
上
の
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
が
い
る
︒
こ
れ
で
も
か
な
り
控
え
め
に
見
積
も
っ
た
数
字
で
あ
る
︒
そ
の
中
に
は
︑
優
に
十
万
人
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
黒
人
ニ
グ
ロ
の
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
が
い
る
︒
至
る
と
こ
ろ
で
︑
黒
人
の
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
に
出
く
わ
す
︒
白
人
と
一
緒
に
い
る
と
こ
ろ
を
見
ら
れ
る
こ
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三
四
︶
と
が
あ
る
し
︑
も
ち
ろ
ん
黒
人
ニ
グ
ロ
と
一
緒
の
こ
と
も
あ
る
︒︵
七
四
三
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
一
文
無
し
に
な
っ
て
い
る
仲
間
を
助
け
︑
パ
ン
を
分
け
て
や
る
こ
と
を
︑
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
の
倫
理
規
定
と
し
て
い
る
︒
筆
者
の
私
は
︑
社
会
か
ら
嫌
わ
れ
て
い
る
白
人
の
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
が
黒
人
の
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
と
最
後
に
残
っ
た
パ
ン
を
分
け
合
っ
て
い
る
の
を
見
た
こ
と
が
あ
る
・
・
・
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
一
人
ひ
と
り
の
責
務
と
し
て
︑
安
心
し
て
﹁
施
し
物
を
得
ら
れ
る
﹂
家
︑
そ
う
で
な
い
家
︑﹁
ポ
リ
公
ブ
ル
﹂
に
よ
っ
て
ひ
ど
い
暴
行
を
受
け
る
恐
れ
の
あ
る
町
︑
彼
ら
が
自
由
に
歩
き
回
れ
る
町
な
ど
の
情
報
を
︑
仲
間
内
で
用
い
る
象・
形・
文・
字・
で
提
供
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
情
報
は
︑
水
槽
︑
フ
ェ
ン
ス
︑
倉
庫
な
ど
に
書
か
れ
て
い
る
︒﹁
野
宿
地
ジ
ャ
ン
グ
ル
﹂
の
焚
き
火
を
囲
ん
で
︑
言
葉
を
交
わ
す
折
に
は
︑
質
問
が
三
つ
だ
け
許
さ
れ
る
︱
｢ど
こ
へ
行
く
ん
だ
？
﹂﹁
ど
こ
か
ら
来
た
ん
だ
？
﹂﹁
お
ま
え
の
名
前
は
？
﹂
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
の
哲
学
は
︑
陽
気
な
ペ
ル
シ
ャ
の
詩
人
︹
オ
マ
ル
・
ヤ
イ
ハ
ー
ム
︺
の
次
の
よ
う
な
詩
行
に
実
に
う
ま
く
表
現
さ
れ
て
い
る
︒
あ
る
者
は
こ
の
世
の
誉
︑
あ
る
者
は
来
た
る
べ
き
預
言
者
の
楽
土
を
ね
が
ふ
︒
あ
あ
取
れ
よ
︑
正
金
を
︑
手
形
を
捨
て
よ
︒
遥
か
な
る
太
鼓
の
音
を
意
と
す
る
こ
と
な
か
れ
(
)
︒︵
七
四
四
頁
︶
27
﹁
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
﹂
の
世
界
に
は
︑
白
人
・
黒
人
間
の
人
種
的
境
界
線
は
な
い
︒﹁
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
﹂
は
︑
文
明
社
会
の
規
範
や
慣
習
に
束
縛
さ
れ
る
こ
と
な
く
︑
皮
膚
の
色
の
境
界
線
を
跨
い
で
行
き
来
し
て
い
る
︒
あ
く
ま
で
も
現
世
を
楽
し
む
こ
と
を
う
た
う
オ
マ
ル
・
ヤ
イ
ハ
ー
ム
の
﹃
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
﹄
か
ら
の
一
節
に
示
さ
れ
た
﹁
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
の
哲
学
﹂
は
︑
人
種
間
で
せ
め
ぎ
合
う
人
間
の
窮
屈
な
営
み
を
も
醒
め
た
目
で
冷
や
や
か
に
眺
め
な
が
ら
︑
そ
れ
に
縛
ら
れ
な
い
自
由
な
生
き
方
を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
の
感
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
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︵
三
五
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
と
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
自
分
の
出
自
の
曖
昧
さ
を
引
き
ず
っ
た
ま
ま
軍
隊
に
飛
び
込
み
︑
戦
後
も
︑
二
人
種
間
の
関
係
は
改
善
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
応
酬
が
ま
す
ま
す
激
し
く
な
る
中
で
︑
人
種
と
い
う
概
念
で
自
分
を
と
ら
え
る
こ
と
の
不
条
理
や
理
不
尽
さ
を
ス
カ
イ
ラ
ー
は
思
い
知
っ
た
︒
そ
し
て
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
の
下
働
き
や
﹁
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
﹂
の
体
験
を
通
し
て
︑﹁
人
種
﹂
を
超
え
た
連
帯
を
意
識
し
︑
人
種
関
係
を
醒
め
た
目
で
と
ら
え
て
突
き
崩
す
姿
勢
を
培
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
ス
カ
イ
ラ
ー
の
姿
勢
を
さ
ら
に
確
固
た
る
も
の
に
し
た
の
が
︑︽
ホ
ボ
ヘ
ミ
ア
︾
掲
載
を
機
に
本
格
的
に
関
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
で
あ
っ
た
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
が
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
と
関
わ
り
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
シ
ラ
キ
ュ
ー
ス
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
生
活
の
拠
点
を
移
し
た
折
︑
社
会
主
義
者
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ン
ド
ル
フ
と
チ
ャ
ン
ド
ラ
ー
・
オ
ー
エ
ン
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
た
﹁
黒
人
自
由
同
友
会
｣
︱
黒
人
大
衆
の
就
労
の
機
会
や
経
済
的
条
件
の
拡
大
を
目
指
す
フ
ォ
ー
ラ
ム
︱
に
参
加
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
た
︒
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
は
︑
ラ
ン
ド
ル
フ
と
オ
ー
エ
ン
に
よ
っ
て
一
九
一
七
年
に
創
刊
さ
れ
た
︑﹁
間
違
い
な
く
マ
ル
ク
ス
主
義
的
傾
向
の
﹃
科
学
的
社
会
主
義
﹄﹂︵﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
一
三
六
頁
︶
を
標
榜
す
る
月
刊
誌
で
あ
っ
た
︒
と
く
に
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
が
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
を
も
解
放
す
る
と
い
う
観
点
を
強
調
し
て
急
進
主
義
的
な
編
集
姿
勢
を
と
っ
た
︒
創
刊
者
に
と
っ
て
︑
民
衆
解
放
の
﹁
民
主
主
義
﹂
を
実
現
し
た
﹁
社
会
主
義
国
﹂
は
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
人
権
獲
得
闘
争
の
手
本
と
な
っ
た
(
)
︒
28
し
か
し
︑
一
九
二
○
年
代
初
期
ま
で
に
︑
ロ
シ
ア
革
命
精
神
を
踏
ま
え
た
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
へ
の
意
識
は
次
第
に
薄
れ
て
い
た
︒
以
降
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
へ
の
ビ
ジ
ネ
ス
支
援
︑
労
働
組
合
支
援
な
ど
︑
あ
く
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
国
内
で
の
具
体
的
な
状
況
を
と
ら
え
て
編
集
す
る
方
向
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
︒︵A
.
M
cK
ib
le
四
〇
︱
四
二
頁
︶
例
え
ば
︑
一
九
一
九
年
五
︱
六
月
号
︵
第
二
巻
六
号
︶
掲
載
の
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ン
ド
ル
フ
に
よ
る
記
事
︽
新
し
い
群
衆
︱
新
し
い
黒
人
ニ
グ
ロ
︾
で
は
︑
最
初
に
ロ
シ
ア
革
命
と
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
の
枠
づ
け
を
行
な
っ
た
う
え
で
︑
そ
れ
と
﹁
新
し
い
群
衆
﹂﹁
新
し
い
黒
人
ニ
グ
ロ
﹂
の
登
場
を
結
び
つ
け
た
︒︵
二
六
︱
二
七
頁
︶
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︵
三
六
︶
し
か
し
︑
同
じ
く
﹁
新
し
い
群
衆
︱
新
し
い
黒
人
ニ
グ
ロ
﹂
の
登
場
を
扱
っ
た
︑
翌
年
一
九
二
○
年
八
月
号
︵
七
三
︱
四
頁
︶
掲
載
の
︽
新
し
い
黒
人
ニ
グ
ロ
︱
彼
は
ど
の
よ
う
な
人
間
か
？
︾
で
は
︑
ロ
シ
ア
革
命
や
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
へ
の
言
及
は
な
く
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
記
事
は
︑
ア
メ
リ
労
働
者
の
連
帯
を
促
し
︑
政
治
的
・
経
済
的
・
社
会
的
平
等
の
確
立
を
訴
え
︑﹁
新
し
い
黒
人
ニ
グ
ロ
﹂
を
定
義
す
る
︒﹁
新
し
い
黒
人
ニ
グ
ロ
﹂
は
︑﹁
旧
い
黒
人
ニ
グ
ロ
﹂
と
違
っ
て
︑﹁
政
治
的
利
権
や
政
治
的
引
き
立
て
と
い
っ
た
偽
り
の
安
心
感
を
抱
く
よ
う
な
こ
と
は
な
い
﹂︒
第
一
に
︑
新
し
い
黒
人
ニ
グ
ロ
は
﹁
政
治
的
平
等
﹂
を
要
求
し
︑﹁
普
通
選
挙
権
﹂
を
求
め
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
共
和
党
や
民
主
党
の
既
成
政
党
で
は
な
く
︑
労
働
者
階
級
の
政
党
を
支
持
す
べ
き
だ
と
す
る
︒
経
済
的
な
目
標
と
し
て
︑﹁
賃
金
増
額
︑
労
働
時
間
短
縮
︑
労
働
条
件
の
改
善
﹂
を
求
め
︑
ま
た
消
費
者
と
し
て
︑
で
き
る
だ
け
安
い
物
価
を
要
求
す
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
黒
人
独
自
の
組
合
を
組
織
し
て
︑
白
人
の
資
本
家
に
対
し
て
︑
賃
金
増
額
や
労
働
時
間
短
縮
を
求
め
て
闘
う
一
方
︑
黒
人
労
働
者
を
差
別
す
る
白
人
の
労
働
組
合
に
対
し
て
は
︑
公
正
を
求
め
て
闘
う
必
要
が
あ
る
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
社
会
的
目
標
と
し
て
は
︑﹁
絶
対
的
に
し
て
無
条
件
の
社
会
的
平
等
﹂
を
求
め
る
︒
そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
︑
教
育
と
自
己
防
衛
の
必
要
性
を
唱
え
る
︒
自
己
防
衛
に
つ
い
て
は
︑﹁
自
分
の
生
命
を
守
る
た
め
に
闘
わ
な
い
者
は
生
き
る
に
値
し
な
い
﹂
と
言
い
︑
旧
い
群
衆
の
黒
人
が
頼
っ
た
﹁
無
抵
抗
の
論
理
﹂
を
否
定
す
る
︒
そ
し
て
と
り
わ
け
︑﹁
社
会
的
平
等
の
た
め
に
︑﹁
新
し
い
黒
人
ニ
グ
ロ
﹂
は
﹁
異
人
種
間
結
婚
﹂
を
目
標
と
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
︒
異
人
種
間
結
婚
は
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
が
思
い
描
く
道
理
に
適
い
︑
健
全
で
正
し
い
唯
一
の
目
標
で
あ
る
と
新
し
い
黒
人
ニ
グ
ロ
は
強
調
す
る
︒
異
人
種
間
結
婚
禁
止
の
法
律
を
受
け
入
れ
る
こ
と
は
︑
黒
人
は
劣
っ
て
い
る
と
の
汚
名
を
受
け
入
れ
る
に
等
し
い
と
理
解
し
て
い
る
︒
加
え
て
︑
異
人
種
間
結
婚
禁
止
の
法
律
は
︑
黒
人
女
性
を
性
的
搾
取
に
晒
す
こ
と
に
な
り
︑
白
人
の
男
た
ち
と
の
間
に
生
ま
れ
た
彼
女
た
ち
の
子
供
か
ら
︑
父
親
の
財
産
を
相
続
す
る
権
利
を
奪
い
取
る
︒
統
計
に
よ
れ
ば
︑
ア
メ
リ
カ
の
四
百
万
人
近
い
混
血
ム
ラ
ー
ト
は
人
種
混
淆
の
結
果
で
あ
る
︒︵
七
四
頁
︶
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
が
分
析
す
る
よ
う
に
︑﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
は
︑﹁
断
固
と
し
て
因
習
打
破
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
採
用
し
た
︒
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︵
三
七
︶
お
お
か
た
︑
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
文
化
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
ア
メ
リ
カ
人
の
文
化
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
と
い
う
考
え
方
を
一
笑
に
付
し
︑
合
衆
国
文
化
の
﹃
混
血
﹄
の
特
徴
を
強
調
し
た
﹂︵G
.
H
u
tch
in
so
n
二
八
九
頁
︶
︒
他
の
ど
ん
な
出
版
物
よ
り
も
﹁
人
種
的
そ
し
て
文
化
的
融
合
﹂
を
打
ち
出
し
︑﹁
本
質
的
に
人
種
の
違
い
が
あ
る
と
い
う
考
え
﹂
に
対
し
て
﹁
皮
肉
を
込
め
た
脱
構
築
﹂
を
試
み
た
︒︵G
.
H
u
tch
in
so
n
二
八
九
頁
︶
と
く
に
﹁﹃
混
血
﹄
の
特
徴
を
強
調
し
・
・
・
皮
肉
を
込
め
た
脱
構
築
﹂
を
前
面
に
打
ち
出
し
た
の
が
ス
カ
イ
ラ
ー
で
あ
る
︒
ラ
ン
ド
ル
フ
に
よ
れ
ば
︑﹁
私
が
ス
カ
イ
ラ
ー
に
出
会
っ
た
時
は
︑
彼
は
社
会
主
義
者
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
彼
は
そ
れ
を
決
し
て
真
剣
に
受
け
止
め
て
は
い
な
か
っ
た
︒
彼
は
社
会
主
義
も
含
め
て
︑
何・
も・
か・
も・
か・
ら・
か・
い・
の・
対・
象・
に・
し・
た・
︒
そ
れ
に
し
て
も
彼
は
魅
力
的
な
文
体
を
持
っ
て
い
た
﹂︵J
.
A
n
d
e
rso
n
一
四
四
頁
︶
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
オ
ー
エ
ン
の
﹁
シ
ニ
シ
ズ
ム
と
闘
争
性
﹂
を
持
ち
合
わ
せ
て
お
り
︑
ラ
ン
ド
ル
フ
に
と
っ
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
も
﹁
痛
烈
な
風
刺
の
書
き
手
﹂
で
あ
る
ゆ
え
に
︑﹁﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
の
社
会
批
評
に
刺
激
的
な
要
素
を
加
味
し
て
く
れ
る
﹂︵J
.
A
n
d
e
rso
n
一
四
四
頁
︶
と
判
断
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
(
)
︒
29
お
そ
ら
く
ス
カ
イ
ラ
ー
︵
あ
る
い
は
オ
ー
エ
ン
︶
に
と
っ
て
︑﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
の
編
集
姿
勢
と
し
て
︑
社
会
主
義
・
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
を
ア
メ
リ
カ
の
基
軸
と
す
る
に
は
︑
ア
メ
リ
カ
は
階
級
そ
し
て
人
種
の
絡
み
が
あ
ま
り
に
も
複
雑
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
異
人
種
同
士
も
︑
固
定
さ
れ
た
厳
格
な
皮
膚
の
色
の
境
界
線
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
混
血
の
存
在
が
示
す
よ
う
に
自
由
に
行
き
来
し
て
い
る
︒
自
分
の
人
種
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
不
確
か
さ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
た
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
政
治
的
・
社
会
的
立
場
の
思
惑
を
通
す
た
め
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
﹂
の
作
為
を
見
透
か
し
︑
一
つ
の
論
理
だ
け
で
枠
づ
け
で
き
な
い
こ
と
を
知
り
尽
く
し
て
い
た
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
視
座
が
皮
肉
的
に
な
る
の
も
当
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
(
)
︒
30
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
の
編
集
方
針
の
変
化
と
し
て
も
う
一
つ
︑
付
け
加
え
る
な
ら
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
や
小
説
家
の
ウ
ォ
レ
ス
・
サ
ー
マ
ン
が
編
集
に
携
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︹
サ
ー
マ
ン
は
一
九
二
六
年
に
携
わ
っ
た
︺
︑
文
芸
雑
誌
と
し
て
の
性
格
も
強
め
た
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
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︵
三
八
︶
劇
批
評
家
セ
オ
フ
ィ
ラ
ス
・
ル
イ
ス
と
交
互
に
劇
批
評
を
執
筆
し
た
︒
サ
ー
マ
ン
は
︑
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
を
は
じ
め
︑
積
極
的
に
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
作
家
の
作
品
を
掲
載
し
た
︒
そ
の
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
︑﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
の
方
針
変
化
︑
そ
し
て
そ
れ
に
対
す
る
ヒ
ュ
ー
ズ
自
身
の
感
想
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
一
九
二
六
年
の
夏
︑
わ
た
し
は
︑
百
三
十
七
番
通
り
の
あ
る
下
宿
屋
に
住
ん
で
い
た
︒
そ
の
下
宿
に
は
︑
ウ
ォ
レ
ス
・
サ
ー
マ
ン
と
ハ
ー
コ
ー
ト
・
タ
イ
ン
ズ
も
住
ん
で
い
た
︒
サ
ー
マ
ン
は
︑
そ
の
こ
ろ
変・
わ・
っ・
た・
経・
歴・
を・
も・
っ・
た・
黒・
人・
雑・
誌・
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
の
編
集
長
を
し
て
い
た
︒
こ
の
雑
誌
は
︑
大
戦
直
後
に
出
た
も
の
で
︹
正
確
に
は
︑
大
戦
最
中
さ
な
か
の
一
九
一
七
年
︺︑
当・
初・
は・
き・
わ・
め・
て・
急・
進・
的・
︑・
人・
種・
的・
︑・
社・
会・
主・
義・
的・
な・
性・
格・
の・
も・
の・
だ・
っ・
た・
・
・
・
つ・
ぎ・
に・
︑・
そ・
れ・
は・
︑・
著・
名・
な・
黒・
人・
女・
性・
た・
ち・
や・
彼・
女・
た・
ち・
の・
す・
て・
き・
な・
家・
庭・
の・
写・
真・
を・
掲・
載・
し・
て・
︑・
黒・
人・
社・
交・
の・
雑・
誌・
︑・
黒・
人・
実・
業・
家・
の・
た・
め・
の・
宣・
伝・
誌・
と・
い・
っ・
た・
も・
の・
に・
な・
っ・
た・
・
・
・
ス・
カ・
イ・
ラ・
ー・
の・
メ・
ン・
ケ・
ン・
流
の・
論・
説・
は・
︑・
そ・
の・
雑・
誌・
で・
い・
ち・
ば・
ん・
興・
味・
ぶ・
か・
い・
も・
の・
だ・
っ・
た・
︒
あ
る
時
に
は
Ａ
の
こ
と
を
︑
ま
た
時
に
は
Ｂ
の
こ
と
を
論
じ
て
い
た
が
︑
し
か
し
︑
き・
ま・
っ・
て・
迫・
力・
に・
あ・
ふ・
れ・
て・
い・
た・
そ・
れ・
ら・
の・
論・
説・
は・
︑・
煉・
瓦・
の・
つ・
ぶ・
て・
の・
よ・
う・
な・
言・
葉・
︵v
e
rb
a
l
b
rick
b
a
ts
︶
に・
よ・
る・
攻・
撃・
だ・
っ・
た・
︒
わ
た
し
が
サ
ー
マ
ン
に
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
っ
て
ど
ん
な
雑
誌
な
ん
だ
い
︑
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
︑
サ
ー
マ
ン
は
︑
だ
れ
で
も
だ
な
︑
そ・
の・
時・
ど・
き・
で・
い・
ち・
ば・
ん・
金・
払・
い・
の・
い・
い・
人・
間・
の・
方・
針・
を・
反・
映・
す・
る・
雑・
誌・
な・
ん・
だ・
よ・
︑
と
言
っ
た
・
・
・﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄
誌
︑﹃
オ
ボ
チ
ュ
ー
ニ
テ
ィ
﹄
誌
︑
そ
れ
に
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
誌
︱
こ
れ
ら
の
最
初
の
二
誌
は
︑
異
人
種
間
の
諸
組
織
の
機
関
紙
で
あ
り
︑
最
後
の
は
︑
何・
だ・
か・
わ・
け・
の・
わ・
か・
ら・
な・
い・
も・
の・
の・
雑・
誌・
だ
っ
た
﹂︵H
u
g
h
e
s,
T
h
e
B
ig
S
ea
,
一
八
二
︱
八
三
頁
︒
引
用
は
︑
木
島
始
訳
﹇
三
一
七
︱
一
八
頁
︑
三
二
○
頁
﹈︶
も
う
一
つ
付
け
加
え
て
お
け
ば
︑
後
に
︵
一
九
三
○
年
一
○
月
︶
︑
フ
ォ
ー
ト
・
デ
モ
イ
ン
将
校
訓
練
キ
ャ
ン
プ
の
参
加
者
で
︑
後
に
﹃
ボ
ス
ト
ン
・
ポ
ス
ト
﹄
の
編
集
ス
タ
ッ
フ
と
な
っ
た
ユ
ー
ジ
ン
・
ゴ
ー
ド
ン
は
︑
当
時
の
ス
カ
イ
ラ
ー
に
つ
い
て
︑
右
に
挙
げ
た
ラ
ン
ド
ル
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︵
三
九
︶
フ
の
ス
カ
イ
ラ
ー
評
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
︒
十
三
年
前
︑
私
が
デ
モ
イ
ン
の
将
校
教
練
キ
ャ
ン
プ
で
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
を
初
め
て
知
っ
た
と
き
︑
彼
の
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
が
﹁
サ
ム
﹂︹
正
式
に
はS
a
m
u
e
l
︺
で
あ
る
と
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
︒
そ
の
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
こ
と
で
︑
彼
に
つ
い
て
お
話
し
し
よ
う
と
思
う
こ
と
と
は
ま
っ
た
く
関
係
な
い
︒
た
だ
︑
今
考
え
て
み
れ
ば
︑
そ
の
名
前
が
滑
稽
に
思
え
て
く
る
の
だ
︒
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｓ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
の
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
が
﹁
サ
ム
﹂
で
あ
る
こ
と
が
︑
な
ぜ
滑
稽
に
思
え
る
の
か
︑
そ
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
︒
と
も
か
く
︑
初
め
て
知
っ
た
時
か
ら
︑
彼
は
私
の
興
味
を
引
い
た
︒
そ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
る
︒
一
つ
は
︑
第
十
二
中
隊
の
中
で
い
ち
ば
ん
黒
肌
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
自
慢
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
︵
実
際
︑
そ
の
と
お
り
だ
っ
た
︶︒
も
う
一
つ
は
︑︵
正
規
軍
兵
士
に
は
め
ず
ら
し
く
︶
物
わ
か
り
が
い
い
︑
と
い
う
だ
け
で
な
く
知
的
だ
っ
た
か
ら
だ
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
第
二
十
五
歩
兵
師
団
の
中
か
ら
選
抜
さ
れ
た
民
間
出
身
の
将
校
候
補
生
の
大
人
数
の
一
団
を
引
率
し
て
︑
教
練
の
責
任
者
と
し
て
や
っ
て
き
た
︒
階
級
は
伍
長
で
︑
か
な
り
気
取
っ
て
い
て
生
意
気
だ
っ
た
︒
同
時
に
︑
普
通
の
正
規
軍
兵
士
に
は
難
解
す
ぎ
る
教
練
科
目
を
新
兵
に
教
え
る
う
え
で
︑
一
貫
し
て
行
き
届
い
た
手
ほ
ど
き
が
で
き
る
非
常
に
優
秀
な
教
官
だ
っ
た
︒
当
時
︑
私
は
特
別
に
彼
を
気
に
入
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
今
︑
そ
の
訳
を
考
え
て
み
る
と
︑
彼
は
大
人
ら
し
く
な
い
皮
肉
屋
だ
っ
た
か
ら
だ
︒
戦
後
︑
再
び
彼
の
こ
と
を
耳
に
し
た
時
は
︑﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
編
集
部
の
一
員
に
な
っ
て
い
た
︒
皮・
肉・
屋・
の・
性・
向・
は・
︑・
艱・
難・
辛・
苦・
を・
重・
ね・
る・
こ・
と・
に・
よ・
っ・
て・
叩・
き・
直・
さ・
れ・
て・
︑・
私・
に・
は・
好・
ま・
し・
い・
と・
思・
え・
る・
も・
の・
に・
な・
っ・
て・
い・
た・
︒・
つ・
ま・
り・
︑・
穏・
や・
か・
に・
な・
っ・
た・
ユ・
ー・
モ・
ア・
と・
︑・
切・
れ・
味・
鋭・
い・
風・
刺・
を・
利
か・
せ・
た・
批・
判・
精・
神・
と・
い・
う・
も・
の・
で・
あ・
る・
︒
彼
は
注
意
深
く
正
確
な
観
察
者
で
あ
り
︑
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
に
お
い
て
︑
自
信
過
剰
で
思
い
上
が
っ
て
現
状
に
満
足
し
て
し
ま
っ
て
い
る
状
況
を
実
に
効
果
的
に
矯
正
で
き
る
人
物
の
ひ
と
り
で
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
︒
本
当
に
お
も
し
ろ
い
人
物
で
あ
る
(
)
︒
31
﹁
第
十
二
中
隊
の
中
で
い
ち
ば
ん
黒
肌
の
人
間
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
自
慢
し
て
い
た
﹂
と
い
う
の
は
︑
戦
後
ま
す
ま
す
高
ま
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
︱
｢黒
人
種
﹂
で
あ
る
こ
と
の
自
意
識
を
︑
こ
れ
ま
で
以
上
に
先
鋭
化
し
︑
白
人
と
対
峙
す
る
か
た
ち
で
独
自
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︵
四
〇
︶
の
文
化
の
発
揚
を
唱
え
︑
社
会
的
・
政
治
的
な
場
を
獲
得
す
る
活
動
︱
に
繋
が
る
意
識
が
ス
カ
イ
ラ
ー
の
内
で
醸
成
さ
れ
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
︒
む
し
ろ
そ
れ
と
は
逆
に
︑
人
種
隔
離
を
強
要
さ
れ
る
不
条
理
や
理
不
尽
さ
を
吹
っ
切
り
︑
様
々
な
肌
色
を
無
視
し
て
︑
白
黒
二
色
で
人
種
を
分
け
る
こ
と
の
﹁
作
為
性
﹂﹁
虚
偽
性
﹂
そ
し
て
﹁
虚
構
性
﹂
を
見
透
か
す
ス
カ
イ
ラ
ー
の
と
ら
え
方
に
繋
が
る
︑
精
一
杯
の
皮
肉
を
込
め
た
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
の
感
性
の
発
露
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
︒
︽
黄
禍
イ
エ
ロ
ー
・
ペ
リ
ル
︱
一
幕
劇
︾
そ
の
よ
う
な
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
は
︑
一
九
二
五
年
一
月
号
の
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
掲
載
の
戯
曲
︑︽
黄
禍
イ
エ
ロ
ー
・
ペ
リ
ル
︱
一
幕
劇
︾
で
も
発
揮
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
白
い
肌
を
憧
れ
る
黒
人
の
風
潮
を
揶
揄
し
て
い
る
︒
肌
の
白
い
混
血
女
︱
す
な
わ
ち
﹁
ハ
イ
・
イ
エ
ロ
ー
｣
︱
を
求
め
る
五
人
の
黒
人
男
︵
不
動
産
業
者
︑
牧
師
︑
結
社
ロ
ッ
ジ
︹
お
そ
ら
く
﹁
フ
リ
ー
メ
イ
ソ
ン
﹂
友
愛
結
社
︺
の
会
計
担
当
︑
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
職
員
︑
警
官
︶
と
︑
そ
の
よ
う
な
黒
人
男
の
欲
望
を
見
透
か
し
て
︑
手
玉
に
と
っ
て
貢
が
せ
る
﹁
混
血
女
ハ
イ
・
イ
エ
ロ
ー
﹂
を
皮
肉
っ
て
い
る
(
)
︒
32マ
ー
サ
：
ま
あ
︑
奥
様
は
本
当
に
ハ
ー
レ
ム
の
男
た
ち
を
す
っ
か
り
ご
存
じ
で
す
わ
︒
弁
護
士
と
か
︑
牧
師
と
か
︑
新
聞
の
編
集
者
の
よ
う
な
有
力
な
人
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
扱
え
る
の
か
︑
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
わ
︒︵
マ
ー
サ
は
ソ
フ
ァ
ー
ベ
ッ
ド
の
埃
を
払
っ
て
い
る
︶
女
：
そ
れ
は
ね
︑
そ
の
よ
う
な
人
た
ち
に
つ
い
て
知
っ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
な
ん
か
︑
あ
ま
り
な
い
の
よ
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
一
番
の
お
バ
カ
さ
ん
っ
て
こ
と
以
外
に
は
ね
︱
そ
う
呼
ば
れ
る
こ
と
も
︑
た
い
し
た
こ
と
な
の
よ
︒
も
っ
と
も
︑
結
婚
し
て
い
る
男
は
最
悪
だ
わ
︑
と
く
に
社
会
の
指
導
者
や
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
の
よ
う
な
人
た
ち
は
ね
︒
た
ま
に
は
私
の
手
に
負
え
な
い
人
も
い
る
け
ど
︑
そ
ん
な
人
で
も
ど
の
よ
う
に
扱
え
ば
い
い
か
︑
ち
ゃ
ん
と
心
得
て
い
る
わ
︒︵
女
は
笑
み
を
浮
か
べ
て
い
る
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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︵
四
一
︶
マ
ー
サ
：︵
外
出
用
の
服
を
着
て
台
所
か
ら
出
て
く
る
︶
奥
様
な
ら
き
っ
と
う
ま
く
な
さ
る
で
し
ょ
う
ね
︑
奥
様
は
肌
色
の
淡うす
い
混
血
女
性
ハ
イ
・
イ
エ
ロ
ー
で
す
か
ら
︒
私
も
奥
様
と
お
ん
な
じ
色
に
な
り
た
い
で
す
わ
︒
シ
カ
ゴ
の
﹃
デ
ィ
フ
ェ
ン
ダ
ー
﹄
紙
︹
一
九
○
五
年
発
刊
の
黒
人
週
刊
紙
︺
が
宣
伝
し
て
い
た
も
の
を
手
当
た
り
次
第
に
試
し
て
み
た
ん
で
す
け
ど
︑
二
年
前
に
ジ
ャ
マ
イ
カ
か
ら
来
た
時
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
ず
真
っ
黒
で
す
わ
︒
奥
様
は
白
人
に
﹁
な
り
き
っ
て
﹂
生
き
よ
う
と
は
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
す
か
？
奥
様
な
ら
ど
こ
で
も
や
っ
て
い
け
ま
す
わ
︒︵
女
は
寝
室
に
入
っ
て
い
く
︶
女
：
(青
色
の
部
屋
着
を
だ
ら
り
と
羽
織
っ
て
戻
っ
て
き
て
︶
も
ち
ろ
ん
︑
一
︑
二
年
︑
下
町
で
暮
ら
し
た
こ
と
が
あ
る
わ
︒
だ
け
ど
男
を
引
っ
か
け
る
に
は
こ
こ
の
方
が
い
い
の
よ
︒
下
町
じ
ゃ
︑
ひ
と
り
の
白
人
女
で
し
か
な
い
わ
︒
だ
け
ど
︑
こ
こ
で
は
︑
羽
振
り
の
い
い
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
や
専
門
職
の
男
や
社
会
の
名
士
に
ち
や
ほ
や
し
て
も
ら
え
る
わ
︒
だ
っ
て
︑
私
は
混
血
女
ハ
イ
・
イ
エ
ロ
ー
で
し
ょ
︒
そ
う
よ
︑
こ
こ
の
方
が
ず
っ
と
簡
単
な
の
︑
競
い
合
う
こ
と
も
少
な
い
か
ら
︒
私
は
小
学
校
も
卒
業
し
て
い
な
い
の
に
︑
大
卒
や
社
交
界
の
貴
婦
人
方
で
も
私
に
は
勝
ち
目
は
な
い
わ
︒
ウ
イ
ン
ク
す
る
だ
け
で
︑
百
人
も
の
黒
人
男
ブ
ラ
ッ
ク
・
メ
ン
が
あ
と
を
追
い
か
け
て
く
る
の
よ
︒
マ
ー
サ
：
私
に
は
と
て
も
理
解
で
き
な
い
こ
と
で
す
わ
︒
女
：
簡
単
な
こ
と
よ
︒
あ
の
ね
︑
こ
の
よ
う
な
黒
人
男
ダ
ー
キ
ー
は
み
ん
な
︑
白
人
女
に
夢
中
な
の
︒
だ
け
ど
︑
偉
く
な
っ
て
出
世
し
た
ら
︑
そ
の
こ
と
を
黒
人
仲
間
シ
ャ
イ
ン
に
は
知
ら
れ
た
く
な
い
の
︒
そ
れ
に
白
人
に
知
ら
れ
る
の
も
恥
だ
と
思
う
の
よ
ね
︒
だ
か
ら
︑
妥
協
す
る
っ
て
こ
と
で
︑
で
き
る
だ
け
色
の
白
い
黒
人
女
カ
ラ
ー
ド
・
ウ
ー
マ
ン
を
見
つ
け
て
は
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
思
う
の
よ
︒
も
ち
ろ
ん
︑
そ
の
こ
と
だ
っ
て
認
め
よ
う
と
し
な
い
わ
︒
だ
け
ど
そ
の
人
た
ち
の
行
動
を
見
て
い
れ
ば
わ
か
る
わ
︒
私
に
は
何
も
か
も
お
見
通
し
よ
︒
(二
八
︱
二
九
頁
)
混
血
女
ハ
イ
・
イ
エ
ロ
ー
と
メ
イ
ド
の
マ
ー
サ
と
の
会
話
に
お
い
て
︑
マ
ー
サ
の
言
葉
︱
｢私
も
奥
様
と
お
ん
な
じ
色
に
な
り
た
い
で
す
わ
︒
シ
カ
ゴ
の
﹃
デ
ィ
フ
ェ
ン
ダ
ー
﹄
紙
が
宣
伝
し
て
い
た
も
の
を
手
当
た
り
次
第
に
試
し
て
み
た
ん
で
す
け
ど
︑
二
年
前
に
ジ
ャ
マ
イ
カ
か
ら
来
た
時
と
ま
っ
た
く
変
わ
ら
ず
真
っ
黒
で
す
わ
｣
︱
は
︑
当
時
︑
黒
人
の
間
で
︑
肌
を
白
く
し
た
り
︑
髪
の
毛
を
直
毛
に
す
る
製
剤
や
軟
膏
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︵
四
二
︶
が
流
行
し
︑
ほ
か
な
ら
ぬ
黒・
人・
新・
聞・
が
か
な
り
の
紙
面
を
割
い
て
宣
伝
し
︑
相
当
な
広
告
収
入
が
あ
っ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
い
る
︒
ブ
ラ
ッ
ク
・
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
ま
り
と
同
時
に
︑
白
人
の
容
姿
を
憧
れ
る
黒
人
社
会
の
風
潮
を
揶
揄
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
そ
の
よ
う
な
黒
人
の
矛
盾
を
︑
一
九
三
○
年
一
○
月
号
の
﹃
ザ
・
デ
ィ
バ
ン
カ
ー
・
ア
ン
ド
・
ジ
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
パ
レ
ー
ド
﹄
誌
︵
二
七
︱
三
八
頁
︶
に
掲
載
し
た
︽
ニ
グ
ロ
が
ニ
グ
ロ
を
見
る
︾
の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
方
や
︑
人
種
の
誇
り
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
激
し
く
ま
く
し
立
て
て
い
る
か
と
思
え
ば
︑
片
や
︑
高
貴
な
白
人
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
の
容
姿
を
で
き
る
だ
け
真
似
よ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
︱
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
ン
の
生
活
に
見
ら
れ
る
面
白
い
矛
盾
だ
・
・
・
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
ン
は
︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
イ
タ
リ
ア
や
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
農
奴
と
同
じ
く
ら
い
速すみ
や
か
に
何
の
た
め
ら
い
も
な
く
︑
誇
り
高
き
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
言
語
や
習
慣
や
文
化
だ
け
で
な
く
︑
美
的
基
準
も
取
り
入
れ
る
︒﹁
黒
人
レ
イ
ス
・
マ
ン
﹂
の
知
識
人
た
ち
は
︑
聖
人
の
よ
う
な
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
の
肌
の
美
し
さ
を
大
呼
し
て
い
る
が
︑
黒
人
イ
ー
ソ
ッ
プ
の
一
般
大
衆
は
ほ
と
ん
ど
耳
を
傾
け
る
こ
と
は
な
い
︒
確
か
に
︑
人
種
的
愛
国
主
義
の
こ
と
を
雄
弁
に
唱
え
る
少
数
派
が
増
え
て
き
て
は
い
る
が
︑
彼
ら
と
て
︑
化
学
の
進
歩
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
限
り
の
︑
で
き
る
だ
け
多
く
の
白
人
種
ア
ー
リ
ア
ン
の
特
徴
を
身
に
つ
け
よ
う
と
ひ
た
む
き
に
努
力
し
て
い
る
︒
生
存
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑
こ
の
現
象
は
基
本
的
に
理
に
適
っ
た
こ
と
で
︑
容
易
に
理
解
で
き
る
︒
ほ
と
ん
ど
の
動
物
は
︑
周
り
の
環
境
の
色
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
︒
だ
か
ら
︑
破
滅
を
免
れ
た
り
︑
彼
ら
の
エ
サ
と
な
る
動
物
に
こ
っ
そ
り
と
近
づ
く
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
︒
保
護
色
を
用
い
る
代
表
的
な
動
物
と
し
て
︑
カ
メ
レ
オ
ン
や
ア
マ
ガ
エ
ル
や
シ
マ
ウ
マ
や
シ
ロ
ク
マ
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
し
か
し
口
の
き
け
な
い
獣
に
限
る
必
要
は
な
い
︒
多
く
の
ユ
ダ
ヤ
人
も
ア
メ
リ
カ
人
訛なま
り
を
素
早
く
習
得
し
た
り
︑
鼻
の
形
を
変
え
た
り
︑
時
に
は
名
前
や
宗
教
ま
で
変
え
て
い
る
で
は
な
い
か
？
ま
た
︑
世
界
大
戦
中
に
︑
ゲ
ル
マ
ン
系
ア
メ
リ
カ
市
民
が
︑
国
内
の
頑
な
な
愛
国
心
に
悩
ま
さ
れ
て
︑
塩
味
の
堅
パ
ン
プ
レ
ッ
ツ
ェ
ル
や
ピ
ル
ス
ナ
ー
ビ
ー
ル
の
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
よ
う
な
苗
字
か
ら
逃
れ
る
べ
く
︑
裁
判
所
に
駆
け
込
ん
で
い
た
こ
と
を
し
ば
ら
く
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
︒
さ
ら
に
︑
料
理
店
主
が
︑
あ
の
慌
た
だ
し
い
時
期
に
︑
安
全
策
を
取
っ
て
︑
塩
漬
け
発
酵
キ
ャ
ベ
ツ
ザ
ウ
ア
ー
ク
ラ
ウ
ト
の
名
前
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︵
四
三
︶
を
﹁
自
由
キ
ャ
ベ
ツ
リ
バ
テ
ィ
・
キ
ャ
ッ
ベ
ッ
ジ
﹂
に
変
え
た
こ
と
も
記
憶
に
残
る
だ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
黒
人
が
暮
ら
す
環
境
を
考
え
て
︑
何
が
何
で
も
白
人
の
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
オ
リ
ン
パ
ス
・
オ
ブ
・
ノ
ー
デ
ィ
カ
に
で
き
る
だ
け
近
づ
き
た
い
︑
あ
わ
よ
く
ば
入
り
た
い
と
思
う
の
も
︑
人
間
だ
か
ら
で
あ
る
︒︵
二
七
︱
三
〇
頁
︶
﹃
ニ
グ
ロ
と
白
人
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
文
明
﹄
一
九
二
五
年
一
月
号
の
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
掲
載
の
︽
黄
禍
イ
エ
ロ
ー
・
ペ
リ
ル
︾
に
続
い
て
︑
五
月
号
掲
載
の
︽
ニ
グ
ロ
と
白
人
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
文
明
︾
も
︑
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
の
感
性
を
発
揮
し
て
︑
人
種
関
係
を
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
展
開
し
て
い
る
︒
私
は
明
ら
か
に
黒
い
肌
色
の
セ
イ
ブ
ル
・
ヒ
ュ
ー
ア
メ
リ
カ
市
民
で
あ
り
︑
い
ろ
い
ろ
な
肌
色
の
同
胞
ブ
レ
ス
レ
ン
が
抱
い
て
い
る
目
的
や
願
望
を
完
璧
に
理
解
し
共
感
も
し
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
こ
こ
ア
メ
リ
カ
だ
け
で
な
く
ど
こ
へ
行
っ
て
も
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
の
無
責
任
な
扇
動
者
プ
ロ
パ
ガ
ン
デ
ィ
ス
ト
が
︑
白
色
人
種
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
レ
ー
ス
と
の
平
等
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
根
拠
の
な
い
こ
と
を
煽
り
立
て
て
い
る
の
を
聞
く
と
︑
も
う
黙
っ
て
は
い
ら
れ
な
い
︒
思
う
に
︑
わ
れ
わ
れ
黒
人
ニ
グ
ロ
の
リ
ー
ダ
ー
や
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
は
あ
ま
り
に
も
極
端
な
こ
と
を
口
走
っ
て
い
る
の
だ
︒
し
か
し
実
際
に
は
︑
白
色
人
種
コ
ー
カ
シ
ア
ン
の
現
代
文
明
に
は
︑
ア
フ
リ
カ
や
他
の
地
域
に
お
け
る
黒
人
ニ
グ
ロ
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
ら
れ
た
︑
い
か
な
る
文
明
を
も
は
る
か
に
凌
ぐ
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
が
山
ほ
ど
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
比
類
な
き
白
人
コ
ー
カ
シ
ア
ン
社
会
と
最
も
広
く
接
触
し
て
い
る
新
世
界
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
で
さ
え
︑
わ
れ
わ
れ
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
ニ
グ
ロ
は
︑
こ
の
接
触
を
通
し
て
大
き
な
利
益
を
得
て
い
る
と
は
と
う
て
い
言
え
な
い
︒
確
か
に
︑
わ
れ
わ
れ
の
中
に
は
︑
ギ
ャ
ン
グ
や
政
治
家
や
編
集
者
や
麻
薬
中
毒
者
も
い
る
︒
し
か
し
こ
う
い
う
者
た
ち
は
白
い
血
︵
私
は
﹁
白
い
﹂
血
を
見
た
こ
と
は
な
い
が
︶
が
注
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
︑
強
力
な
環
境
が
お
お
い
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
︒
こ
う
言
え
ば
当
然
︑
多
く
の
黒
人
び
い
き
ニ
グ
ロ
フ
ァ
イ
ル
が
私
に
猛
反
発
す
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
冷
静
に
順
序
立
て
て
公
平
か
つ
客
観
的
に
事
実
を
調
べ
て
み
れ
ば
︑
マ
ー
カ
ス
・
ガ
ー
ヴ
ェ
イ
と
て
︑
私
が
正
し
い
と
認
め
る
だ
ろ
う
︒︵
一
九
八
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
黒
人
ニ
グ
ロ
を
弁
護
す
る
ス
ポ
ー
ク
ス
マ
ン
は
︑
こ
の
新
世
界
で
は
︑
後
進
地
域
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
改
善
が
な
さ
れ
て
い
る
︱
つ
ま
り
︑
こ
こ
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︵
四
四
︶
で
は
︑
わ
れ
わ
れ
は
劣
っ
た
存
在
で
は
な
い
︱
と
言
い
張
る
だ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
新
世
界
で
う
ま
く
や
っ
て
き
た
こ
と
を
認
め
る
に
し
て
も
︑
白
人
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
の
基
準
に
到
達
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
？
私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
・
・
・
こ
こ
ア
メ
リ
カ
で
も
︑
わ
れ
わ
れ
は
遅
れ
て
い
て
無
能
で
あ
る
か
ら
︑
白
人
は
野
球
や
ゴ
ル
フ
や
テ
ニ
ス
を
わ
れ
わ
れ
と
一
緒
に
や
ろ
う
と
し
な
い
︒
学
校
や
大
学
や
懸
賞
付
ボ
ク
シ
ン
グ
で
︑
不
本
意
な
が
ら
不
承
不
承
や
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
︒
白
人
が
こ
う
い
う
態
度
を
と
る
の
も
︑
わ
れ
わ
れ
黒
人
ニ
グ
ロ
が
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
た
え
ず
証
明
し
て
み
せ
て
︑
わ
れ
わ
れ
に
恥
を
か
か
せ
た
く
な
い
か
ら
で
あ
る
︒︵
二
〇
○
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
以
上
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
︑
わ
ず
か
二
︑
三
百
年
の
間
に
︑
白
色
人
種
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
が
ど
の
よ
う
な
道
程
み
ち
の
り
を
歩
ん
で
き
た
か
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
示
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
︒
黒
人
ニ
グ
ロ
に
も
同
じ
こ
と
は
で
き
な
い
理
由
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
黒
人
ニ
グ
ロ
も
少
し
は
進
歩
し
て
き
て
い
る
︒
黒
人
ニ
グ
ロ
の
ホ
テ
ル
経
営
者
︑
キ
ャ
バ
レ
ー
の
所
有
者
︑
保
険
仲
買
人
︑
医
者
︑
企
業
家
が
す
で
に
︑
わ
ず
か
な
期
間
に
多
く
を
儲
け
る
類
ま
れ
な
才
能
を
発
揮
し
て
い
る
︒
他
の
者
も
で
き
る
だ
ろ
う
し
︑
で
き
る
よ
う
に
な
ら
な
い
と
い
け
な
い
︒
わ
れ
わ
れ
も
白
色
人
種
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
の
節
約
術
と
進
取
精
神
を
培
う
こ
と
が
ぜ
っ
た
い
必
要
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
も
︑
ア
ム
リ
ッ
ツ
ア
ル
(
)
や
︑
世
界
戦
争
や
︑
ウ
エ
ス
ト
ヴ
ァ
ー
33
ジ
ニ
ア
州
の
産
炭
地
(
)
や
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
労
働
搾
取
工
場
︑
そ
れ
に
バ
ワ
リ
ー
街
(
)
の
よ
う
な
も
の
を
世
界
に
向
か
っ
て
披
露
す
る
こ
と
が
で
き
る
34
35
よ
う
に
︑
タ
ス
キ
ー
ギ
専
門
学
校
の
学
校
長
ロ
バ
ー
ト
・﹁
ラ
ス
テ
ィ
﹂・
モ
ト
ン
少
佐
︵
？
)
(
)
の
言
葉
に
な
ら
っ
て
︑﹁
謙
虚
に
出
し
ゃ
ば
ら
な
い
よ
36
う
に
﹂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
︒
そ
う
す
れ
ば
︑
わ
れ
わ
れ
も
白
人
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
文
明
の
レ
ベ
ル
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
︒︵
二
〇
八
頁
︶
白
人
の
優
位
性
と
黒
人
の
劣
等
性
と
い
う
見
方
を
逆
な
で
し
て
い
る
こ
と
を
透
か
せ
て
み
せ
る
黒
人
の
語
り
手
︵
ス
カ
イ
ラ
ー
︶
の
皮
肉
が
︑
人
種
優
劣
の
枠
組
み
を
壊
し
︑
人
種
差
別
の
根
拠
の
な
さ
︑
差
別
構
造
を
守
る
こ
と
に
対
し
て
汲
々
と
し
て
い
る
白
人
の
よ
っ
て
立
つ
場
の
不
安
定
さ
︑
あ
る
い
は
︑﹁
謙
虚
に
出
し
ゃ
ば
ら
な
い
よ
う
に
﹂
白
人
の
領
域
か
ら
一・
歩・
離・
れ・
て・
白
人
に
友
愛
を
認・
め・
て・
も・
ら・
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︵
四
五
︶
う・
タ
ス
キ
ー
ギ
専
門
学
校
の
姿
勢
を
も
揶
揄
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
第
四
章
南
北
戦
争
以
後
の
人
種
概
念
へ
の
執
拗
さ
の
深
ま
り
の
歴
史
的
概
略
以
上
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
個
人
的
体
験
と
彼
の
人
種
観
の
繫
が
り
を
見
て
き
た
が
︑
本
章
で
は
︑
南
北
戦
争
後
の
歴
史
と
ス
カ
イ
ラ
ー
の
人
種
観
の
繫
が
り
を
辿
っ
て
み
る
︒
一
八
六
五
年
に
南
北
戦
争
が
終
結
し
︑
合
衆
国
憲
法
修
正
第
一
三
条
が
︑
二
百
四
十
年
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
て
き
た
奴
隷
制
度
と
強
制
労
働
を
禁
止
し
︑
修
正
第
一
四
条
が
黒
人
に
市
民
権
を
認
め
︑
修
正
第
一
五
条
が
人
種
に
よ
る
投
票
権
の
制
限
を
禁
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
戦
後
の
﹁
再
建
﹂
の
試
み
は
︑
民
主
国
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
方
向
に
展
開
し
た
︒
奴
隷
制
時
代
の
人
種
関
係
を
存
続
さ
せ
た
い
南
部
白
人
は
︑
再
建
期
十
年
目
の
一
八
七
六
年
︑
大
統
領
選
挙
を
め
ぐ
り
︑
北
部
共
和
党
と
﹁
一
八
七
六
年
の
大
幅
な
妥
協
﹂
を
行
な
っ
た
︒
一
九
三
八
年
八
月
号
の
﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄
掲
載
の
︽
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
台
頭
︾
に
お
け
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
説
明
を
引
用
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
︑﹁
不
正
直
な
ラ
ザ
フ
ォ
ー
ド
・
ヘ
イ
ズ
を
第
一
九
代
大
統
領
に
す
る
こ
と
を
南
部
の
白
人
が
認
め
る
こ
と
へ
の
見
返
り
と
し
て
︑
北
部
共
和
党
は
実
質
的
に
再
奴
隷
化
を
容
認
す
る
密
約
﹂︵
引
用
は
︑J
.
B
.
L
e
a
k
の
編
纂
書
に
よ
る
﹇
三
三
頁
﹈︶
で
あ
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
裏
切
ら
れ
た
黒
人
の
解
放
民
カ
ラ
ー
ド
・
フ
リ
ー
メ
ン
は
︑
Ｋ
Ｋ
Ｋ
団
の
迫
害
や
社
会
の
無
関
心
に
直
面
し
て
︑
次
第
に
権
限
や
特
権
を
失
っ
て
い
っ
た
﹂︵
三
三
頁
︶
︒
そ
し
て
︑
さ
ら
に
差
別
を
正
当
化
す
る
た
め
に
︑
憲
法
修
正
条
項
の
網
の
目
を
す
り
抜
け
る
様
々
な
手・
練・
手・
管・
を
編
み
出
し
た
︒
ま
ず
︑
以
前
の
奴
隷
制
度
に
代
わ
っ
て
︑
収
穫
物
の
一
部
を
小
作
料
と
し
て
地
主
に
収
め
る
﹁
小
作
契
約
制
度
﹂
が
導
入
さ
れ
た
︒
ま
た
憲
法
修
正
一
五
条
で
認
め
ら
れ
た
黒
人
の
投
票
権
を
制
限
す
る
た
め
に
︑
例
え
ば
﹁
識
字
能
力
検
査
﹂
が
実
施
さ
れ
た
︒
こ
れ
は
︑
州
憲
法
の
条
項
な
ど
の
朗
読
や
説
明
を
さ
せ
て
投
票
資
格
の
有
無
を
決
め
る
と
い
う
も
の
で
︑
憲
法
修
正
一
五
条
で
は
︑﹁
人
種
﹂
や
﹁
皮
膚
の
色
﹂
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︵
四
六
︶
や
﹁
過
去
の
隷
属
状
態
﹂
を
理
由
に
︑
投
票
に
お
け
る
人
種
差
別
を
禁
止
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
以
外
の
条
件
と
し
て
︑
識
字
能
力
を
測
る
こ
と
を
思
い
つ
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑﹁
識
字
能
力
検
査
﹂
で
は
︑
文
盲
の
黒
人
だ
け
で
な
く
︑
文
盲
の
白
人
を
も
投
票
か
ら
締
め
出
す
こ
と
に
な
る
ゆ
え
︑
そ
の
よ
う
な
白
人
に
対
す
る
︑
い
わ
ば
救・
済・
策・
と
し
て
﹁
祖
父
条
項
﹂
が
加
わ
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
読
み
書
き
が
で
き
な
く
て
も
︑
祖
父
が
投
票
し
て
い
れ
ば
識
字
能
力
検
査
を
免
除
さ
れ
る
の
で
︑
ほ
と
ん
ど
の
白
人
は
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
︑
黒
人
は
除
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
ほ
か
︑
投
票
税
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
そ
れ
を
支
払
え
な
い
黒
人
を
投
票
か
ら
締
め
出
す
︑
あ
る
い
は
予
備
選
挙
を
白
人
に
限
定
す
る
と
い
っ
た
方
法
が
と
ら
れ
た
︒
そ
し
て
﹁
人
種
隔
離
制
度
﹂
が
編
み
出
さ
れ
た
︒
と
く
に
一
八
九
六
年
の
﹁
プ
レ
ッ
シ
ー
対
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
﹂
裁
判
は
︑
以
後
の
あ
ら
ゆ
る
ジ
ム
・
ク
ロ
ウ
法
の
合
憲
性
を
認
め
る
う
え
で
使
わ
れ
た
﹁
隔
離
し
て
も
平
等
﹂
の
大
原
則
を
打
ち
立
て
た
︒
こ
の
よ
う
な
手・
練・
手・
管・
が
功
を
奏
さ
な
い
場
合
は
︑
白
人
た
ち
は
法
の
規
制
を
破
っ
て
私
刑
リ
ン
チ
と
い
う
手
段
に
訴
え
た
の
で
あ
る
︒
優
生
学
そ
し
て
︑
黒
人
と
白
人
を
区
別
し
︑
優
劣
関
係
を
維
持
す
る
た
め
の
︑
も
う
一
つ
の
手・
練・
手・
管・
が
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︱
そ
れ
は
︑
白
人
優
越
主
義
を
﹁
優
生
学
﹂︵e
u
g
e
n
ics
︶
と
い
う
科・
学・
を・
用・
い・
て・
証・
明・
す・
る・
こ・
と・
で
あ
っ
た
︒﹁
優
生
学
﹂
と
は
︑
遺
伝
子
に
よ
っ
て
人
間
の
優
劣
が
先
天
的
に
決
ま
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
︑
弁
護
士
で
も
あ
る
マ
デ
ィ
ソ
ン
･グ
ラ
ン
ト
や
︑
歴
史
家
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
も
あ
る
ロ
ス
ロ
ッ
プ
・
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
と
い
っ
た
﹁
優
生
学
者
﹂
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
︑
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
︒
グ
ラ
ン
ト
は
︑
一
九
一
六
年
出
版
の
﹃
偉
大
な
人
種
の
消
滅
﹄
に
お
い
て
︑
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
︵
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
︶︑
ニ
グ
ロ
イ
ド
︵
ア
フ
リ
カ
系
︶︑
モ
ン
ゴ
ロ
イ
ド
︵
ア
ジ
ア
系
︶
に
分
類
す
る
地
球
上
の
人
種
の
中
で
も
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
系
の
コ
ー
カ
ソ
イ
ド
を
さ
ら
に
︑
北
欧
白
人
種
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
・
レ
イ
ス
︑
地
中
海
人
種
と
ア
ル
プ
ス
︵
ア
ル
ペ
ン
︶
人
種
の
三
つ
に
分
け
︑
知
能
が
優
れ
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
長
頭
︵
長
頭
蓋
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︵
四
七
︶
骨
︶
の
持
ち
主
で
あ
り
︑
長
身
か
つ
金
髪
碧
眼
で
︑
精
神
力
・
指
導
力
に
長
け
る
北
欧
白
人
種
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
・
レ
イ
ス
を
﹁
偉
大
な
人
種
﹂
と
し
て
頂
点
に
位
置
づ
け
る
︹
次
に
地
中
海
人
種
︑
最
下
層
に
ア
ル
ペ
ン
人
種
を
位
置
づ
け
る
︺
︑
い
わ
ば
﹁
北
欧
人
種
理
論
﹂
を
展
開
し
︑
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
人
種
主
義
に
影
響
を
与
え
た
︒
ま
た
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
は
︑
一
九
二
○
年
出
版
の
代
表
作
﹃
白
人
の
世
界
覇
権
に
対
抗
す
る
有
色
人
種
の
台
頭
﹄
に
お
い
て
︑
グ
ラ
ン
ト
の
考
え
を
踏
襲
し
な
が
ら
︑
と
く
に
白
人
種
と
有
色
人
種
の
﹁
二
人
種
主
義
﹂
を
と
ら
え
て
︑
日
本
人
を
含
む
有
色
人
種
の
台
頭
や
︑
植
民
地
政
策
や
移
住
に
よ
っ
て
人
種
間
の
距
離
が
縮
ま
っ
て
︑
異
人
種
間
結
合
が
増
加
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
白
人
種
の
純
血
そ
し
て
世
界
覇
権
が
脅
威
に
晒
さ
れ
て
い
る
と
警
告
し
た
︒
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
に
よ
れ
ば
︑
一
九
世
紀
初
め
の
ア
メ
リ
カ
は
﹁
優
秀
な
人
種
の
宝
庫
﹂
で
あ
っ
た
︒
す
な
わ
ち
︑
植
民
地
を
つ
く
っ
た
最
初
の
人
種
は
︑﹁
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
︑
自
然
が
生
み
出
し
た
最
も
立
派
な
人
種
﹂︑
す
な
わ
ち
﹁
イ
ギ
リ
ス
諸
島
と
︑
そ
の
周
辺
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
北
欧
白
人
種
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
ス
で
あ
っ
た
﹂︒﹁
自
分
の
良
心
に
従
っ
た
た
め
に
本
国
か
ら
追
放
さ
れ
た
者
た
ち
で
あ
り
︑
移
住
途
上
は
困
難
を
極
め
︑
危
険
に
満
ち
て
い
た
が
︑
勇
気
と
進
取
精
神
と
強
い
意
志
力
を
持
っ
た
人
間
の
み
が
︑
自
ら
進
ん
で
長
い
航
海
に
挑
み
︑
凶
暴
な
野
蛮
人
が
出
没
す
る
未
開
の
荒
野
と
格
闘
す
る
生
活
を
始
め
る
こ
と
が
で
き
た
﹂︒
そ
し
て
入
植
地
で
は
﹁
優
生
学
的
選
択
﹂
が
切
れ
目
な
く
徹
底
し
て
繰
り
返
さ
れ
た
た
め
に
﹁
人
種
的
に
適
者
﹂
が
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
︵
以
上
︑
二
六
一
︱
六
二
頁
)
︒
し
か
し
︑
一
九
世
紀
後
半
の
三
十
年
間
に
お
い
て
︑
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
南
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
の
移
民
が
押
し
寄
せ
︑
こ
れ
ま
で
の
北
欧
白
人
種
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
ス
に
取
っ
て
代
わ
る
こ
と
に
な
り
︑﹁
ア
メ
リ
カ
を
世
界
じ
ゅ
う
の
貧
困
者
や
虐
げ
ら
れ
た
者
た
ち
の
避
難
所
﹂
と
見
な
す
﹁
近
視
眼
的
な
理
想
主
義
﹂
が
﹁
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
誤
謬
﹂
で
あ
る
こ
と
が
露
呈
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
︵
二
六
三
︱
六
四
頁
)
︒
そ
し
て
︑﹁
時
代
の
危
機
﹂
と
題
し
た
最
終
章
に
お
い
て
︑﹁
わ
れ
わ
れ
の
時
代
は
重
大
な
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
︒
危
機
︱
最
大
の
危
機
に
立
っ
て
い
る
﹂
と
し
て
︑
白
人
種
が
有
色
人
種
に
取
っ
て
代
わ
る
状
況
が
訪
れ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
︒
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︵
四
八
︶
前
途
有
望
に
し
て
︑
進
歩
の
可
能
性
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
無
限
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
︒
し
か
し
実
は
︑
そ
れ
に
相
応
す
る
危
険
が
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
︱
頂
上
に
登
り
つ
め
る
こ
と
に
は
︑
奈
落
の
底
に
落
ち
る
危
険
性
を
も
伴
っ
て
い
た
の
だ
︒
究
極
の
成
功
は
究
極
の
失
敗
に
陥
る
可
能
性
も
あ
る
︒
大
い
な
る
成
就
は
ひ
た
す
ら
優
性
遺
伝
に
の
み
よ
る
も
の
で
あ
り
︑
勝
ち
取
っ
た
も
の
を
維
持
す
る
た
め
に
は
︑
何
よ
り
も
ま
ず
人
種
的
価
値
の
維
持
が
絶
対
条
件
と
な
る
︒
文
明
は
そ
れ
自
体
︑
何
の
意
味
も
持
た
な
い
︒
そ
れ
は
単
な
る
結
果
で
あ
っ
て
︑
そ
の
原
因
と
な
る
も
の
は
︑
優
勢
な
遺
伝
資
源
で
あ
る
生
殖
質
の
創
造
欲
で
あ
る
︒
文
明
は
体・
で
あ
り
︑
人
種
は
魂・
で
あ
る
︒
魂
が
消
え
て
な
く
な
れ
ば
︑
体
は
塵
に
帰
る
︒
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
し
た
が
っ
て
︑
高
等
な
人
種
が
異
な
っ
た
人
種
と
交
配
し
た
場
合
は
︑
よ
り
新
し
く
不
安
定
な
人
種
が
生
ま
れ
て
く
る
・
・
・
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
︑
人
種
が
原
始
人
種
に
近
け
れ
ば
近
い
ほ
ど
︑
そ
れ
が
優
性
遺
伝
子
と
な
る
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
黒
人
と
の
交
配
は
一
様
に
致
命
的
な
も
の
と
な
る
︒
白
人
や
ア
メ
リ
カ
先
住
民
や
ア
ジ
ア
人
が
す
べ
て
一
様
に
︑
よ
り
原
始
的
で
全
体
に
広
が
っ
た
低
級
な
黒
人
の
非
常
に
強
い
優
性
遺
伝
子
に
よ
っ
て
打
ち
負
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒︵
三
○
○
︱
○
一
頁
︶
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
人
種
純
血
保
全
法
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
は
一
九
二
四
年
︑
こ
の
よ
う
な
疑・
似・
科・
学・
に
基
づ
い
て
︑
白
人
種
保
全
の
た
め
に
︑
異
人
種
間
結
婚
を
禁
止
す
る
法
律
︑﹁
人
種
純
血
保
全
法
﹂︵R
a
cia
l
In
te
g
rity
A
ct
︶
を
制
定
し
た
︒
第
五
条
で
︑
白
人
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
︒
当
州
在
住
の
す
べ
て
の
白
人
は
今
後
︑
白
人
︑
あ
る
い
は
白
人
と
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
混
血
以
外
の
い
か
な
る
人
間
と
の
結
婚
は
違
法
と
な
る
︒
こ
の
法
令
の
目
的
の
た
め
に
︑﹁
白
人
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
カ
フ
カ
ス
人
以
外
の
い
か
な
る
人
間
の
血
の
痕
跡
の
な
い
人
間
に
の
み
適
用
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
十
六
分
の
一
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
血
が
流
れ
て
い
る
が
︑
他
に
非
カ
フ
カ
ス
人
の
血
を
持
た
な
い
人
間
は
︑
白
人
と
見
な
さ
れ
る
︒
白
人
と
有
色
人
と
の
結
婚
に
関
し
て
︑
こ
れ
ま
で
制
定
さ
れ
施
行
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
法
律
は
︑
こ
の
法
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︵
四
九
︶
令
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る
結
婚
に
適
用
さ
れ
る
︒
南
北
戦
争
後
︑
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
は
︑
四
分
の
一
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
黒
人
の
血
が
流
れ
て
い
る
者
と
︑
四
分
の
一
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
血
が
流
れ
て
い
る
者
を
﹁
有
色
人
カ
ラ
ー
ド
・
パ
ー
ソ
ン
﹂
と
定
め
た
︒
し
か
し
一
九
一
○
年
の
州
議
会
は
︑
十
六
分
の
一
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
黒
人
の
血
が
流
れ
て
い
る
者
を
黒
人
と
し
︑
他
の
す
べ
て
の
人
種
を
法
律
上
白
人
と
し
た
︒
一
九
一
二
年
に
は
︑﹁
人
口
動
態
統
計
局
﹂
を
設
け
︑
州
内
の
す
べ
て
の
出
生
・
死
亡
・
婚
姻
の
登
録
を
義
務
づ
け
︑
出
生
証
明
書
に
は
︑
両
親
の
人
種
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
︒
そ
れ
で
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
で
な
い
と
見
な
す
統
計
局
の
書
記
官
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
Ａ
・
プ
レ
ッ
カ
ー
や
︑
有
名
な
ピ
ア
ニ
ス
ト
で
も
あ
っ
た
ジ
ョ
ン
・
パ
ウ
エ
ル
は
︑
一
九
二
二
年
に
︑
人
種
の
純
血
を
守
る
こ
と
を
訴
え
る
﹁
ア
メ
リ
カ
・
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
・
ク
ラ
ブ
﹂
を
組
織
し
︑
異
人
種
間
結
婚
を
禁
止
し
︑
一
滴
で
も
非
白
人
の
血
が
流
れ
て
い
れ
ば
黒
人
と
定
義
し
︑
そ
の
法
制
化
を
求
め
た
︒
し
か
し
先
住
民
と
の
血
の
繫
が
り
を
誇
る
初
期
の
入
植
者
の
家
系
︹
Ｆ
Ｆ
Ｖ
＝F
irst
F
a
m
ilie
s
o
f
V
irg
in
ia
︺
に
対
す
る
配
慮
か
ら
︑﹁
十
六
分
の
一
あ
る
い
は
そ
れ
以
下
の
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
血
が
流
れ
て
い
る
が
︑
他
に
非
カ
フ
カ
ス
人
の
血
を
持
た
な
い
者
は
︑
白
人
と
見
な
さ
れ
る
﹂
と
い
う
項
目
が
加
わ
っ
た
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
ポ
カ
ホ
ン
タ
ス
例
外
条
項
﹂
で
あ
る
︒
一
九
二
六
年
に
は
︑
す
べ
て
の
公
共
の
場
で
の
人
種
隔
離
を
命
じ
る
法
律
が
制
定
さ
れ
︑
さ
ら
に
一
九
三
○
年
改
定
の
﹁
人
種
純
血
保
全
法
﹂
で
は
︑
四
分
の
一
以
上
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
血
が
流
れ
て
い
て
︑
十
六
分
の
一
以
下
の
黒
人
の
血
が
流
れ
て
い
る
者
を
﹁
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
﹂
と
し
て
分
類
し
た
︱
し
か
し
そ
れ
も
︑
白
人
か
ら
隔
離
さ
れ
た
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
保
留
地
に
留
ま
る
限
り
︑
と
い
う
条
件
が
つ
い
て
い
た
︒﹁
ポ
カ
ホ
ン
タ
ス
例
外
条
項
﹂
は
維
持
さ
れ
る
も
の
の
︑
実
質
上
こ
こ
に
お
い
て
︑
黒
人
の
血
が
一
滴
で
も
流
れ
て
い
れ
ば
黒
人
と
い
う
︑
い
わ
ば
﹁
血
一
滴
ル
ー
ル
﹂
が
確
立
し
た
︒︵
以
上
︑﹃
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
百
科
事
典
﹄﹇h
ttp
:
//ww
w
.
e
n
cy
clo
p
e
d
ia
v
irg
in
ia
.o
rg
﹈
を
参
照
︶
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
︑
疑・
似・
科・
学・
に
基
づ
い
て
人
種
の
区
別
を
法
制
化
す
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
る
手
練
手
管
は
ま
っ
た
く
意
味
を
な
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︵
五
〇
︶
さ
な
い
の
で
あ
り
︑﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
パ
レ
ー
ド
﹄
誌
︵
一
九
二
八
年
秋
︶
に
掲
載
さ
れ
た
ス
カ
イ
ラ
ー
の
︽
合
衆
国
に
お
け
る
異
人
種
間
結
婚
︱
わ
れ
わ
れ
の
国
民
生
活
の
中
で
最
も
興
味
あ
る
現
象
の
ひ
と
つ
︾
は
︑
疑・
似・
科・
学・
を
盾
に
し
た
人
種
区
別
の
法
制
化
に
対
し
て
︑
理
論
に
よ
る
対
抗
︑
か
つ
具
体
的
な
事
実
に
即
し
て
の
反
論
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
一
九
二
七
年
州
議
会
に
お
け
る
﹁
人
種
純
血
保
全
法
﹂
改
正
の
議
論
を
め
ぐ
る
次
の
よ
う
な
﹃
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
・
ニ
ュ
ー
ス
・
リ
ー
ダ
ー
﹄
紙
の
記
事
を
引
用
し
て
い
る
︱
こ
の
法
案
が
成
立
す
れ
ば
︑
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
民
の
中
に
︑
生
存
者
・
死
亡
者
も
含
め
て
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
と
し
て
分
類
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
た
ち
が
多
く
い
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
人
た
ち
と
は
︱
二
名
の
連
邦
議
会
上
院
議
員
︑
合
衆
国
フ
ラ
ン
ス
大
使
︑
五
名
の
将
軍
︑
二
名
の
合
衆
国
大
統
領
︑
二
名
の
陸
軍
省
長
官
︑
最
も
著
名
な
南
部
の
小
説
家
三
名
︑
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
知
事
三
名
︑
一
名
の
下
院
議
長
︑
二
名
の
司
教
︑
三
名
の
連
邦
下
院
議
員
︑
一
名
の
海
軍
少
将
︑
二
名
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
最
高
裁
判
事
︑
そ
し
て
多
く
の
南
部
連
合
軍
司
令
官
︒︵
八
頁
︶
こ
の
引
用
に
は
︑
皮
膚
の
色
に
執
着
す
る
白
人
の
論
理
が
白
人
自
ら
の
首
を
絞
め
る
こ
と
に
な
る
︑
と
い
う
ス
カ
イ
ラ
ー
の
痛
烈
な
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
引
用
は
︑
一
九
三
一
年
の
エ
ッ
セ
イ
︽
人
種
的
偏
見
に
つ
い
て
の
甘
く
な
い
い
く
つ
か
の
真
実
︾︑
一
九
三
四
年
二
月
号
の
﹃
モ
ダ
ン
・
マ
ン
ス
リ
ー
﹄
掲
載
の
︽
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
が
白
人
と
結
婚
す
る
時
︾︑
一
九
六
七
年
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
﹁
キ
リ
ス
ト
教
徒
自
由
財
団
﹂︵C
h
ristia
n
F
re
e
d
o
m
F
o
u
n
d
a
tio
n
︶
で
行
な
っ
た
講
演
︽
ア
メ
リ
カ
黒
人
ニ
グ
ロ
の
将
来
︾
に
も
あ
る
︒﹁﹃
人
種
﹄
と
い
う
﹃
虚
構
﹄﹂
の
認
識
と
い
う
ス
カ
イ
ラ
ー
の
テ
ー
マ
が
一
貫
し
て
い
て
揺
る
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
︒
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︵
五
一
︶
第
五
章
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
南
北
戦
争
そ
し
て
再
建
期
を
経
て
二
○
世
紀
に
入
り
︑
第
一
次
大
戦
へ
の
参
戦
そ
し
て
終
戦
と
い
う
流
れ
の
中
で
︑
南
部
の
農
村
地
帯
か
ら
北
部
の
都
市
部
へ
の
黒
人
大
移
動
︑
ま
た
外
国
か
ら
の
移
民
の
波
が
途
絶
え
る
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
黒
人
は
︑
大
統
領
の
命めい
に
よ
り
︑
ア・
メ・
リ・
カ・
市・
民・
と
し
て
﹁
民
主
主
義
を
安
全
な
も
の
に
す
る
た
め
に
﹂
戦
っ
た
も
の
の
︑
人
種
優
越
の
立
場
を
保
っ
て
お
き
た
い
白
人
の
手
練
手
管
︑
リ
ン
チ
︑
黒
人
暴
動
に
対
す
る
容
赦
の
な
い
暴
力
に
よ
る
押
さ
え
込
み
な
ど
︑
態
度
が
改
ま
る
ど
こ
ろ
か
︑
ま
す
ま
す
激
し
く
な
る
一
方
で
あ
っ
た
︒
ま
た
黒
人
以
外
の
人
種
︑
特
に
中
国
人
や
日
本
人
の
移
民
に
対
す
る
排
斥
感
情
が
増
長
し
た
(
)
︒
37
黒
人
は
︑
戦
中
・
戦
後
を
通
じ
て
騙
さ
れ
︑
裏
切
ら
れ
た
と
い
う
思
い
に
駆
ら
れ
︑
白
人
に
対
す
る
反
発
を
募
ら
せ
る
と
と
も
に
︑
黒・
人・
で・
あ・
る・
こ・
と・
の・
自・
我・
意・
識・
を
先
鋭
化
さ
せ
た
︒
自
我
意
識
は
︑
黒
人
指
導
者
に
よ
っ
て
人
権
獲
得
運
動
へ
と
導
か
れ
︑
労
働
者
の
連
帯
意
識
も
生
ま
れ
た
︒
ジ
ャ
マ
イ
カ
出
身
の
マ
ー
カ
ス
・
ガ
ー
ヴ
ェ
イ
に
よ
る
﹁
ア
フ
リ
カ
へ
帰
れ
﹂
を
唱
え
る
ア
フ
リ
カ
帰
還
運
動
も
︑
一
時
的
で
あ
れ
︑
黒
人
の
心
を
と
ら
え
た
︒
し
か
し
と
く
に
︑
黒
人
の
芸
術
・
文
化
活
動
と
い
う
か
た
ち
で
黒
人
の
自
我
意
識
覚
醒
を
促
す
現
象
が
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ハ
ー
レ
ム
を
中
心
に
大
き
く
花
開
い
た
︱
い
わ
ゆ
る
﹁
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
の
﹁
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
﹂
観
は
︑
そ
の
唱
道
者
と
な
っ
た
黒
人
た
ち
と
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
た
︒
ア
ラ
ン
・
ロ
ッ
ク
編
纂
の
﹃
新
し
い
黒
人
ニ
ュ
ー
・
ニ
グ
ロ
﹄
と
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
唱
道
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
ハ
ワ
ー
ド
大
学
教
授
ア
ラ
ン
・
ロ
ッ
ク
(
)
は
︑
一
九
二
五
年
︑
ロ
ッ
ク
自
身
38
や
白
人
の
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｃ
・
バ
ー
ン
ズ
な
ど
に
よ
る
﹁
新
し
い
黒
人
﹂
を
定
義
づ
け
る
エ
ッ
セ
イ
を
は
じ
め
︑
黒
人
の
小
説
・
詩
・
戯
曲
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
や
︑
霊
歌
や
ジ
ャ
ズ
と
い
っ
た
黒
人
音
楽
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
︑
黒
人
の
現
状
・
将
来
を
分
析
す
る
批
評
・
学
術
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︵
五
二
︶
論
文
な
ど
を
編
纂
し
た
﹃
新
し
い
黒
人
ニ
ュ
ー
・
ニ
グ
ロ
﹄
を
出
版
す
る
︒
編
纂
書
の
中
の
ロ
ッ
ク
自
身
の
エ
ッ
セ
イ
︽
新
し
い
黒
人
ニ
ュ
ー
・
ニ
グ
ロ
︾
に
よ
れ
ば
︑
出
版
の
目
的
は
︑﹁
黒
人
た
ち
が
過
去
に
お
い
て
見
せ
︑
ま
た
将
来
も
き
っ
と
見
せ
る
で
あ
ろ
う
芸
術
的
才
能
や
文
化
へ
の
貢
献
を
︑
白
人
に
も
黒
人
に
も
再
評
価
し
て
も
ら
う
﹂︵T
h
e
N
ew
N
eg
ro
﹇1
9
2
5
﹈﹇
以
下
︑N
N
と
す
る
﹈
一
五
一
頁
︒
引
用
は
小
山
起
功
訳
﹇
二
二
二
頁
﹈
に
よ
る
︒
以
下
も
同
じ
︶
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
︒
ロ
ッ
ク
は
︑﹁
第
Ｉ
部
﹂
の
巻
頭
エ
ッ
セ
イ
で
︑﹁
新
し
い
黒
人
ニ
ュ
ー
・
ニ
グ
ロ
﹂
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
︱
か
つ
て
黒
人
は
﹁
実
体
と
し
て
よ
り
︑
む
し
ろ
神
話
と
し
て
し
か
存
在
せ
ず
・
・
・
と
き
に
は
た
あ
い
も
な
い
感
傷
主
義
の
な
か
で
︑
ま
た
と
き
に
は
意
図
的
な
反
動
主
義
の
な
か
で
︑
歴
史
的
虚
構
と
し
て
生
き
つ
づ
け
て
き
た
一
つ
の
類
型
・
・
・
一
個
の
人
間
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
一
つ
の
公
式
と
し
て
存
在
し
て
き
た
︵N
N
三
頁
︒
邦
訳
二
〇
七
頁
)
・
・
・
単
な
る
紋
切
り
型
の
公
式
・
・
・
い
っ
て
み
れ
ば
黒
人
の
影
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
︑︹
白
人
に
は
︺
実
物
以
上
に
本
物
と
し
て
映
り
﹂︵N
N
四
頁
︒
邦
訳
二
〇
八
頁
︶
︑
黒
人
自
身
も
﹁
隷
従
と
い
う
劣
悪
な
状
況
の
も
と
で
︑
身
を
守
る
た
め
に
余
儀
な
く
こ
の
類
型
に
合
致
す
る
行
動
を
取
っ
て
き
た
・
・
・
類
型
の
存
続
に
ひ
と
役
買
っ
て
き
た
﹂︵N
N
三
頁
︒
邦
訳
二
〇
七
頁
︶
︒
し
か
し
︑
南
北
戦
争
と
再
建
期
を
経
て
二
○
世
紀
に
入
り
︑﹁︹
黒
人
自
身
が
︺
黒
人
問
題
の
古
い
殻
を
脱
ぎ
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
精
神
的
な
解
放
と
で
も
い
っ
て
し
か
る
べ
き
も
の
を
達
成
し
つ
つ
あ
る
﹂︵N
N
四
頁
︒
邦
訳
二
〇
八
頁
︶
状
況
が
生
ま
れ
た
︒
そ
れ
は
︑﹁
み
ず
か
ら
を
選
び
︑
み
ず
か
ら
を
信
頼
す
る
精
神
の
蘇
生
と
と
も
に
︑
黒
人
社
会
は
い
や
お
う
な
し
に
︑
新
し
い
躍
動
す
る
局
面
へ
と
突
入
し
て
い
く
﹂︵N
N
四
頁
︒
邦
訳
二
〇
九
頁
︶
こ
と
で
あ
り
︑﹁
こ
の
新
局
面
こ
そ
︑
外
界
か
ら
の
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
圧
迫
を
は
ね
の
け
て
い
く
︑
内
側
か
ら
の
弾
力
と
で
も
い
っ
て
し
か
る
べ
き
も
の
﹂︵N
N
四
頁
︒
邦
訳
二
〇
九
頁
︶
で
あ
る
︒
南
部
黒
人
の
北
部
へ
の
大
移
動
に
よ
っ
て
︑﹁
黒
人
問
題
が
も
は
や
南
部
固
有
の
問
題
﹂︵N
N
五
頁
︒
邦
訳
二
一
〇
頁
︶
で
は
な
く
な
り
︑﹁
よ
り
大
き
い
︑
よ
り
民
主
的
な
機
会
に
向
け
て
邁
進
す
る
巨
大
な
大
衆
運
動
﹂︵N
N
六
頁
︒
邦
訳
二
一
一
頁
︶
と
な
り
︑﹁
農
村
地
帯
か
ら
都
市
へ
向
け
て
の
意
図
的
な
移
動
で
あ
る
と
同
時
に
︑
中
世
的
な
ア
メ
リ
カ
か
ら
現
代
の
ア
メ
リ
カ
へ
向
け
て
の
意
識
的
な
移
動
で
も
あ
っ
た
﹂︵N
N
六
頁
︒
邦
訳
二
一
一
頁
︶
︒
と
く
に
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
の
ハ
ー
レ
ム
に
は
︑﹁
ア
フ
リ
カ
人
︑
西
イ
ン
ド
諸
島
出
身
の
黒
人
︑
そ
し
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︵
五
三
︶
て
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
・
・
・
南
部
の
黒
人
︑
北
部
の
黒
人
・
・
・
都
市
部
の
黒
人
︑
町
や
村
か
ら
や
っ
て
き
た
黒
人
︑
農
民
︑
学
生
︑
商
人
︑
専
門
職
に
あ
る
人
び
と
︑
芸
術
家
︑
詩
人
︑
音
楽
家
︑
冒
険
家
︑
労
働
者
︑
牧
師
︑
犯
罪
者
︑
搾
取
者
︑
社
会
か
ら
の
落
伍
者
と
い
っ
た
︑
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
人
び
と
が
引
き
つ
け
ら
れ
︑
集
ま
っ
て
き
て
い
る
﹂︵N
N
六
頁
︒
邦
訳
二
一
一
頁
︶
︒
そ
し
て
︑﹁
さ
ま
ざ
ま
な
黒
人
た
ち
が
交
ざ
り
合
い
︑
お
互
い
に
作
用
し
合
う
に
つ
れ
て
︑
も
と
も
と
白
人
社
会
か
ら
の
隔
離
と
い
う
形
で
始
ま
っ
た
も
の
が
︑
し
だ
い
に
黒・
人・
同・
志・
の・
偉・
大・
な・
る・
融・
合・
を・
も・
た・
ら・
す・
実・
験・
室・
︵th
e
la
b
o
ra
to
ry
o
f
a
g
re
a
t
ra
ce
‒we
ld
in
g
︶
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
﹂︵N
N
六
︱
七
頁
︒
邦
訳
二
一
一
頁
︶
︒
こ
の
﹁
黒
人
世
界
の
首
都
﹂︵a
ra
ce
ca
p
ita
l
︶
は
﹁
集
団
と
し
て
の
自
己
表
現
と
み
ず
か
ら
の
運
命
を
み
ず
か
ら
の
手
で
決
定
す
る
た
め
の
最
初
の
機
会
を
つ
か
み
か
け
て
い
る
﹂︵N
N
七
頁
︒
邦
訳
二
一
二
頁
︶
と
い
う
の
で
あ
る
︒
知
性
や
品
性
を
欠
く
存
在
と
見
な
さ
れ
︑
た
え
ず
笑
み
を
浮
か
べ
て
白
人
に
愛
想
を
振
り
ま
く
従
順
な
存
在
で
い
る
限
り
白
人
の
温
情
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
︑
あ
く
ま
で
も
白
人
に
と
っ
て
良・
い・
黒・
人・
の
代
表
的
存
在
で
あ
っ
た
﹁
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
﹂
や
﹁
サ
ン
ボ
﹂
の
旧・
い・
黒・
人・
の
影
が
薄
く
な
り
︑
自
我
意
識
・
自
尊
心
・
対
等
意
識
に
目
覚
め
︑
自
分
自
身
の
内
奥
か
ら
出
て
く
る
魂
の
声
を
︑
だ
れ
よ
り
も
自
分
を
偽
る
こ
と
な
く
率
直
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
﹁
新
し
い
黒
人
﹂
が
現
れ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ハ
ー
レ
ム
し
か
し
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
ハ
ー
レ
ム
は
︑
ロ
ッ
ク
が
と
ら
え
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ハ
ー
レ
ム
と
は
お
お
き
く
異
な
っ
て
い
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
一
九
二
五
年
一
○
・
一
一
月
合
併
号
の
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄︵
第
八
巻
一
〇
号
︶
に
︑︽
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
︱
先
延
ば
し
に
さ
れ
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
︾
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
掲
載
し
て
い
る
︒
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
︑
コ
ロ
ン
ビ
ア
特
別
区
を
含
め
た
合
衆
国
三
十
州
に
つ
い
て
︑
二
十
九
名
の
黒
人
︹
一
名
は
二
つ
の
州
に
つ
い
て
執
筆
し
て
い
る
︺
に
よ
る
︑﹃
こ
れ
ら
﹁
黒
人
の
﹂
合
衆
国
﹄
と
題
し
た
エ
ッ
セ
イ
・
シ
リ
ー
ズ
︵
一
九
二
三
年
一
月
︱
二
六
年
九
月
︶
の
一
遍
で
あ
る
(
)
︒
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
︑
一
九
二
二
年
四
月
一
九
日
付
か
ら
二
五
年
一
月
二
39
一
日
付
の
週
刊
誌
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
』
(
)
に
掲
載
さ
れ
た
エ
ッ
セ
イ
・
シ
リ
ー
ズ
︑﹃
こ
れ
ら
合
衆
国
﹄
に
対
抗
す
る
か
た
ち
で
企
画
さ
れ
た
40
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︵
五
四
︶
も
の
で
あ
る
︒
企
画
の
理
由
は
︑﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
に
関
す
る
内
容
が
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
(
)
︒
41
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
︑
ロ
ッ
ク
の
ハ
ー
レ
ム
を
脱・
構・
築・
し
て
い
る
︒
最
上
の
州
わ
れ
わ
れ
︵
？
︶
の
国
に
お
い
て
︑
大
金
持
ち
と
極
貧
の
対
比
で
最
大
の
も
の
が
︑
こ
こ
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
見
ら
れ
る
︒
他
の
地
域
の
ど
こ
に
も
見
ら
れ
な
い
︑
最
多
に
し
て
最
も
異
質
な
人
た
ち
が
住
ん
で
い
る
︒
最
も
高
い
建
物
︑
収
容
人
数
が
最
も
多
い
刑
務
所
︑
精
神
科
病
院
︑
一
般
病
院
︑
孤
児
院
︑
大
学
︑
世
界
最
大
の
港
︒
こ
の
驚
異
的
な
合
衆
国
で
最
も
大
き
な
生
活
向
上
組
織
や
慈
善
団
体
が
あ
る
︒
最
も
儲
け
が
よ
く
︑
最
も
よ
く
組
織
化
さ
れ
た
酒
類
密
造
業
者
︑
最
も
強
力
な
労
働
組
合
︒
共
和
国
最
大
の
美
術
館
や
劇
場
︒
世
界
一
長
い
運
河
︑
発
行
部
数
が
最
も
多
い
新
聞
︱
最
上
の
も
の
と
最
低
の
も
の
︱
が
あ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
社
会
の
屑くず
︱
上
流
社
会
と
下
層
社
会
の
滓かす
︱
が
大
人
数
で
寄
り
集
ま
っ
て
い
る
︒
こ
こ
に
は
︑
演
壇
や
木
箱
の
上
か
ら
声
を
張
り
上
げ
て
語
ら
れ
る
︑
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
宗
教
的
・
経
済
的
・
社
会
的
理
論
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
や
愚
論
フ
ー
ル
ソ
ロ
フ
ィ
が
渦
巻
い
て
い
る
︒
こ
こ
で
は
︑
車
や
︑
犯
罪
者
や
︑
知
識
人
や
︑
無
教
養
人
や
︑
政
治
家
や
︑
寄
生
者
パ
ラ
サ
イ
ト
の
数
が
最
も
多
い
・
・
・︵
三
四
四
頁
︶
冒
頭
の
﹁
わ
れ
わ
れ
︵
？
︶
の
国
﹂
の
疑
問
符
は
︑
れ
っ
き
と
し
た
市
民
と
し
て
の
黒
人
の
立
場
の
再
確
認
を
︑
皮
肉
を
込
め
て
白
人
に
迫
る
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
常
套
表
現
法
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
相
反
す
る
も
の
が
混
在
し
錯
綜
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
一
つ
の
枠
に
は
め
る
の
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
る
︒
経
済
的
機
会
は
制
約
さ
れ
て
い
て
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
一
般
の
黒
人
は
︑
次
の
よ
う
な
限
ら
れ
た
職
種
に
し
か
就
く
こ
と
が
で
き
な
い
︱
︱
︱
︱
｢ポ
ー
タ
ー
︑
料
理
人
︑
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
係
︑
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
ボ
ー
イ
︑
日
雇
い
労
働
者
︑
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
︑
お
抱
え
運
転
手
︑
メ
イ
ド
︑
洗
濯
女
︑
皿
洗
い
︑
港
湾
労
働
者
︑
ウ
エ
イ
タ
ー
︑
用
務
員
﹂︵
三
四
五
頁
︶
︒
し
か
し
現
在
︑﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
渡
っ
て
き
た
農・
奴・
階・
級・
の
従
順
で
お
と
な
し
い
白
人
︱
し
た
が
っ
て
黒
人
ニ
グ
ロ
よ
り
も
使
い
や
す
い
奴
隷
︱
が
︑
こ
れ
ら
の
職
域
に
入
り
込
ん
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︵
五
五
︶
で
き
て
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
に
取
っ
て
代
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
・
・
・
拡
大
す
る
白
人
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
化
に
伴
っ
て
︑
増
加
の
一
途
を
辿
る
白
人
が
︑
そ
の
よ
う
な
職
業
を
巡
っ
て
︑
ま
す
ま
す
ハ
ム
の
子
孫
︹
黒
人
の
こ
と
︺
と
競
い
合
う
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
﹂︵
三
四
五
頁
︶
︒
一
方
︑﹁
黒
人
ニ
グ
ロ
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
ジ
ー
﹂
は
︑﹁
医
者
︑
弁
護
士
︑
歯
科
医
︑
企
業
家
︑
教
師
︑
縮
れ
毛
除
去
業
者
︑
理
髪
業
者
︑
編
集
者
︑
小
企
業
の
経
営
者
な
ど
﹂︵
三
四
六
頁
︶
で
あ
る
が
︑
お
お
か
た
は
黒
人
の
要
求
や
願
望
や
道
楽
に
応
じ
る
︑﹁
事
務
職
員
ブ
ラ
ッ
ク
・
コ
ー
テ
ィ
ッ
ド
・
ワ
ー
カ
ー
︱
〔奴
隷
の
よ
う
に
あ
く
せ
く
と
事
務
職
を
務
め
る
︺
ホ
ワ
イ
ト
カ
ラ
ー
奴
隷
︵
三
四
六
頁
︶
で
あ
る
︒
﹁
全
米
都
市
同
盟
Ｎ
Ｕ
Ｌ
﹂
と
﹁
全
米
黒
人
地
位
向
上
協
会
﹂
は
︑﹁
機
能
し
な
い
大
き
な
黒
人
組
織
﹂︵B
ig
R
a
ce
O
rg
a
n
iz
a
tio
n
s
Im
p
o
te
n
t
︶
で
あ
り
︑﹁
労
働
者
と
は
接
触
せ
ず
︑
同
調
す
る
こ
と
も
な
い
・
・
・
両
人
種
の
好
事
家
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
ト
や
﹃
立
派
な
﹄
白
人
に
よ
っ
て
支
援
さ
れ
た
ブ・
ル・
ジ・
ョ・
ワ・
組・
織・
﹂︵
三
四
六
頁
︶
で
あ
る
︒
も
っ
と
も
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
博
士
は
﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄
の
最
新
号
で
︑﹁
今
後
の
三
年
は
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
労
働
者
の
た
め
に
専
念
す
る
と
誓
っ
て
は
い
る
﹂︵
三
四
六
頁
︶
︒
ま
た
﹁
都
市
同
盟
﹂
は
﹁
産
業
部
門
を
設
け
て
︑
関
心
を
装・
っ・
て・
い・
る・
﹂︵
三
四
六
頁
︶
︒
し
か
し
︑﹁
こ
の
問
題
に
精
通
し
た
人
た
ち
は
︑
何
か
具
体
的
な
実
現
を
見
た
い
と
思
っ
て
い
る
︒
彼
ら
は
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
が
何
が
し
か
の
施
し
物
を
受
け
る
の
を
見
る
よ
り
も
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
の
機
会
が
広
が
る
こ
と
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
﹂︵
三
四
六
頁
︶
と
い
う
の
で
あ
る
︒
ハ
ー
レ
ム
は
︑﹁
ガ
ー
ヴ
ェ
イ
一
派
︑﹃
ア
フ
リ
カ
の
﹄
呪
術
医
︑
魔
術
師
︑
祈
祷
師
︑
い
か
さ
ま
伝
道
師
﹂
が
集
ま
っ
て
い
る
﹁
あ
ら
ゆ
る
種
の
行・
者・
の
メ
ッ
カ
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑﹁
ハ
ー
レ
ム
で
の
主
な
楽
し
み
事
﹂
は
﹁
数・
当・
て・
賭・
博・
︑
す
な
わ
ち
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
株
式
市
場
の
信
用
取
引
残
高
に
基
づ
い
て
ギ
ャ
ン
ブ
ル
を
す
る
こ
と
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
め
っ
た
に
勝
つ
こ
と
は
な
く
︑
胴
元
で
あ
る
﹁
黒
人
ニ
グ
ロ
の
新
興
成
金
﹂
の
も
の
と
な
る
︒︵
以
上
︑
三
四
七
頁
︶
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
の
黒
人
の
大
多
数
は
﹁
こ
こ
で
生
ま
れ
育
っ
た
の
で
は
な
い
︱
彼
ら
は
決
し
て
同
種
族
の
集
ま
り
で
は
な
い
﹂︒
大
多
数
は
﹁﹃
自
由
﹄
と
い
う
鬼
火
を
追
っ
て
や
っ
て
き
た
南
部
人
で
あ
る
︒
南
部
山
岳
地
域
か
ら
や
っ
て
き
た
大
多
数
の
白
人
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
と
同
じ
く
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
は
こ
の
世
の
ヴ・
ァ・
ル・
ハ・
ラ・
︹V
a
lh
a
lla
︱
北
欧
神
話
の
主
神
オ
ー
デ
ィ
ン
の
宮
殿
︺
︑
す
な
わ
ち
︑
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︵
五
六
︶
尽
き
な
い
楽
し
み
や
︑
限
り
な
い
愉
快
さ
や
︑
異
教
徒
の
戯
た
わ
む
れ
や
︑
永
遠
の
豊
穣
を
味
わ
え
る
土
地
だ
と
考
え
た
︒
そ
う
い
う
も
の
は
ヴ・
ァ・
ル・
ハ・
ラ・
の・
幻・
覚・
で・
し・
か・
な・
い・
と
彼
ら
に
言
っ
て
も
無
駄
だ
っ
た
﹂︵
三
四
七
頁
︶
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
次
の
よ
う
に
続
け
る
︒
・
・
・
た
だ
︑
や
っ
て
き
て
︑
見
て
︑
凄
い
複
雑
さ
に
圧
倒
さ
れ
れ
ば
わ
か
る
︱
ゴ・
サ・
ム・
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
な
の
か
を
︒
ま
も
な
く
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
単
調
な
生
活
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︱
雇
用
主
︑
地
主
︑
調
整
食
料
品
店
︑
質
屋
を
回
る
悪
循
環
が
延
々
と
続
く
生
活
を
︒
ほ
と
ん
ど
の
者
は
そ
こ
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
て
も
抜
け
出
せ
な
い
︒
多
く
の
者
は
︑
抜
け
出
せ
た
と
し
て
も
抜
け
出
さ
な
い
︱
こ
の
現
代
の
バ
ビ
ロ
ン
に
は
︑
何
か
魅
了
す
る
も
の
が
あ
る
の
だ
・
・
・
一
九
二
○
年
に
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
ま
れ
の
黒
人
ニ
グ
ロ
は
わ
ず
か
四
千
人
だ
け
だ
っ
た
︒
他
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
以
外
の
土
地
で
生
ま
れ
た
黒
人
ニ
グ
ロ
だ
っ
た
︒
外
国
か
ら
や
っ
て
き
た
の
は
三
万
五
千
人
だ
っ
た
︒
こ
れ
ら
多
集
団
が
︑
他
の
多
く
の
黒
人
ニ
グ
ロ
地
域
に
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
問
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
︒
多
く
の
文
士
が
ハ
ー
レ
ム
を
﹁
黒
人
の
首
都
﹂︵th
e
ca
p
ita
l
o
f
th
e
N
e
g
ro
ra
ce
︶
と
呼
ん
で
い
る
の
は
︑
こ
の
よ
う
に
各
地
か
ら
や
っ
て
き
た
黒
人
ニ
グ
ロ
が
集
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
・
・
・
こ・
の・
﹁・
黒・
人・
の・
首・
都・
﹂・
と・
い・
う・
こ・
と・
に・
︑・
私・
は・
触・
れ・
な・
い・
で・
お・
こ・
う・
︒︵
三
四
七
頁
︶
ま
た
﹁
黒
人
内
部
の
摩
擦
﹂︵In
tra
‒Ra
cia
l
F
rictio
n
︶
が
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒
二
十
五
万
人
の
黒
人
ニ
グ
ロ
市
民
が
︑
同
じ
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
と
し
て
も
︑
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
る
の
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
だ
が
︑
世
界
じ
ゅ
う
か
ら
や
っ
て
き
た
黒
人
ニ
グ
ロ
を
ま
と
め
る
の
は
︑
想
像
も
つ
か
な
い
こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
集
団
を
徐
々
に
変
化
さ
せ
る
任
務
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
生
ま
れ
の
黒
人
集
団
に
委
ね
ら
れ
て
き
た
︒
彼
ら
が
洗
練
さ
の
基
準
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
︒
そ
れ
ゆ
え
に
︑
南
北
戦
争
の
は
る
か
以
前
か
ら
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
黒
人
ニ
グ
ロ
は
︑
新
し
い
集
団
を
教
化
す
る
シ
ヴ
ィ
ラ
イ
ズ
問
題
に
直
面
し
て
い
た
︒
一
つ
の
移
住
の
波
が
新
し
い
社
会
に
適
応
し
洗
練
さ
れ
た
か
と
思
い
き
や
︑
別
の
波
が
押
し
寄
せ
て
く
る
︒
後
年
に
は
︑
生
活
水
準
が
低
く
︑
口
や
か
ま
し
い
訴
訟
好
き
の
外
国
の
黒
人
ニ
グ
ロ
が
や
っ
て
き
て
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
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︵
五
七
︶
ク
の
黒
人
ニ
グ
ロ
労
働
者
よ
り
も
低
賃
金
で
働
き
︑
彼
ら
の
働
き
口
を
奪
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
強
い
こ
と
か
ら
︑
か
な
り
悪
印
象
を
植
え
つ
け
た
・
・
・
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
ニ
グ
ロ
は
ア
メ
リ
カ
人
︑
イ
ギ
リ
ス
の
黒
人
ニ
グ
ロ
は
イ
ギ
リ
ス
人
︑
ス
ペ
イ
ン
の
黒
人
ニ
グ
ロ
は
ス
ペ
イ
ン
人
︑
フ
ラ
ン
ス
の
黒
人
ニ
グ
ロ
は
フ
ラ
ン
ス
人
と
い
っ
た
︑
自
明
の
事
実
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
考
え
や
感
情
の
違
い
は
︑
教
会
や
︑
共
済
組
合
や
︑
懇
親
会
や
︑
仕
事
に
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
時
が
た
ち
︑
移
民
制
限
が
な
さ
れ
れ
ば
︑
お
そ
ら
く
改
善
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
後
年
に
は
︑
皮
膚
の
色
の
違
い
が
︑
新
移
民
︱
す
な
わ
ち
西
イ
ン
ド
諸
島
や
南
部
か
ら
の
移
民
︱
に
よ
っ
て
︑
社
会
的
分
割
の
印
と
し
て
強
調
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
︑
こ
の
こ
と
は
以
前
に
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
︒
白
人
は
︑﹁
皮
膚
の
色
の
淡うす
い
﹂
家
政
婦
を
募
集
す
る
か
た
ち
で
︑
社
会
的
分
割
を
促
進
し
て
い
る
︒
信
頼
筋
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
︑
黒
肌
ブ
ラ
ッ
ク
の
メ
イ
ド
は
褐
色
ハ
イ
ブ
ラ
ウ
ン
の
メ
イ
ド
よ
り
も
手
当
て
が
低
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
ほ
ん
の
一
部
の
こ
と
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
だ
け
で
︱
一
般
的
あ
る
い
は
顕
著
な
こ
と
で
は
な
い
︒︵
三
四
七
︱
四
八
頁
︶
そ
し
て
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
︑﹁
人
種
同
士
の
公
然
の
付
き
合
い
は
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
異
人
種
間
結
婚
も
め
っ
た
に
な
い
が
︑
密
か
な
人
種
混
淆
は
か
な
り
あ
る
﹂︵
三
四
八
頁
︶
し
か
も
他
の
地
域
と
は
違
っ
て
︑﹁
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て
︑
白
人
女
性
が
黒
人
カ
ラ
ー
ド
女
性
と
同
じ
く
ら
い
い
る
︱
白
人
女
性
の
場
合
は
︑
パ
ー
ト
ナ
ー
を
愛
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
が
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
女
性
の
場
合
は
︑
お
金
が
関
係
し
て
い
る
﹂
︵
三
四
八
頁
︶
と
い
う
の
で
あ
る
︒
以
上
の
よ
う
な
ス
カ
イ
ラ
ー
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
︵
ハ
ー
レ
ム
︶
観
は
︑
ロ
ッ
ク
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
︵
ハ
ー
レ
ム
︶
観
︱
｢黒・
人・
同・
志・
の・
偉・
大・
な・
る・
融・
合・
を・
も・
た・
ら・
す・
実・
験・
室・
﹂︵N
N
六
︱
七
頁
︒
邦
訳
二
一
一
頁
︶﹁
黒
人
世
界
の
首
都
﹂︵a
ra
ce
ca
p
ita
l
︶︵N
N
七
頁
︒
邦
訳
二
一
一
頁
︶
を
脱
構
築
し
て
い
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
が
﹁
多
く
の
文
士
が
ハ
ー
レ
ム
を
﹃
黒
人
の
首
都
﹄︵th
e
ca
p
ita
l
o
f
th
e
N
e
g
ro
ra
ce
︶
と
呼
ん
で
い
る
の
は
︑
こ
の
よ
う
に
各
地
か
ら
や
っ
て
き
た
黒
人
ニ
グ
ロ
が
集
結
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
﹂
と
い
う
説
明
の
あ
と
に
︑﹁
こ
の
﹃
黒
人
の
首
都
﹄
と
い
う
こ
と
に
︑
私
は
触
れ
な
い
で
お
こ
う
﹂︵
三
四
七
頁
︶
と
い
う
言
葉
を
付
け
加
え
る
所
以
で
あ
る
(
)
︒
42
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︵
五
八
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
︱
︽
﹁
黒
人
芸
術
﹂
と
い
う
戯
言
ニ
グ
ロ
・
ア
ー
ト
・
ホ
ー
カ
ム
︾
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
︑
黒・
人・
の・
黒・
人・
に・
よ・
る・
黒・
人・
と・
し・
て・
の・
自・
我・
意・
識・
形・
成・
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒
し
か
し
ス
カ
イ
ラ
ー
は
黒・
人・
で・
あ・
る・
こ・
と・
の・
自・
我・
意・
識・
と
い
う
枠
組
み
を
壊
す
︒
両
親
あ
る
い
は
片
方
の
親
の
み
な
ら
ず
︑
何
世
代
も
さ
か
の
ぼ
っ
て
︑
ど
こ
か
に
た・
ま・
た・
ま・
黒
人
と
し
て
規
定
さ
れ
る
先
祖
が
い
た
が
た
め
に
︑
黒
人
と
し
て
の
レ
ッ
テ
ル
を
張
ら
れ
て
一
様
に
差
別
・
隔
離
を
受
け
る
︱
こ
の
レ
ッ
テ
ル
張
り
の
恣
意
性
や
暴
力
性
を
見
透
か
し
︑
あ
く
ま
で
も
一
個
の
人
間
︑
ひ
と
り
の
ア
メ
リ
カ
人
と
し
て
の
自
分
を
見
据
え
る
自
我
意
識
形
成
が
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
ス
カ
イ
ラ
ー
も
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
文
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
一
九
二
六
年
六
月
一
六
日
付
の
雑
誌
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄︵
一
二
二
号
﹇
六
六
二
︱
六
三
頁
]︶
に
掲
載
し
た
エ
ッ
セ
イ
︽
﹁
黒
人
芸
術
﹂
と
い
う
戯
言
ニ
グ
ロ
・
ア
ー
ト
・
ホ
ー
カ
ム
︾︵
以
下
︑︽
ホ
ー
カ
ム
︾
と
す
る
︶
で
︑﹁
バ
ー
ト
･ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
(
)
︑
ジ
ェ
マ
イ
マ
お
ば
さ
ん
ア
ー
ン
ト
・
ジ
ェ
マ
イ
マ
(
)︑
ト
ム
お
じ
さ
ん
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
(
)﹂︵
六
六
二
頁
︶
な
ど
︑
白
人
の
都
合
に
よ
っ
て
類
型
化
さ
れ
43
44
45
た
黒
人
像
か
ら
の
脱
却
を
力
説
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
主
旨
で
あ
る
次
の
よ
う
な
指
摘
が
大
き
な
波
紋
を
巻
き
起
こ
し
た
(
)
︒
46
広
く
言
い
ふ
ら
さ
れ
た
カ
ル
・
ク
ー
リ
ッ
ジ
の
深
遠
さ
や
(
)
︑
ハ
イ
ラ
ン
市
長
の
﹃
進
歩
の
七
年
間
』
(
)
︑
あ
る
い
は
よ
く
報
じ
ら
れ
る
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
47
48
ク
市
民
の
素
養
の
高
さ
(
)
と
い
っ
た
も
の
と
同
じ
よ
う
に
︑﹁
ア
メ
リ
カ
で
つ
く
ら
れ
た
﹂
黒
人
芸
術
ニ
グ
ロ
・
ア
ー
ト
は
あ
り
え
な
い
も
の
で
あ
る
︒
ア
フ
リ
カ
の
多
49
く
の
黒
人
諸
国
ブ
ラ
ッ
ク
・
ネ
ー
シ
ョ
ン
ズ
で
は
︑
黒
人
芸
術
ニ
グ
ロ
・
ア
ー
ト
は
こ
れ
ま
で
も
存
在
し
て
い
た
し
︑
現
在
も
存
在
す
る
し
︑
将
来
も
生
み
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
こ
の
共
和
国
の
一
千
万
人
も
の
黒
人
カ
ラ
ー
ド
・
ピ
ー
プ
ル
の
間
に
︑
そ
の
よ
う
な
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
の
は
明
ら
か
に
ば
か
げ
た
こ
と
で
あ
る
︒
グ
レ
ニ
ッ
チ
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
や
ハ
ー
レ
ム
︑
そ
し
て
そ
の
周
辺
か
ら
出
て
き
た
熱
心
な
主
唱
者
た
ち
が
︑
黒
人
芸
術
ニ
グ
ロ
・
ア
ー
ト
の
偉
大
な
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
す
ぐ
そ
こ
ま
で
来
て
お
り
︑
人
種
や
民
族
や
国
民
や
公
民
権
運
動
の
擁
護
を
趣
味
と
し
て
い
る
人
た
ち
に
導
か
れ
て
姿
を
現
す
の
を
待
っ
て
い
る
︑
と
宣
言
し
た
︒
黒
人
ニ
グ
ロ
に
﹁
特
異
な
﹂
心
理
を
表
現
す
る
新
し
い
芸
術
様
式
が
︑
今
に
も
市
場
に
溢
れ
だ
さ
ん
ば
か
り
だ
っ
た
︒
要
す
る
に
︑
ホ
モ
・
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︵
五
九
︶
ア
フ
リ
カ
ヌ
ス
の
芸
術
が
︑
待
ち
構
え
て
い
る
世
界
を
驚
か
せ
よ
う
と
し
て
い
た
︒
疑
い
の
目
を
向
け
て
い
た
人
た
ち
も
今
か
今
か
と
待
っ
て
い
た
が
︑
今
も
ま
だ
待
ち
続
け
て
い
る
︒︵
六
六
二
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
ン
の
文
学
や
絵
画
や
彫
刻
に
つ
い
て
言
え
ば
︑
仮
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
ア
メ
リ
カ
白
人
の
文
学
や
絵
画
や
彫
刻
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
多
か
れ
少
な
か
れ
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響
の
跡
を
残
し
て
い
る
︒
演
劇
の
分
野
で
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
に
つ
い
て
黒
人
ニ
グ
ロ
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
︑
何
ら
か
の
価
値
の
あ
る
も
の
は
︑
た
い
が
い
白
人
に
よ
っ
て
も
書
か
れ
て
い
た
・
・
・
ち
ょ
っ
と
立
ち
止
ま
っ
て
︑
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
ン
は
た
だ
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
に
油
煙
を
塗
っ
た
ラ
ン
プ
ブ
ラ
ッ
ク
ト
だ
け
︑
と
考
え
て
み
れ
ば
︑
以
上
の
こ
と
は
容
易
に
理
解
で
き
る
︒︵
六
六
二
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
イ
ギ
リ
ス
人
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
コ
ー
ル
リ
ッ
ジ
=テ
イ
ラ
ー
︹
作
曲
家
︺︑
エ
ド
ワ
ー
ド
･ウ
ィ
ル
モ
ッ
ト
・
ブ
ラ
イ
デ
ン
(
)
︑
ク
ロ
ー
ド
・
マ
ッ
ケ
イ
(
)
︑
50
51
ロ
シ
ア
人
の
プ
ー
シ
キ
ン
︹
詩
人
・
作
家
︺︑
ポ
ー
ラ
ン
ド
人
の
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ガ
ス
タ
ス
・
ポ
ル
グ
リ
ー
ン
・
ブ
リ
ッ
ジ
ウ
ォ
ー
タ
ー
︹
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
︺︑
ア
ラ
ビ
ア
人
の
ア
ン
タ
ー
・
ビ
ン
・
シ
ャ
ダ
ッ
ド
︹
兵
士
︑
詩
人
︺︑
そ
の
ほ
か
︑
ス
ペ
イ
ン
人
の
フ
ア
ン
・
ラ
テ
ィ
ノ
︹
詩
人
︺︑
フ
ラ
ン
ス
人
の
デ
ュ
マ
父
子
︱
大
デ
ュ
マ
︹
小
説
家
・
劇
作
家
︺
と
小
デ
ュ
マ
︹
小
説
家
・
劇
作
家
︺︑
そ
れ
に
︑
ア
メ
リ
カ
人
の
ポ
ー
ル
・
ロ
ー
レ
ン
ス
・
ダ
ン
バ
ー
︹
詩
人
・
小
説
家
・
劇
作
家
︺︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｗ
・
チ
ェ
ス
ナ
ッ
ト
︹
小
説
家
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
︺
や
︑
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
ウ
ェ
ル
ド
ン
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
︹
作
家
・
詩
人
・
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︺
の
よ
う
な
人
物
を
考
え
て
み
れ
ば
︑
す
べ
て
黒
人
ニ
グ
ロ
で
あ
る
︒
し
か
し
彼
ら
の
作
品
は
人
種
よ
り
も
国
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
︒
す
べ
て
彼
ら
の
環
境
の
心
理
や
文
化
を
描
き
出
し
て
い
る
︱
た
ま
た
ま
彼
ら
の
皮
膚
の
色
が
黒
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
︒
他
の
国
の
黒
人
ニ
グ
ロ
芸
術
家
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
芸
術
基
準
と
は
異
な
ら
な
い
の
に
︑
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
ニ
グ
ロ
芸
術
家
は
ど
う
し
て
異
な
る
の
か
？
・
・
・
こ
の
ナ
ン
セ
ン
ス
は
お
そ
ら
く
︑
長
年
に
わ
た
っ
て
黒
人
嫌
い
た
ち
ニ
グ
ロ
フ
ォ
ー
ビ
ス
ト
に
よ
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
︑
ま
た
最
近
で
は
高・
徳・
な・
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
領
(
)
52
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︵
六
〇
︶
に
よ
っ
て
蒸
し
返
さ
れ
た
古
い
神
話
︱
黒
人
ニ
グ
ロ
と
白
人
の
ア
メ
リ
カ
人
の
間
に
は
﹁
根
本
的
に
し
て
︑
永
遠
に
し
て
︑
逃
れ
ら
れ
な
い
違
い
｣
(
)
が
あ
53
る
︑
と
い
う
神
話
︱
の
最
後
の
抵
抗
で
あ
る
︒
こ
の
神
話
に
手
を
貸
す
黒
人
ニ
グ
ロ
が
い
た
と
し
て
も
︑
何
も
驚
く
こ
と
で
は
な
い
︒
奴
隷
所
有
者
の
口
や
か
ま
し
い
子
孫
︑
マ
デ
ィ
ソ
ン
･グ
ラ
ン
ト
や
ロ
ス
ロ
ッ
プ
・
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
の
よ
う
な
﹁
科
学
者
﹂︑
そ
し
て
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
団
に
大
量
の
資
金
調
達
を
行
な
っ
て
い
る
愛
国
者
た
ち
に
よ
っ
て
︑
世
界
じ
ゅ
う
に
発
信
さ
れ
て
き
て
お
り
︑
今
で
も
大
多
数
の
自
由
な
白
人
市
民
は
そ
う
信
じ
込
ん
で
い
る
︒
白
人
大
衆
を
大
い
に
喜
ば
せ
る
こ
と
だ
が
︑
黒
人
ブ
ラ
ッ
カ
ム
ー
ア
は
劣
っ
て
い
て
本
質
的
に
異
な
る
と
い
う
︑
こ
の
根
拠
の
な
い
前
提
に
基
づ
い
て
︑
黒
人
ブ
ラ
ッ
カ
ム
ー
ア
は
特
異
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
公
準
が
立
て
ら
れ
た
︒
芸
術
を
通
し
て
人
生
を
描
こ
う
と
す
る
と
き
︑
そ
れ
は
必
然
的
に
特
異
な
芸
術
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
大
多
数
の
ア
メ
リ
カ
人
に
と
っ
て
結
論
的
な
も
の
に
な
っ
た
と
し
て
も
︑
よ
く
わ
か
っ
た
者
た
ち
に
す
れ
ば
︑
高
笑
い
し
て
は
ね
つ
け
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
な
の
だ
︒︵
六
六
三
頁
︶
﹁﹃
ア
メ
リ
カ
で
つ
く
ら
れ
た
﹄
黒
人
芸
術
ニ
グ
ロ
・
ア
ー
ト
は
あ
り
え
な
い
﹂﹁
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
ン
は
た
だ
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
に
油
煙
を
塗
っ
た
ラ
ン
プ
ブ
ラ
ッ
ク
ト
だ
け
﹂
と
い
う
ス
カ
イ
ラ
ー
の
表
現
が
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
主
旨
を
逸
脱
し
て
︑
白
人
に
対
す
る
同
化
・
迎
合
主
義
者
と
し
て
の
批
判
を
蒙
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
人
間
は
環
境
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
る
と
い
う
ス
カ
イ
ラ
ー
の
視
座
を
︑﹁
黒
人
性
﹂
の
否
定
と
取
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
自
身
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
︑﹁
ア
フ
リ
カ
の
遺
産
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
時
に
︑
こ
の
よ
う
な
発
言
は
裏
切
り
だ
っ
た
﹂︵﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
一
五
七
頁
︶
︒
﹃
新
し
い
黒
人
﹄
に
お
け
る
ロ
ッ
ク
や
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｃ
・
バ
ー
ン
ズ
の
黒
人
芸
術
観
に
対
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
否
定
的
視
座
ロ
ッ
ク
は
︑﹃
新
し
い
黒
人
﹄
の
中
の
︽
黒
人
の
若
者
た
ち
は
発
言
す
る
︾
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
で
︑﹁
新
し
い
黒
人
﹂
の
中
で
も
︑
内
発
的
な
自
己
表
現
の
才
能
を
持
っ
た
黒
人
の
若
い
世
代
こ
そ
﹁
ニ
グ
ロ
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
最
初
の
成
果
な
の
で
あ
る
﹂︵N
N
四
七
頁
︒
邦
訳
二
五
〇
頁
︶
と
し
︑
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒
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︵
六
一
︶
・
・
・
彼
ら
の
言
葉
の
な
か
に
は
︑
黒・
人・
特・
有・
の・
も・
の・
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
若
い
黒
人
た
ち
は
︑
黒・
人・
の・
特・
異・
な・
体・
験・
を・
特・
殊・
な・
形・
で・
代・
弁・
し・
て・
い・
る・
の・
で・
あ・
る・
︒︵N
N
四
七
頁
︒
邦
訳
二
五
〇
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
今
や
黒・
人・
的・
で・
あ・
り・
た・
い・
と・
い・
う・
新・
し・
い・
動・
機・
は
︑
純
粋
に
芸
術
の
た
め
の
必
要
性
か
ら
生
じ
る
も
の
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
黒・
人・
的・
な・
素・
材・
が
︑
技
術
的
に
は
っ
き
り
と
区
別
で
き
る
何・
か・
異・
質・
な・
も・
の・
︑
す
な
わ
ち
︑
一
つ
の
き
ま
っ
た
形
式
と
し
て
芸
術
全
体
の
素
地
を
よ
り
豊
か
な
も
の
に
広
げ
て
い
く
か
も
し
れ
な
い
︑
何
物
か
に
進
化
し
て
い
く
顕
著
な
傾
向
の
な
か
で
︑
最
も
明
確
に
見
ら
れ
る
し
︑
そ
の
正
当
性
も
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
︒
言
語
の
も
つ
趣
︑
語
句
の
流
れ
︑
散
文
や
韻
文
や
音
楽
に
お
け
る
リ
ズ
ム
の
強
勢
︑
心
象
の
も
つ
色
彩
と
調
子
︑
感
情
と
象
徴
の
独
特
な
語
法
や
音
色
︑
こ
ら
れ
の
も
の
を
駆
使
し
て
特・
異・
な・
貢・
献・
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
︑
黒
人
芸
術
家
た
ち
の
野
心
で
あ
り
︑
ま
た
約
束
で
も
あ
る
︒
こ
れ
を
成
し
遂
げ
ん
と
す
る
い
く
た
の
動
き
は
︑
す
で
に
は
っ
き
り
認
識
で
き
る
ま
で
に
な
っ
て
い
る
︒︵N
N
五
一
頁
︒
邦
訳
二
五
五
頁
︶
ま
た
︑
こ
の
よ
う
な
ロ
ッ
ク
の
考
え
に
影
響
を
与
え
た
︑
西
洋
美
術
や
ア
フ
リ
カ
の
彫
刻
の
収
集
家
で
あ
っ
た
ア
ル
バ
ー
ト
・
Ｃ
・
バ
ー
ン
ズ
︵﹃
新
し
い
黒
人
﹄
へ
の
白
人
寄
稿
者
の
ひ
と
り
︶
の
︽
黒
人
芸
術
と
ア
メ
リ
カ
︾
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
は
︑
ア
フ
リ
カ
芸
術
と
ア
メ
リ
カ
黒
人
芸
術
と
の
繫
が
り
を
力
説
し
て
い
る
︒
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
︑
政
治
機
構
の
中
央
集
権
化
︑
産
業
の
巨
大
化
・
機
械
化
︑
社
会
構
造
の
複
雑
化
が
一
段
と
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
個
性
の
喪
失
︑
自
ら
の
よ
っ
て
立
つ
場
を
不
安
定
と
感
じ
る
意
識
の
増
幅
︑
単
調
な
日
常
生
活
の
中
で
の
閉
塞
感
・
鬱
屈
感
が
募
る
中
︑
そ
の
よ
う
な
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
︑
精
神
的
潤
い
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
︑
い
わ
ば
文
明
の
対
極
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
ア
フ
リ
カ
大
陸
が
発・
見・
さ・
れ・
︑
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
も
︑
そ
の
よ
う
な
ア
フ
リ
カ
の
﹁
原
始
性
﹂
を
体
現
す
る
存
在
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
バ
ー
ン
ズ
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
︒
ア
メ
リ
カ
で
黒
人
固
有
の
芸
術
が
発
達
し
た
と
い
う
こ
と
は
︑
自
然
な
こ
と
で
あ
り
︑
ま
た
必
然
的
な
こ
と
で
も
あ
っ
た
・
・
・
黒
人
た
ち
の
芸
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︵
六
二
︶
術
は
健
全
な
芸
術
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
そ
れ
は
︑
白
人
の
教
育
で
は
ま
っ
た
く
無
視
さ
れ
て
き
た
原・
始・
的・
な・
天・
性・
か
ら
派
生
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
黒
人
の
芸
術
は
︑
黒
人
た
ち
の
個
人
的
特
性
を
具
現
す
る
も
の
で
あ
り
︑
長
い
あ
い
だ
の
激
し
い
抑
圧
と
貧
苦
の
な
か
で
彼
ら
が
経
験
し
て
き
た
苦
悩
や
願
望
や
喜
び
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︑
偉
大
な
芸
術
で
あ
る
︒
こ
こ
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
も
重
要
な
要
因
は
︑
黒・
人・
た・
ち・
が・
彼・
ら・
の・
原・
始・
的・
な・
祖・
先・
か・
ら・
受・
け・
継・
ぎ・
︑・
今・
日・
に・
い・
た・
る・
ま・
で・
保・
持・
し・
て・
き・
た・
︑・
黒・
人・
心・
理・
の・
性・
質・
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
著
し
い
特
徴
は
︑
彼
ら
が
す
ば
ら
し
い
感
受
性
と
︑
豊
か
で
自
由
奔
放
な
想
像
力
と
︑
真
に
偉
大
な
自
己
表
現
の
能
力
を
兼
ね
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒︵N
N
一
九
頁
︒
邦
訳
二
二
四
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
黒
人
た
ち
は
︑
人・
間・
と・
自・
然・
が・
調・
和・
す・
る・
き・
わ・
め・
て・
理・
想・
に・
近・
い・
状・
態・
を
維
持
し
て
き
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ゆ
え
に
幸
い
に
も
︑
実
利
一
辺
倒
な
不
毛
の
ア
メ
リ
カ
で
︑
放
浪
者
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
︒
し
か
し
黒・
人・
の・
芸・
術・
は・
︑・
彼・
ら・
の・
本・
姓・
に・
た・
い・
へ・
ん・
深・
く・
根・
ざ・
し・
た・
も・
の・
で・
あ・
っ・
た・
か・
ら・
︑・
伝・
統・
や・
慣・
習・
が・
根・
を・
引・
き・
抜・
き・
︑・
枝・
葉・
や・
花・
ま・
で・
も・
枯・
ら・
し・
て・
し・
ま・
う・
よ・
う・
な・
異・
国・
の・
大・
地・
に・
さ・
え・
︑・
力・
強・
く・
息・
づ・
く・
こ・
と・
が・
で・
き・
た・
︒
黒
人
芸
術
は
︑
単
な
る
道
楽
で
は
な
く
︑
達
成
の
あ
か
し
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
︑
存
続
し
え
た
の
で
あ
る
︒︵N
N
二
〇
頁
︒
邦
訳
二
二
五
︱
二
六
頁
︶
ロ
ッ
ク
や
バ
ー
ン
ズ
は
︑
黒
人
芸
術
・
文
化
の
固
有
性
・
特
異
性
・
異
質
性
を
主
張
し
て
い
る
︱
ロ
ッ
ク
や
バ
ー
ン
ズ
に
と
っ
て
︑
﹃
新
し
い
ニ
グ
ロ
﹄
は
ア
メ
リ
カ
黒
人
芸
術
・
文
化
の
﹁
独
立
宣
言
﹂
と
な
る
︒
し
か
し
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
︽
ホ
ー
カ
ム
︾
に
お
け
る
﹁
ホ
ー
カ
ム
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂︶
の
感
性
は
︑
黒
人
芸
術
・
文
化
の
固
有
性
・
特
異
性
・
異
質
性
を
否
定
し
て
い
る
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
黒
人
芸
術
観
に
対
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
否
定
的
視
座
ま
た
︑︽
ホ
ー
カ
ム
︾
は
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
黒
人
芸
術
観
と
も
異
な
っ
て
い
る
︒
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
機
関
誌
﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄︵
一
九
二
六
年
十
月
︶
掲
載
の
︽
黒
人
芸
術
の
基
準
︾
に
お
い
て
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
︑
ロ
ッ
ク
が
﹃
新
し
い
黒
人
﹄
に
編
集
し
た
カ
ウ
ン
テ
ィ
・
カ
レ
ン
︑
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︵
六
三
︶
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
︑
ジ
ェ
シ
ー
・
フ
ォ
ー
セ
ッ
ト
︑
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
と
い
っ
た
詩
人
・
小
説
家
・
編
集
者
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
の
名
前
を
挙
げ
な
が
ら
︑
こ
れ
ら
の
黒
人
芸
術
家
の
登
場
に
よ
っ
て
﹁
皮
膚
の
色
の
問
題
は
解
決
し
た
﹂
と
見
な
し
︑
白
人
・
黒
人
双
方
に
︑
こ
の
よ
う
な
状
況
を
と
ら
え
て
︑
双
方
が
黒
人
問
題
で
争
い
を
続
け
る
の
は
意
味
が
な
い
と
い
う
考
え
が
広
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
警
告
す
る
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
に
す
れ
ば
︑
こ
れ
ら
の
芸
術
家
は
あ
く
ま
で
も
教
育
や
幸
運
な
機
会
に
恵
ま
れ
て
成
功
し
た
少
数
者
で
あ
っ
て
︑
黒
人
の
芸
術
家
が
﹁
真
実
や
正
義
を
故
意
に
ゆ
が
め
る
︑
文
学
的
・
絵
画
的
・
人
種
的
基
準
﹂
を
白
人
読
者
か
ら
求
め
ら
れ
る
状
況
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
︑﹁
黒
人
が
本
を
出
版
し
た
い
な
ら
︑
白
人
の
編
集
者
や
白
人
の
新
聞
に
よ
っ
て
良
し
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
に
と
っ
て
︑
黒
人
芸
術
の
﹁
絶
対
的
な
判
定
者
﹂
は
﹁
白
人
の
陪
審
員
﹂
で
は
な
く
黒
人
自
身
で
な
け
れ
ば
な
い
︒
そ
し
て
﹁
美
の
創
造
︑
美
の
保
護
︑
美
の
実
現
﹂
に
着
手
す
る
﹁
美
の
伝
道
師
﹂
そ
し
て
﹁
真
実
と
正
義
の
伝
道
師
﹂
と
な
る
彼
ら
の
芸
術
は
す
べ
て
︑﹁
黒
人
が
大
切
に
し
て
享
受
す
る
権
利
獲
得
の
た
め
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
﹂
で
あ
り
︑
ま
た
そ
う
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
断
言
し
て
い
る
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
に
と
っ
て
は
︑
黒
人
芸
術
も
﹁
皮
膚
の
色
の
境
界
線
の
問
題
﹂
を
追
究
す
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
︑
そ
の
こ
と
が
﹁
新
し
い
黒
人
﹂
の
芸
術
・
文
化
に
強
く
反
映
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
︵︽
黒
人
芸
術
の
基
準
︾
三
一
七
︱
三
二
三
頁
︶
︒
﹁
皮
膚
の
色
の
境
界
線
﹂
を
一
貫
し
て
揶
揄
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
ホ
ー
カ
ム
﹂︵
あ
る
い
は
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂︶
の
感
性
は
当
然
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
が
言
う
よ
う
な
﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
﹂
と
し
て
の
芸
術
の
役
割
を
否
定
し
て
い
る
︒
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
の
︽
黒
人
芸
術
家
と
人
種
の
山
︾
ス
カ
イ
ラ
ー
の
︽
ホ
ー
カ
ム
︾
を
巡
っ
て
︑
直
接
論・
戦・
を
交
わ
し
た
の
が
︑
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
で
あ
る
(
)
︒﹁
黒
人
芸
術
は
あ
54
り
え
な
い
﹂
と
す
る
︽
ホ
ー
カ
ム
︾
を
受
け
て
立
つ
ヒ
ュ
ー
ズ
の
記
事
が
︑
一
週
間
後
の
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄︵
一
九
二
六
年
六
月
二
三
日
付
︶
に
掲
載
さ
れ
た
︱
《黒
人
芸
術
家
と
人
種
の
山
︾︵
以
下
︑“N
A
R
M
”
と
す
る
︶
で
あ
る
︒
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︵
六
四
︶
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
で
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑﹁
ぼ
く
は
詩
人
に
な
り
た
い
ん
だ
︱
黒
人
の
詩
人
じ
ゃ
な
い
ん
だ
﹂
と
発
言
す
る
若
い
詩
人
に
言
及
す
る
︒
ヒ
ュ
ー
ズ
に
す
れ
ば
︑
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
︑﹁
潜
在
意
識
的
に
は
﹃
ぼ
く
は
白
人
詩
人
の
よ
う
に
な
り
た
い
﹄﹂︑
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
は
﹁
ぼ
く
は
白
人
に
な
り
た
い
﹂
と
い
う
意
図
が
潜
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
彼
の
﹁
白
人
種
の
規
範
﹂
を
絶
対
視
す
る
傾
向
を
と
ら
え
︑﹁
黒
人
中
産
階
級
﹂
の
家
庭
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
こ
の
芸
術
家
に
と
っ
て
は
︑﹁
じ
ぶ
ん
の
同
胞
た
ち
の
美
し
さ
を
解
釈
す
る
こ
と
に
興
味
を
お
ぼ
え
る
こ
と
が
ど
ん
な
に
か
困
難
﹂
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
人
種
の
な
か
で
白
さ
へ
向
か
お
う
と
す
る
こ
の
衝
動
︑
人
種
的
な
個
性
を
︑
ア
メ
リ
カ
の
標
準
に
合
わ
せ
る
鋳
型
へ
そ
そ
ぎ
こ
み
︑
で
き
る
だ
け
黒
人
性
を
す
く
な
く
し
︑
ア
メ
リ
カ
性
を
多
く
し
た
い
と
い
う
こ
の
欲
望
﹂
は
︑
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ど
ん
な
真
実
の
黒
人
芸
術
に
対
し
て
も
立
ち
は
だ
か
っ
て
い
る
山
﹂︵“N
A
R
M
”
六
九
二
頁
︒
引
用
は
木
島
始
訳
﹇
九
七
︱
九
九
頁
﹈
に
よ
る
︒
以
下
も
同
じ
︶
で
あ
る
と
す
る
︒
し
か
し
こ
の
よ
う
な
詩
人
と
は
異
な
り
︑
多
く
の
黒
人
の
﹁
庶
民
﹂
は
︑﹁
ア
メ
リ
カ
の
規
格
化
に
直
面
し
な
が
ら
︑
か
れ
ら
じ
し
ん
の
個
性
を
依
然
と
し
て
持
っ
て
い
る
﹂︒
そ
し
て
そ
う
い
う
庶
民
た
ち
こ
そ
が
︑﹁
世
界
に
︑
真
に
偉
大
な
黒
人
芸
術
家
を
︑
じ
ぶ
ん
じ
し
ん
で
あ
る
こ
と
を
恐
れ
な
い
芸
術
家
を
お
く
り
だ
す
﹂︵“N
A
R
M
”
六
九
三
頁
︒
邦
訳
一
〇
〇
頁
︶
︒
ヒ
ュ
ー
ズ
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
︒
た
し
か
に
︑
じ
ぶ
ん
の
グ
ル
ー
プ
の
な
か
の
い
く
ら
か
高
級
な
連
中
が
押
し
か
ぶ
せ
て
く
る
制
限
を
︑
あ
え
て
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
る
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
芸
術
家
に
は
︑
そ
の
芸
術
の
た
め
に
未
使
用
の
材
料
の
分
野
が
︑
広
大
に
ひ
ろ
が
っ
て
待
ち
か
ま
え
て
い
る
︒
じ
ぶ
ん
の
人
種
の
外
へ
出
て
し
ま
わ
ず
︑﹁
白
人
﹂
文
化
と
意
識
し
た
ア
メ
リ
カ
の
作
法
を
身
に
そ
な
え
た
上
層
階
級
の
な
か
に
よ
し
ん
ば
入
っ
て
い
て
も
︑
そ
れ
で
も
じ
ぶ
ん
は
は
っ
き
り
違
う
ん
だ
と
い
う
く
ら
い
黒
人
的
で
あ
る
な
ら
︑
黒
人
芸
術
家
に
︑
一
生
涯
か
か
っ
て
も
果
た
せ
な
い
く
ら
い
創
造
的
な
仕
事
を
供
給
す
る
充
分
な
材
料
が
あ
る
︒︵“N
A
R
M
”
六
九
三
頁
︒
邦
訳
一
〇
一
頁
︶
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︵
六
五
︶
つ
ま
り
︑﹁
人
種
の
山
﹂
に
登
る
こ
と
な
く
︑
身
近
な
黒
人
自
身
の
世
界
の
中
に
こ
そ
︑
芸
術
の
素
材
が
豊
富
に
溢
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
同
胞
た
ち
の
渇
望
に
秘
む
﹃
白
人
に
な
り
た
い
な
あ
﹄
と
い
う
昔
な
が
ら
の
囁
き
を
︑﹃
ど
う
し
て
白
く
な
り
た
い
な
ん
て
思
う
べ
き
な
ん
だ
？
わ
た
し
は
黒
人
で
︱
美
し
い
ん
だ
！
﹄
に
変
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
こ
そ
︑
若
い
黒
人
芸
術
家
の
義
務
な
の
で
あ
る
﹂︵“N
A
R
M
”
六
九
四
頁
︒
邦
訳
一
〇
七
頁
︶
と
結
論
づ
け
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ヒ
ュ
ー
ズ
の
論・
戦・
︵

︶
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ヒ
ュ
ー
ズ
の
論・
戦・
は
︑
黒
人
は
周
り
の
白
人
文
化
・
芸
術
に
同
化
す
る
と
と
ら
え
る
論
点
に
対
し
て
︑
黒
人
は
特
異
な
文
化
・
芸
術
を
つ
く
り
上
げ
る
と
と
ら
え
る
︑
と
い
う
か
た
ち
で
︑
以
後
の
黒
人
芸
術
・
文
化
の
在
り
様
を
論
議
す
る
際
の
対
立
軸
と
な
る
︒
し
か
し
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
に
限
っ
て
み
れ
ば
︑
果
た
し
て
対
立
軸
は
論・
戦・
と
言
え
る
ほ
ど
鮮
明
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
こ
の
疑
問
を
拂
拭
で
き
な
い
の
は
や
は
り
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
過・
激・
な
言
葉
︱
｢ア
フ
ラ
メ
リ
カ
ン
は
た
だ
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
に
油
煙
を
塗
っ
た
ラ
ン
プ
ブ
ラ
ッ
ク
ト
だ
け
｣
︱
が
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
人
種
問
題
追
究
の
意
図
を
逸
脱
し
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
に
白
人
同
化
・
迎
合
主
義
者
の
レ
ッ
テ
ル
を
張
り
つ
け
る
よ
う
に
作
用
し
た
の
で
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
た
え
ず
つ
い
て
回
る
こ
と
に
よ
る
︒
と
い
う
の
も
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
の
説
明
︱
｢同
胞
た
ち
の
渇
望
に
秘
む
﹃
白
人
に
な
り
た
い
な
あ
﹄
と
い
う
昔
な
が
ら
の
囁
き
を
︑﹃
ど
う
し
て
白
く
な
り
た
い
な
ん
て
思
う
べ
き
な
ん
だ
？
わ
た
し
は
黒
人
で
︱
美
し
い
ん
だ
！
﹄
に
変
え
て
し
ま
う
こ
と
こ
そ
︑
若
い
黒
人
芸
術
家
の
義
務
な
の
で
あ
る
｣
︱
が
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
も
︑
人
種
問
題
追
究
の
中
核
を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹁
白
人
に
な
り
た
い
﹂
黒
人
の
心
理
︑
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
心
理
を
抱
く
よ
う
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
た
人
種
優
劣
の
社
会
的
構
図
を
見
透
か
し
て
脱
構
築
す
る
こ
と
が
自
分
の
テ
ー
マ
で
あ
る
こ
と
を
心
得
て
い
る
︒
も
っ
と
も
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
の
言
う
よ
う
に
︑
﹁
明
日
の
た
め
に
︹
黒
人
の
︺
塔
を
つ
く
る
﹂
と
い
う
の
で
は
な
い
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
場
合
は
︑﹁
黒
人
の
塔
﹂﹁
白
人
の
塔
﹂
と
い
う
種
分
け
意
識
を
超
え
た
か
た
ち
で
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
と
同
じ
く
﹁
内
か
ら
自
由
に
な
っ
て
︑
山
頂
に
立
つ
﹂
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
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︵
六
六
︶
に
と
っ
て
︑
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
追
究
こ
そ
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
と
同
等
・
対
等
に
︑
黒
人
の
歴
史
・
経
験
に
真
剣
に
関
わ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ヒ
ュ
ー
ズ
の
論・
戦・
︵

︶
二
人
の
論・
戦・
は
引
き
続
き
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
誌
上
で
繰
り
返
さ
れ
る
︒
こ
の
論・
戦・
後
︑
あ
ま
り
に
も
反
響
が
大
き
か
っ
た
ゆ
え
︑
対
立
軸
を
鮮
明
に
す
る
衝
動
が
働
い
た
の
か
︑
互
い
に
名
指
し
で
論
戦
を
交
わ
す
が
︑
双
方
と
も
に
相
手
の
論
点
を
︑
あ
え
て
言
え
ば
誤・
読・
す・
る・
か
た
ち
で
展
開
す
る
︒
ま
ず
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
の
︽
黒
人
芸
術
家
と
人
種
の
山
︾
を
受
け
て
︑
三
週
間
後
の
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄︵
一
九
二
六
年
七
月
一
四
日
付
﹇
三
六
四
頁
﹈︶
に
︽
書
簡
︱
黒
人
ニ
グ
ロ
と
芸
術
家
︾
と
題
す
る
記
事
を
寄
せ
る
︒
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
編
集
者
へ
︱
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黒
人
レ
イ
シ
ャ
ル
芸
術
を
擁
護
す
る
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
氏
は
︑
彼
が
述
べ
る
黒
人
ニ
グ
ロ
の
大
衆
は
わ
れ
わ
れ
に
す
っ
か
り
お
馴
染
み
の
白
人
大
衆
と
何
の
相
違
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
見
過
ご
し
て
お
ら
れ
る
︒
両
者
と
も
︑﹁
怠
惰
な
世
間
の
動
き
を
じ
っ
と
見
つ
め
﹂︑
ま
た
﹁
土
曜
日
の
夜
と
も
な
る
と
ジ
ン
を
ち
ょ
い
と
ひ
っ
か
け
て
い
る
﹂︵
強
い
酒
を
好
む
の
も
白
人
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
の
特
徴
で
も
あ
る
は
ず
だ
︶︒
霊・
歌・
や・
ブ・
ル・
ー・
ス・
に・
﹁・
人・
種・
的・
﹂・
な・
も・
の・
が・
あ・
る・
と・
い・
う・
の・
な・
ら・
︑・
ジ・
ャ・
マ・
イ・
カ・
や・
ザ・
ン・
ビ・
ア・
や・
シ・
エ・
ラ・
レ・
オ・
ネ・
か・
ら・
の・
ニ・
グ・
ロ・
に・
は・
︑・
そ・
れ・
ら・
の・
音・
楽・
の・
複・
雑・
な・
リ・
ズ・
ム・
を・
直・
ち・
に・
把・
握・
す・
る・
能・
力・
が・
備・
わ・
っ・
て・
い・
る・
は・
ず・
で・
あ・
る・
︒
し
か
し
実
際
に
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
︑
や
は
り
霊
歌
や
ブ
ル
ー
ス
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
特
定
の
地
域
︑
す
な
わ
ち
南
部
の
所
産
で
あ
る
と
結
論
づ
け
ざ
る
を
え
な
い
︒
そ
れ
ら
は
︑
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
宗
教
的
要
素
を
取
り
込
ん
で
つ
く
ら
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ー
ク
ソ
ン
グ
で
あ
る
︒
芸
術
家
と
は
︑
周
り
の
生
活
を
見
て
︑
喜
劇
や
ド
ラ
マ
や
悲
劇
が
素
早
く
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
胸
打
た
れ
︑
そ
れ
を
音
楽
や
詩
や
散
文
や
絵
画
や
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︵
六
七
︶
石
彫
刻
で
表
現
し
た
り
解
釈
し
た
り
す
る
才
能
あ
る
人
間
だ
と
私
は
考
え
る
︒
た
だ
彼
が
使
え
る
の
は
︑
教
育
や
環
境
に
よ
っ
て
彼
に
与
え
ら
れ
た
素
材
の
み
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
住
む
場
所
に
よ
っ
て
︑
彼
の
つ
く
り
上
げ
た
も
の
が
︑
フ
ラ
ン
ス
の
も
の
だ
っ
た
り
︑
イ
ギ
リ
ス
︑
ド
イ
ツ
︑
ロ
シ
ア
︑
ズ
ー
ル
ー
︑
中
国
の
も
の
だ
っ
た
り
す
る
︒
こ
の
国
で
育
ち
教
育
を
受
け
た
芸
術
家
の
作
品
は
必
然
的
に
ア
メ
リ
カ
の
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
︒
皮
膚
の
色
や
髪
質
を
ア
メ
リ
カ
の
基
準
に
合
わ
せ
る
た
め
に
︑
縮
れ
毛
を
直
毛
に
す
る
整
髪
料
や
︑
皮
膚
を
白
く
す
る
染
料
に
︑
毎
年
︑
数
百
万
円
も
消
費
す
る
の
が
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
ン
の
大
衆
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
自
分
は
白
人
に
見
え
る
か
ど
う
か
な
ど
気
に
し
て
い
な
い
と
は
思
え
な
い
︒
二・
グ・
ロ・
の・
プ・
ロ・
パ・
ガ・
ン・
ダ・
芸・
術・
は・
︑・
ア・
メ・
リ・
カ・
の・
二・
グ・
ロ・
の・
大・
衆・
の・
﹁・
原・
始・
性・
﹂・
を・
﹁・
賛・
美・
す・
る・
﹂・
場・
合・
で・
も・
︑・
せ・
い・
ぜ・
い・
劣・
等・
感・
に・
対・
す・
る・
抗・
議・
に・
し・
か・
な・
ら・
な・
い・
︒・
そ・
の・
よ・
う・
な・
考・
え・
で・
は・
︑・
芸・
術・
は・
め・
っ・
た・
に・
生・
み・
出・
せ・
な・
い・
︒
こ
の
︽
書
簡
︾
に
お
い
て
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
が
強
調
す
る
﹁
黒
人
芸
術
﹂
に
つ
い
て
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
は
い
わ
ば
ア・
フ・
リ・
カ・
の・
Ｄ・
Ｎ・
Ａ・
を・
芸・
術・
の・
源・
泉・
と・
し・
て・
い・
る・
と
誤・
読・
し・
て・
︑
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
﹁
原
始
性
﹂
と
解
し
て
い
る
と
読
め
る
︒
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑﹁
ア
フ
リ
カ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
﹂
を
﹁
原
始
性
﹂
と
と
ら
え
て
は
い
な
い
し
︑
ま
た
そ
の
賛
美
が
﹁
劣
等
感
に
対
す
る
抗
議
﹂
で
あ
る
と
も
考
え
て
い
な
い
(
)
︒
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑
あ
く
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
に
生
き
る
黒
人
の
生
き
様
を
と
ら
え
る
の
が
黒
人
芸
術
家
の
責
務
で
あ
る
と
考
55
え
て
い
る
︒
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
︽
書
簡
︾
を
受
け
て
︑
一
か
月
後
の
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄︵
一
九
二
六
年
八
月
一
八
日
付
﹇
一
五
一
頁
﹈︶
に
掲
載
し
た
︽
ア
メ
リ
カ
人
の
芸
術
︑
そ
れ
と
も
黒
人
ニ
グ
ロ
の
芸
術
？
︾
と
題
す
る
記
事
で
再
び
︑
あ
く
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
﹁
人
種
的
背
景
や
人
種
的
環
境
﹂
が
﹁
黒
人
芸
術
﹂
の
源
泉
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
︒
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︵
六
八
︶
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
編
集
者
へ
︱
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
︑﹁
黒
人
ニ
グ
ロ
大
衆
は
・
・
・
白
人
大
衆
と
何
の
相
違
も
な
い
﹂
と
い
う
ス
カ
イ
ラ
ー
氏
の
発
言
は
︑
私
に
は
ま
っ
た
く
ば
か
げ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
︒
も
ち
ろ
ん
根
本
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
人
間
は
同
じ
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
が
こ
の
国
に
お
い
て
隔
離
さ
れ
た
集
団
で
あ
る
限
り
︑
特
定
の
人
種
的
・
環
境
的
違
い
を
反
映
し
て
い
る
︒
黒
人
ニ
グ
ロ
が
縮
れ
毛
を
直
毛
に
し
て
人
種
的
背
景
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
︱
そ
の
こ
と
自
体
︑
彼
ら
は
白
人
と
は
異
な
る
存
在
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
も
し
支
配
階
級
に
そ
っ
く
り
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
白
人
を
ま
ね
よ
う
と
一
生
懸
命
に
な
る
必
要
が
な
い
︒
ま
た
︑
霊
歌
や
ブ
ル
ー
ス
が
黒
人
ニ
グ
ロ
の
も
の
で
は
な
い
と
言
わ
れ
る
が
︑
カ
ウ
ボ
ー
イ
ソ
ン
グ
は
カ
ウ
ボ
ー
イ
が
つ
く
っ
た
歌
で
は
な
い
と
か
︑
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
民
謡
が
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
も
の
で
は
な
い
と
言
う
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
ま
っ
た
く
ば
か
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
霊
歌
や
ブ
ル
ー
ス
は
も
ち
ろ
ん
ア
メ
リ
カ
の
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
確
実
に
ア
メ
リ
カ
黒
人
ニ
グ
ロ
の
も
の
で
あ
る
・
・
・
黒
人
ニ
グ
ロ
が
で
き
る
だ
け
白
人
の
ア
メ
リ
カ
人
の
よ
う
に
な
る
︑
と
い
う
こ
と
は
︑
経
済
的
・
社
会
学
的
な
観
点
か
ら
は
ま
っ
た
く
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
︒
確
か
に
黒
人
カ
ラ
ー
ド
・
ピ
ー
プ
ル
も
こ
の
わ
れ
わ
れ
の
国
で
他
の
だ
れ
も
が
所
有
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
機
会
や
利
益
を
望
ん
で
い
る
︒
し
か
し
︑
ア
メ
リ
カ
が
完
全
に
黒
人
ニ
グ
ロ
を
受
け
入
れ
る
ま
で
︑
そ
し
て
隔
離
や
人
種
的
自
意
識
が
完
全
に
な
く
な
る
ま
で
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
芸
術
家
に
よ
る
真
の
芸
術
作
品
は
︑
何
ら
か
の
か
た
ち
で
皮
膚
の
色
や
特
異
性
を
表
現
し
て
い
る
以
上
︑
人
種
的
背
景
や
人
種
的
環
境
を
必
ず
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
こ
こ
で
は
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
が
ス
カ
イ
ラ
ー
を
誤・
読・
し・
て・
い・
る・
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
︑
黒
人
・
白
人
を
問
わ
ず
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
が
見
透
か
す
﹁
人
種
意
識
﹂
は
︑﹁
人
種
的
背
景
や
人
種
的
環
境
を
必
ず
反
映
し
て
い
る
﹂
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
場
合
は
︑
白
人
・
黒
人
を
問
わ
ず
︑
そ
の
﹁
意
識
﹂
に
執
着
す
る
こ
と
こ
そ
﹁
ば
か
げ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
い
﹂︒
ま
た
︑
﹁
霊
歌
や
ブ
ル
ー
ス
が
黒
人
の
も
の
で
は
な
い
﹂
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
表・
現・
様・
式・
に
つ
い
て
ア
メ
リ
カ
の
環
境
の
影
響
大
で
あ
る
と
し
て
も
︑
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た
内・
容・
が
﹁
人
種
的
﹂
な
も
の
で
あ
っ
た
場
合
︑
そ
れ
を
否
定
し
て
は
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒﹁
黒
人
ニ
グ
ロ
が
縮
れ
毛
を
直
毛
に
し
て
人
種
的
背
景
を
忘
れ
よ
う
と
す
る
こ
と
︱
そ
の
こ
と
自
体
︑
彼
ら
は
白
人
と
は
異
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︵
六
九
︶
な
る
存
在
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
﹂
と
い
う
こ
と
は
︑
人・
種・
に
こ
だ
わ
る
黒・
人・
の・
愚・
か・
さ・
を
露
呈
さ
せ
て
い
る
と
ス
カ
イ
ラ
ー
は
承
知
し
て
い
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
三
年
後
の
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄︵
一
九
二
九
年
六
月
一
二
日
付
﹇
七
一
〇
︱
一
一
頁
﹈︶
に
︽
黒
人
作
家
は
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︾
と
題
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
掲
載
し
て
再
び
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
が
説
明
す
る
よ
う
な
黒・
人・
芸・
術・
を
﹁
原
始
性
﹂
の
強
調
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
︹
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｗ
・
ジ
ェ
イ
コ
ブ
ズ
と
い
う
ペ
ン
ネ
ー
ム
を
使
っ
て
い
る
︺
︒
奇
想
天
外
な
も
の
を
好
ん
で
求
め
る
白
人
の
ひ
と
り
が
︑
ハ
ー
レ
ム
の
も
ぐ
り
酒
場
ホ
ン
キ
ー
・
ト
ン
ク
で
﹁
飲
み
す
ぎ
た
﹂
黒
人
ニ
グ
ロ
の
女
が
﹁
羽
目
を
外
し
て
い
る
の
を
﹂
見
か
け
た
と
た
ん
︑
驚
嘆
の
声
を
上
げ
た
︱
｢完
全
に
放
心
状
態
だ
︒
な・
ん・
と・
心・
地・
よ・
さ・
そ・
う・
に・
原・
始・
的・
な・
こ・
と・
か・
！・
﹂
以
前
︑
私
は
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
で
︑
白
人
の
女
が
同
じ
よ
う
に
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
︑
同
じ
よ
う
に
官
能
的
に
踊
っ
て
い
た
の
を
見
か
け
た
こ
と
が
あ
る
︒
ど
う
い
う
わ
け
か
︑
私
に
は
︑
ど
う
見
て
も
痛
ま
し
い
ほ
ど
酔
っ
ぱ
ら
っ
て
い
る
と
し
か
思
え
な
か
っ
た
︒
私
は
原
始
主
義
者
を
ペ
テ
ン
師
だ
と
軽
は
ず
み
に
一
蹴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
本
当
に
奥
の
深
い
誠
実
な
原
始
主
義
者
も
多
く
い
る
の
は
確
か
だ
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
イ
ギ
リ
ス
人
の
血
を
引
く
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
の
人
物
の
説
明
を
す
る
た
め
に
︑
何
も
ド
ル
イ
ド
︹
古
代
ケ
ル
ト
人
の
神
官
︺
時
代
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
必
要
は
な
い
︒
そ
れ
な
の
に
ど
う
し
て
︑
ハ
ー
レ
ム
の
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
を
理
解
す
る
た
め
に
は
ア
フ
リ
カ
に
戻
れ
と
言
う
の
か
？
私
は
こ
の
白
人
と
ド
ル
イ
ド
時
代
以
前
の
イ
ギ
リ
ス
と
の
間
に
横
た
わ
る
何
世
紀
も
の
歳
月
に
無
頓
着
と
い
う
の
で
は
な
い
︒
た
だ
私
は
読
者
諸
賢
に
次
の
こ
と
を
わ
か
っ
て
も
ら
い
た
い
だ
け
で
あ
る
︱
つ
ま
り
︑
今
日
で
は
︑
同
じ
環
境
条
件
を
与
え
ら
れ
て
い
る
以
上
︑
ハ
ー
レ
ム
の
黒
人
も
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
の
白
人
も
違たが
う
こ
と
な
く
︑
機
械
化
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
文
化
の
鋳
型
に
は
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
︒
し
た
が
っ
て
︑
原
始
的
な
も
の
に
こ
だ
わ
る
の
は
︑
小
説
と
い
う
よ
り
も
︑
正
確
に
は
人
類
学
や
考
古
学
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
い
う
こ
と
で
は
︑
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
を
解
釈
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
ハ
ー
レ
ム
を
解
釈
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
︒
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︵
七
〇
︶
以
上
の
よ
う
に
︑
論・
戦・
が
進
む
に
つ
れ
て
︑
白
人
へ
の
同
化
に
対
し
て
︑
黒
人
の
﹁
原
始
性
｣
︱
黒
人
の
魂
に
植
え
込
ま
れ
た
ア
フ
リ
カ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
︱
と
い
う
か
た
ち
で
︑
対
立
軸
は
鮮
明
度
を
濃
く
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
︑
少
な
く
と
も
二
人
の
間
で
は
︑
自
分
た
ち
黒
人
の
よ
っ
て
立
つ
場
を
認
識
す
る
う
え
で
わ
か
り
合
え
る
部
分
の
あ
る
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
感
じ
な
が
ら
︑
互
い
に
そ
の
共
通
部
分
を
明
確
に
す
べ
く
︑
互
い
の
誤・
読・
と
い
う
駆
け
引
き
を
演・
出・
し・
て・
い・
た・
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
て
く
る
︒
つ
ま
り
︑
意
識
的
に
対
立
軸
を
過
度
に
際
立
た
せ
る
こ
と
︑
そ
れ
は
ま
さ
に
︑
逆
に
︑
対
立
軸
を
構
成
す
る
概
念
︱
｢黒
人
の
同
化
主
義
﹂
や
﹁
黒
人
の
原
始
性
｣
︱
が
︑
な
お
曖
昧
で
不
確
か
な
も
の
で
あ
る
こ
と
︑
ま
た
そ
れ
ら
の
概
念
形
成
に
は
︑
白
人
の
思
惑
が
絡
ん
で
い
る
こ
と
を
今
一
度
確
認
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
︱
そ
う
し
た
う
え
で
︑
黒
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
共
に
探
る
︑
と
い
う
の
が
論・
戦・
の
様
式
と
な
っ
た
と
読
み
取
れ
る
︒
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑
論
戦
開
始
時
期
︑﹁
一
九
二
六
年
の
夏
・
・
・
百
三
十
七
番
通
り
の
あ
る
下
宿
屋
に
住
ん
で
い
た
﹂︵H
u
g
h
e
s,
T
h
e
B
ig
S
e
a
一
八
二
頁
︒
邦
訳
三
一
七
頁
︶
︒
す
で
に
論・
戦・
相
手
に
選
ば
れ
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
原
稿
を
読
ん
で
い
た
︵R
a
m
p
e
rsa
d
一
三
○
頁
︶
︒
し
か
し
︑
そ
れ
ま
で
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
掲
載
の
ス
カ
イ
ラ
ー
の
記
事
を
よ
く
知
っ
て
お
り
︑
右
で
も
引
用
し
た
よ
う
な
ス
カ
イ
ラ
ー
評
を
持
っ
て
い
た
︱
｢ス
カ
イ
ラ
ー
の
メ
ン
ケ
ン
流
の
論
説
は
︑
そ
の
雑
誌
で
い
ち
ば
ん
興
味
深
い
も
の
だ
っ
た
・
・
・
き
ま
っ
て
迫
力
に
あ
ふ
れ
て
い
た
そ
れ
ら
の
論
説
は
︑
煉
瓦
の
つ
ぶ
て
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
る
攻
撃
だ
っ
た
﹂︒︵H
u
g
h
e
s,
T
h
e
B
ig
S
e
a
一
八
二
頁
︒
邦
訳
三
一
八
頁
︶
︒
し
か
し
﹁
煉
瓦
の
つ
ぶ
て
の
よ
う
な
言
葉
﹂
に
よ
る
皮
肉
・
揶
揄
・
風
刺
を
用
い
て
︑
人
種
問
題
の
現
実
を
透
視
し
︑
白
人
だ
け
で
な
く
︑
自
身
の
肌
色
に
思
い
悩
む
黒
人
を
も
追
及
し
な
が
ら
︑
そ
の
﹁
煉
瓦
の
つ
ぶ
て
の
よ
う
な
言
葉
﹂
は
︑
場
合
に
よ
っ
て
は
ス
カ
イ
ラ
ー
自
身
に
も
跳
ね
返
っ
て
く
る
危
険
性
の
あ
る
こ
と
を
い
つ
も
覚
悟
し
な
が
ら
用
い
て
い
た
︒
つ
ま
り
︑
そ
の
よ
う
な
言
葉
を
吐
い
て
い
る
自
分
の
観
点
を
自
分
の
内
で
た
え
ず
噛
み
し
め
な
が
ら
︑
黒
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
模
索
し
て
い
た
(
)
︱
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑
56
そ
の
よ
う
な
ス
カ
イ
ラ
ー
の
真・
摯・
な・
姿
勢
を
感
じ
取
っ
た
が
ゆ
え
に
論
戦
に
応
じ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
︒
今
一
度
繰
り
返
し
て
言
え
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︵
七
一
︶
ば
︑
二
人
の
論・
戦・
は
︑
そ
の
よ
う
な
戦・
略・
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
黒
人
の
あ
る
べ
き
姿
を
協・
働・
・・
共・
謀・
し・
て・
求
め
て
い
た
と
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
(
)
︒
57
前
述
し
た
よ
う
に
︑
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
︑﹁
原
始
性
﹂
の
認
識
は
︑
一
九
世
紀
後
半
か
ら
二
〇
世
紀
に
か
け
て
︑
政
治
機
構
の
中
央
集
権
化
や
産
業
の
巨
大
化
・
機
械
化
︑
社
会
構
造
の
複
雑
化
が
ま
す
ま
す
進
行
す
る
中
で
︑
単
調
で
鬱
屈
し
た
日
常
か
ら
の
精
神
的
解
放
を
求
め
て
︑﹁
原
始
性
﹂
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
そ
し
て
黒
人
が
そ
の
﹁
原
始
性
﹂
を
体
現
す
る
存
在
で
あ
る
と
受
け
取
ら
れ
た
︒
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑
決
し
て
白
人
の
エ
ゴ
を
満
足
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
﹁
原
始
性
﹂
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
も
黒
人
の
苦
痛
・
苦
悩
に
耐
え
る
力
や
︑
そ
れ
ら
を
笑
い
飛
ば
す
力
な
ど
︑
黒
人
の
内
発
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
と
ら
え
て
表
現
し
た
︒
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
を
通
し
て
感
じ
取
っ
た
ヒ
ュ
ー
ズ
の
ス
カ
イ
ラ
ー
観
か
ら
す
れ
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹁
原
始
性
﹂
の
賛
美
に
よ
る
白
人
へ
の
対
抗
と
い
う
枠
組
み
で
自
分
の
こ
と
を
と
ら
え
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
︱
あ
く
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
黒
人
の
体
験
を
自
分
は
と
ら
え
て
い
る
︑
と
ス
カ
イ
ラ
ー
が
理
解
し
て
く
れ
て
い
る
と
感
づ
い
て
い
た
︑
と
思
え
て
く
る
(
)
︒
58
ヒ
ュ
ー
ズ
自
身
︑﹃
自
伝
﹄
の
中
で
︑
白
人
の
エ
ゴ
を
満
足
さ
せ
る
意
味
合
い
の
﹁
原
始
性
﹂
を
否
定
し
て
い
た
︒
創
作
活
動
の
パ
ト
ロ
ン
を
申
し
出
た
︑
あ
る
富
裕
階
級
の
婦
人
の
望
み
︱
｢彼
女
は
︑
わ
た
し
に
原
始
的
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
で
あ
る
よ
う
に
︑
原
始
人
た
ち
の
直
覚
を
知
り
︑
感
ず
る
よ
う
に
と
︑
望
ん
だ
の
だ
﹂︵T
h
e
B
ig
S
ea
二
四
三
頁
︒
引
用
は
木
島
始
訳
﹇
四
四
六
頁
﹈
に
よ
る
︒
以
下
も
同
じ
)
︱
に
対
し
て
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︒
だ
が
︑
あ
い
に
く
︑
わ
た
し
は
︑
原
始
人
た
ち
の
リ
ズ
ム
が
体
内
に
脈
う
ち
︑
湧
き
立
っ
て
く
る
の
を
感
じ
は
し
な
か
っ
た
︒
だ
か
ら
わ
た
し
は
︑
そ
の
よ
う
な
リ
ズ
ム
を
感
じ
て
い
る
か
の
よ
う
に
生
活
し
︑
書
く
こ
と
な
ど
で
き
や
し
な
か
っ
た
︒
わ
た
し
は
︑
た
だ
︑
ひ
と
り
の
︱
ア
フ
リ
カ
の
表
面
と
ア
フ
リ
カ
の
リ
ズ
ム
を
愛
し
た
︱
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
で
し
か
な
く
︑
︱
ア
フ
リ
カ
の
で
は
な
か
っ
た
︒
わ
た
し
は
︑
シ
カ
ゴ
で
あ
り
︑
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︵
七
二
︶
キ
ャ
ン
ザ
ス
・
シ
テ
ィ
で
あ
り
︑
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
で
あ
り
︑
ハ
ー
レ
ム
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
わ
た
し
は
︑
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
彼
女
に
望
ま
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
︒
(Th
e
B
ig
S
ea
二
四
三
頁
︑
邦
訳
四
四
六
頁
)
あ
く
ま
で
も
﹁
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
﹂
で
あ
っ
て
﹁
ア
フ
リ
カ
の
黒
人
﹂
で
は
な
い
こ
と
の
認
識
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
論
点
と
分
か
ち
合
う
も
の
が
あ
る
︒
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ズ
が
﹁
黒
人
ニ
グ
ロ
大
衆
は
・
・
・
白
人
大
衆
と
何
の
相
違
も
な
い
﹂
と
い
う
ス
カ
イ
ラ
ー
の
論
点
を
批
判
し
た
と
し
て
も
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
に
す
れ
ば
︑
黒
人
・
白
人
を
問
わ
ず
﹁
人
種
﹂
や
﹁
皮
膚
の
色
﹂
と
い
う
概
念
・
観
念
へ
の
執
着
が
人・
種・
を・
つ・
く・
る・
︑
と
い
う
こ
と
が
ア
メ
リ
カ
の
人
種
的
環
境
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
培
わ
れ
る
思
考
・
行
動
様
式
も
同
じ
に
な
る
︑
と
い
う
意
味
合
い
も
帯
び
て
く
る
︑
と
い
う
こ
と
を
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
も
理
解
し
て
く
れ
て
い
る
と
感
じ
て
い
た
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
論・
戦・
後
の
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
と
ヒ
ュ
ー
ズ
実
は
︑
一
九
二
六
年
の
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
誌
上
で
の
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ヒ
ュ
ー
ズ
の
論・
戦・
後
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
︵
そ
し
て
ウ
ォ
レ
ス
・
サ
ー
マ
ン
︶
は
︑
一
九
二
七
年
の
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
四
月
号
・
六
月
号
・
一
一
月
号
に
︑
こ
の
若
き
ヒ
ュ
ー
ズ
︵
二
十
五
歳
︶
の
三
編
の
短
編
を
掲
載
し
て
い
る
(
)
︒
い
ず
れ
も
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
ア
フ
リ
カ
間
を
航
行
す
る
貨
物
蒸
気
船
﹁
西
イ
ヤ
ナ
号
﹂
の
乗
組
員
︱
文
明
59
世
界
の
人
間
︱
と
ア
フ
リ
カ
と
の
接
触
を
描
い
て
い
る
︒
四
月
号
掲
載
の
︽
月
光
に
浮
か
ぶ
人
影
︾
で
は
︑
セ
ネ
ガ
ル
か
ら
ロ
ア
ン
ダ
に
至
る
二
～
三
千
マ
イ
ル
に
及
ぶ
西
ア
フ
リ
カ
海
岸
︱
｢
熱
海
岸
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
・
コ
ー
ス
ト
﹂
と
呼
ば
れ
る
︵
七
○
頁
)
︱
で
︑
コ
コ
ナ
ツ
豆
を
運
ん
で
い
た
西
イ
ヤ
ナ
号
の
船
員
が
﹁
熱
帯
病
ト
ロ
ピ
ッ
ク
・
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
﹂
あ
る
い
は
﹁
売
春
宿
の
性
病
﹂︵
七
○
頁
︶
を
患
っ
て
︑
六
名
が
﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
病
院
﹂﹇
七
○
頁
﹈
に
搬
送
さ
れ
た
り
し
て
︑
停
泊
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
︒
そ
の
機
会
に
︑
給
仕
係
の
十
八
歳
の
黒
人
の
語
り
手
︹
お
そ
ら
く
ヒ
ュ
ー
ズ
自
身
︺
と
ジ
ャ
マ
イ
カ
出
身
の
パ
ン
焼
き
係
の
同
僚
は
︑
ヌ
ヌ
マ
と
い
う
名
前
の
﹁
港
の
女
﹂︵
七
三
頁
︶
に
出
逢
い
︑
三
人
で
一
夜
を
共
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︵
七
三
︶
に
し
た
あ
と
︑
二
人
は
彼
女
を
求
め
て
張
り
合
い
︑
今
も
相
手
か
ら
受
け
た
ナ
イ
フ
の
傷
跡
が
喉
元
に
残
っ
て
い
る
︑
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
︒
ヌ
ヌ
マ
は
﹁
細
身
の
浅
黒
い
若
い
女
で
︑
熟
れ
た
胸
を
は
だ
け
︑
体
に
一
糸
を
ま
と
っ
て
い
る
だ
け
・
・
・
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
花
の
よ
う
に
優
雅
で
愛
ら
し
く
︑
詩
の
よ
う
に
美
し
い
﹂︵
七
二
頁
︶
︒﹁
ア
フ
リ
カ
の
フ
ラ
ワ
ー
ガ
ー
ル
﹂︵
七
四
頁
︶
で
あ
り
︑
語
り
手
は
︑
三
人
で
一
夜
を
共
に
し
た
ヌ
ヌ
マ
を
次
の
よ
う
に
紹
介
す
る
︱
｢体
は
細
身
で
褐
色
︒
月
に
つ
い
て
の
部
族
の
歌
を
歌
う
︒
月
を
指
さ
す
︒
手
が
触
れ
る
︒
唇
が
触
れ
る
︒
黄
金
の
夜
の
夕
闇
色
︵d
u
sk
‒da
rk
︶
の
女
︑
俺
の
相
棒
と
俺
・
・
・
〔翌
朝
に
は
︺
ヌ
ヌ
マ
の
目
は
月
明
か
り
の
中
で
大
き
く
見
開
か
れ
た
・
・
・
彼
女
の
唇
は
花
び
ら
の
よ
う
だ
っ
た
・
・
・
両
手
を
握
り
し
め
て
︑
黒
い
顔
は
月
明
か
り
を
の
ぞ
き
込
ん
で
い
た
︒
二
つ
の
乳
房
ち
ぶ
さ
は
月
明
か
り
の
方
に
突
き
出
し
て
い
た
︒
華
奢
き
ゃ
し
ゃ
な
足
に
は
︹
語
り
手
が
与
え
た
︺
赤
い
ス
リ
ッ
パ
︒
彼
女
の
目
は
月
を
見
て
い
た
﹂︵
七
五
頁
︶
︒
し
か
し
︑﹁
果
て
し
な
い
非
情
な
ア
フ
リ
カ
の
空
﹂︵
七
三
頁
︶
の
下
で
︑
ヌ
ヌ
マ
が
繰
り
返
し
て
口
に
す
る
﹁
あ
た
い
︑
白
人
の
船
乗
り
は
嫌
い
な
の
﹂︵
七
二
頁
︑
七
四
頁
︶
が
響
き
わ
た
り
︑
ヌ
ヌ
マ
の
美
が
文
明
社
会
の
人
間
の
受
け
入
れ
を
拒
否
す
る
ほ
ど
の
︑
い
わ
ば
﹁
原
始
﹂
の
力
を
帯
び
て
い
る
︒
ヌ
ヌ
マ
の
美
の
熱
病
フ
ィ
ー
ヴ
ァ
ー
に
か
か
っ
た
語
り
手
は
︑
自
分
の
未
熟
さ
︑
狭
量
さ
︑
視
野
の
狭
さ
を
思
い
知
ら
さ
れ
︑
そ
の
よ
う
な
ヌ
ヌ
マ
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
込
め
て
こ
の
回
想
録
を
綴
っ
て
い
る
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
︒
六
月
号
掲
載
の
︽
若
い
彼
の
栄
光
︾
に
お
い
て
も
︑
文
明
社
会
の
人
間
を
拒
絶
す
る
ア
フ
リ
カ
を
描
い
て
い
る
︒
ア
フ
リ
カ
・
コ
ン
ゴ
一
帯
で
︑﹁
カ
ト
リ
ッ
ク
信
仰
の
広
が
り
に
対
抗
す
る
た
め
に
﹂︵
六
四
頁
︶
十
年
の
宣
教
活
動
を
行
な
っ
て
き
た
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
ア
メ
リ
カ
人
宣
教
師
夫
妻
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
系
女
子
神
学
校
で
高
校
・
大
学
を
過
ご
し
て
い
た
十
八
歳
の
娘
を
連
れ
て
く
る
た
め
に
帰
国
し
︑
西
イ
ヤ
ナ
号
で
ア
フ
リ
カ
に
戻
っ
て
く
る
旅
の
途
上
︑﹁
ア
フ
リ
カ
じ
ゅ
う
で
︑
最
も
魅
力
的
な
港
の
一
つ
﹂︵
六
六
頁
︶
で
あ
る
セ
ネ
ガ
ル
・
ダ
カ
ー
ル
に
寄
港
す
る
︒
娘
が
見
下
ろ
す
ダ
カ
ー
ル
の
桟
橋
は
︑
ま
さ
に
活
気
づ
い
た
多
文
化
社
会
で
あ
る
︱
｢ム
ス
リ
ム
の
長
衣
を
着
た
原
住
民
︑
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
の
役
人
︑
砂
漠
か
ら
や
っ
て
き
て
︑
衣
装
︑
真
鍮
や
象
牙
の
小
像
︑
ナ
ツ
メ
ヤ
シ
や
珍
し
い
果
物
を
交
換
取
引
し
て
い
る
黒
人
の
商
人
︑
女
や
子
供
た
ち
︑
新
聞
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
ス
を
待
っ
て
い
る
宣
教
師
︑
そ
れ
に
︑
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︵
七
四
︶
多
く
の
港
町
で
見
か
け
る
よ
う
な
︑
売
春
宿
へ
連
れ
て
い
く
船
乗
り
を
物
色
す
る
た
め
に
遣
わ
さ
れ
た
少
年
の
案
内
人
︒
日
差
し
の
強
い
日
の
ダ
カ
ー
ル
港
の
光
景
で
あ
る
﹂︵
六
七
頁
︶
︒
娘
は
﹁
ま
っ
た
く
男
を
見
た
こ
と
が
な
い
﹂
女
子
校
で
過
ご
し
︑﹁
男
の
人
と
恋
愛
を
し
た
こ
と
も
な
い
﹂︵
六
四
頁
︶
︒﹁
痩
せ
た
体
で
︑
髪
の
毛
は
薄
茶
色
︑
そ
ば
か
す
の
あ
る
︑
乾
燥
肌
の
顔
・
・
・
ま
だ
十
八
歳
な
の
に
︑
本
を
読
む
た
め
に
眼
鏡
を
か
け
る
と
︑
三
十
歳
に
見
え
る
﹂︵
六
四
頁
︶
︒
広
い
世
界
と
の
接
触
が
な
か
っ
た
そ
ん
な
彼
女
は
︑
西
イ
ヤ
ナ
号
の
乗
組
員
に
ま
ん
ま
と
騙
さ
れ
弄
ば
れ
る
︒
そ
の
結
果
︑﹁
ア
フ
リ
カ
で
の
十
年
が
ぐ
っ
す
り
眠
り
た
い
と
思
わ
せ
た
﹂︵
六
八
頁
︶
か
の
よ
う
に
︑
深
い
眠
り
に
つ
い
て
い
た
両
親
に
気
づ
か
れ
ず
に
船
室
を
抜
け
出
し
︑
西
イ
ヤ
ナ
号
の
手
す
り
を
乗
り
越
え
て
︑
ア
フ
リ
カ
の
海
に
身
を
投
げ
る
︒
一
一
月
号
掲
載
の
︽
小
さ
な
処
女
︾
で
は
︑
ア
フ
リ
カ
に
拒
絶
さ
れ
る
人
間
は
︑﹁
ギ
リ
シ
ャ
人
︑
西
イ
ン
ド
諸
島
民
︑
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
や
ア
メ
リ
カ
人
﹂
と
い
っ
た
﹁
混
成
の
乗
組
員
﹂
の
中
に
︑
内
陸
部
の
村
を
抜
け
出
し
て
乗
組
員
に
な
っ
た
﹁
十
六
歳
く
ら
い
の
金
髪
少
年
﹂
で
あ
る
︵
七
七
頁
︶
︒
荒
く
れ
の
船
乗
り
た
ち
に
︑
女
を
知
ら
な
い
﹁
小
さ
な
処
女
﹂
と
か
ら
か
わ
れ
︑
い
じ
ら
れ
役
と
な
っ
て
い
た
が
︑
ひ
と
り
の
乗
組
員
か
ら
︑
世
間
を
知
る
手
ほ
ど
き
を
受
け
て
︑
次
第
に
馴
染
ん
で
き
た
も
の
の
︑
そ
の
乗
組
員
に
連
れ
て
い
か
れ
た
フ
ラ
ン
ス
ワ
イ
ン
の
店
で
︑
そ
の
乗
組
員
が
同
席
の
女
の
ひ
と
り
の
顔
を
引
っ
ぱ
た
い
た
の
を
目
の
当
た
り
に
し
て
︑
パ
ニ
ッ
ク
状
態
に
陥
り
︑
神
経
症
に
か
か
っ
た
か
の
よ
う
に
﹁
紳
士
は
女
を
引
っ
ぱ
た
く
べ
き
じ
ゃ
な
い
﹂︵
八
一
頁
︶
を
繰
り
返
し
︑
熱
帯
病
に
も
か
か
っ
て
︑
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
カ
ラ
バ
ル
で
碇
を
下
し
た
際
︑﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
病
院
﹂
に
搬
送
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
短
編
は
︑
錯
乱
状
態
に
な
っ
て
﹁
女
を
引
っ
ぱ
た
く
べ
き
じ
ゃ
な
い
﹂
と
わ
め
き
た
て
な
が
ら
連
れ
て
い
か
れ
る
場
面
で
終
わ
る
︵
八
二
頁
︶
︒
以
上
︑
三
篇
に
は
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
と
ア
フ
リ
カ
の
繫
が
り
を
思
わ
せ
る
も
の
は
な
い
︒
ヒ
ュ
ー
ズ
の
ア
フ
リ
カ
は
︑
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
覆
わ
れ
た
原
始
的
ア
フ
リ
カ
で
は
な
く
︑
欧
米
の
植
民
地
主
義
の
渦
に
呑
ま
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
︑
最
後
の
抵
抗
を
示
す
ア
フ
リ
カ
で
あ
る
︒﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
の
ス
カ
イ
ラ
ー
が
そ
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
取
っ
て
い
る
ヒ
ュ
ー
ズ
を
受
け
入
れ
た
所
以
で
も
あ
る
と
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︵
七
五
︶
思
わ
れ
る
︒
カ
ー
ル
・
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ク
テ
ン
の
﹃
く
ろ
ん
ぼ
天
国
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
﹄
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ヒ
ュ
ー
ズ
の
繋
が
り
は
︑
例
え
ば
︑
二
人
の
論・
戦・
と
同
時
期
に
出
版
さ
れ
た
白
人
作
家
カ
ー
ル
・
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ク
テ
ン
の
﹃
く
ろ
ん
ぼ
天
国
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
﹄︵
一
九
二
六
︶
に
対
す
る
二
人
の
評
価
か
ら
も
う
か
が
え
る
︒
こ
の
小
説
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
ハ
ー
レ
ム
に
お
い
て
︑
皮
膚
の
色
の
境
界
線
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
を
意
識
し
な
が
ら
も
︑
自
分
流
の
生
き
方
を
模
索
す
る
都
会
の
様
々
な
黒
人
の
姿
を
赤
裸
々
に
描
き
上
げ
て
い
る
︒
黒
人
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
人
種
問
題
の
解
決
策
︱
｢異
人
種
間
結
婚
﹂﹁
人
種
混
淆
﹂︵
四
六
︱
四
七
頁
︶
︑﹁
パ
ッ
シ
ン
グ
﹂︵
四
八
頁
)
︱
す
な
わ
ち
︑
黒
色
の
淡うす
い
肌
を
利
用
し
て
白
人
と
し
て
生
き
る
︑
ブ
ー
カ
ー
・
Ｔ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
﹁
両
人
種
の
融
和
︵co
n
cilia
tio
n
︶
﹂︵
四
九
頁
︶
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
﹁
挑
戦
的
方
策
︵a
g
g
re
ssiv
e
p
o
licy
︶
﹂︵
四
九
頁
︶
︑
白
人
に
蔑
ま
れ
て
も
一
目
置
か
れ
る
ユ
ダ
ヤ
人
の
よ
う
に
﹁
経
済
力
﹂
を
つ
け
る
︵
五
○
︱
五
一
頁
)
︱
を
め
ぐ
る
議
論
の
中
で
︑
図
書
館
員
と
し
て
働
く
黒
人
女
性
メ
ア
リ
・
ラ
ヴ
の
次
の
言
葉
は
︑
黒
人
で
い
る
こ
と
の
自
分
を
あ
り
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
こ
と
こ
そ
が
︑
あ・
く・
ま・
で・
も・
自・
ら・
の・
内・
で・
皮
膚
の
色
の
境
界
線
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
を
壊
す
力
に
な
り
う
る
こ
と
を
素
直
に
表
現
し
て
い
る
︒
私
た
ち
︹
黒
人
︺
は
︑
籠
の
中
の
リ
ス
の
よ
う
に
く
る
く
る
回
っ
て
い
る
だ
け
で
︑
ど
こ
に
も
到
達
で
き
な
い
で
い
る
だ
け
だ
わ
・
・
・
解
決
策
は
あ
る
？
あ
る
と
考
え
た
い
こ
と
も
あ
る
け
ど
︑
な
く
て
も
ま
っ
た
く
気
に
す
る
こ
と
な
ん
か
な
い
わ
・
・
・
こ
ん
な
問
題
か
ら
離
れ
て
い
れ
ば
︑
自
分
た
ち
の
間
だ
け
で
と
て
も
楽
し
い
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
︒
だ
か
ら
・
・
・
思
い
や
り
の
な
い
白
人
が
無
礼
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
ん
て
︑
あ
ま
り
た
い
し
た
こ
と
じ
ゃ
な
い
と
と
き
ど
き
考
え
る
の
︒
ハ
ー
レ
ム
は
メ
ッ
カ
の
よ
う
な
も
の
よ
︒
あ
る
意
味
で
︑
黒
人
で
い
る
の
は
有
利
な
こ
と
だ
っ
て
あ
る
わ
︒︵
四
九
頁
︶
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︵
七
六
︶
こ
の
よ
う
な
彼
女
に
と
っ
て
︑
黒
人
は
髪
の
毛
を
直
毛
に
し
た
り
︑
皮
膚
の
色
を
淡うす
く
し
た
り
す
る
こ
と
に
︑
食
物
や
衣
服
以
上
に
お
金
を
費
や
す
一
方
で
︑
皮
肉
に
も
︑
白
人
女
性
も
︑
髪
に
パ
ー
マ
ネ
ン
ト
・
ウ
ェ
ー
ブ
を
か
け
る
の
に
伴
う
恐
怖
を
体
験
し
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︵
七
八
頁
︶
︒
メ
ア
リ
と
恋
愛
関
係
に
あ
る
黒
人
男
性
バ
イ
ロ
ン
・
カ
ー
ソ
ウ
ン
︱
理
想
を
追
い
求
め
る
大
学
卒
の
若
者
で
︑
作
家
に
な
る
こ
と
を
夢
見
て
い
る
︱
は
﹁
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
﹂
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
！
バ
イ
ロ
ン
は
う
め
き
声
を
上
げ
た
︒
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
！
そ
れ
が
ま
さ
に
ハ
ー
レ
ム
だ
︒
お
れ
た
ち
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
劇
場
の
天
井
桟
敷
席
に
座
っ
て
︑
階
下
の
良
い
席
を
陣
取
っ
て
い
る
白
人
集
団
を
見
下
ろ
し
て
い
る
︒
と
き
お
り
︑
奴
ら
は
お
れ
た
ち
の
方
へ
顔
を
上
げ
る
︑
し
か
め
っ
面
で
冷
淡
な
顔
は
︑
お
れ
た
ち
を
笑
い
飛
ば
し
て
い
る
か
︑
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
の
だ
が
︑
奴
ら
は
決
し
て
手
招
き
し
な
い
︒
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
が
混
ん
で
い
て
席
が
な
い
︑
何
と
か
し
て
や
ら
な
い
な
ど
と
考
え
た
こ
と
も
な
い
み
た
い
だ
・
・
・
お
れ
た
ち
が
奴
ら
の
上
の
方
に
陣
取
っ
て
い
る
の
で
︑
奴
ら
に
向
か
っ
て
物
を
落
と
し
て
︑
奴
ら
を
押
し
つ
ぶ
し
た
り
︑
こ
の
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
か
ら
急
降
下
し
て
︑
奴
ら
の
席
を
奪
い
取
れ
る
と
い
う
こ
と
も
︑
奴
ら
に
は
思
い
も
つ
か
な
い
み
た
い
だ
︒
そ
う
な
ん
だ
︑
奴
ら
は
そ
ん
な
こ
と
は
ま
っ
た
く
恐
れ
て
い
な
い
ん
だ
！
ハ
ー
レ
ム
！
新
し
い
黒
人
の
メ
ッ
カ
！
な
ん
て
こ
と
だ
！
︵
一
四
九
頁
︶
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
劇
場
と
と
ら
え
︑
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
人
種
ド
ラ
マ
を
︑﹁
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
｣
︱
す
な
わ
ち
﹁
天
井
桟
敷
｣
︱
の
高
所
か
ら
︑
い
つ
で
も
白
人
を
押
し
つ
ぶ
せ
る
有
利
な
場
に
陣
取
っ
て
︑
一
階
席
か
ら
黒
人
を
あ
ざ
笑
っ
て
見
上
げ
る
白
人
を
︑
黒
人
は
逆
に
あ
ざ
笑
っ
て
い
る
と
読
め
る
︒
し
か
し
︑
バ
イ
ロ
ン
は
同
時
に
︑
次
の
よ
う
に
︑
黒
人
で
い
る
こ
と
の
限
界
を
も
表
白
し
︑
悶
々
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
︒
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︵
七
七
︶
他
の
黒
人
が
お
れ
と
は
違
う
よ
う
に
︑
友
人
で
さ
え
お
れ
と
は
違
う
よ
う
に
︑
お
れ
も
彼
ら
と
は
違
う
︒
性
格
も
考
え
方
も
︑
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
違
う
の
だ
︒
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
自
身
の
考
え
や
行
動
の
基
準
が
あ
る
の
だ
︒
そ
れ
な
の
に
︑
お
れ
た
ち
は
︑
偏
見
と
い
う
強
大
な
力
に
よ
っ
て
︑
み
ん
な
一
つ
に
並
べ
ら
れ
る
の
だ
︒
白
人
社
会
に
と
っ
て
︑
お
れ
た
ち
は
一
つ
の
塊
な
の
だ
・
・
・
こ
の
塊
に
何
が
起
こ
る
の
だ
ろ
う
？
偏
見
が
次
第
に
自
動
的
に
知
ら
ず
し
ら
ず
︑
最
終
的
に
連
帯
す
る
力
・
・
・
攻
撃
的
な
態
度
を
と
り
さ
え
す
る
塊
を
生
み
出
す
可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
？
・
・
・
そ
れ
と
も
︑
こ
の
塊
は
︑
偏
見
の
圧
力
で
散
ら
さ
れ
一
掃
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
？
︵
一
八
九
頁
︶
し
か
し
︑﹃
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
﹄
は
︑
こ
の
二
人
の
若
者
の
憧
れ
で
は
あ
る
が
︑
知
性
・
教
養
が
邪
魔
し
て
ど
う
し
て
も
溶
け
込
め
な
い
世
界
を
も
描
い
て
い
る
︒
そ
れ
は
キ
ャ
バ
レ
ー
︵
ナ
イ
ト
・
ク
ラ
ブ
︶
で
︑
ジ
ャ
ズ
や
霊
歌
の
リ
ズ
ム
に
身
を
任
せ
て
ダ
ン
ス
に
興
じ
る
黒
人
に
見
ら
れ
る
﹁
原
始
性
﹂
の
世
界
︱
す
な
わ
ち
︑
人
種
主
義
の
重
荷
に
悶
々
と
し
て
打
ち
ひ
し
が
れ
る
よ
う
な
こ
と
な
く
︑
窮
屈
な
社
会
的
束
縛
も
意
識
せ
ず
︑
素
直
に
自
由
に
感
情
を
ほ
と
ば
し
ら
せ
︑
自
分
自
身
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
し
て
い
る
黒
人
の
世
界
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑﹁
美
し
い
衣
装
に
身
を
包
ん
だ
体
が
揺
れ
動
き
︑
琥
珀
色
の
サ
ー
チ
ラ
イ
ト
に
よ
っ
て
変
貌
し
た
黒
い
体
︑
黄
褐
色
ハ
イ
・
イ
エ
ロ
ー
︑
色
の
万
華
鏡
﹂︵
一
四
頁
︶
︑﹁
黒
人
男
性
の
顔
や
黒
人
女
性
の
両
肩
の
色
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
︱
黒
肩
︑
褐
色
肩
︑
黄
褐
色
肩
︑
象
牙
色
肩
﹂︵
一
五
三
頁
︶
︑﹁
魅
力
的
な
色
の
万
華
鏡
﹂
な
る
多
彩
な
肌
色
の
黒
人
男
女
︵
一
六
一
頁
︶
︑
ほ
と
ん
ど
が
黒
人
︑
褐
色
人
︑
黒
人
の
血
が
半
分
入
っ
た
混
血
ム
ラ
ー
ト
と
い
っ
た
︑
い
わ
ば
﹁
虹
色
人
種
﹂︵
一
八
九
頁
︶
の
世
界
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
メ
ア
リ
に
す
れ
ば
︑﹁
と
て
も
貴
重
で
︑
と
て
も
大
切
な
物
ア
セ
ッ
ト
で
あ
る
原
始
的
な
生
得
権
︑
文
明
化
し
た
あ
ら
ゆ
る
人
種
が
真
剣
に
立
ち
戻
ろ
う
と
す
る
生
得
権
﹂︵
八
九
頁
︶
を
再
確
認
さ
せ
ら
れ
る
世
界
で
あ
る
︒
そ
の
﹁
原
始
性
﹂
の
世
界
は
︑
産
業
化
・
機
械
化
・
複
雑
化
し
た
二
〇
世
紀
初
頭
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
窮
屈
さ
・
単
調
さ
・
存
在
の
不
確
か
さ
の
感
覚
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
白
人
だ
け
で
な
く
︑
メ
ア
リ
や
バ
イ
ロ
ン
の
よ
う
な
黒
人
の
知
識
層
︑
あ
る
い
は
黒
人
の
富
裕
層
が
密
か
に
憧
れ
る
も
の
で
あ
る
が
︑
キ
ャ
バ
レ
ー
の
黒
人
た
ち
は
︑
他
人
の
思
い
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︵
七
八
︶
と
は
無
縁
に
︑
自
分
た
ち
の
体
の
内
奥
か
ら
自
己
充
足
的
に
自
由
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
発
散
さ
せ
て
い
る
︒
白
人
・
黒
人
を
問
わ
ず
︑﹁
ニ
グ
ロ
﹂
の
最
上
の
蔑
視
表
現
で
あ
る
﹁
ニ
ガ
ー
﹂
と
い
う
言
葉
へ
の
執
着
が
︑
網
膜
が
と
ら
え
る
多
彩
な
肌
色
認
識
を
妨
げ
︑
黒
と
白
し
か
認
識
し
え
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
を
見
透
か
す
ス
カ
イ
ラ
ー
に
す
れ
ば
︑﹁
色
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
﹂﹁
魅
力
的
な
色
の
万
華
鏡
﹂﹁
虹
色
人
種
﹂
が
展
開
さ
れ
る
﹃
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
﹄
の
原
始
の
世
界
は
共
感
を
誘
う
︒
一
九
二
七
年
一
二
月
号
の
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
﹄
に
掲
載
し
た
︽
わ
れ
ら
の
白
人
に
つ
い
て
︾︵
三
八
五
︱
九
二
頁
︒
こ
れ
に
つ
い
て
は
以
下
で
も
述
べ
る
︶
で
︑
こ
の
﹁
虹
色
人
種
﹂
の
世
界
に
つ
い
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︱
｢肌
色
は
褐
色
︑
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
︑
黄
褐
色
︑
ピ
ン
ク
色
な
ど
様
々
だ
︒
こ
の
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
︱
ま
さ
に
多
彩
な
美
が
織
り
な
す
世
界
だ
︒
肌
色
に
対
す
る
嫌
悪
を
露
わ
に
し
て
い
る
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
を
さ
え
魅
了
す
る
の
だ
﹂︵
三
九
二
頁
︶
︒
上
で
言
及
し
た
︽
黒
人
作
家
は
食
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︾
に
お
い
て
原
始
主
義
を
批
判
的
に
と
ら
え
る
際
︑﹁
私
は
原
始
主
義
者
を
ペ
テ
ン
師
だ
と
軽
は
ず
み
に
一
蹴
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
本
当
に
奥
の
深
い
誠
実
な
原
始
主
義
者
も
多
く
い
る
の
は
確
か
だ
﹂︵
七
一
○
頁
︶
と
い
う
前
置
き
を
し
て
い
る
が
︑
﹁
奥
深
い
原
始
主
義
者
﹂
と
し
て
︑
ヴ
ェ
ク
テ
ン
が
描
く
﹁
虹
色
人
種
﹂
を
意
識
し
て
い
た
と
感
じ
取
る
こ
と
で
き
る
︒
そ
れ
は
︑︽
黒
人
芸
術
家
の
人
種
の
山
︾
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
に
語
る
ヒ
ュ
ー
ズ
も
感
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︱
｢私
は
黒
人
で
︱
美
し
い
ん
だ
！
・
・
・
黒
人
じ
し
ん
の
美
の
微
光
を
捉
え
る
・
・
・
恐
れ
る
こ
と
も
恥
ず
る
こ
と
も
な
く
︑
わ
れ
わ
れ
黒
い
肌
の
個
々
の
じ
ぶ
ん
を
表
現
す
る
﹂︵“N
A
R
M
”
六
九
四
頁
︒
邦
訳
一
○
七
︱
○
八
頁
)
(
)
︒
60
﹃
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
﹄
が
出
版
さ
れ
た
と
き
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑
本
の
題
名
に
﹁
ニ
ガ
ー
﹂
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
︑
﹁
激
し
い
憤
激
の
爆
発
と
い
う
現
象
﹂
が
巻
き
起
こ
っ
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
ニヽ
ガヽ
ーヽ
と
い
う
言
葉
は
︑
身
分
の
高
い
と
か
低
い
に
か
か
わ
り
な
く
︑
黒
人
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
雄
牛
に
向
け
て
か
ざ
し
た
赤
い
布
切
れ
の
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︵
七
九
︶
よ
う
な
も
の
な
の
だ
︒
正
し
く
使
わ
れ
て
い
よ
う
と
間
違
っ
て
使
わ
れ
て
い
よ
う
と
︑
皮
肉
に
使
わ
れ
て
い
よ
う
と
真
面
目
な
気
持
ち
で
使
わ
れ
て
い
よ
う
と
︑
リ
ア
リ
ズ
ム
の
た
め
に
止
む
を
得
ず
使
わ
れ
て
い
よ
う
と
喜
劇
的
効
果
の
た
め
に
い
た
ず
ら
な
気
持
か
ら
使
わ
れ
て
い
よ
う
と
︑
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
な
の
だ
・
・
・
ニヽ
ガヽ
ーヽ
と
い
う
言
葉
は
︑
そ
う
︑
黒
人
の
わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
は
︑
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
侮
辱
と
た
た
か
い
の
長
年
に
わ
た
る
苦
渋
に
満
ち
た
歳
月
を
集
約
す
る
も
の
な
の
だ
・
・
・
学
校
で
白
人
の
子
供
た
ち
が
口
に
す
る
ニヽ
ガヽ
ーヽ
と
い
う
言
葉
︑
職
場
で
親
方
が
口
に
す
る
ニヽ
ガヽ
ーヽ
と
い
う
言
葉
︑
ア
メ
リ
カ
中
い
た
る
と
こ
ろ
で
聞
か
れ
る
ニ
ガ
ー
と
い
う
言
葉
！
ニヽ
ガヽ
ーヽ
！
ニヽ
ガヽ
ーヽ
！
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
ド
イ
ツ
で
聞
か
れ
た
ジヽ
ュヽ
ーヽ
と
い
う
言
葉
と
同
じ
だ
︒︵T
h
e
B
ig
S
ea
二
〇
五
︱
〇
六
頁
︒
邦
訳
︑
三
六
八
︱
八
九
頁
︒
こ
の
引
用
箇
所
の
傍
点
は
訳
者
に
よ
る
︶
し
か
し
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
も
︑﹁
雄
牛
に
向
け
て
か
ざ
し
た
赤
い
布
切
れ
﹂
と
と
ら
え
る
多
く
の
黒
人
か
ら
距
離
を
置
い
て
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
人
種
劇
場
に
お
け
る
﹁
天
井
桟
敷
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
﹂
か
ら
︑
白
人
の
人
種
主
義
を
冷
や
や
か
に
見
下
す
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
非
常
に
多
く
の
黒
人
た
ち
は
︑﹃
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
﹄
と
い
う
こ
の
題
名
が
︑
皮
肉
を
こ
め
た
題
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
悟
ら
な
か
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
題
名
の
こ
と
ば
が
︑
隔
離
さ
れ
貧
窮
に
悩
む
ハ
ー
レ
ム
に
当
て
は
め
て
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
︑
そ
れ
と
同
時
に
ま
た
︑
ア
メ
リ
カ
の
さ
ま
ざ
ま
な
都
市
で
︑
劇
場
の
最
上
階
の
桟
敷
︑
そ
こ
で
な
ら
黒
人
た
ち
が
ふ
つ
う
入
場
券
を
買
っ
て
シ
ョ
ウ
を
見
て
も
差
支
え
な
い
と
さ
れ
て
い
る
た
っ
た
ひ
と
つ
の
場
所
︱
天ヽ
井ヽ
桟ヽ
敷ヽ
︱
を
呼
ぶ
の
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
︑
黒
人
た
ち
の
多
く
が
決
し
て
悟
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
ヴ
ァ
ン
・
ヴ
ェ
ク
テ
ン
氏
に
と
っ
て
は
︑
ハ
ー
レ
ム
と
は
︑
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
︑
劇
場
に
お
け
る
黒
人
隔
離
の
桟
敷
の
よ
う
な
と
こ
ろ
︑
黒
人
た
ち
が
彼
ら
じ
し
ん
の
シ
ョ
ウ
を
見
た
り
︑
上
演
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
っ
た
ひ
と
つ
の
場
所
な
の
で
あ
っ
た
︒︵T
h
e
B
ig
S
ea
二
○
七
頁
︑
邦
訳
三
七
一
︱
七
二
頁
︶
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︵
八
〇
︶
そ
し
て
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
意
味
合
い
を
説
明
す
る
た
め
に
︑
次
の
よ
う
に
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
︱
｢ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｓ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹃
ノ
ー
モ
ア
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
﹄︹
邦
訳
で
は
﹃
黒
は
も
う
ご
め
ん
だ
﹄
と
な
っ
て
い
る
︺
に
お
け
る
明
々
白
々
な
風
刺
﹂
は
別
と
し
て
︑﹁
黒
人
の
批
評
家
た
ち
に
は
︑
奇
妙
な
こ
と
に
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
か
風
刺
と
い
う
も
の
を
・
・
・
理
解
で
き
な
い
も
の
が
多
い
と
い
う
状
態
は
︑
カ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ク
テ
ン
の
作
品
﹃
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
﹄
が
世
に
現
れ
た
あ
と
︑
何
カ
月
に
も
わ
た
っ
て
黒
人
の
新
聞
を
ゆ
る
が
す
こ
と
に
な
っ
た
あ
の
激
し
い
憤
激
の
爆
発
と
い
う
現
象
が
︑
ま
あ
い
く
ぶ
ん
説
明
し
て
く
れ
よ
う
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︵T
h
e
B
ig
S
ea
二
〇
五
頁
︑
邦
訳
三
六
八
頁
︶
︒
﹃
ニ
ガ
ー
・
ヘ
ヴ
ン
﹄
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
言
う
﹁
い・
わ・
ゆ・
る・
黒
人
問
題
﹂
を
照
射
し
︑
黒
人
の
苦
し
み
や
悩
み
を
共
有
し
︑
白
人
に
対
す
る
憤
り
を
募
ら
せ
て
︑
人
種
の
境
界
線
を
挟
ん
で
対
峙
す
る
︑
あ
る
い
は
戦
闘
的
に
取
り
組
ん
だ
り
︑
人
種
問
題
を
意
識
的
に
斜はす
に
構
え
て
醒
め
た
目
で
と
ら
え
る
姿
勢
を
示
し
た
り
︑
ま
た
︑
知
恵
や
機
知
︑
あ
る
い
は
自
分
自
身
を
距
離
を
置
い
て
と
ら
え
る
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
ユ
ー
モ
ア
感
覚
を
発
揮
し
た
り
︑
さ
ら
に
ま
た
︑
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
束
縛
か
ら
自
ら
を
解
放
し
︑
自
分
を
自
由
に
表
現
し
て
み
せ
る
原・
始・
世・
界・
に
溶
け
込
む
︱
そ
の
よ
う
な
多
様
な
生
き
方
を
試
み
て
い
る
様
々
な
黒
人
が
そ
れ
ぞ
れ
︑
自
分
た
ち
の
進
む
べ
き
方
向
を
模
索
す
る
︱
し
か
も
そ
の
よ
う
な
模
索
の
仕
方
を
自
ら
試
み
て
い
る
と
い
う
意
味
で
︑
そ
れ
ぞ
れ
が
自
立
し
た
強
し
た
た
か
さ
を
う
か
が
わ
せ
る
黒
人
の
姿
を
︑
黒
人
方
言
を
散
り
ば
め
た
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
文
章
を
も
織
り
込
ん
で
描
い
て
い
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
が
︑
過
去
四
半
世
紀
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
の
人
種
関
係
に
﹁
大
き
な
革
命
﹂
を
も
た
ら
し
︑﹁
黒
人
を
受
け
入
れ
る
雰
囲
気
を
つ
く
る
う
え
で
︑
他
の
人
で
は
成
し
え
な
か
っ
た
大
き
な
貢
献
を
し
た
﹂
人
物
と
し
て
︑
ヴ
ェ
ク
テ
ン
を
称
賛
す
る
所
以
で
あ
る
︵“T
h
e
V
a
n
V
e
ch
te
n
R
e
v
o
lu
tio
n
”
三
六
二
頁
︶
︒
ス
カ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
・
・
・
セ
ン
ト
ラ
ル
パ
ー
ク
・
ウ
エ
ス
ト
の
賢
人
︹
ヴ
ェ
ク
テ
ン
の
こ
と
︺
は
︑
黒
人
市
民
を
︑
嘆
き
む
せ
び
泣
く
よ
う
な
厄
介
な
問
題
と
し
て
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︵
八
一
︶
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
︑
も
っ
と
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
色
彩
に
富
ん
だ
カ
ラ
フ
ル
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
と
見
な
し
て
取
り
組
む
・
・
・
ヴ
ェ
ク
テ
ン
の
態
度
は
︑
世
の
中
全
体
の
世
論
を
か
た
ち
づ
く
る
洗
練
さ
れ
た
少
数
派
の
中
に
い
る
黒
人
嫌
い
ニ
グ
ロ
フ
ォ
ー
ビ
ス
ト
に
対
し
て
︑
憤
然
と
し
て
喧
嘩
腰
の
態
度
を
と
る
の
で
は
な
く
︑
無
知
や
怠
慢
の
た
め
に
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
芸
術
的
・
精
神
的
・
文
化
的
才
能
に
気
づ
い
て
い
な
い
人
た
ち
を
︑
哀
れ
む
よ
う
に
上
か
ら
見
下
ろ
す
態
度
を
と
る
︒
日
雇
い
労
働
︑
差
別
︑
隔
離
や
リ
ン
チ
の
悪
に
対
し
て
︑
苦
渋
に
満
ち
た
喚
き
声
を
発
す
る
こ
と
と
︑
こ
れ
ら
の
黒
人
が
︑
も
し
許
さ
れ
る
な
ら
ば
︑
精
神
的
に
も
︑
文
化
的
に
も
︑
わ
れ
わ
れ
の
文
明
に
貢
献
で
き
る
多
く
の
も
の
を
持
っ
て
い
る
︑
豊
か
な
才
能
に
恵
ま
れ
た
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
と
は
︑
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
で
あ
る
︒
彼
の
攻
撃
は
大
衆
に
向
け
ら
れ
た
の
で
は
な
く
︑
大
衆
に
影
響
を
与
え
誘
導
す
る
上
層
階
級
に
向
け
ら
れ
た
︒
彼
の
言
葉
を
引
用
す
れ
ば
︑﹁
高
い
段
階
で
タ
ブ
ー
を
打
ち
破
れ
ば
︑
結
果
と
し
て
︑
進
歩
が
大
衆
ま
で
浸
透
す
る
﹂︵
三
六
二
頁
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ヒ
ュ
ー
ズ
の
論・
戦・
に
対
す
る
考
察
の
締
め
く
く
り
上
で
引
用
し
た
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
(一
九
二
六
年
八
月
一
八
日
付
︶
掲
載
の
︽
ア
メ
リ
カ
人
の
芸
術
︑
そ
れ
と
も
黒
人
ニ
グ
ロ
の
芸
術
？
︾
の
締
め
く
く
り
で
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
は
︑﹁
ア
メ
リ
カ
が
完
全
に
黒
人
ニ
グ
ロ
を
受
け
入
れ
る
ま
で
︑
そ
し
て
隔
離
や
人
種
的
自
意
識
が
完
全
に
な
く
な
る
ま
で
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
芸
術
家
に
よ
る
真
の
芸
術
作
品
は
︑
何
ら
か
の
か
た
ち
で
皮
膚
の
色
に
よ
る
相
違
を
表
現
し
て
い
る
以
上
︑
人
種
的
背
景
や
人
種
的
環
境
を
必
ず
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
﹂︵
一
五
一
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
︒
ヒ
ュ
ー
ズ
の
こ
の
言
葉
に
着
目
し
て
︑
次
の
よ
う
な
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ラ
イ
ト
の
分
析
を
参
照
し
な
が
ら
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ヒ
ュ
ー
ズ
の
論・
戦・
を
締
め
く
く
っ
て
お
こ
う
︒
ラ
イ
ト
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
が
︽
ホ
ー
カ
ム
︾
の
中
で
言
及
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
︵︽
ホ
ー
カ
ム
︾
六
六
三
頁
)
︱
す
な
わ
ち
︑
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
・
デ
ュ
マ
と
︑
ロ
シ
ア
の
作
家
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ル
・
プ
ー
シ
キ
ン
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
法
律
か
ら
す
れ
ば
﹁
黒
人
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
フ
ラ
ン
ス
や
ロ
シ
ア
の
風
土
に
培
わ
れ
た
ゆ
え
︑
フ
ラ
ン
ス
人
そ
し
て
ロ
シ
ア
人
で
あ
る
︑
と
言
っ
て
い
る
︒
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︵
八
二
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹁
彼
ら
の
作
品
は
人
種
よ
り
も
国
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
︒
そ
れ
ぞ
れ
の
環
境
の
心
理
や
文
化
を
描
き
出
し
て
い
る
︱
皮
膚
の
色
は
付
随
的
な
も
の
で
あ
る
﹂︵︽
ホ
ー
カ
ム
︾
六
六
三
頁
︶
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
︑﹁
他
の
国
の
黒
人
ニ
グ
ロ
芸
術
家
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
芸
術
基
準
と
は
異
な
ら
な
い
の
に
︑
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
ニ
グ
ロ
芸
術
家
は
ど
う
し
て
異
な
る
の
か
？
﹂
と
い
う
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
︵︽
ホ
ー
カ
ム
︾
六
六
三
頁
︶
︒
ラ
イ
ト
は
︑
そ
の
よ
う
な
ス
カ
イ
ラ
ー
の
疑
問
に
対
す
る
答
え
と
な
る
も
の
を
提
示
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
デ
ュ
マ
に
つ
い
て
︑﹁
ア
メ
リ
カ
の
人
種
基
準
に
よ
れ
ば
︑
た
し
か
に
彼
は
ニ
グ
ロ
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ニ
グ
ロ
で
あ
る
こ
と
は
︑
彼
に
関
す
る
事
柄
の
な
か
で
︑
も
っ
と
も
重
要
性
の
な
い
こ
と
だ
っ
た
︒
な
ぜ
か
？
そ
れ
は
︑
彼
の
生
き
て
い
た
社
会
に
は
︑
彼
を
除
外
す
る
法
律
や
慣
習
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
﹂︵“T
h
e
L
ite
ra
tu
re
o
f
th
e
N
e
g
ro
in
th
e
U
n
ite
d
S
ta
te
s”
in
W
h
ite
M
a
n
L
isten
!
︹
以
下
︑
W
M
L
と
す
る
︺
一
一
一
頁
︒
引
用
は
海
保
真
夫
・
鈴
木
主
税
訳
︹
一
二
七
頁
︺
に
よ
る
︒
以
下
も
同
じ
︶
同
じ
く
プ
ー
シ
キ
ン
に
つ
い
て
も
︑﹁
彼
は
自
分
が
ニ
グ
ロ
で
あ
る
こ
と
を
悔
や
む
理
由
を
も
っ
て
い
な
か
っ
た
・
・
・
彼
と
彼
の
生
き
て
い
た
国
の
文
化
と
の
あ
い
だ
に
は
︑
何
ら
の
心
理
的
隔
た
り
が
存
在
し
な
か
っ
た
﹂︵W
M
L
一
一
二
頁
︒
邦
訳
一
二
九
頁
︶
つ
ま
り
︑﹁
二
人
の
皮
膚
の
色
が
何
で
あ
ろ
う
と
も
︑
実
際
に
は
彼
ら
は
ニ
グ
ロ
で
は
な
か
っ
た
の
だ
︒
一
人
は
ロ
シ
ア
人
で
あ
り
︑
一
人
は
フ
ラ
ン
ス
人
で
あ
っ
た
﹂︵W
M
L
一
一
三
頁
︒
邦
訳
一
二
九
頁
︶
と
分
析
す
る
︒
ラ
イ
ト
に
す
れ
ば
や
は
り
︑﹁
ニ
グ
ロ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
︑
人
種
的
憎
悪
︑
排
斥
︑
無
知
︑
隔
離
︑
差
別
︑
隷
属
︑
殺
人
︑
火
の
十
字
︑
恐
怖
を
背
景
と
し
て
も
つ
ア
メ
リ
カ
と
い
う
舞
台
と
関
係
が
あ
る
﹂︵W
M
L
一
一
五
頁
︒
邦
訳
一
三
三
頁
)
︱
す
な
わ
ち
︑
黒・
人・
の・
経・
験・
の・
特・
異・
性・
が
︑
特
異
な
﹁
黒
人
文
学
﹂
を
生
む
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
ヒ
ュ
ー
ズ
の
論
点
も
︑
黒・
人・
の・
経・
験・
の・
特・
異・
性・
を
念
頭
に
お
い
て
︑
そ
の
特・
異・
性・
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
﹁
黒
人
芸
術
﹂
と
い
う
枠
組
み
を
構
築
し
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ラ
イ
ト
は
さ
ら
に
論
を
進
め
︑
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
︱
｢現
在
の
と
こ
ろ
︑
ニ
グ
ロ
の
文
学
的
表
現
に
は
︑
特
に
支
配
的
な
特
色
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
︒
ニ
グ
ロ
が
ア
メ
リ
カ
生
活
の
主
流
に
合
体
す
る
に
つ
れ
て
︑
純
粋
な
ニ
グ
ロ
文
学
は
事
実
上
姿
を
消
す
で
あ
ろ
う
︒
も
し
そ
う
な
れ
ば
︑
そ
れ
ま
で
﹃
ニ
グ
ロ
﹄
を
定
義
し
て
き
た
生
活
条
件
が
消
滅
し
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
こ
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︵
八
三
︶
と
は
︑
二・
グ・
ロ・
が・
二・
グ・
ロ・
で・
あ・
る・
の・
は・
︑・
彼・
ら・
が・
二・
グ・
ロ・
と・
し・
て・
扱・
わ・
れ・
て・
い・
る・
か・
ら・
だ・
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
﹂︵W
M
L
一
四
八
頁
︒
邦
訳
一
九
二
頁
︶
つ
ま
り
︑
こ
の
指
摘
は
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
の
指
摘
︱
｢ア
メ
リ
カ
が
完
全
に
黒
人
ニ
グ
ロ
を
受
け
入
れ
る
ま
で
︑
そ
し
て
隔
離
や
人
種
的
自
意
識
が
完
全
に
な
く
な
る
ま
で
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
芸
術
家
に
よ
る
真
の
芸
術
作
品
は
︑
何
ら
か
の
か
た
ち
で
皮
膚
の
色
に
よ
る
相
違
を
表
現
し
て
い
る
以
上
︑
人
種
的
背
景
や
人
種
的
環
境
を
必
ず
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
﹂︵︽
ア
メ
リ
カ
人
の
芸
術
︑
そ
れ
と
も
黒
人
ニ
グ
ロ
の
芸
術
？
︾
一
五
一
頁
)
︱
と
共
通
す
る
︒
す
な
わ
ち
ラ
イ
ト
そ
し
て
ヒ
ュ
ー
ズ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
黒
人
芸
術
﹂
と
い
う
も
の
が
﹁
戯
言
ホ
ー
カ
ム
﹂
と
な
る
に
は
時
間
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒﹁
人
種
﹂
と
い
う
概
念
は
作
為
的
な
も
の
で
あ
る
と
喝
破
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
視
座
は
︑
そ
の
よ
う
な
時
間
を
飛
び
越
え
て
い
る
と
も
言
え
る
︒
ア
ラ
ン
・
ロ
ッ
ク
編
集
の
﹃
新
し
い
黒
人
﹄
に
お
け
る
メ
ル
ヴ
ィ
ル
・
Ｊ
・
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
︽
黒
人
の
ア
メ
リ
カ
的
特
質
ア
メ
リ
カ
ニ
ズ
ム
︾
ロ
ッ
ク
の
﹃
新
し
い
黒
人
﹄
が
﹁
皮
膚
の
色
の
境
界
線
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
﹂
を
鮮
明
化
・
先
鋭
化
す
る
﹁
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
﹂
を
捉
え
た
が
︑
ロ
ッ
ク
は
そ
の
中
に
︑﹁
皮
膚
の
色
の
境
界
線
﹂
解
体
の
様
相
を
と
ら
え
た
人
類
学
者
メ
ル
ヴ
ィ
ル
・
Ｊ
・
ハ
ー
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
エ
ッ
セ
イ
も
掲
載
し
て
い
る
︒
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
︑﹁
黒
人
は
ユ
ニ
ー
ク
な
文
化
的
特
質
を
生
み
出
す
才
能
を
持
っ
て
い
る
﹂︒
ま
た
﹁
黒
人
は
自
分
た
ち
が
所
属
し
て
い
る
複
雑
な
文
明
を
把
握
す
る
能
力
を
も
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
﹂
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
︑
そ
れ
を
確
か
め
る
た
め
に
ハ
ー
レ
ム
を
訪
れ
た
と
し
て
も
︑
そ
こ
に
見
る
も
の
は
︑﹁
要
す
る
に
ア
メ
リ
カ
な
ら
ど
こ
へ
い
っ
て
も
見
ら
れ
る
一
地
域
共
同
体
に
す
ぎ
な
い
・
・
・
色
合
い
こ
そ
違
え
︑
形
態
は
ま
っ
た
く
同
じ
だ
っ
た
﹂︵
以
上
︑N
N
三
五
三
頁
︒
邦
訳
二
七
○
頁
︶
︒
そ
し
て
︑
﹁
人
種
間
で
混
血
が
進
ん
で
お
り
・
・
・
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
黒
人
の
う
ち
︑
純
粋
な
黒
人
だ
と
主
張
し
た
人
は
わ
ず
か
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
か
っ
た
・
・
・
ア
メ
リ
カ
に
住
む
黒
人
の
圧
倒
的
多
数
が
混
血
だ
と
い
う
こ
と
は
動
か
な
い
事
実
で
あ
る
﹂︵N
N
三
五
九
頁
︒
邦
訳
二
七
六
頁
)
(
)
︒
ハ
ー
レ
ム
に
は
周
り
の
白
人
文
化
と
は
明
ら
か
に
違
っ
た
も
の
も
存
在
す
る
が
︑
し
か
し
そ
れ
も
︑﹁︹
黒
人
が
︺
南
部
61
で
農
夫
で
あ
っ
た
時
代
の
遺
物
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
﹂︵N
N
三
五
九
頁
︒
邦
訳
二
七
七
︱
七
八
頁
︶
︒
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
続
け
る
︒
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︵
八
四
︶
ア
フ
リ
カ
の
文
化
に
関
し
て
は
︑
そ
の
形
跡
す
ら
う
か
が
う
こ
と
は
で
き
な
い
︒
黒
人
霊
歌
で
さ
え
︑
白
人
た
ち
の
ア
メ
リ
カ
で
典
型
的
に
見
ら
れ
る
宗
教
の
形
態
を
用
い
た
︑
黒
人
の
感
情
移
入
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
・
・
・
わ
れ
わ
れ
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
る
ど
の
人
種
集
団
も
社
会
集
団
も
︑
こ
こ
で
長
い
あ
い
だ
生
活
し
て
い
れ
ば
︑
最
終
的
に
は
す
べ
て
わ
れ
わ
れ
の
文
化
に
同
化
す
る
よ
う
に
な
り
︑
本
当
の
意
味
で
ア
メ
リ
カ
化
し
て
い
く
︒
彼
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
文
化
を
学
び
︑
そ
し
て
そ
の
パ
タ
ー
ン
に
従
っ
て
反
応
を
示
す
よ
う
に
な
る
︒
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
反
抗
し
︑
特
異
な
文
化
を
も
っ
て
い
る
と
か
も
ち
た
い
と
か
い
う
主
張
は
︑
無
意
味
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
︒︵N
N
三
五
九
︱
六
〇
頁
︒
邦
訳
二
七
八
頁
︶
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
主
張
は
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
︒
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
ン
が
作
り
出
す
芸
術
は
︑
あ
く
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
の
環
境
や
教
育
の
所
産
で
あ
り
︑
白
人
の
芸
術
と
似
た
も
の
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
ま
た
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
と
同
様
に
︑﹁
人
種
﹂﹁
黒
人
﹂
と
い
う
概
念
の
曖
昧
さ
を
指
摘
し
て
い
る
︒
文
化
の
違
い
は
﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
人
種
が
も
つ
先
天
的
な
資
質
の
差
異
か
ら
生
じ
た
結
果
﹂
と
す
る
に
は
︑
何
よ
り
も
﹁
人
種
﹂
の
定
義
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵N
N
三
五
七
︱
五
八
頁
︒
邦
訳
二
七
五
頁
︶
︒
し
か
し
﹁
黒
人
﹂
と
い
う
言
葉
を
科
学
的
に
定
義
す
る
基
準
を
見
い
だ
そ
う
と
し
て
も
︑﹁
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
黒
人
の
う
ち
︑
純
粋
な
黒
人
と
主
張
し
た
人
は
わ
ず
か
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
満
た
な
か
っ
た
﹂
と
い
う
よ
う
に
﹁
人
種
間
で
混
血
が
進
ん
で
い
る
﹂︵N
N
三
五
八
頁
︒
邦
訳
二
七
六
頁
︶
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
︑﹁
人
種
﹂﹁
黒
人
﹂
の
定
義
が
困
難
な
状
況
に
あ
る
︒
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
﹁
こ
の
う
え
な
く
多
種
多
様
な
人
種
が
い
っ
し
ょ
に
生
活
し
て
い
る
と
い
う
事
実
﹂
﹁
ま
っ
た
く
異
質
な
人
間
が
わ
れ
わ
れ
の
文
明
を
受
け
入
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
﹂
か
ら
す
れ
ば
︑﹁
あ
る
特
定
の
文
化
の
な
か
で
う
ま
く
生
き
て
い
く
能
力
﹂
は
﹁
特
定
の
人
種
に
所
属
す
る
人
た
ち
だ
け
に
授
け
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
論
理
は
成
り
立
た
な
い
と
す
る
︵N
N
三
五
八
頁
︒
邦
訳
二
七
六
頁
︶
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
と
同
様
に
︑
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
と
っ
て
も
﹁
黒
人
芸
術
﹂﹁
人
種
芸
術
﹂
と
い
う
分
類
も
成
り
立
た
た
な
く
な
る
の
で
あ
る
︒
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︵
八
五
︶
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
の
定
義
ロ
ッ
ク
は
︑﹃
新
し
い
黒
人
﹄
の
編
集
を
通
し
て
︑﹁
新
し
い
黒
人
﹂﹁
新
し
い
黒
人
芸
術
﹂
の
独・
立・
を
声
高
ら
か
に
宣
言
す
る
と
同
時
に
︑
黒
人
の
自
我
意
識
・
自
立
意
識
の
先
鋭
化
・
鮮
明
化
は
﹁
皮
膚
の
色
の
境
界
線
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
﹂
を
挟
ん
で
の
白
人
と
の
対
峙
姿
勢
の
強
化
と
と
ら
え
る
主
張
を
も
同
時
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
黒
人
や
ハ
ー
レ
ム
の
様
相
を
多
角
的
に
提
示
し
て
︑﹁
新
し
い
黒
人
﹂
や
﹁
新
し
い
人
種
関
係
﹂
に
つ
い
て
の
考
察
を
促
そ
う
と
し
て
い
る
(
)
︒
そ
れ
に
加
え
て
︑
ロ
ッ
ク
は
︑﹁
新
し
い
黒
人
﹂﹁
新
し
い
黒
人
の
芸
術
﹂
の
概
念
を
62
は
ね
つ
け
る
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
エ
ッ
セ
イ
も
同
時
に
掲
載
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
よ
う
な
視
座
も
決
し
て
例
外
的
な
も
の
で
は
な
く
︑
人
間
は
環
境
の
産
物
で
あ
っ
て
︑
人
種
と
い
う
概
念
で
固
定
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
考
え
方
も
広
ま
っ
て
い
た
こ
と
を
承
知
し
た
う
え
で
の
掲
載
で
あ
る
︒
事
実
︑
そ
の
よ
う
な
人
種
環
境
論
は
︑
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
恩
師
に
当
た
る
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
教
授
で
人
類
学
者
の
フ
ラ
ン
ツ
・
ボ
ア
ズ
な
ど
の
提
唱
に
よ
っ
て
す
で
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
︒
ユ
ダ
ヤ
人
で
も
あ
っ
た
ボ
ア
ズ
は
︑
自
ら
受
け
た
差
別
体
験
な
ど
か
ら
︑
早
く
か
ら
人
種
問
題
に
関
心
を
示
し
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
を
は
じ
め
と
す
る
黒
人
指
導
者
に
理
解
を
示
し
て
い
た
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
︑
一
九
一
○
年
五
月
の
第
二
回
全
米
黒
人
会
議
で
ボ
ア
ズ
が
行
な
っ
た
講
演
原
稿
を
︑﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄
創
刊
第
二
号
︵
一
九
一
○
年
一
二
月
︹
創
刊
第
一
号
は
一
一
月
︺︶
に
掲
載
し
て
い
る
︒
ボ
ア
ズ
に
よ
れ
ば
︑
形
態
学
︑
解
剖
学
︑
生
理
学
的
な
観
点
か
ら
し
て
︑
黒
人
と
白
人
の
間
に
は
優
劣
の
違
い
は
な
い
︒
ま
た
︑
人
類
学
的
に
も
文
明
の
優
劣
の
違
い
も
な
い
︒
そ
し
て
混
血
人
種
の
特
質
を
﹁
社
会
的
状
態
に
基
づ
く
の
か
︑
遺
伝
的
要
因
に
よ
る
の
か
を
明
確
に
区
別
す
る
の
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
﹂
の
で
あ
り
︑
古
代
か
ら
︑
ア
フ
リ
カ
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
の
人
種
交
配
に
よ
る
混
血
人
種
が
優
れ
た
人
物
を
輩
出
し
︑
高
度
な
文
明
や
文
化
を
造
っ
て
き
た
︒
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
異
人
種
交
配
は
進
ん
で
お
り
︑
い
ず
れ
二
つ
の
人
種
が
似
か
よ
っ
た
も
の
に
な
り
︑﹁
黒
人
社
会
が
白
人
種
と
は
異
な
る
独
自
の
目
標
や
関
心
を
持
つ
グ
ル
ー
プ
で
な
く
な
れ
ば
そ
れ
だ
け
︑
人
種
関
係
は
よ
り
満
足
の
い
く
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︵
以
上
︑
二
二
︱
二
五
頁
︶
︒
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︵
八
六
︶
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
︑
人
種
間
の
優
劣
は
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
ボ
ア
ズ
の
指
摘
︱
す
な
わ
ち
グ
ラ
ン
ト
や
ス
ト
タ
ー
ド
の
優
生
学
的
論
拠
の
完
全
否
定
︱
を
︑
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
受
け
取
っ
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
だ
が
こ
の
記
事
の
後
半
に
お
け
る
ボ
ア
ズ
の
指
摘
︱
す
な
わ
ち
混
血
が
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
皮
膚
の
色
の
境
界
線
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
﹂︑
そ
し
て
境
界
線
を
挟
ん
で
の
せ・
め・
ぎ・
合・
い・
は
な
く
な
る
と
い
う
趣
旨
の
ボ
ア
ズ
の
指
摘
︱
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
た
で
あ
ろ
う
か
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
も
ち
ろ
ん
︑
こ
の
よ
う
な
ボ
ア
ズ
の
論
旨
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
承
知
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︱
つ
ま
り
︑
承
知
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
も
︑
黒
人
と
し
て
の
自
我
意
識
・
自
立
意
識
の
先
鋭
化
・
鮮
明
化
と
同
時
に
︑
混
血
に
よ
る
黒
人
種
の
拡
散
と
人
種
意
識
の
希
薄
化
を
同
時
に
と
ら
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
後
者
を
否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
︑
状
況
を
冷
静
に
見
極
め
る
幅
広
い
視
座
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
︒
つ
ま
り
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
考
え
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
点
を
敷
衍
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
お
こ
う
︱
ス
カ
イ
ラ
ー
と
同
様
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
も
人
種
認
識
の
多
様
性
・
多
義
性
を
理
解
し
て
い
た
︒
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
を
否
定
し
合
う
と
い
う
よ
り
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
黒
人
の
解
放
に
向
け
て
問
題
を
提
起
し
︑
白
人
・
黒
人
関
係
の
あ
る
べ
き
姿
を
協
働
し
て
模
索
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
第
六
章
ス
カ
イ
ラ
ー
と
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
﹄
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
ス
カ
イ
ラ
ー
評
実
は
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
︑
一
九
三
一
年
一
月
号
の
﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄
で
ス
カ
イ
ラ
ー
を
高
く
評
価
し
て
い
る
︒
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
に
は
︑
き
わ
め
て
斬
新
で
期
待
の
も
て
る
何
か
が
あ
る
︒
私
は
︑
世
界
大
戦
前
か
ら
︑
と
く
に
引
き
付
け
ら
れ
る
こ
と
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︵
八
七
︶
も
な
く
︑
次
か
ら
次
へ
と
現
れ
る
若
い
急
進
派
た
ち
を
観
察
し
て
き
た
︒
彼
ら
の
頭
の
切
れ
の
良
さ
に
つ
い
て
は
疑
い
の
余
地
は
な
か
っ
た
︒
彼
ら
は
生
意
気
で
︑
無
謀
で
︑
手
荒
で
︑
大
胆
だ
っ
た
︒
し
か
し
︑
私
が
彼
ら
に
つ
い
て
い
つ
も
考
え
さ
せ
ら
れ
た
問
題
は
︑
彼
ら
は
そ
の
よ
う
な
自
分
た
ち
の
姿
勢
に
対
し
て
進
ん
で
責
任
を
取
れ
る
の
か
︑
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
︒
急
進
派
と
し
て
振
舞
う
の
は
そ
う
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
︒
あ
る
年
齢
に
な
れ
ば
︑
き
わ
め
て
容
易
な
こ
と
で
あ
る
︒
し
か
し
自
分
の
考
え
に
対
し
て
責
任
を
取
る
こ
と
︑
自
ら
進
ん
で
血
の
汗
を
流
し
た
以
上
︑
ひ
る
む
こ
と
な
く
︑
自
分
が
見
て
取
っ
た
真
実
を
冷
静
に
直
視
す
る
こ
と
︱
こ
の
こ
と
こ
そ
︑
社
会
が
必
要
と
す
る
急
進
派
の
姿
勢
で
あ
る
︒
私
の
頭
に
思
い
浮
か
ぶ
若
者
の
ほ
と
ん
ど
は
︑
こ
の
よ
う
な
姿
勢
を
貫
く
こ
と
は
で
き
ず
︑
途
中
で
挫
折
し
て
︑
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
た
︒
彼
ら
は
資
本
家
︑
保
守
主
義
者
︑
労
働
組
合
員
に
な
り
︑
最
悪
の
場
合
は
︑
完
全
に
口
を
閉
ざ
し
て
し
ま
っ
た
︒
し・
か・
し・
︑・
ジ・
ョ・
ー・
ジ・
・・
ス・
カ・
イ・
ラ・
ー・
は・
︑・
こ・
れ・
ま・
で・
の・
と・
こ・
ろ・
︑・
大・
多・
数・
の・
人・
が・
聞・
き・
た・
く・
な・
い・
こ・
と・
を・
言・
い・
続・
け・
て・
い・
る・
︒
食
え
な
く
な
っ
て
も
︑
自
分
の
考
え
を
貫
く
紳
士
で
あ
る
︵H
e
is
a
sta
rv
in
g
g
e
n
tle
m
a
n
︶︒
彼
の
言
っ
て
い
る
こ
と
に
賛
成
し
よ
う
が
し
ま
い
が
︑
と
に
か
く
読
ん
で
み
る
必
要
が
あ
る
︒
彼
は
最
近
︑﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
﹄
に
数
編
の
記
事
を
書
い
て
い
る
︒
最
新
号
︹
一
九
三
○
年
十
二
月
号
﹈
に
も
︑︽
黒
人
の
兵
つ
わ
も
の
ど
も
︾
が
掲
載
さ
れ
た
︒
一
読
さ
れ
た
し
︒︵
一
六
頁
︶
︽
黒
人
の
兵
つ
わ
も
の
ど
も
︾
は
︑
人
種
の
溝
を
と
ら
え
る
話
題
は
あ
る
も
の
の
︑
例
え
ば
︑﹁
壊
れ
た
グ
ラ
ス
﹂
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
よ
う
に
︑
黒
人
が
白
人
を
駆
け
引
き
に
引
き
込
み
︑
白
人
を
負
か
し
︑
白
人
も
素
直
に
敗
北
を
受
け
入
れ
て
い
る
︒
ど
ち
ら
の
人
種
を
戯
画
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
対
等
な
人
種
関
係
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
︒
ま
た
︑
自
分
の
腕
力
を
誇
示
す
る
﹁
パ
ッ
プ
・
エ
ク
ル
ズ
﹂
や
︑
熱
狂
的
な
愛
国
心
を
ふ
り
ま
く
﹁
ジ
ャ
ク
ソ
ン
軍
曹
﹂
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
も
︑
彼
ら
が
陥
る
窮
地
が
可
笑
し
い
の
は
︑
彼
ら
が
黒
人
で
あ
る
か
ら
で
は
な
く
︑
軍
隊
生
活
を
送
っ
た
ア
メ
リ
カ
人
な
ら
︑
二
人
の
黒
人
を
取
り
巻
く
軍
隊
生
活
風
景
に
共
感
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
人
種
を
超
え
た
視
座
が
働
い
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
白
人
兵
士
と
同
じ
よ
う
に
︑﹁
ア
メ
リ
カ
国
民
﹂
と
し
て
の
役
割
を
対
等
に
遂
行
し
て
い
る
黒
人
兵
士
の
姿
が
あ
る
︵
二
八
八
︱
九
七
頁
︶
︒
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︵
八
八
︶
デ
ュ
ボ
イ
ス
が
﹁
大
多
数
の
人
が
聞
き
た
く
な
い
こ
と
を
言
い
続
け
て
い
る
﹂
と
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
視
座
は
︑
黒
人
・
白
人
を
問
わ
ず
︑
人
種
関
係
に
お
い
て
優
劣
な
く
対
等
で
あ
る
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
す
る
︒
そ
れ
は
︑
お
お
か
た
︑
白
人
な
ら
ば
自
明
の
こ
と
で
あ
る
と
受
け
取
っ
て
い
た
立
場
を
窮
地
に
追
い
や
る
こ
と
に
な
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
︑
白
人
に
は
痛
烈
な
皮
肉
・
風
刺
・
揶
揄
と
し
て
跳
ね
返
っ
て
く
る
︒﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
﹄
の
編
集
者
Ｈ
・
Ｌ
・
メ
ン
ケ
ン
も
そ
の
よ
う
な
視
座
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
を
寄
稿
者
に
選
ん
だ
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ま
で
の
人
種
関
係
の
枠
組
み
を
解
体
す
る
﹁
因
習
打
破
主
義
者
﹂︵ico
n
o
cla
st
︶
と
し
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
が
﹁
黒
人
の
メ
ン
ケ
ン
﹂
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
所
以
で
あ
る
︵O
.
R
.
W
illia
m
s
六
一
︱
七
一
頁
︒H
,
M
.
W
illia
m
s,
J
r.
二
四
五
︱
四
六
頁
︶
︒
そ
れ
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
や
﹁
戯
言
ぎ
げ
ん
﹂
あ
る
い
は
﹁
ナ
ン
セ
ン
ス
﹂
を
意
味
す
る
﹁
ホ
ー
カ
ム
﹂︵h
o
k
u
m
︶
の
視
座
と
分
か
ち
合
う
も
の
で
あ
る
︒
﹁
黒
人
の
メ
ン
ケ
ン
﹂
の
名
を
冠
せ
ら
れ
た
の
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
最
初
の
﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
﹄︵
一
九
二
七
年
一
二
月
号
︶
の
エ
ッ
セ
イ
︽
わ
れ
ら
の
白
人
に
つ
い
て
︾︵
三
八
五
︱
九
二
頁
︶
に
よ
る
︒
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
も
︑
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
人
種
﹂
脱
構
築
の
論
理
が
展
開
さ
れ
て
い
る
︒
・
・
・
黒
人
の
兄
弟
ダ
ー
ク
・
ブ
ラ
ザ
ー
は
︑
有
名
な
﹁
血
一
滴
ル
ー
ル
﹂
が
可
笑
し
く
て
腹
を
抱
え
て
笑
う
︒﹁
血
一
滴
ル
ー
ル
﹂
と
は
︑
完
全
に
純
血
と
さ
れ
る
白
人
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
と
見
分
け
が
つ
か
な
い
可
能
性
が
あ
っ
た
り
︑
実
際
に
見
分
け
が
つ
か
な
い
こ
と
も
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
は
る
か
に
遠
い
先
祖
に
黒
人
ニ
グ
ロ
が
い
た
人
間
は
す
べ
て
黒
人
ニ
グ
ロ
と
規
定
す
る
と
い
う
︑
人
類
学
に
対
す
る
ア
メ
リ
カ
の
著・
し・
い・
貢・
献・
で
あ
る
︒︵
三
八
九
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
黒
人
ニ
グ
ロ
は
︑
白
人
の
小
人
リ
リ
パ
ッ
ト
に
鎖
で
繋
が
れ
た
黒
肌
の
ガ
リ
ヴ
ァ
ー
︑
肌
色
の
偏
見
の
牢
獄
に
放
り
込
ま
れ
た
囚
人
︑
ま
た
頑
迷
固
陋
の
森
の
中
の
世
間
知
ら
ず
で
あ
る
(
)
︒
し
か
し
︑
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
物
事
を
達
観
し
︑
斜はす
に
構
え
て
自
分
自
身
を
笑
い
︑
自
分
の
窮
地
を
笑
い
飛
ば
せ
る
人
63
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︵
八
九
︶
間
で
も
あ
る
︒
ど
の
人
種
グ
ル
ー
プ
よ
り
も
︑
ユ
ダ
ヤ
人
よ
り
も
︑
願
望
を
込
め
て
周
り
の
状
況
を
見
る
の
で
は
な
く
︑
あ
り
の
ま
ま
冷
静
に
見
る
能
力
を
発
達
さ
せ
て
き
た
︒
白
人
階
級
オ
フ
ェ
イ
・
ジ
ェ
ン
ト
リ
ー
の
矛
盾
し
た
言
動
を
綿
密
に
調
べ
上
げ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
黒
人
ニ
グ
ロ
は
︑
こ
の
低
能
者
モ
ロ
ン
の
共
和
国
で
本
当
に
賢
く
に
な
る
の
だ
︒
白
人
ク
ラ
ッ
カ
ー
の
イ
ン
テ
リ
が
︑
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
の
昔
か
ら
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
や
概
念
で
あ
る
︑
正
義
や
民
主
主
義
や
騎
士
道
精
神
や
名
誉
や
公
正
な
精
神
と
い
っ
た
も
の
に
︑
怪
訝
そ
う
に
軽
蔑
の
眼
差
し
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
ほ
ん
の
数
年
前
の
こ
と
だ
︒
黒
人
ニ
グ
ロ
は
︑
肌
色
や
社
会
的
地
位
や
経
済
的
富
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
そ
れ
ら
に
対
し
て
い
つ
も
懐
疑
的
だ
っ
た
︒
黒
人
ニ
グ
ロ
は
︑﹁
君
た
ち
よ
り
も
神
聖
だ
﹂
と
い
う
白
人
ホ
ワ
イ
ト
・
フ
ォ
ー
ク
の
態
度
に
は
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
︒
白
人
は
優
れ
て
い
る
と
い
う
主
張
の
根
拠
は
何
か
と
黒
人
ニ
グ
ロ
は
問
う
︒
昔
か
ら
の
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
の
歴
史
を
白
人
の
も
の
と
並
べ
て
比
較
し
て
も
︑
何
ら
恥
じ
る
も
の
は
な
い
︒
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
黒
人
ニ
グ
ロ
は
黒
肌
ブ
ラ
ッ
ク
で
醜
い
と
言
っ
て
い
る
の
を
耳
に
し
た
と
き
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
は
腹
の
底
で
笑
っ
て
い
る
︒
白
人
は
い
つ
も
人
種
の
純
血
の
こ
と
を
口
に
し
て
︑
そ
れ
に
こ
だ
わ
っ
て
ば
か
り
い
る
も
の
の
︑
ま
さ
に
白
人
の
お
陰
で
︑
多
種
多
彩
な
肌
色
や
髪
質
や
容
姿
の
黒
人
ニ
グ
ロ
が
生
ま
れ
︑
そ
の
よ
う
な
黒
人
ニ
グ
ロ
の
中
に
こ
そ
︑
合
衆
国
で
最
も
ハ
ン
サ
ム
な
ア
メ
リ
カ
人
が
見
つ
か
る
の
だ
︒
合
衆
国
は
ま
さ
に
人
種
の
坩
堝
る
つ
ぼ
で
あ
り
︑
実
に
壮
麗
な
眺
め
に
な
る
︒
確
か
に
醜
い
人
も
い
る
︒
し
か
し
︑
美
人
の
割
合
が
白
人
の
兄
弟
オ
フ
ェ
イ
・
ブ
レ
ス
レ
ン
よ
り
も
だ
ん
ぜ
ん
多
い
・
・
・
そ
れ
に
し
て
も
︑
な
ん
と
美
し
い
こ
と
か
！
ほ
ぼ
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
色
と
見
事
に
混
ざ
り
合
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
！
な
ん
と
滑
ら
か
な
肌
で
︑
な
ん
と
柔
ら
か
で
丸
み
の
あ
る
顔
立
ち
で
あ
る
こ
と
か
！
肌
色
は
褐
色
︑
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
︑
黄
褐
色
︑
ピ
ン
ク
色
な
ど
様
々
だ
︒
こ
の
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
︱
ま
さ
に
多
彩
な
美
が
織
り
な
す
世
界
だ
︒
肌
色
に
対
す
る
嫌
悪
を
露
わ
に
し
て
い
る
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
を
さ
え
魅
了
す
る
の
だ
︒
黒
人
の
兄
弟
ダ
ー
ク
・
ブ
ラ
ザ
ー
は
︑
自
分
は
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
り
︑
ア
メ
リ
カ
文
明
に
不
可
欠
な
存
在
で
あ
る
と
見
な
し
て
い
る
︒
黒
人
ダ
ー
ク
・
ブ
ラ
ザ
ー
に
と
っ
て
︑
そ
れ
は
白
人
文
明
で
は
な
く
︑
白
人
と
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
の
文
明
で
あ
る
︒︵
三
九
一
︱
九
二
頁
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
に
し
て
み
れ
ば
︑
皮
膚
の
色
の
境
界
線
で
の
せ
め
ぎ
合
い
も
︑
せ
め
ぎ
合
い
を
回
避
し
て
︑
自
ら
黒
人
の
場
に
引
き
こ
も
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︵
九
〇
︶
る
立
場
も
﹁
す
べ
て
︑
た
い
し
て
重
要
な
こ
と
で
は
な
い
と
鼻
で
あ
し
ら
う
﹂︵﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
一
八
頁
︶
類
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
い
わ
ば
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
せ
め
ぎ
合
い
や
回
避
と
い
う
よ
り
も
︑
黒
人
・
白
人
の
両
者
の
間
を
行
き
来
し
︑
自
分
の
意
思
で
考
え
行
動
す
る
自
由
を
持
っ
て
い
る
︒
そ
も
そ
も
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
﹁
人
種
﹂
と
い
う
概
念
は
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
︒
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
人
種
と
い
う
概
念
に
固
執
し
︑
二
つ
の
人
種
を
挟
ん
で
の
せ
め
ぎ
合
い
や
人
種
間
の
友
愛
・
融
和
を
強
調
す
る
こ
と
は
き
わ
め
て
滑
稽
に
思
え
る
の
で
あ
り
︑
そ
の
よ
う
な
人
種
に
対
す
る
意・
識・
そ
の
も
の
を
﹁
鼻
で
あ
し
ら
い
﹂︵﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
一
八
頁
︶
︑﹁
可
笑
し
く
て
腹
を
抱
え
て
笑
う
﹂︵︽
わ
れ
ら
の
白
人
に
つ
い
て
︾
三
八
九
頁
︶
︒
今
一
度
︽
ホ
ー
カ
ム
︾
に
話
を
戻
せ
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
何
も
白
人
の
基
準
に
芸
術
を
適
合
さ
せ
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
人
種
を
超
え
た
芸
術
の
基
準
を
白
人
・
黒
人
両
者
が
分
か
ち
合
っ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
で
き
る
︒﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
と
﹁
ホ
ー
カ
ム
﹂
は
︑
何
よ
り
も
﹁
人
種
﹂
と
い
う
概
念
の
実
体
の
な
さ
を
透
か
せ
て
み
せ
る
も
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
白
人
・
黒
人
の
ど
ち
ら
側
に
も
対
等
な
視
座
を
向
け
る
︒︽
ホ
ー
カ
ム
︾
が
白
人
に
同
化
し
た
立
場
か
ら
の
発
言
︱
い
わ
ば
黒
人
の
﹁
裏
切
り
者
セ
ル
ア
ウ
ト
﹂︵se
llo
u
t
︶
の
発
言
で
あ
る
と
い
う
批
判
は
当
た
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
第
七
章
︽
幸
い
な
る
か
な
ハ
ム
の
子
孫
︾
と
︽
黒
人
ニ
グ
ロ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
最
高
の
贈
り
物
︾
ア
メ
リ
カ
人
は
︑
人
種
の
坩
堝
る
つ
ぼ
の
歴
史
の
中
で
生
き
て
き
た
以
上
︑
黒
人
で
あ
れ
白
人
で
あ
れ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
人
種
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
他
者
を
無
視
し
て
は
確
立
し
え
な
い
こ
と
︑
人
種
の
交
わ
り
を
通
し
て
で
し
か
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂﹁
ホ
ー
カ
ム
﹂
の
感
性
を
発
揮
し
て
皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
見
透
か
し
て
い
る
︒
そ
れ
を
提
示
し
た
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
を
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
︒
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︵
九
一
︶
︽
幸
い
な
る
か
な
ハ
ム
の
子
孫
︾
ま
ず
︑
一
九
二
七
年
三
月
二
三
日
付
の
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
︽
幸
い
な
る
か
な
ハ
ム
の
子
孫
︾︵
三
一
三
︱
一
五
頁
︶
で
あ
る
︒
冒
険
や
ス
リ
ル
や
笑
い
が
ほ
と
ん
ど
な
い
今
の
機
械
時
代
は
︑
だ
る
く
て
単
調
な
時
代
で
あ
る
︒
人
間
は
こ
う
い
う
も
の
を
必
要
と
す
る
の
で
︑
い
わ
ゆ
る
新
聞
四
コ
マ
漫
画
を
む
さ
ぼ
り
読
ん
だ
り
︑
劇
場
や
懸
賞
金
付
き
ボ
ク
シ
ン
グ
の
試
合
や
︑
ゴ
ル
フ
の
ト
ー
ナ
メ
ン
ト
に
出
か
け
て
い
く
︒
ま
た
読
書
を
し
た
り
︑
煙
草
の
煙
が
ム
ン
ム
ン
と
し
て
い
て
騒
々
し
い
キ
ャ
バ
レ
ー
に
行
っ
た
り
︑
狩
や
ハ
イ
キ
ン
グ
に
行
っ
た
り
︑
ス
ラ
ム
街
を
う
ろ
つ
い
た
り
︑
山
登
り
を
し
た
り
す
る
︒
一
般
の
ア
メ
リ
カ
人
の
ス
リ
ル
や
笑
い
は
散
発
的
で
︱
た
い
て
い
は
お
金
を
払
っ
て
得
る
も
の
で
あ
る
︒
生
涯
を
通
じ
て
一
貫
し
て
ス
リ
ル
や
笑
い
を
味
わ
え
る
こ
と
な
ど
思
い
も
寄
ら
な
い
︒
し
か
し
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
は
︑
途
絶
え
る
こ
と
な
く
楽
し
み
を
満
喫
す
る
と
い
う
︑
う
ら
や
ま
し
い
限
り
の
特
権
を
享
受
し
て
い
る
市
民
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
︒
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
私
は
も
ち
ろ
ん
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
ア
フ
ラ
メ
リ
カ
ン
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
︒
み
な
さ
ん
は
驚
か
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
し
か
し
本
当
の
こ
と
だ
︒
み
な
さ
ん
は
こ
れ
ま
で
︑
黒
人
市
民
ブ
ラ
ッ
ク
・
シ
チ
ズ
ン
は
惨
め
な
存
在
︑
哀
れ
な
存
在
︱
機
械
文
明
の
残
虐
な
罠
で
捕
え
ら
れ
て
連
れ
て
こ
ら
れ
た
︑
ア
フ
リ
カ
の
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
無
力
な
子
供
だ
と
見
な
し
て
こ
ら
れ
た
は
ず
だ
︒
し
か
し
た
い
て
い
は
︑
ま
っ
た
く
そ
う
で
は
な
い
の
だ
︒
黒
人
市
民
ブ
ラ
ッ
ク
・
シ
チ
ズ
ン
は
こ
の
自
由
の
地
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
心
か
ら
喜
ん
で
い
る
の
だ
・
・
・
少
し
同
情
の
入
り
混
じ
っ
た
面
白
半
分
の
気
持
ち
で
白
人
の
兄
弟
姉
妹
を
眺
め
て
い
る
の
だ
︒
気
の
毒
な
人
た
ち
だ
と
密
か
に
呟
つ
ぶ
や
い
て
い
る
の
だ
︒
そ
し
て
私
は
︑
せ
っ
せ
と
熱
心
に
私
の
生
得
権
で
あ
る
ス
リ
ル
や
笑
い
を
求
め
て
町
じ
ゅ
う
を
駆
け
回
っ
て
い
る
︒
白
人
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
の
ア
メ
リ
カ
人
と
立
場
を
入
れ
替
わ
る
か
︑
っ
て
？
ぜ
っ
た
い
そ
ん
な
こ
と
は
し
た
く
な
い
！
︵
以
上
︑
三
一
三
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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︵
九
二
︶
劇
場
へ
行
く
こ
と
に
し
た
と
し
よ
う
︒
鷹
揚
リ
ベ
ラ
ル
な
︹
ス
カ
イ
ラ
ー
の
皮
肉
︺
北
部
や
東
部
の
劇
場
な
ら
ば
︑
チ
ケ
ッ
ト
売
り
場
の
窓
口
に
進
ん
で
︑
舞
台
前
の
特
等
席
を
頼
む
︒
販
売
係
は
︑
私
に
は
な
じ
み
の
あ
る
︑
あ
の
表
情
を
浮
か
べ
る
︒
彼
は
チ
ケ
ッ
ト
に
手
を
伸
ば
す
︒
そ
れ
を
渡
さ
れ
て
席
に
つ
い
て
み
る
と
︑
周
り
に
は
黒
人
ニ
グ
ロ
の
観
客
ば
か
り
か
た
ま
っ
て
座
っ
て
い
る
︒
私
は
せ
せ
ら
笑
い
が
込
み
上
げ
て
き
て
抑
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
︒
こ
の
哀
れ
な
販
売
係
は
︑
他
の
業
務
に
加
え
て
︑
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
の
聖
職
者
が
白
人
の
い
か
さ
ま
師
の
隣
の
席
に
座
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
特
別
な
警
戒
を
怠
っ
て
は
い
け
な
い
の
だ
︒
も
ち
ろ
ん
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
起
こ
り
え
な
い
︒
そ
れ
よ
り
も
確
実
に
あ
り
う
る
の
は
︑
私
が
求
め
て
い
る
席
は
予
約
さ
れ
て
い
る
︑
あ
る
い
は
売
り
切
れ
て
い
る
︑
と
い
う
返
事
が
返
っ
て
く
る
こ
と
だ
︒
そ
こ
で
私
は
脇
に
寄
っ
て
︑
販
売
係
を
観
察
で
き
る
と
こ
ろ
に
立
つ
︒
ま
も
な
く
白
人
男
性
が
や
っ
て
き
て
︑
私
が
頼
ん
だ
席
の
チ
ケ
ッ
ト
を
買
っ
て
︑
劇
場
へ
入
っ
て
い
く
︒
私
が
販
売
係
に
目
を
や
る
と
︑
販
売
係
は
窓
格
子
の
間
か
ら
私
を
見
る
︒
私
は
微
笑
ん
で
み
せ
る
︒
彼
は
顔
を
赤
ら
め
る
︒
当
惑
の
表
情
が
彼
の
顔
全
体
に
広
が
る
︒
こ
れ
が
私
の
報
酬
と
な
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
私
は
歓
喜
に
満
た
さ
れ
る
︱
た
だ
︑
彼
の
当
惑
の
表
情
だ
け
で
︒︵
三
一
三
︱
一
四
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
私
は
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
ニ
グ
ロ
の
こ
と
を
書
い
た
物
語
を
読
ん
で
い
る
︒
そ
れ
を
書
い
た
白
人
作
家
は
方
言
の
意
味
を
理
解
し
︑
心
理
を
読
み
取
っ
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
︒
彼
は
黒
人
の
集
合
的
記
憶
レ
イ
シ
ャ
ル
・
メ
モ
リ
ー
の
背
景
を
描
く
︱
ジ
ャ
ン
グ
ル
︑
ヒ
ョ
ウ
︑
ワ
ニ
︑
ト
ム
ト
ム
や
︑
そ
の
ほ
か
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
ニ
グ
ロ
の
知
ら
な
い
よ
う
な
も
の
ば
か
り
だ
︒
原
始
的
本
能
や
う
わ
べ
だ
け
の
文
明
に
つ
い
て
の
記
載
が
多
く
あ
る
︒
作
家
の
無
知
と
編
集
者
の
だ
ま
さ
れ
や
す
さ
が
同
等
に
新
鮮
で
︑
笑
っ
て
し
ま
う
︒
幼
い
子
供
が
い
ろ
い
ろ
空
想
す
る
の
を
見
て
笑
う
の
と
同
じ
だ
︒
私
に
は
こ
う
い
う
駄
作
を
む
さ
ぼ
る
よ
う
に
読
む
多
く
の
人
た
ち
の
こ
と
も
可
笑
し
く
て
笑
っ
て
し
ま
う
︒︵
三
一
四
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
︑
毎
日
︑
毎
年
︑
そ
し
て
一
生
続
く
の
だ
︒
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
ニ
グ
ロ
は
だ
れ
で
も
︑
毎
日
同
じ
よ
う
な
経
験
を
し
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
大
半
の
黒
人
ニ
グ
ロ
は
非
常
に
敏
感
な
の
で
︑
彼
ら
が
直
面
す
る
多
く
の
場
面
を
楽
し
む
こ
と
な
ど
と
う
て
い
で
き
な
い
︒
楽
し
め
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
︑
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
を
磨
か
な
い
と
い
け
な
い
︒
し
か
し
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
黒
人
ニ
グ
ロ
は
こ
の
よ
う
な
ス
リ
ル
を
味
わ
っ
て
い
る
︒
そ
れ
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︵
九
三
︶
は
彼
ら
の
社
会
的
遺
産
な
の
だ
︒
だ
か
ら
彼
ら
は
ア
メ
リ
カ
を
気
に
入
っ
て
い
る
し
︑
忠
実
な
市
民
と
し
て
︑
合
衆
国
憲
法
に
よ
っ
て
ど
の
市
民
に
も
認
め
ら
れ
て
い
る
独
立
と
自
由
を
維
持
す
る
た
め
に
︑
自
分
た
ち
の
血
を
流
す
準
備
を
整
え
て
い
る
の
だ
︒
私
は
ど
う
か
と
言
う
と
︑
騒
音
や
煙
や
石
造
り
や
鉄
筋
や
機
械
類
の
ど
れ
に
も
我
慢
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
︱
も
し
私
の
黒
い
肌
色
の
お
蔭
で
味
わ
え
る
気
晴
ら
し
や
息
抜
き
が
な
け
れ
ば
︒
三
倍
も
幸
い
な
る
か
な
︑
わ
れ
わ
れ
ハ
ム
の
子
孫
は
︒︵
三
一
五
頁
︶
︽
黒
人
ニ
グ
ロ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
最
高
の
贈
り
物
︾
も
う
一
つ
は
︑
同
じ
く
一
九
二
七
年
に
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｓ
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
よ
っ
て
編
集
出
版
さ
れ
た
﹃
黒
檀
と
黄
玉
︱
選
集
﹄
に
収
め
ら
れ
た
︽
わ
れ
わ
れ
黒
人
ニ
グ
ロ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
最
高
の
贈
り
物
︾
で
あ
る
(
)
︒
64
さ
ま
ざ
ま
な
機
会
を
と
ら
え
て
︑
雄
弁
な
黒
人
イ
ー
シ
オ
ッ
プ
が
立
ち
上
が
り
︑
文
明
の
発
達
し
た
合
衆
国
の
見
識
あ
る
国
民
に
向
か
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
の
比
類
な
き
文
明
に
対
す
る
彼
の
同
胞
の
素
晴
ら
し
い
貢
献
に
つ
い
て
︑
よ
ど
み
な
い
弁
舌
や
切
れ
味
鋭
い
文
章
で
訴
え
か
け
る
︱
一
六
一
九
年
に
ジ
ェ
ー
ム
ズ
タ
ウ
ン
に
連
れ
て
こ
ら
れ
た
十
九
人
の
不
運
な
黒
人
デ
ィ
ン
ジ
︑
あ
る
い
は
一
四
九
二
年
︑
こ
の
神
聖
な
海
岸
に
辿
り
着
い
た
︑
お
そ
ら
く
か
の
有
名
な
コ
ロ
ン
ブ
ス
に
随
行
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
黒
人
ニ
グ
ロ
の
船
乗
り
か
ら
始
め
て
︑
そ
れ
以
後
︑
現
在
に
至
る
ま
で
︑
黒
人
同
胞
ブ
ラ
ッ
ク
・
ブ
レ
ス
レ
ン
が
こ
の
国
に
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
贈
り
物
を
し
た
か
を
跡
づ
け
る
︱
黒
人
ニ
グ
ロ
に
よ
っ
て
摘
み
取
ら
れ
た
莫
大
な
量
の
綿
花
の
こ
と
︒
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
労
働
者
が
建
設
し
た
何
百
も
の
道
路
や
堤
防
の
こ
と
︒
黒
人
ニ
グ
ロ
女
性
が
磨
い
た
何
マ
イ
ル
に
も
及
ぶ
床
の
こ
と
や
︑
彼
女
た
ち
が
洗
濯
し
た
大
量
の
衣
類
の
こ
と
︒
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
黒
人
サ
ン
ボ
が
参
加
し
た
数
多
く
の
戦
争
の
こ
と
・
・
・︵
四
〇
五
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
し
か
し
な
が
ら
︑
不
思
議
な
こ
と
に
︑
わ
れ
わ
れ
黒
人
ジ
ガ
ブ
ー
に
よ
る
主・
た・
る・
貢・
献・
に
つ
い
て
は
︑
黒
人
ダ
ス
キ
ー
の
文
士
や
全
国
行
脚
す
る
鼻
息
荒
い
弁
士
は
見
落
と
し
て
い
る
の
だ
︒︵
四
〇
七
頁
︶
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︵
九
四
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
わ
れ
わ
れ
が
ア
メ
リ
カ
に
も
た
ら
し
た
最
高
の
贈
り
物
は
﹁
お
世
辞
﹂
な
の
だ
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
白
人
バ
ッ
ク
ラ
を
お・
だ・
て・
る・
こ
と
な
の
だ
︒
わ
れ
わ
れ
が
た
だ
近
く
に
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
の
行
動
に
よ
っ
て
︑
わ
れ
わ
れ
の
強
い
願
望
に
よ
っ
て
︑
支
配
者
集
団
の
人
種
的
エ
ゴ
意
識
を
膨
ら
ま
す
こ
と
で
あ
る
・
・
・
真
似
さ
れ
手
本
に
さ
れ
る
こ
と
は
︑
実
に
気
持
ち
よ
く
︑
自
分
は
有
力
な
存
在
で
あ
る
と
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
り
︑
人
間
で
あ
る
以
上
︑
ま
っ
た
く
自
然
な
感
情
で
あ
る
︒︵
四
〇
八
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
例
え
ば
︑
イ
ザ
ド
ア
・
シ
ャ
ン
カ
ー
ゾ
フ
を
見
て
み
る
が
い
い
︒
彼
の
故
国
ロ
シ
ア
で
︑
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
使
っ
て
バ
イ
・
フ
ッ
ク
・
オ
ア
・
バ
イ
・
ク
ル
ッ
ク
・
・
・
ア
メ
リ
カ
へ
の
渡
航
に
必
要
な
お
金
を
手
に
し
た
︒
ロ
シ
ア
で
は
ま
っ
た
く
取
る
に
足
り
な
い
人
間
で
︑
だ
れ
に
も
相
手
に
さ
れ
ず
︑
社
会
の
最
下
層
に
属
す
る
人
間
だ
っ
た
︒
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
彼
の
劣
等
感
は
と
て
も
強
か
っ
た
︒
ア
メ
リ
カ
に
や
っ
て
き
て
︑
自
由
の
女
神
の
庇
護
の
下
で
生
活
を
始
め
た
の
で
あ
る
が
︑
相
変
わ
ら
ず
イ
ザ
ド
ア
・
シ
ャ
ン
カ
ー
ゾ
フ
で
あ
り
︑
博
打
打
ち
や
小
利
口
に
稼
ぐ
け
ち
な
商
人
の
格
好
の
餌
食
に
さ
れ
た
︒
し
か
し
今
は
︑
社
会
階
層
の
か
な
り
高
い
と
こ
ろ
ま
で
上のぼ
っ
て
い
る
︒
知
能
的
に
は
未
成
年
だ
が
︑
も
は
や
最
下
層
に
は
い
な
い
︒
つ
ま
り
︑
彼
は
白
人
な
の
だ
！
一
夜
に
し
て
優
れ
た
人
種
の
一
員
と
な
っ
た
の
だ
︒
エ
リ
ス
島
が
彼
を
変
貌
さ
せ
た
の
だ
︒
人
生
で
初
め
て
︑
だ
れ
か
よ
り
も
偉
く
な
っ
た
の
だ
︒
こ
の
素
晴
ら
し
い
合
衆
国
で
︑
黒
人
ブ
ラ
ッ
カ
ム
ー
ア
が
い
な
け
れ
ば
︑
そ
の
縮
れ
毛
を
し
た
下
層
の
者
た
ち
に
代
わ
っ
て
自
分
が
下
層
の
人
間
に
な
る
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
ア
メ
リ
カ
が
四
方
八
方
か
ら
彼
に
向
か
っ
て
︑
お
ま
え
は
白
人
で
あ
り
︑
白
人
と
し
て
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
の
科
学
者
や
芸
術
家
や
聖
職
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や
商
人
に
さ
え
禁
じ
ら
れ
て
い
る
︑
し
か
る
べ
き
権
利
や
特
権
を
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
︑
と
声
を
か
け
て
く
る
︒
イ
ザ
ド
ア
が
よ
り
し
っ
か
り
と
し
た
足
取
り
で
歩
い
て
い
る
理
由
が
︑
だ
れ
に
で
も
理
解
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
︒︵
四
〇
八
︱
〇
九
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
黒
人
シ
ャ
イ
ン
は
敷
土
台
と
な
っ
て
︑
す
べ
て
の
白
人
が
お
し
な
べ
て
そ
の
上
に
立
っ
て
︑
星
に
向
か
っ
て
手
を
伸
ば
せ
る
よ
う
に
す
る
役
目
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
︒
こ
こ
に
こ
そ
︑
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
黒
人
ニ
グ
ロ
の
最
高
の
贈
り
物
が
あ
る
︑
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
わ
れ
わ
れ
の
十
倍
も
の
数
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︵
九
五
︶
の
白
人
を
鼓
舞
し
て
︑
偉
大
な
成
功
へ
と
導
い
た
こ
と
︑
他
国
に
存
在
す
る
よ
う
な
︑
完
全
に
意
気
阻
喪
さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
の
破
壊
的
な
社
会
階
級
制
度
の
実
施
は
控
え
て
︑
代
わ
り
に
︑
無
数
の
白
人
オ
フ
ェ
イ
の
希
望
や
プ
ラ
イ
ド
意
識
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
︑
肌
色
に
基
づ
く
階
級
制
度
を
導
入
し
た
こ
と
︱
以
上
の
こ
と
が
︑
本
当
に
わ
れ
わ
れ
が
大・
い・
に・
誇・
れ・
る・
贈・
り・
物・
な
の
だ
︒︵
四
一
一
︱
一
二
頁
︶
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
け
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
あ
る
い
は
﹁
ホ
ー
カ
ム
﹂
の
感
性
以
上
の
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
は
ペ
ア
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
︒︽
幸
い
な
る
か
な
ハ
ム
の
子
孫
︾
は
︑
黒
人
を
蔑
視
す
る
根
拠
を
把
握
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
ふ
っ
き
れ
な
い
曖
昧
な
感
情
を
抱
え
込
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
黒
人
蔑
視
に
執
着
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
白
人
の
内
面
を
逆
な
で
す
る
︒︽
黒
人
ニ
グ
ロ
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ
の
最
高
の
贈
り
物
︾
は
︑
自
分
の
よ
っ
て
立
つ
場
に
不
安
を
感
じ
る
白
人
の
慰
め
に
な
る
の
は
︑
皮
膚
の
色
と
い
う
実
体
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
皮
肉
っ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
︑
白
人
が
自
身
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
認
す
る
の
は
︑
だ
れ
よ
り
も
黒
人
が
そ・
ば・
に・
い・
て・
く・
れ・
る・
こ・
と・
︑
そ
し
て
そ
の
黒
人
を
差
別
・
隔
離
す
る
こ
と
︑
し
か
も
差
別
・
隔
離
す
る
た
め
に
は
︑
だ
れ
よ
り
も
白
人
が
自
ら
勝
手
に
考・
案・
し・
た・
皮
膚
の
色
の
違
い
の
論
法
に
し
が
み
つ
く
こ
と
︑
と
い
っ
た
︑
脆
弱
な
確
認
作
業
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
白
人
の
内
面
を
見
透
か
し
て
い
る
︒
二
つ
の
エ
ッ
セ
イ
は
皮
膚
の
色
を
挟
ん
で
白
人
と
向
き
合
う
の
で
は
な
く
︑
背
後
か
ら
︑
白
人
の
人
種
意
識
の
拠
り
所
を
崩
し
に
か
か
っ
て
い
る
︒
黒
人
が
皮
膚
の
色
の
境
界
線
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
を
挟
ん
で
対
抗
す
る
と
い
う
意
味
合
い
が
︑
黒
人
の
自
由
主
義
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
あ
る
い
は
急
進
主
義
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
姿
勢
は
対
抗
姿
勢
を
示
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
保
守
主
義
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
に
な
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
白
人
に
同
化
あ
る
い
は
迎
合
・
追
従
す
る
と
い
う
意
味
の
保
守
主
義
コ
ン
サ
ー
ヴ
ァ
テ
ィ
ズ
ム
で
は
な
い
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ラ
ル
フ
・
エ
リ
ソ
ン
白
人
は
黒
人
の
存
在
を
抜
き
に
し
て
は
生
存
で
き
な
い
こ
と
を
見
透
か
す
ス
カ
イ
ラ
ー
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
分
析
は
︑︽
黒
人
が
い
な
け
れ
ば
ア
メ
リ
カ
は
ど
の
よ
う
に
な
る
か
︾
と
題
し
た
ラ
ル
フ
・
エ
リ
ソ
ン
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
分
析
と
も
重
な
る
︒
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︵
九
六
︶
こ
の
国
の
初
め
か
ら
︑
白
人
の
ア
メ
リ
カ
人
は
︑
自
分
た
ち
は
い
っ
た
い
だ
れ
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
︑
深
い
内
面
の
不
確
か
さ
に
苦
し
ん
で
き
た
︒
そ
の
答
え
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
方
法
の
一
つ
が
︑
黒
人
の
ア
メ
リ
カ
人
が
存
在
す
る
こ
と
を
と
ら
え
て
︑
彼
ら
を
標
識
︑
限
界
の
シ
ン
ボ
ル
︑﹁
ア
ウ
ト
サ
イ
ダ
ー
﹂
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
使
う
こ
と
だ
っ
た
︒
多
く
の
白
人
は
︑
黒
人
の
社
会
的
な
地
位
を
見
て
︑
皮
膚
の
色
は
︑
自
分
た
ち
と
ど
の
程
度
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
の
か
な
い
の
か
を
決
め
る
︑
簡
単
で
信
頼
の
置
け
る
尺
度
に
な
る
と
感
じ
る
こ
と
が
で
き
た
︒
︵E
lliso
n
一
一
〇
︱
一
一
頁
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
と
﹁
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
﹂
こ
の
分
析
は
ま
た
︑﹁
す
べ
て
の
白
人
の
男
た
ち
は
︹
黒
人
を
︺
尺
度
と
し
て
特
権
を
作
り
あ
げ
︑
特
権
化
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
差
異
を
は
か
る
﹂︵M
o
rriso
n
四
五
頁
︒
引
用
は
大
社
淑
子
訳
﹇
七
七
頁
﹈
に
よ
る
︒
以
下
も
同
じ
︶
と
分
析
す
る
︑
ト
ニ
・
モ
リ
ソ
ン
の
﹁
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
﹂
の
認
識
と
繋
が
る
︒
モ
リ
ソ
ン
に
よ
れ
ば
︑﹁
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
﹂
と
は
︑﹁
ア
フ
リ
カ
民
族
が
表
す
よ
う
に
な
っ
た
表
示
的
か
つ
暗
示
的
な
黒
さ
︑
そ
れ
か
ら
︑
こ
れ
ら
の
人
々
に
つ
い
て
の
意
見
︑
思
い
こ
み
︑
理
解
の
仕
方
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
の
学
問
に
つ
き
も
の
の
誤
解
の
総
体
を
さ
す
言
葉
と
し
て
使
っ
て
い
る
﹂︵M
o
rriso
n
六
︱
七
頁
︒
邦
訳
二
六
頁
︶
の
で
あ
り
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
は
︑﹁
隷
属
を
正
当
化
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
︑
帝
国
主
義
的
原
理
の
圧
力
の
も
と
で
︑
ア
フ
リ
カ
人
や
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ
人
に
つ
い
て
の
真
の
知
識
も
な
け
れ
ば
率
直
な
問
い
か
け
も
し
な
い
ま
ま
︑
ア
メ
リ
カ
式
ブ
ラ
ン
ド
の
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
が
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
つ
ま
り
︑
強
力
に
推
進
さ
れ
︑
徹
底
的
に
役
に
立
ち
︑
白
人
の
エ
ゴ
強
化
に
協
力
的
で
︑
浸
透
力
の
あ
る
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
が
﹂
︵M
o
rriso
n
八
頁
︒
邦
訳
二
七
︱
二
八
頁
︶
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
﹁﹃
で
っ
ち
上
げ
ら
れ
た
ア
フ
リ
カ
﹄
の
あ
る
面
に
関
わ
り
︑
ま
た
で
っ
ち
あ
げ
に
寄
与
し
て
き
た
﹂︵M
o
rriso
n
七
頁
︒
邦
訳
二
七
頁
︶
の
で
あ
る
︒
自
由
の
概
念
は
︑
真
空
状
態
か
ら
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
の
だ
︒
奴
隷
制
ほ
ど
自
由
を
際
立
た
せ
る
も
の
は
な
い
・
・
・
黒
人
奴
隷
制
度
が
︑
ア
メ
リ
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︵
九
七
︶
カ
の
想
像
力
の
可
能
性
を
ゆ
た
か
に
し
た
︒
と
い
う
の
は
︑
黒
人
性
と
結
び
つ
い
た
奴
隷
制
度
の
構
造
の
な
か
に
は
︑
自
由
で
な
い
状
態
の
み
な
ら
ず
︑
肌
の
色
が
作
り
上
げ
た
劇
的
な
両
極
性
の
た
め
︑
自
由
で
な
い
者
の
投
影
が
見
ら
れ
る
か
ら
だ
︒
そ
の
結
果
は
︑
想
像
力
の
運
動
場
と
な
っ
て
い
る
︒
内
的
恐
怖
を
鎮
め
︑
外
的
搾
取
を
合
理
化
す
る
と
い
う
集
団
的
な
必
要
性
か
ら
立
ち
現
れ
た
の
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
︱
暗
闇
︑
他
者
性
︑
警
戒
心
︑
ア
メ
リ
カ
独
特
の
欲
望
な
ど
︑
一
種
の
で
っ
ち
あ
げ
の
醸
造
物
︱
で
あ
る
︒︵M
o
rriso
n
三
八
頁
︒
邦
訳
六
八
︱
六
九
頁
︶
そ
し
て
︑
こ
の
﹁
で
っ
ち
あ
げ
の
神
話
的
ア
フ
リ
カ
ニ
ズ
ム
﹂︵M
o
rriso
n
四
七
頁
︒
邦
訳
八
〇
頁
︶
は
︑﹁
罪
と
絶
望
の
心
理
的
代
償
を
払
わ
な
く
て
も
す
む
よ
う
に
愛
と
想
像
力
を
調
整
す
る
道
具
・
・
・
ア
メ
リ
カ
人
が
自
分
は
奴
隷
で
は
な
く
て
自
由
な
の
だ
と
自
覚
す
る
道
具
﹂︵M
o
rriso
n
五
一
︱
五
二
頁
︒
邦
訳
八
五
頁
︶
と
し
て
利
用
さ
れ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
︒
第
八
章
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
︑
グ
ラ
ン
ト
や
ス
ト
ッ
ダ
ー
ド
の
優
生
学
は
︑
あ
く
ま
で
も
二
○
世
紀
初
頭
に
お
け
る
﹁
白
色
人
種
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
﹂
優
越
の
結
論
を
導
く
た
め
に
︑
い
わ
ば
先
に
結
論
あ
り
き
の
論
理
を
編
み
出
し
た
も
の
で
あ
る
︒
白
人
が
本
当
に
優
れ
て
い
る
か
ど
う
か
の
客
観
的
証
拠
は
乏
し
い
こ
と
を
ス
カ
イ
ラ
ー
は
見
透
か
し
て
い
た
︒
一
九
三
八
年
八
月
号
の
﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄
に
掲
載
し
た
︽
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
台
頭
︾︵
引
用
は
︑J
.
B
.
L
e
a
k
の
編
纂
書
に
よ
る
﹇
二
九
︱
三
六
頁
﹈︶
に
お
い
て
︑
例
え
ば
︑
七
世
紀
よ
り
一
九
世
紀
半
ば
過
ぎ
ま
で
も
︑
黒
人
種
が
二
○
世
紀
初
頭
の
白
人
の
立
場
に
あ
っ
た
と
す
る
︑
次
の
よ
う
な
ス
カ
イ
ラ
ー
の
指
摘
は
︑
優
生
学
は
そ
れ
以
前
の
世
界
史
に
は
適
用
で
き
な
い
︱
人
種
的
優
越
を
決
め
る
決
定
的
・
普
遍
的
要
因
は
な
い
︱
こ
と
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
︒
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︵
九
八
︶
七
世
紀
に
は
︑
黒
人
ダ
ス
キ
ー
の
ム
ス
リ
ム
が
北
ア
フ
リ
カ
全
域
を
征
服
し
て
い
た
︒
彼
ら
は
モ
ン
バ
サ
︑
マ
リ
ン
デ
ィ
や
ソ
フ
ァ
ラ
に
植
民
地
を
築
き
︑
強
力
な
商
業
国
家
に
発
展
さ
せ
た
︒
そ
し
て
ス
ペ
イ
ン
や
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
侵
攻
し
︑
ス
ペ
イ
ン
を
七
百
年
も
の
あ
い
だ
支
配
し
︑
白
人
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
由
を
脅
か
し
た
︒
一
四
五
三
年
に
は
︑
ト
ル
コ
が
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ノ
ー
プ
ル
を
征
服
し
た
︒
一
五
一
七
年
か
ら
五
一
年
に
わ
た
っ
て
︑
彼
ら
は
エ
ジ
プ
ト
︑
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
︑
チ
ュ
ニ
ジ
ア
や
ト
リ
ポ
リ
に
統
治
を
拡
大
し
︑
時
に
は
ウ
ィ
ー
ン
ま
で
進
撃
し
て
包
囲
し
た
(
)
︒
一
五
世
紀
の
ヨ
ー
ロ
ッ
65
パ
の
﹁
発
見
の
時
代
﹂
を
契
機
に
︑
黒
人
ダ
ー
カ
ー
・
レ
イ
ス
の
運
命
は
衰
退
し
始
め
て
は
い
た
が
︑
一
八
七
五
年
ま
で
そ
の
進
行
は
ゆ
っ
く
り
と
し
た
も
の
だ
っ
た
︒
一
九
世
紀
の
初
め
に
︑
黒
人
ダ
ス
キ
ー
の
バ
ー
バ
リ
諸
国
は
何
万
人
も
の
白
人
を
捕
虜
に
し
て
お
り
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
海
軍
の
目
の
前
で
彼
ら
の
国
旗
を
揚
々
と
翻
し
て
い
た
︒︵
三
○
頁
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
一
八
一
五
年
の
﹁
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
戦
い
﹂
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
脅
威
を
取
り
除
く
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
︑
以
後
︑
ア
フ
リ
カ
大
陸
の
覇
権
を
め
ぐ
っ
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
国
間
で
の
植
民
地
争
奪
戦
に
繋
が
っ
た
と
い
う
意
味
で
︑﹁
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
が
ア
フ
リ
カ
に
と
っ
て
の
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
に
な
っ
た
﹂︵
三
〇
頁
︶
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
探
検
競
争
の
時
代
を
経
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
国
に
よ
る
植
民
地
政
策
が
定
着
し
︑
南
北
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
も
︑﹁﹃
科
学
﹄
が
︑
白
人
に
満
足
の
い
く
よ
う
に
有
色
人
カ
ラ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク
の
﹃
劣
等
性
を
証
明
﹄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
白
人
に
よ
る
強
奪
や
搾
取
や
抑
圧
を
正
当
化
し
た
︒
歴
史
は
ア
ー
リ
ア
人
の
理
論
を
踏
ま
え
て
書
き
直
さ
れ
た
︒
い
わ
ゆ
る
社
会
科
学
が
帝
国
主
義
と
結
び
つ
い
た
︒﹃
道
徳
﹄
を
教
え
る
と
い
う
名
の
下
に
有
色
人
カ
ラ
ー
ド
・
ピ
ー
プ
ル
の
心
を
蝕
ん
だ
教
会
に
よ
っ
て
︑
こ
れ
ら
す
べ
て
が
祝
福
さ
れ
た
﹂︵
三
三
頁
︶
︒
し
か
し
世
界
大
戦
が
契
機
と
な
っ
て
︑﹁︹
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
︺
南
部
の
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
が
産
業
地
帯
の
北
部
へ
移
住
し
︑
何
百
万
人
も
の
褐
色
肌
や
黄
色
肌
や
黒
肌
の
労
働
者
や
兵
士
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
波
止
場
や
戦
場
へ
赴
く
よ
っ
て
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
の
考
え
に
弾
み
を
つ
け
︑
世
界
じ
ゅ
う
の
黒
人
ピ
ー
プ
ル
・
オ
ブ
・
カ
ラ
ー
の
連
帯
と
い
う
新
し
い
構
想
を
思
い
つ
い
た
﹂︵
三
四
頁
︶
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
指
導
の
下
に
開
催
さ
れ
た
四
回
の
パ
ン
・
ア
フ
リ
カ
会
議
(
)
な
ど
を
経
て
︑
66
そ
の
よ
う
な
連
帯
構
想
は
強
ま
り
︑
白
人
の
搾
取
に
対
し
て
対
抗
意
識
を
鮮
明
・
先
鋭
化
し
た
﹁
新
し
い
黒
人
﹂
は
︑﹁
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
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︵
九
九
︶
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
と
し
て
︑
世
界
の
有
色
人
の
解
放
に
向
か
っ
て
前
進
を
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
リ
ベ
リ
ア
問
題
ス
カ
イ
ラ
ー
の
ア
フ
リ
カ
へ
の
関
心
は
︑
リ
ベ
リ
ア
問
題
へ
の
関
わ
り
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
︒
一
九
二
九
年
︑
リ
ベ
リ
ア
議
会
の
野
党
で
あ
っ
た
﹁
人
民
党
﹂
党
首
Ｊ
・
Ｒ
・
Ｆ
・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
が
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
で
の
講
演
で
︑
リ
ベ
リ
ア
政
府
が
︑
国
内
の
奥
地
か
ら
狩
り
集
め
た
原
住
民
を
一
人
当
た
り
五
十
ド
ル
で
ス
ペ
イ
ン
政
府
に
売
り
︑
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
沖
に
浮
か
ぶ
ス
ペ
イ
ン
領
の
﹁
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ポ
ー
島
﹂
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
奴
隷
同
然
の
強
制
労
働
者
と
し
て
送
っ
て
い
る
と
い
う
告
発
を
行
な
っ
た
︒
こ
の
告
発
を
受
け
て
︑
国
際
連
盟
が
︑
ア
メ
リ
カ
の
ゴ
ム
会
社
フ
ァ
イ
ア
ス
ト
ー
ン
・
ラ
バ
ー
・
カ
ン
パ
ニ
ー
が
リ
ベ
リ
ア
経
済
を
牛
耳
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
併
せ
て
調
査
し
た
結
果
︑
フ
ァ
イ
ア
ス
ト
ー
ン
社
が
強
制
労
働
を
行
な
っ
て
い
る
事
実
は
な
い
が
︑
奴
隷
制
は
確
か
に
存
在
す
る
と
結
論
づ
け
た
︒
こ
の
調
査
報
告
に
興
味
を
示
し
た
ア
メ
リ
カ
の
出
版
者
ジ
ョ
ー
ジ
・
パ
ー
マ
ー
・
パ
ト
ナ
ム
は
︑
後
に
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
議
長
と
な
る
ア
ー
サ
ー
・
ス
ピ
ン
ガ
ー
ン
を
通
し
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
を
紹
介
さ
れ
た
︒
そ
し
て
﹃
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
イ
ヴ
ニ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
﹄
の
特
別
特
派
員
と
い
う
肩
書
き
で
︑
内
偵
調
査
の
命めい
を
受
け
た
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
一
九
三
一
年
一
月
二
四
日
に
ア
メ
リ
カ
を
離
れ
︑
イ
ギ
リ
ス
・
リ
ヴ
ァ
プ
ー
ル
経
由
で
リ
ベ
リ
ア
の
首
都
モ
ン
ロ
ビ
ア
に
向
か
い
︑
二
月
二
三
日
に
滞
在
許
可
を
得
て
か
ら
︑
五
月
ま
で
内
陸
部
へ
分
け
入
っ
て
調
査
を
行
な
っ
た
︒
そ
の
報
告
を
︑﹃
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
・
イ
ヴ
ニ
ン
グ
・
ポ
ス
ト
﹄︵
一
九
三
一
年
六
月
二
九
日
～
七
月
六
日
付
︶
の
紙
面
に
︑
リ
ベ
リ
ア
報
告
記
事
を
六
回
に
分
け
て
連
載
し
た
︒
そ
の
記
事
を
︑﹃
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ポ
ス
ト
﹄︑﹃
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
・
エ
ク
ス
プ
レ
ス
﹄
や
﹃
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
・
レ
ジ
ャ
ー
﹄
な
ど
の
新
聞
︑
そ
し
て
自
身
の
﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
に
転
載
す
る
と
と
も
に
︑
一
九
三
一
年
一
○
月
︑
パ
ト
ナ
ム
の
出
版
社
か
ら
小
説
﹃
今
日
の
奴
隷
︱
リ
ベ
リ
ア
物
語
﹄
を
出
版
す
る
に
至
る
︒
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︵
一
〇
〇
︶
リ
ベ
リ
ア
の
歴
史
合
衆
国
と
リ
ベ
リ
ア
と
の
関
係
史
の
始
ま
り
に
つ
い
て
︑﹃
ア
メ
リ
カ
ン
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
﹄︵
一
九
三
三
年
六
月
号
︶
掲
載
の
︽
ア
ン
ク
ル
・
サ
ム
の
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
の
継
子
︾︵
一
四
七
︱
五
六
頁
︶
に
お
け
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
説
明
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
は
リ
ベ
リ
ア
の
父
親
に
な
っ
た
が
︑
母
親
に
は
な
れ
な
か
っ
た
︒
奴
隷
所
有
者
を
含
め
た
ア
メ
リ
カ
の
白
人
は
︑
解
放
奴
隷
と
な
っ
た
黒
人
の
自
由
民
ブ
ラ
ッ
ク
・
フ
リ
ー
ド
メ
ン
を
帰
還
さ
せ
る
目
的
で
︑
一
八
一
六
年
に
﹁
ア
メ
リ
カ
植
民
協
会
﹂
を
設
立
し
た
︒
か
の
偉
大
な
大
統
領
ジ
ョ
ー
ジ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
甥
に
当
た
る
ブ
ッ
シ
ュ
ロ
ッ
ド
・
ワ
シ
ン
ト
ン
が
初
代
協
会
長
と
な
っ
た
︒
そ
の
協
会
員
の
中
に
い
た
北
部
の
慈
善
家
た
ち
は
︑
合
衆
国
に
お
け
る
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
解
放
奴
隷
の
居
心
地
の
悪
い
立
場
に
心
を
痛
め
︑
南
部
の
奴
隷
所
有
者
た
ち
は
︑
ま
す
ま
す
拡
大
す
る
綿
花
の
需
要
に
伴
っ
て
︑
日
毎
に
重
要
性
を
増
す
奴
隷
に
対
す
る
解
放
奴
隷
の
影
響
を
恐
れ
た
︒
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ー
コ
ン
牧
師
︑
ジ
ョ
ン
・
バ
ン
ク
ソ
ン
︑
Ｓ
・
ク
ロ
ジ
ア
医
師
の
三
人
の
白
人
に
伴
わ
れ
た
八
十
八
人
の
入
植
者
か
ら
な
る
最
初
の
一
団
が
︑
一
八
二
○
年
に
ア
フ
リ
カ
に
到
着
し
た
・
・
・
入
植
者
が
原
住
民
と
奴
隷
狩
り
部
隊
と
の
間
に
入
っ
て
緩
衝
に
な
っ
て
く
れ
る
と
喜
ん
だ
領
主
た
ち
は
後
に
︑
海
岸
沿
い
の
百
五
十
マ
イ
ル
の
細
長
い
土
地
を
入
植
者
に
譲
っ
た
︒
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
入
植
者
は
条
約
と
購
入
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
海
岸
沿
い
の
土
地
に
住
み
着
い
た
︒
グ
ラ
ン
ド
ケ
ー
プ
マ
ウ
ン
ト
周
辺
の
ヴ
ァ
イ
族
と
の
条
約
で
は
︑
そ
の
よ
う
に
し
て
獲
得
し
た
土
地
は
︑
外
国
人
あ
る
い
は
外
国
の
政
府
に
売
り
渡
し
て
は
な
ら
な
い
と
取
り
決
め
ら
れ
た
︒
こ
の
取
り
決
め
は
後
に
︑
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
憲
法
に
明
記
さ
れ
た
︵
第
五
条
一
三
節
︶︒
﹁
こ
の
植
民
地
を
形
成
す
る
大
き
な
目
的
は
︑
離
散
し
虐
げ
ら
れ
た
ア
フ
リ
カ
の
子
供
た
ち
に
住
み
処
す
み
か
を
提
供
し
︑
こ
の
暗
愚
の
大
陸
を
再
建
し
て
文
明
化
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
や
黒
人
ニ
グ
ロ
の
子
孫
以
外
の
何
人
な
ん
ぴ
と
も
︑
こ
の
共
和
国
の
市
民
権
は
認
め
ら
れ
な
い
(
)
﹂
67
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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︵
一
〇
一
︶
こ
う
し
て
︑
一
八
四
七
年
七
月
二
六
日
︑
リ
ベ
リ
ア
は
憲
法
を
制
定
し
て
︑
リ
ベ
リ
ア
を
︑
自
由
な
独
立
国
家
で
あ
る
と
宣
言
し
た
︒
ア
メ
リ
カ
の
白
人
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
グ
リ
ー
ン
リ
ー
フ
が
起
草
し
た
憲
法
は
︑
ほ
ぼ
合
衆
国
憲
法
に
則
し
た
統
治
形
態
を
規
定
し
た
︒
不
運
に
も
︑
原
始
的
な
ア
フ
リ
カ
国
家
の
統
治
に
は
ま
っ
た
く
不
向
き
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
起
草
者
は
リ
ベ
リ
ア
を
見
た
こ
と
が
な
く
︑
リ
ベ
リ
ア
が
必
要
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
何
も
知
ら
な
か
っ
た
︒︵
一
四
八
︱
四
九
頁
︶
﹃
今
日
の
奴
隷
︱
リ
ベ
リ
ア
物
語
﹄
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹃
今
日
の
奴
隷
︱
リ
ベ
リ
ア
物
語
﹄
の
﹁
序
文
﹂
の
冒
頭
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒
労
働
報
酬
が
ほ
と
ん
ど
な
い
︑
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
な
い
強
制
労
働
の
か
た
ち
を
と
っ
た
奴
隷
制
が
︑
今
日
︑
ア
フ
リ
カ
︑
東
イ
ン
ド
諸
島
︑
南
太
平
洋
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
地
域
に
︑
さ
ま
ざ
ま
な
婉
曲
的
な
呼
び
方
で
存
在
す
る
︒
そ
れ
は
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
列
強
国
の
植
民
地
や
︑
ア
ビ
シ
ニ
ア
︹E
th
io
p
ia
の
旧
称
︺
や
リ
ベ
リ
ア
の
よ
う
な
黒
人
支
配
の
国
家
に
も
見
ら
れ
る
︒
血・
塗・
ら・
れ・
た・
収・
益・
が
白
人
や
黒
人
の
雇
い
主
の
た
め
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
に
︑
そ
れ
を
覆
い
隠
す
婉
曲
的
な
呼
び
方
が
ど
う
で
あ
れ
︑
動
産
と
し
て
の
奴
隷
の
命
が
そ
れ
ほ
ど
安
く
扱
わ
れ
な
い
こ
と
以
外
は
︑
古
典
的
な
意
味
で
の
奴
隷
制
と
ほ
ん
の
わ
ず
か
異
な
る
だ
け
で
あ
る
︒︵
五
頁
︶
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
は
︑
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
解
放
奴
隷
︑
す
な
わ
ち
﹁
ア
メ
リ
カ
系
リ
ベ
リ
ア
人
﹂︵A
m
e
rico
‒Lib
e
ria
n
︶
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
︒
彼
ら
は
︑﹁
抑
圧
さ
れ
た
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
・
レ
イ
ス
の
た
め
の
安
住
の
地
を
建
設
す
る
た
め
に
︑
こ
の
広
大
な
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
や
っ
て
き
た
﹂
︵﹃
今
日
の
奴
隷
制
﹄
一
○
○
頁
︶
︒
し
か
し
以
後
︑
政
権
を
握
る
彼
ら
の
子
孫
は
︑
点
在
す
る
リ
ベ
リ
ア
の
先
住
民
に
対
し
て
︑
先
祖
が
ア
メ
リ
カ
で
蒙
っ
て
い
た
の
と
﹁
同
じ
残
虐
行
為
﹂
を
働
い
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
﹁
ア
メ
リ
カ
系
リ
ベ
リ
ア
人
が
支
配
し
︑
原
住
民
が
従
う
﹂
と
い
う
政
治
体
制
を
敷
い
て
い
る
の
で
あ
る
︵
一
○
一
頁
︶
︒
ジ
ャ
ン
グ
ル
に
点
在
す
る
原
住
民
か
ら
﹁
武
力
や
条
約
﹂
に
よ
っ
て
土
地
を
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︵
一
〇
二
︶
奪
い
︑﹁
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
植
民
地
と
の
境
界
﹂
ま
で
領
土
を
拡
大
し
た
︵
一
○
○
頁
︶
︒
ま
さ
に
リ
ベ
リ
ア
共
和
国
の
政
治
は
︑
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
︑
白
人
が
ア
メ
リ
カ
先
住
民
を
追
放
し
︑
黒
人
奴
隷
制
度
を
拡
大
し
た
や
り
方
を
踏
襲
し
て
い
る
︒
政
権
を
握
る
﹁
保
守
党
﹂
は
︑
過
半
数
の
議
席
を
獲
得
す
る
た
め
に
︑﹁
偽
の
不
動
産
権
利
書
を
巧
み
に
発
行
し
た
り
︑
投
票
箱
を
も
ち
去
っ
た
り
︑
有
権
者
に
酒
の
卸
売
販
売
を
し
た
り
︑
警
察
と
役
人
が
違
法
な
協
力
関
係
を
結
ん
だ
り
し
て
い
る
﹂
の
で
あ
り
︑﹁
党
指
導
者
た
ち
は
︑
だ・
て・
に・
ア
メ
リ
カ
政
治
の
慣
行
を
学
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
﹂︵
一
四
一
頁
︶
タ
カ
マ
部
族
の
カ
ッ
プ
ル
の
結
婚
式
当
夜
︑
年
貢
徴
収
に
押
し
か
け
た
﹁
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
軍
﹂
の
武
力
行
使
に
よ
っ
て
新
婦
を
連
れ
去
ら
れ
た
新
郎
は
︑
新
妻
探
し
の
旅
に
出
る
が
︑
途
上
で
捕
ま
っ
て
首
都
モ
ン
ロ
ビ
ア
ま
で
連
行
さ
れ
る
︒
そ
し
て
フ
ェ
ル
ナ
ン
ド
・
ポ
ー
島
の
プ
ラ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
に
移
送
さ
れ
て
︑
二
年
間
の
過
酷
な
強
制
労
働
を
強
い
ら
れ
る
︒
解
放
後
︑
モ
ン
ロ
ビ
ア
で
奇
跡
的
に
妻
と
再
会
を
果
た
す
が
︑
そ
れ
も
妻
の
命
が
尽
き
よ
う
と
し
て
い
る
時
だ
っ
た
︒
夫
は
妻
を
連
れ
去
っ
た
支
配
者
を
殺
害
し
て
復
讐
を
果
た
す
も
の
の
︑
彼
も
護
衛
兵
に
殺
害
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
に
終
わ
る
︒
た
だ
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
共
和
国
を
独
裁
支
配
し
て
き
た
﹁
保
守
党
﹂
と
︑
そ
れ
に
対
抗
す
る
た
め
に
新
た
に
結
成
さ
れ
た
﹁
自
由
党
﹂
と
の
間
近
に
迫
っ
た
選
挙
戦
が
国
の
様
相
を
変
化
さ
せ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
予
測
を
抱
か
せ
る
よ
う
な
一
こ
ま
を
付
け
加
え
て
︑
リ
ベ
リ
ア
物
語
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
﹃
今
日
の
奴
隷
︱
リ
ベ
リ
ア
物
語
﹄
出
版
か
ら
二
年
後
の
︽
ア
ン
ク
ル
・
サ
ム
の
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
の
継
子
︾
や
︑
リ
ベ
リ
ア
の
財
政
難
脱
却
の
た
め
に
金
銭
を
﹁
せ
び
っ
た
り
︑
騙
し
取
っ
た
り
﹂︵m
o
o
ch
a
n
d
ch
ise
l
﹇
二
二
六
頁
﹈︶
し
て
い
る
様
子
を
描
い
た
六
年
後
の
一
九
三
七
年
七
月
号
の
﹃
グ
ロ
ー
ブ
﹄
掲
載
の
記
事
︽
モ
ン
ロ
ビ
ア
は
金
の
工
面
に
必
死
︾︵“M
o
n
ro
v
ia
M
o
o
ch
e
s
O
n
”
[一
〇
︱
一
六
頁
]︶
か
ら
す
れ
ば
︑
リ
ベ
リ
ア
の
腐
敗
状
況
は
変
わ
っ
て
い
な
い
︒
こ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
は
︑
そ
の
よ
う
な
リ
ベ
リ
ア
に
対
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
あ
か
ら
さ
ま
な
風
刺
の
ト
ー
ン
が
全
体
を
包
ん
で
い
る
︒
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︵
一
〇
三
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
と
ア
フ
リ
カ
と
の
関
わ
り
︱
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
ス
カ
イ
ラ
ー
の
ア
フ
リ
カ
へ
の
関
心
は
︑
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
に
よ
っ
て
さ
ら
に
深
ま
る
︒﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
の
コ
ラ
ム
︽
論
説
と
批
評
︾
な
ど
を
通
し
て
︑
一
九
三
五
年
か
ら
三
六
年
に
か
け
て
起
こ
っ
た
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
︱
ベ
ニ
ー
ト
・
ム
ッ
ソ
リ
ー
ニ
に
よ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
帝
国
侵
略
︱
は
︑
エ
チ
オ
ピ
ア
人
そ
し
て
ア
フ
リ
カ
人
に
対
す
る
植
民
地
主
義
・
人
種
主
義
の
脅
威
と
な
る
だ
け
で
な
く
︑
ア
メ
リ
カ
国
内
に
お
い
て
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
に
対
す
る
人
種
主
義
の
脅
威
の
増
長
に
も
繋
が
る
ゆ
え
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
は
エ
チ
オ
ピ
ア
支
援
︹
と
く
に
資
金
援
助
︵P
ittsb
u
rg
h
C
o
u
rier,
N
o
v
.
2
3
,
1
9
3
5
︶︺
に
立
ち
上
が
る
よ
う
に
と
訴
え
た
︒
そ
し
て
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
関
心
を
高
め
る
べ
く
︑﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
に
︑
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
を
題
材
に
し
た
小
説
を
連
載
す
る
︒︽
エ
チ
オ
ピ
ア
人
殺
害
の
ミ
ス
テ
リ
ー
︱
愛
と
国
際
的
陰
謀
の
物
語
︾
は
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
滞
在
し
て
い
た
エ
チ
オ
ピ
ア
王
国
の
王
子
の
殺
害
犯
を
求
め
て
︑
ハ
ー
レ
ム
や
イ
タ
リ
ア
人
街
を
探
索
す
る
刑
事
と
新
聞
記
者
の
言
動
を
中
心
に
し
た
﹁
探
偵
小
説
﹂
で
あ
る
︒
イ
タ
リ
ア
の
仕
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
た
殺
害
が
︑
王
子
の
品
行
を
懸
念
し
た
エ
チ
オ
ピ
ア
の
秘
密
諜
報
団
シ
ー
ク
レ
ッ
ト
・
エ
ー
ジ
ェ
ン
ト
に
よ
る
も
の
と
判
明
す
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︽
エ
チ
オ
ピ
ア
革
命
︱
イ
タ
リ
ア
帝
国
主
義
に
対
す
る
黒
人
暴
動
の
物
語
︾
は
︑
叔
父
の
死
去
に
伴
い
︑
遺
産
と
し
て
油
田
を
譲
り
受
け
た
ア
メ
リ
カ
黒
人
が
︑
黒
人
の
執
事
を
伴
っ
て
の
豪
華
な
船
旅
の
途
上
で
︑
エ
チ
オ
ピ
ア
の
王
女
に
出
逢
い
︑
イ
タ
リ
ア
と
の
戦
争
に
必
要
な
軍
資
金
を
獲
得
す
る
と
い
う
王
女
の
使
命
実
現
の
た
め
に
︑
王
女
と
共
に
︑
エ
チ
オ
ピ
ア
の
財
宝
が
眠
る
と
さ
れ
る
神
聖
な
山
を
目
指
す
冒
険
物
語
で
あ
る
︒
ア
フ
リ
カ
大
陸
全
体
を
舞
台
と
し
た
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
掲
載
の
シ
リ
ー
ズ
物
に
は
︑
次
の
二
部
作
︱
《ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
︱
世
界
に
対
抗
す
る
黒
人
の
鬼
才
ジ
ー
ニ
ア
ス
の
物
語
︾
と
︑︽
黒
人
帝
国
ブ
ラ
ッ
ク
・
エ
ン
パ
イ
ア
︱
現
代
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
偉
大
な
新
文
明
の
空
想
物
語
︾
が
あ
る
︒
こ
れ
ら
﹁
黒
人
帝
国
ブ
ラ
ッ
ク
・
エ
ン
パ
イ
ア
﹂
樹
立
の
物
語
は
︑
四
百
年
に
わ
た
っ
て
黒
人
を
虐
げ
て
き
た
白
人
列
強
国
を
倒
し
て
︑
黒
人
帝
国
ブ
ラ
ッ
ク
・
エ
ン
パ
イ
ア
を
築
く
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︵
一
〇
四
︶
こ
と
を
目
指
す
﹁
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
﹂
と
い
う
黒
人
革
命
組
織
の
闘
争
を
描
い
て
い
る
︒
組
織
の
独
裁
的
指
導
者
に
よ
る
闘
争
は
︑
白
人
が
黒
人
に
対
し
て
行
な
っ
て
き
た
行
為
の
写
し
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
白
人
帝
国
主
義
に
対
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
痛
烈
な
風
刺
が
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
は
︑
決
し
て
白
人
帝
国
主
義
と
同
等
の
黒
人
帝
国
主
義
を
打
ち
立
て
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
︒
実
は
︑
最
後
に
完
璧
な
黒
人
帝
国
を
打
ち
立
て
る
も
の
の
︑
次
の
よ
う
な
指
導
者
の
言
葉
で
革
命
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
︱
｢諸
君
は
︑
黒
人
の
頭
ブ
ラ
ッ
ク
・
ブ
レ
イ
ン
ズ
を
使
っ
て
偉
大
な
帝
国
を
築
い
た
・
・
・
白
人
の
失
敗
を
繰
り
返
し
て
は
な
ら
な
い
︱
他
者
を
奴
隷
に
し
よ
う
と
し
て
は
い
け
な
い
︒
そ
れ
こ
そ
︑
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
崩
壊
の
始
ま
り
だ
か
ら
だ
︒
君
た
ち
自
身
の
領
土
を
獲
得
し
た
今
︑
君
た
ち
の
心
か
ら
︑
人
種
的
憎
悪
を
払
い
の
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂︵︽
黒
人
帝
国
ブ
ラ
ッ
ク
・
エ
ン
パ
イ
ア
︾
二
五
七
頁
︶
と
い
う
の
で
あ
る
︒
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
限
界
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
人
種
問
題
追
究
の
姿
勢
は
︑﹁
人
種
と
い
う
概
念
の
虚
構
性
の
認
識
﹂﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
否
定
﹂
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
を
頭
に
置
い
て
指
導
者
の
最
後
の
言
葉
を
と
ら
え
れ
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
ア
フ
リ
カ
物
語
を
単
に
︑﹁
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
｣
︱
﹁
人
種
関
係
と
人
種
差
別
主
義
が
国
際
関
係
の
形
成
に
果
た
す
役
割
の
大
き
さ
を
強
調
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂︵
マ
ー
ク
・
ガ
リ
キ
オ
︑
二
四
九
頁
)
︱
の
提
示
と
し
て
済
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
な
ぜ
な
ら
ば
﹁
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
も
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
に
と
っ
て
は
︑
一
つ
の
﹁
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
﹂
に
基
づ
い
た
﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
﹂
に
陥
る
危
険
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑︽
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
台
頭
︾
に
お
い
て
︑﹁︹
第
一
次
︺
世
界
大
戦
が
始
ま
っ
た
・
・
・
何
百
万
人
も
の
褐
色
肌
や
黄
色
肌
や
黒
肌
の
労
働
者
や
兵
士
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
波
止
場
や
戦
場
に
赴
く
こ
と
に
よ
っ
て
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
の
考
え
に
弾
み
を
つ
け
︑
世
界
じ
ゅ
う
の
黒
人
ピ
ー
プ
ル
・
オ
ブ
・
カ
ラ
ー
の
連
帯
と
い
う
新
し
い
構
想
を
思
い
つ
い
た
﹂︵
三
四
頁
︶
と
し
て
︑﹁
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
﹂
と
し
て
の
﹁
新
し
い
黒
人
ニ
ュ
ー
・
ニ
グ
ロ
﹂
の
台
頭
を
要
約
し
て
い
る
︒
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
結
び
で
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
︒
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︵
一
〇
五
︶
・
・
・
ホ
ワ
イ
ト
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
よ
る
抑
圧
に
対
し
て
戦
う
た
め
に
︑
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
に
よ
る
解
放
が
必
要
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
︒
あ
ら
ゆ
る
有
色
人
カ
ラ
ー
ド
・
ピ
ー
プ
ル
の
利
益
共
同
体
が
現
れ
て
き
て
い
る
の
を
目
に
し
て
歓
迎
し
て
い
る
︒
も
は
や
無
知
で
は
な
く
︑
恐
怖
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
︑
自
信
を
欠
く
こ
と
も
な
く
な
り
︑
じ
っ
と
構
え
て
構
想
を
練
り
︑
計
画
を
立
て
て
い
る
︒
新
し
い
黒
人
ニ
ュ
ー
・
ニ
グ
ロ
は
白
人
世
界
の
頭
上
に
吊
る
さ
れ
た
﹁
ダ
モ
ク
レ
ス
の
剣
﹂
で
あ
る
︒
至
る
と
こ
ろ
で
新
し
い
黒
人
ニ
ュ
ー
・
ニ
グ
ロ
は
前
進
し
て
お
り
︑
そ
れ
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒
そ
の
こ
と
を
新
し
い
黒
人
ニ
ュ
ー
・
ニ
グ
ロ
自
身
が
最
も
よ
く
わ
か
っ
て
い
る
︒︵︽
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
台
頭
︾
三
六
頁
︶
し
か
し
︑
マ
ー
ク
・
ガ
リ
キ
オ
も
指
摘
す
る
よ
う
に
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑︽
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
台
頭
︾
掲
載
か
ら
六
年
後
の
一
九
四
四
年
に
寄
せ
た
﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
に
お
け
る
エ
ッ
セ
イ
︽
白
人
問
題
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
︾
で
は
︑
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
否
定
的
に
と
ら
え
て
い
る
︒
ガ
リ
キ
オ
に
よ
れ
ば
︑
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
︑﹁
世
界
戦
争
の
核
心
的
問
題
は
人
種
差
別
と
植
民
地
主
義
で
あ
る
﹂︵
ガ
リ
キ
オ
︑
二
五
五
頁
︶
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
︑﹁
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
公
民
権
闘
争
と
植
民
地
世
界
の
解
放
闘
争
と
を
重
ね
合
わ
せ
﹂︵
ガ
リ
キ
オ
︑
二
五
五
頁
︶
︑﹁
真
の
人
種
平
等
が
世
界
中
で
実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
真
の
平
和
は
達
成
さ
れ
ず
︑
中
国
人
を
含
め
非
白
人
の
あ
い
だ
で
連
帯
し
合
わ
な
け
れ
ば
人
種
平
等
な
ど
達
成
さ
れ
る
わ
け
は
な
い
﹂︵
ガ
リ
キ
オ
︑
二
五
七
頁
︶
と
い
う
論
理
を
展
開
し
た
︒﹁
一
九
四
三
年
に
は
︑
非
白
人
が
団
結
す
る
こ
と
は
︑
人
種
的
平
等
を
勝
ち
取
る
の
に
必
要
で
あ
る
だ
け
で
な
く
︑
連
合
国
の
枢
軸
国
に
対
す
る
勝
利
に
も
貢
献
で
き
る
と
思
わ
れ
て
い
た
﹂︵
ガ
リ
キ
オ
︑
二
六
四
頁
︶
︒
し
か
し
同
時
に
︑﹁
黒
人
評
論
家
︹
ジ
ョ
ー
ジ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
の
こ
と
︺
も
主
張
し
た
よ
う
に
︑
戦
争
の
見
通
し
が
最
も
暗
か
っ
た
時
期
に
す
ら
英
米
両
政
府
が
人
種
政
策
を
ほ
と
ん
ど
変
更
し
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
︑
勝
利
が
間
近
に
見
え
て
き
た
時
に
人
種
政
策
の
変
更
を
期
待
で
き
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
﹂︵
ガ
リ
キ
オ
︑
二
六
四
︱
六
五
頁
︶
と
い
う
の
で
あ
る
︒
ガ
リ
キ
オ
は
︑︽
白
人
問
題
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
プ
ロ
ブ
レ
ム
︾
に
お
け
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
言
葉
を
紹
介
し
て
い
な
い
が
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︱
｢︹
白
人
の
支
配
階
級
は
︺
か
つ
て
ほ
ど
変・
化・
に・
前・
向・
き・
で・
は・
な・
い・
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︱
ア
フ
リ
カ
軍
団
(
)
が
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
に
猛
攻
撃
を
加
え
︑
ド
イ
ツ
68
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︵
一
〇
六
︶
の
装
甲
車
が
モ
ス
ク
ワ
の
郊
外
ま
で
迫
り
︹
一
九
四
一
︺
︑
わ
れ
わ
れ
の
太
平
洋
艦
隊
の
半
分
が
パ
ー
ル
･ハ
ー
バ
ー
の
海
底
に
沈
む
︹
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
︺
︑
と
い
っ
た
事
態
が
起
こ
っ
た
時
は
︑
変
化
に
積
極
的
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
﹂︵︽
白
人
問
題
︾
二
九
六
頁
︶
と
い
う
の
で
あ
る
︒
第
二
次
大
戦
の
勝
利
が
確
実
な
も
の
に
な
る
と
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
︑
人
種
間
の
平
等
に
対
す
る
白
人
の
関
心
が
薄
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
続
け
て
︑
世
界
の
有
色
人
種
の
連
帯
と
国
内
の
人
種
主
義
解
体
と
い
う
目
論
見
は
崩
れ
︑
逆
に
︑
白
人
と
黒
人
︵
有
色
人
種
︶
と
の
間
の
溝
を
深
め
︑
互
い
に
人
種
的
排
外
主
義
レ
ー
シ
ャ
ル
・
シ
ョ
ー
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
を
強
め
て
い
き
︑﹁
世
界
的
な
規
模
で
の
人
種
戦
争
カ
ラ
ー
・
ウ
ォ
ー
に
流
れ
て
い
く
﹂︵
二
九
八
頁
︶
危
険
性
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒
民
主
主
義
の
た
め
の
戦
争
は
結
局
︑
白・
人・
の・
民・
主・
主・
義・
の
た
め
の
戦
争
で
あ
っ
た
︱
と
は
い
う
も
の
の
︑
白
人
の
民
主
主
義
も
ほ
と
ん
ど
実
現
し
な
か
っ
た
︱
と
い
う
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
か
ら
ほ
ど
な
く
し
て
︑
大
い
な
る
覚
醒
が
訪
れ
た
︒
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
大
氾
濫
が
収
ま
っ
た
と
き
︑
彼
ら
は
﹁
元
の
正
常
な
状
態
﹂
に
戻
れ
た
と
悟
っ
た
︒
増
幅
し
た
幻
滅
感
が
黒
人
ニ
グ
ロ
を
自
分
た
ち
自
身
の
中
に
引
き
込
ん
で
︑
不
健
全
と
い
う
こ
と
で
は
白
人
の
も
の
と
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
が
︑
ま
さ
に
そ
っ
く
り
の
連
帯
組
織
を
つ
く
っ
た
︱
つ
ま
り
︑
人
種
的
排
外
主
義
レ
ー
シ
ャ
ル
・
シ
ョ
ー
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
︒︵
二
九
六
︱
九
七
頁
︶
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
残
さ
れ
た
道
は
︑
世
界
的
な
規
模
で
の
人
種
戦
争
カ
ラ
ー
・
ウ
ォ
ー
に
流
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
す
で
に
有
色
人
カ
ラ
ー
ド
・
ピ
ー
プ
ル
の
間
に
は
︑
自
分
た
ち
は
ひ
ど
く
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
︑
も
う
白
人
と
は
関
わ
り
合
い
た
く
な
い
︑
と
い
っ
た
険
悪
な
ム
ー
ド
が
広
が
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
こ
の
ム
ー
ド
は
︑
科
学
の
発
達
に
よ
っ
て
距
離
の
縮
ま
っ
た
世
界
に
急
速
に
広
ま
っ
て
い
る
︒︵
二
九
八
頁
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
ブ
ラ
ッ
ク
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
も
︑
人
種
的
排
外
主
義
レ
ー
シ
ャ
ル
・
シ
ョ
ー
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
と
い
う
も
う
一
つ
の
﹁
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
﹂
と
と
ら
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︵
一
〇
七
︶
え
て
お
り
︑
そ
の
視
座
を
支
え
る
の
も
︑
皮
膚
の
色
へ
の
執
着
を
あ
ざ
笑
う
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
あ
る
い
は
﹁
ホ
ー
カ
ム
﹂
の
感
性
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
(
)
︒
69
第
九
章
ス
カ
イ
ラ
ー
と
日
本
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
紙
の
記
事
で
︑
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
︱
｢エ
チ
オ
ピ
ア
が
イ
タ
リ
ア
人
に
敗
北
し
支
配
さ
れ
る
よ
う
な
こ
と
に
な
れ
ば
︑
世
界
じ
ゅ
う
の
黒
人
に
と
っ
て
は
大
惨
事
と
な
る
・
・
・
世
界
じ
ゅ
う
の
勇
ま
し
い
黒
人
や
モ
ン
ゴ
ル
人
や
マ
レ
ー
人
の
中
に
は
︑
エ
チ
オ
ピ
ア
が
栄は
え
あ
る
勝
利
に
よ
っ
て
危
機
を
脱
し
て
完
全
な
主
権
を
勝
ち
取
れ
な
い
と
い
う
こ
と
な
ど
見
た
く
な
い
人
間
は
︑
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
い
な
い
﹂︵P
ittsb
u
rg
h
C
o
u
rier
一
九
三
五
年
一
一
月
二
三
日
付
︶
︒
こ
の
記
事
内
容
か
ら
す
れ
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
を
︑
植
民
地
戦
争
・
人
種
戦
争
と
い
う
枠
組
み
で
と
ら
え
て
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
と
し
て
エ
チ
オ
ピ
ア
の
勝
利
を
期
待
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
黒
人
だ
け
で
な
く
︑﹁
モ
ン
ゴ
ル
人
や
マ
レ
ー
人
﹂
に
と
っ
て
も
エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
の
行
方
は
憂
慮
す
べ
き
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
︑
お
そ
ら
く
一
九
三
一
年
の
関
東
軍
に
よ
る
満
州
侵
攻
︵
満
州
事
変
︶
以
来
の
︑
日
本
の
中
国
支
配
の
流
れ
を
念
頭
に
置
き
︑
イ
タ
リ
ア
の
エ
チ
オ
ピ
ア
侵
攻
と
日
本
の
満
州
侵
攻
を
同
列
に
と
ら
え
て
︑
日
本
批
判
を
込
め
て
の
言
及
と
読
め
る
(
)
︒
70
上
で
も
言
及
し
た
が
︹
後
注
と
︺
︑
日
本
に
対
す
る
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
の
編
集
姿
勢
を
繰
り
返
し
て
お
け
ば
︑
日
本
は
あ
く
ま
28
32
で
も
独
裁
国
家
で
あ
り
︑
自
国
民
を
抑
圧
し
て
い
る
以
上
︑
同
じ
有
色
人
と
い
う
観
点
か
ら
好
意
を
抱
く
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
一
九
一
七
年
一
一
月
号
︵
第
一
巻
一
一
号
︶
掲
載
の
︽
日
本
と
極
東
︾︵“J
a
p
a
n
a
n
d
th
e
F
a
r
E
a
st”
︶
と
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︵
一
〇
八
︶
題
し
た
︑
日
本
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
計
画
︹
一
八
年
一
月
に
始
ま
る
︺
に
つ
い
て
の
記
事
で
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
に
向
か
っ
て
︑﹁
肌
色
を
理
由
に
︑︹
日
本
に
︺
引
き
寄
せ
ら
れ
な
い
よ
う
に
忠
告
し
て
お
く
・
・
・
日
本
は
恥
ず
か
し
く
も
︑
自
国
民
を
抑
圧
し
て
い
る
の
で
︑︹
ア
メ
リ
カ
黒
人
も
︺
同
じ
よ
う
に
抑
圧
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
白
人
で
あ
ろ
う
が
︑
有
色
人
で
あ
ろ
う
が
︱
ま
た
外
国
で
あ
ろ
う
が
︑
自
国
で
あ
ろ
う
が
︑
民
主
主
義
の
側
に
立
と
う
で
は
な
い
か
︑
そ
し
て
民
主
主
義
を
擁
護
し
︑
非
民
主
主
義
的
勢
力
に
対
抗
す
る
勢
力
を
支
持
し
よ
う
で
は
な
い
か
﹂
と
し
て
い
る
︵
二
二
︱
二
三
頁
︶
︒
一
九
年
五
︱
六
月
号
︵
第
二
巻
六
号
︶
掲
載
の
︽
日
本
と
人
種
問
題
︾︵“J
a
p
a
n
a
n
d
th
e
R
a
ce
Issu
e
”
︶
で
は
︑
日
本
が
参
加
し
た
和
平
会
議
に
お
い
て
︑﹁
有
色
人
種
差
別
に
反
対
す
る
態
度
を
表
明
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
要
求
を
行
な
っ
た
﹂︒
そ
し
て
﹁
ア
メ
リ
カ
の
偽
善
︱
世
界
を
民
主
主
義
の
た
め
に
安
全
に
す
る
と
い
う
見
せ
か
け
の
願
望
を
暴
露
し
た
の
は
︑︹
ア
メ
リ
カ
黒
人
と
っ
て
︺
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
﹂︒
し
か
し
︑
人
種
問
題
に
訴
え
か
け
る
の
も
︑﹁
日
本
国
家
が
自
分
た
ち
の
金
権
政
治
権
力
の
乱
用
か
ら
日
本
国
民
の
注
意
を
そ
ら
す
た
め
﹂
と
し
て
い
る
︒
そ
し
て
﹁
自
国
民
の
こ
と
さ
え
考
え
ず
︑
朝
鮮
の
人
た
ち
を
容
赦
な
く
抑
圧
し
︑
不
運
な
中
国
に
厳
し
い
交
渉
を
迫
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︵
六
︱
七
頁
︶
︒
二
一
年
八
月
号
︵
第
三
巻
八
号
︶
掲
載
の
︽
ア
メ
リ
カ
の
リ
ン
チ
に
対
す
る
日
本
︾︵“J
a
p
a
n
o
n
A
m
e
rica
n
L
y
n
ch
in
g
”
︶
で
は
︑
一
九
二
一
年
一
月
二
六
日
に
ア
ー
カ
ン
ソ
ー
州
ノ
ー
デ
ナ
で
起
こ
っ
た
焼
き
討
ち
リ
ン
チ
︹
十
代
の
黒
人
の
小
作
人
ヘ
ン
リ
ー
・
ロ
ア
リ
ー
に
対
す
る
リ
ン
チ
︺
に
対
し
て
︑
日
本
で
は
︑﹁
こ
の
文
明
化
さ
れ
た
時
代
に
︑
そ
の
よ
う
な
罪
が
公
然
と
行
な
わ
れ
︑
犯
罪
者
が
だ
れ
ひ
と
り
と
し
て
罰
せ
ら
れ
な
い
の
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
名
に
つ
い
た
拭
い
取
れ
な
い
染
み
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
ア
メ
リ
カ
国
民
の
心
の
こ
の
う
え
な
い
冷
淡
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
・
・
・
﹂
と
報
道
さ
れ
た
︒
こ
の
よ
う
な
記
事
に
対
し
て
︑﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
は
︑﹁
ア
メ
リ
カ
の
残
忍
さ
に
対
す
る
外
国
の
批
判
を
喜
ん
で
受
け
入
れ
る
﹂
の
で
あ
る
が
︑
日
本
の
報
道
と
な
る
と
素
直
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
︒
す
な
わ
ち
︑
日
本
は
﹁
中
国
人
を
虐
待
し
︑
朝
鮮
人
を
ひ
ど
く
抑
圧
し
︑
日
本
人
の
労
働
者
を
押
し
つ
ぶ
し
て
酷
使
し
︑
合
衆
国
が
南
部
の
黒
人
を
処
す
る
以
上
に
・
・
・
多
く
の
日
本
人
の
公
民
権
を
剥
奪
し
て
い
る
｣
︱
す
な
わ
ち
︑
そ
の
よ
う
な
日
本
の
対
応
に
︑﹁
合
衆
国
の
偽
善
﹂
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︵
一
〇
九
︶
と
同
じ
﹁
日
本
の
偽
善
﹂
が
透
け
て
み
え
る
か
ら
︑
と
す
る
︵
二
二
五
頁
︶
︒
有
色
人
種
で
あ
る
か
ら
即
座
に
連
帯
感
を
抱
く
と
い
う
姿
勢
︱
上
で
示
し
た
よ
う
に
デ
ュ
ボ
イ
ス
に
も
見
ら
れ
た
姿
勢
︱
に
対
し
て
距
離
を
置
く
ス
カ
イ
ラ
ー
の
視
座
は
︑
こ
の
よ
う
な
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
の
編
集
姿
勢
か
ら
学
ん
で
い
た
も
の
︑
と
い
う
と
ら
え
方
も
で
き
る
︒
し
か
し
︑﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄︽
論
説
と
批
評
︾
に
お
い
て
︑
日
系
米
人
の
収
容
︵
一
九
四
三
年
五
月
二
九
日
付
﹇
一
三
頁
﹈︶
と
︑
日
本
へ
の
原
子
爆
弾
投
下
︵
一
九
四
五
年
八
月
一
八
日
﹇
七
頁
﹈︶
に
つ
い
て
は
︑
日
系
米
人
や
日
本
の
立
場
を
擁
護
す
る
︒
日
系
米
人
の
強
制
収
容
に
つ
い
て
は
︑﹁
人
種
﹂
と
い
う
理
由
だ
け
で
市
民
権
剥
奪
な
ど
の
差
別
を
受
け
る
こ
と
は
︑
日
系
米
人
に
限
ら
ず
︑
ア
メ
リ
カ
黒
人
自
身
の
問
題
で
も
あ
る
と
い
う
観
点
で
と
ら
え
て
い
る
︒
七
万
人
の
日
系
ア
メ
リ
カ
人
市
民
に
つ
い
て
先
例
が
確
立
す
れ
ば
︑
何
百
万
人
も
の
ア
フ
ロ
・
ア
メ
リ
カ
ン
市
民
か
ら
市
民
権
を
剥
奪
す
る
の
も
た
や
す
く
な
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
運
命
を
心
配
し
よ
う
が
し
ま
い
が
︑
彼
ら
の
問
題
を
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
な
い
と
い
け
な
い
︒
日
系
ア
メ
リ
カ
人
は
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
理
解
を
示
さ
ず
︑
い
つ
も
わ
れ
わ
れ
を
避
け
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
か
ら
︑
わ
れ
わ
れ
も
彼
ら
の
こ
と
に
は
無
関
心
で
よ
い
と
い
う
声
が
黒
人
カ
ラ
ー
ド
・
フ
ォ
ー
ク
の
間
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
︒
こ
の
よ
う
な
意
見
は
必
ず
し
も
正
し
く
な
い
が
︑
仮
に
正
し
い
と
し
て
も
︑
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒
要
す
る
に
重
要
な
の
は
︑
わ
れ
わ
れ
は
︑
だ
れ
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
︑
﹁
人
種
﹂
す
な
わ
ち
﹁
皮
膚
の
色
﹂
に
基
づ
く
差
別
に
対
し
て
は
全
力
で
闘
わ
な
い
と
い
け
な
い
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
彼
ら
の
戦
い
は
わ
れ
わ
れ
の
戦
い
で
も
あ
る
・
・
・
そ
の
こ
と
を
で
き
る
だ
け
早
く
理
解
す
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
︒
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一
一
〇
︶
原
爆
投
下
に
つ
い
て
も
︑﹁
白
人
帝
国
主
義
の
流
儀
﹂
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
︑﹁
人
種
的
傲
慢
さ
﹂
に
と
り
つ
か
れ
た
人
間
の
蛮
行
で
し
か
な
い
と
言
い
放
つ
︒
原
子
爆
弾
は
︑
未
来
の
戦
争
と
平
和
や
︑
わ
れ
わ
れ
が
冗・
談・
半・
分・
に・
文
明
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
進
歩
に
対
し
て
︑
新
し
い
思
考
回
路
を
切
り
開
い
た
︒
槍
や
剣
や
盾
や
弓
矢
に
代
わ
っ
て
銃
器
を
導
入
し
た
時
以
上
に
︑
ま
た
馬
車
や
帆
船
に
代
わ
っ
て
蒸
気
機
関
を
導
入
し
た
時
以
上
に
︑
そ
の
す
さ
ま
じ
い
威
力
を
実
感
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
と
て
つ
も
な
い
原
子
力
を
初
め
て
使
用
し
た
の
が
戦
争
だ
っ
た
と
い
う
の
は
︑
い
か
に
も
人
間
ら
し
い
︒
人
間
を
千
人
単
位
で
殺
せ
る
こ
と
に
満
足
せ
ず
︑
今
度
は
︑
複
数
の
都
市
を
ま
る
ご
と
瞬
時
に
葬
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
し
た
が
っ
て
︑
次
の
点
は
留
意
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
︱
軍
事
施
設
だ
け
に
狙
い
を
定
め
る
と
い
う
よ
う
な
口
実
は
も
う
使
え
な
い
︑
と
い
う
こ
と
だ
︒
ヒ
ロ
シ
マ
の
上
空
を
か
す
め
て
飛
び
な
が
ら
︑
二
十
万
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
の
日
本
人
の
母
親
や
父
親
や
子
供
た
ち
を
無
差
別
に
殺
戮
さ
つ
り
く
す
る
た
め
に
︑
わ
れ
わ
れ
の
爆
撃
機
一
機
が
恐
ろ
し
い
原
子
爆
弾
を
投
下
し
た
︒
ワ
ル
シ
ャ
ワ
や
ロ
ッ
テ
ル
ダ
ム
や
ロ
ン
ド
ン
や
産
業
の
中
枢
部
を
爆
撃
し
た
ド
イ
ツ
の
蛮
行
を
嘆
き
︑
ま
た
上
海
で
数
千
人
の
罪
な
き
人
々
を
虐
殺
し
た
日
本
の
残
忍
さ
を
槍
玉
や
り
だ
ま
に
挙
げ
て
非
難
し
た
の
は
︑
ほ
ん
の
昨
日
き
の
う
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
︒
日
本
の
殺
人
者
ニ
ッ
ポ
ニ
ー
ズ
・
ゴ
リ
ラ
に
よ
っ
て
ア
メ
リ
カ
兵
が
虐
待
さ
れ
首
を
切
り
落
と
さ
れ
た
こ
と
に
対
し
て
︑
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
抗
議
の
態
度
も
示
し
た
︒
し
か
し
今
回
は
︑
一
撃
で
二
十
万
人
を
皆
殺
し
に
し
た
わ
れ
わ
れ
の
パ
イ
ロ
ッ
ト
の
行
為
に
対
し
て
は
︑
英
雄
的
快
挙
と
い
う
称
賛
以
外
の
声
は
聞
か
れ
な
い
︒
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
以
上
の
こ
と
が
何
を
意
味
す
る
か
と
言
え
ば
︑
ど
こ
か
の
国
が
ウ
ラ
ン
爆
弾
以
上
の
破
壊
兵
器
を
発
明
し
て
完
成
す
る
ま
で
は
︑
ア
メ
リ
カ
に
導
か
れ
た
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
が
我
が
物
顔
に
振
舞
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
二
世
紀
前
に
銃
器
を
用
い
て
確
立
し
た
白
人
帝
国
主
義
の
流
儀
で
あ
る
と
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
・
・
・
途
方
も
な
い
悪
魔
の
兵
器
を
自
在
に
操
る
者
は
︑
宗
教
的
狂
信
を
伴
う
人
種
隔
離
や
肌
色
に
基
づ
く
差
別
カ
ラ
ー
デ
ィ
ス
ク
リ
ミ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
信
じ
︑
彼
ら
の
先
祖
が
つ
く
っ
た
人
種
差
別
の
壁
カ
ラ
ー
・
バ
リ
ア
を
低
く
す
る
考
え
な
ど
微
塵
も
な
い
︑
人
種
的
傲
慢
さ
に
と
り
つ
か
れ
た
︑
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一
一
一
︶
ま
さ
に
二
流
の
狭
量
な
人
間
で
あ
る
︒
こ
の
記
事
の
冒
頭
に
は
︑
次
の
よ
う
な
但
し
書
き
が
付
け
ら
れ
て
い
る
︱
｢こ
の
コ
ラ
ム
は
ス
カ
イ
ラ
ー
氏
個
人
の
見
解
で
あ
っ
て
︑
﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
の
公
式
見
解
で
は
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
︱
編
集
部
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒
こ
の
但
し
書
き
が
付
け
ら
れ
た
理
由
は
︑
太
平
洋
戦
争
の
最
中
︑
同
じ
有
色
人
種
と
い
う
こ
と
か
ら
日
本
を
支
持
・
擁
護
す
る
黒
人
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
︑
政
府
や
Ｆ
Ｂ
Ｉ
の
監
視
・
取
締
り
が
厳
し
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
︒
し
か
し
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
が
﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
の
編
集
部
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
こ
と
は
︑
政
府
や
Ｆ
Ｂ
Ｉ
も
よ
く
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
︑
自
分
で
但
し
書
き
を
付
け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
政
府
や
Ｆ
Ｂ
Ｉ
に
対
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
最
大
の
皮
肉
を
込
め
た
挑
戦
的
姿
勢
を
う
か
が
わ
せ
る
︒
そ
し
て
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
こ
の
コ
ラ
ム
を
次
の
よ
う
な
一
節
で
締
め
く
く
っ
て
い
る
︒
明
る
い
側
面
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
︑
原
子
エ
ネ
ル
ギ
ー
放
出
に
は
驚
異
的
な
可
能
性
が
あ
る
︒︵
地
球
が
原
子
爆
弾
の
無
差
別
使
用
に
耐
え
て
生
き
残
っ
た
と
仮
定
し
て
の
こ
と
だ
が
︶
世
界
じ
ゅ
う
の
面
倒
な
仕
事
を
す
べ
て
引
き
受
け
て
く
れ
る
の
で
︑
肉
体
労
働
の
必
要
は
い
っ
さ
い
な
く
な
る
だ
ろ
う
︒
ア
フ
リ
カ
︑
ロ
シ
ア
︑
ド
イ
ツ
︑
シ
ャ
ム
︹
タ
イ
の
旧
称
︺︑
ジ
ャ
ワ
︑
そ
し
て
ア
メ
リ
カ
の
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
で
奴
隷
働
き
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
人
た
ち
も
︑
一
日
の
大
半
を
の
ん
び
り
暮
ら
せ
る
︒
義
務
と
い
っ
て
も
︑
た
だ
︑
彼
ら
を
監
視
す
る
政
治
家
や
執
政
官
に
ゴ
マ
を
す
っ
て
︑
お
と
な
し
く
従
っ
て
さ
え
い
れ
ば
い
い
︒
セ
ネ
ガ
ル
人
が
朝
食
後
に
飛
行
船
に
乗
り
︑
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
昼
食
を
食
べ
︑
ホ
ノ
ル
ル
で
夕
食
を
取
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
︒
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
州
ダ
ラ
ム
や
ジ
ョ
ー
ジ
ア
州
ア
ト
ラ
ン
タ
の
黒
人
ニ
グ
ロ
の
保
険
会
社
重
役
が
︑
月
や
火
星
で
休
暇
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
︱
も
っ
と
も
月
や
火
星
の
黒
人
地
域
に
制
限
さ
れ
る
と
い
う
条
件
付
き
で
は
あ
る
が
︒
全
米
黒
人
地
位
向
上
協
会
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
幹
部
も
︑
黒
人
旅
行
者
カ
ラ
ー
ド
・
ツ
ア
リ
ス
ト
用
の
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
設
備
を
提
供
さ
れ
る
よ
う
に
︑
星
間
輸
送
ラ
イ
ン
不
全
に
対
し
て
抗
議
す
る
テ
レ
ビ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
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一
一
二
︶
送
信
で
き
る
だ
ろ
う
︒
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
で
朝
に
摘
み
取
ら
れ
た
ブ
ド
ウ
︑
デ
ン
マ
ー
ク
の
し
ぼ
り
立
て
の
牛
乳
や
乳
脂
ク
リ
ー
ム
︑
中
国
の
南
京
や
サ
ル
マ
カ
ン
ド
︹
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
の
都
市
︺
の
珍
味
︱
こ
れ
ら
が
同
じ
日
の
食
卓
に
並
ぶ
だ
ろ
う
︒
デ
ィ
ヴ
ァ
イ
ン
牧
師
(
)
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
︑
こ
う
い
71
う
こ
と
は
﹁
本
当
に
素
晴
ら
し
い
！
﹂
こ
の
一
節
は
︑
文
字
通
り
︑
原・
子・
力・
文・
明・
の・
明・
る・
い・
未・
来・
︑
原・
子・
力・
の・
平・
和・
利・
用・
を
唱
え
て
い
る
︑
と
い
う
も
の
で
は
決
し
て
な
い
︒
原
子
力
に
よ
る
宇
宙
開
発
時
代
が
到
来
し
て
も
︑
人
種
問
題
が
依
然
と
し
て
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
匂
わ
す
言
及
を
も
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
原
子
爆
弾
の
脅
威
を
承
知
し
た
う
え
で
あ
え
て
使
用
に
踏
み
切
っ
た
ア
メ
リ
カ
の
狂
気
の
沙
汰
を
痛
罵
す
る
と
と
も
に
︑
人
種
平
等
を
基
盤
に
し
た
真
の
文
明
を
実
現
す
る
こ
と
な
ど
と
う
て
い
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
ア
メ
リ
カ
を
︑
最
大
の
皮
肉
を
込
め
て
醒
め
た
目
で
眺
め
て
い
る
と
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
︒
第
十
章
結
語
以
上
︑
新
聞
・
雑
誌
・
編
纂
書
掲
載
の
記
事
・
コ
ラ
ム
・
エ
ッ
セ
イ
を
中
心
に
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
プ
ー
プ
ー
イ
ズ
ム
﹂
あ
る
い
は
﹁
ホ
ー
カ
ム
﹂
の
感
性
を
通
し
て
︑
人
種
と
い
う
虚
構
概
念
の
上
に
築
か
れ
た
人
種
主
義
の
根
拠
の
な
さ
を
見
透
か
す
ス
カ
イ
ラ
ー
の
人
種
認
識
を
辿
っ
て
き
た
︒
最
後
に
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
小
説
﹃
ノ
ー
モ
ア
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
﹄
に
も
言
及
し
な
が
ら
︑
本
論
を
ま
と
め
て
お
こ
う
︒
﹃
ノ
ー
モ
ア
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
﹄
は
︑
黒
人
の
皮
膚
組
織
に
化
学
療
法
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
黒
人
を
白
肌
︑
直
毛
︑
色
薄
め
の
金
髪
︵
灰
色
が
か
っ
た
金
髪
︶︑
薄
唇
と
い
っ
た
︑
白
人
の
容
姿
と
区
別
が
つ
か
な
い
人
間
に
変
え
る
と
い
う
︑
ひ
と
り
の
黒
人
の
医
者
の
思
い
つ
き
が
︑
や
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一
一
三
︶
が
て
全
米
を
席
巻
す
る
一
大
事
業
と
な
り
︑
ア
メ
リ
カ
か
ら
黒
肌
の
人
間
が
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
︒
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
︑
医
者
の
最
初
の
目
論
見
︱
｢南
北
戦
争
で
も
で
き
な
か
っ
た
﹂︵
一
○
頁
︶
ア
メ
リ
カ
の
人
種
問
題
が
解
決
す
る
︱
に
反
し
て
︑
相
変
わ
ら
ず
皮
膚
の
色
の
違
い
を
強
調
す
る
論
理
の
人
種
主
義
が
居
座
る
︑
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
黒
肌
の
ア
メ
リ
カ
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
く
な
っ
た
が
︑
皮
肉
な
こ
と
に
︑
施
術
を
受
け
た
結
果
︑
従
来
の
白
人
よ
り
も
青
白
い
肌
色
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
従
来
の
白
人
と
︑
新
た
に
白・
人・
と
な
っ
た
︑
い
わ
ゆ
る
﹁
新
し
い
白
人
ニ
ュ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
﹂
と
の
違
い
に
拘
泥
す
る
こ
と
に
な
り
︑
今
度
は
逆
に
肌
色
を
黒
く
す
る
た
め
に
︑
日
光
浴
に
夢
中
に
な
る
︒
そ
こ
に
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ベ
イ
ア
ド
な
る
青
白
い
肌
色
の
ア
メ
リ
カ
人
が
︑﹁
新
し
い
白
人
ニ
ュ
ー
・
ホ
ワ
イ
ト
﹂
の
た
め
に
﹁
白
人
に
対
す
る
偏
見
撤
廃
連
盟
Ｄ
Ｗ
Ｗ
Ｐ
Ｌ
﹂
を
組
織
し
て
差
別
撤
廃
活
動
を
開
始
し
た
こ
と
も
付
け
加
え
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
ベ
イ
ア
ド
な
る
人
物
は
︑
か
つ
て
黒
人
の
た
め
に
﹁
全
米
社
会
的
平
等
連
盟
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｌ
﹂
を
組
織
し
て
差
別
撤
廃
活
動
を
展
開
し
て
い
た
黒
人
の
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
・
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
・
ビ
ア
ー
ド
博
士
で
あ
る
こ
と
を
匂
わ
し
て
い
る
︒
彼
自
身
も
施
術
を
受
け
て
白
人
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
実
は
︑
こ
の
小
説
全
体
を
通
し
て
︑
読
者
に
は
︑
こ
の
ビ
ア
ー
ド
博
士
こ
そ
︑
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
Ｗ
・
Ｅ
・
Ｂ
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
透
け
て
み
え
て
い
る
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
ま
さ
に
ス
カ
イ
ラ
ー
の
揶
揄
の
標
的
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
全
米
社
会
的
平
等
連
盟
Ｎ
Ｓ
Ｅ
Ｌ
﹂
の
続
き
部
屋
の
奥
に
あ
る
自
分
専
用
の
オ
フ
ィ
ス
で
︑
こ
の
連
盟
の
設
立
者
で
︑
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
︑
エ
ー
ル
︑
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
の
三
大
学
の
卒
業
生
で
あ
る
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
・
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
・
ビ
ア
ー
ド
博
士
︵
尊
大
ぶ
っ
た
身
の
こ
な
し
は
︑
白
人
コ
ー
カ
シ
ア
ン
・
黒
人
双
方
に
強
い
印
象
を
与
え
た
︶
は
︑
ガ
ラ
ス
板
を
上
に
載
せ
た
机
の
前
に
座
っ
て
︑
巻
き
毛
の
白
髪
頭
と
︑
完
全
に
鋤
状
す
き
じ
ょ
う
に
な
っ
た
顎
ひ
げ
を
な
で
て
い
た
︒
こ
の
博
学
の
学
者
は
︑
年
間
わ・
ず・
か・
六
千
ド
ル
で
︑﹃
ジ
レ
ン
マ
』
(
)
に
痛
烈
な
学
術
論
文
を
書
き
︑
内
心
で
は
密
か
に
あ
こ
が
れ
て
い
72
る
も
の
の
︑
白
人
コ
ー
カ
シ
ア
ン
を
糾
弾
し
︑
ま
た
内
心
で
は
哀
れ
ん
だ
り
蔑
ん
だ
り
し
て
い
る
黒
人
ニ
グ
ロ
の
偉
大
さ
を
称
賛
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
あ
り
が
た
い
こ
と
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︵
一
一
四
︶
に
︑
自
分
で
は
ま
っ
た
く
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
︑
虐
げ
ら
れ
た
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
労
働
者
の
生
活
の
苦
し
み
や
不
自
由
に
つ
い
て
︑
明
快
な
文
章
で
綴
っ
て
い
る
︒
お
お
か
た
の
黒
人
ニ
グ
ロ
指
導
者
と
同
じ
く
︑
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
女
性
を
大
事
に
す
る
が
︑
八
分
の
一
黒
人
オ
ク
ト
ル
ー
ン
の
女
性
以
外
は
採
用
を
控
え
る
︒
白
人
の
晩
餐
会
で
は
︑
﹁
わ
れ
わ
れ
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
・
レ
イ
ス
﹂
の
こ
と
を
話
し
︑
書
物
の
中
で
は
︑
彼
の
体
の
一
部
は
フ
ラ
ン
ス
人
︑
一
部
は
ロ
シ
ア
人
︑
一
部
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
︑
一
部
は
黒
人
ニ
グ
ロ
で
あ
る
と
告
白
し
て
い
る
︒
黒
人
ニ
グ
ロ
女
性
を
た
ら
し
こ
む
白
人
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
を
糾
弾
し
な
が
ら
も
︑
手
を
出
し
て
も
あ
ま
り
抵
抗
し
な
い
器
量
良
し
の
黄
色
肌
の
女
性
を
︑
速
記
係
兼
秘
書
と
し
て
雇
う
こ
と
に
こ
だ
わ
る
︒
彼
は
確・
か・
に・
自
分
の
同
胞
を
愛
し
て
い
る
の
だ
︒
平
和
な
時
は
﹁
社
会
主
義
シ
ン
パ
ピ
ン
ク
・
ソ
ー
シ
ャ
リ
ス
ト
﹂
で
あ
る
︒
し
か
し
戦
争
の
暗
雲
が
垂
れ
込
め
て
く
れ
ば
︑
軍
神
マ
ー
ス
の
足
元
で
野
営
す
る
(
)
︒︵
八
八
︱
九
頁
︶
73
し
か
し
︑
こ
の
﹁
す
べ
て
の
黒
人
種
の
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
チ
ャ
ン
ピ
オ
ン
・
オ
ブ
・
ザ
・
ダ
ー
カ
ー
・
レ
イ
シ
ズ
﹂︵
八
九
頁
︶
ビ
ア
ー
ド
に
重
ね
合
わ
せ
て
揶
揄
の
対
象
と
さ
れ
た
デ
ュ
ボ
イ
ス
自
身
は
︑
自
分
へ
の
当
て
こ
す
り
を
不
愉
快
に
思
う
ど
こ
ろ
か
︑
そ
れ
を
楽
し
み
︑
一
九
三
一
年
三
月
刊
行
の
﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄︵
三
九
巻
︶
の
コ
ラ
ム
で
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
揶
揄
に
つ
い
て
︑﹁
率
直
で
︑
歯
に
衣
を
着
せ
ず
︑
普
遍
的
﹂
で
あ
り
︑﹁
黒
人
指
導
者
だ
け
で
な
く
︑
一
般
の
黒
人
に
対
し
て
も
痛
烈
な
批
判
を
浴
び
せ
︑
さ
ら
に
白
人
に
も
及
ん
で
︑
悪
び
れ
る
こ
と
な
く
毅
然
と
し
て
白
人
の
顔
を
正
面
か
ら
引
っ
ぱ
た
く
﹂︵“T
h
e
B
ro
w
sin
g
R
e
a
d
e
r”
一
○
○
頁
︶
と
評
価
し
︑﹃
ノ
ー
モ
ア
黒
人
ブ
ラ
ッ
ク
﹄
を
﹁
ア
メ
リ
カ
黒
人
文
学
の
中
で
き
わ
め
て
重
要
﹂
と
称
賛
し
て
い
る
︒
そ
し
て
最
後
に
﹁
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
・
ア
ガ
メ
ム
ノ
ン
・
ビ
ア
ー
ド
﹂
と
署
名
し
て
こ
の
コ
ラ
ム
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
ジ
ェ
フ
リ
ー
・
フ
ァ
ー
ガ
ソ
ン
の
分
析
に
よ
れ
ば
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
反
応
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
揶
揄
を
通
し
て
自
身
の
矛
盾
に
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
︑
そ
れ
を
受
け
入
れ
た
か
ら
こ
そ
の
も
の
で
あ
る
︵F
e
rg
u
so
n
二
二
三
︱
二
六
頁
︶
︒
黒
人
女
性
に
関
す
る
揶
揄
に
つ
い
て
は
受
け
入
れ
る
だ
け
の
根
拠
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
︑
筆
者
︵
廣
瀬
︶
に
は
判
断
で
き
る
資
料
は
な
い
の
で
︑
そ
の
点
を
除
外
し
て
考
え
て
み
れ
ば
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
ビ
ア
ー
ド
の
矛
盾
を
巧
み
に
言
い
当
て
て
い
る
︒
し
か
も
︑
こ
の
ビ
ア
ー
ド
へ
の
揶
揄
が
個
人
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
こ
と
と
し
て
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
ビ
ア
ー
ド
︵
デ
ュ
ボ
イ
ス
︶
だ
け
で
な
く
︑﹁
合
衆
国
に
お
け
る
黒
人
の
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︵
一
一
五
︶
生
活
を
理
解
す
る
た
め
の
枠
組
み
﹂
と
し
て
︑
実
在
の
人
物
に
重
ね
合
わ
せ
た
多
く
の
登
場
人
物
の
﹁
二
重
性
あ
る
い
は
﹃
二
面
性
﹄﹂
︵d
o
u
b
le
n
e
ss
o
r
“tw
o
so
u
ls”
︶︵F
e
rg
u
so
n
二
二
六
︱
二
七
頁
︶
を
透
か
せ
て
み
せ
て
い
る
︒
本
論
の
流
れ
か
ら
解
釈
す
れ
ば
︑
そ
の
よ
う
な
﹁
二
重
性
・
二
面
性
﹂
は
︑
ア
メ
リ
カ
の
人
種
問
題
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
︑
そ
れ
ら
の
人
物
が
証
左
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
二
○
世
紀
の
問
題
は
皮
膚
の
色
に
よ
る
境
界
線
カ
ラ
ー
・
ラ
イ
ン
の
問
題
﹂
と
い
う
よ
う
な
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
論
理
で
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
ス
カ
イ
ラ
ー
は
見
な
し
て
い
た
︒
そ
し
て
デ
ュ
ボ
イ
ス
が
自
分
に
対
す
る
揶
揄
を
受
け
入
れ
た
と
い
う
こ
と
は
︑
自
分
の
論
理
で
割
り
切
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
自
身
も
じ
ゅ
う
ぶ
ん
認
識
し
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
の
証
左
で
あ
る
と
言
え
る
︒
﹃
ノ
ー
モ
ア
黒
人
ニ
グ
ロ
﹄
に
お
い
て
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
よ
う
に
︑
登
場
人
物
に
重
ね
合
さ
れ
て
ス
カ
イ
ラ
ー
の
揶
揄
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
人
物
や
組
織
︱
デ
ュ
ボ
イ
ス
と
彼
の
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
の
活
動
を
は
じ
め
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
が
言
う
﹁
才
能
あ
る
十
分
の
一
﹂
の
黒
人
指
導
者
︵D
u
B
o
is,
“T
h
e
T
a
le
n
te
d
T
e
n
th
”
三
三
︱
七
五
頁
)
(
)
と
彼
ら
の
活
動
︑
Ｋ
Ｋ
Ｋ
団
の
統
括
者
﹁
帝
国
大
魔
術
師
﹂︵G
ra
n
d
W
iz
a
rd
o
f
th
e
74
E
m
p
ire
︶
と
彼
ら
の
活
動
︑
マ
ー
カ
ス
・
ガ
ー
ヴ
ェ
イ
と
彼
の
ア
フ
リ
カ
帰
還
運
動
︑
ジ
ョ
ン
・
パ
ウ
エ
ル
た
ち
の
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
・
ク
ラ
ブ
の
活
動
︑
さ
ら
に
は
皮
膚
漂
白
剤
や
直
毛
剤
に
頼
る
一
般
の
黒
人
︑
そ
し
て
も
ぐ
り
酒
場
で
黒
人
の
歌
や
踊
り
を
楽
し
ん
だ
り
︑
黒
人
と
の
密
会
を
求
め
る
一
般
の
白
人
も
含
め
て
︑﹁
人
種
﹂
と
い
う
虚
構
の
渦
の
中
で
も
が
き
合
う
ア
メ
リ
カ
人
の
矛
盾
を
大
写
し
に
し
て
み
せ
て
い
る
︒
人
種
転
換
の
施
術
を
行
な
う
医
者
を
除
い
て
︑
黒
人
の
登
場
人
物
は
施
術
に
よ
っ
て
白
人
に
な
る
か
︑
一
九
二
四
年
の
﹁
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
州
人
種
純
血
保
全
法
﹂
の
規
定
に
照
ら
せ
ば
︑
白
人
の
登
場
人
物
は
す
べ
て
黒
人
に
当
た
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
﹃
ノ
ー
モ
ア
黒
人
ニ
グ
ロ
﹄
の
見
開
き
頁
で
︑﹁
自
分
の
祖
先
を
十
世
代
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
︑
家
計
図
の
木
に
︑
黒
人
に
当
た
る
葉
も
小
枝
も
大
枝
も
主
枝
も
ま
っ
た
く
な
い
と
自
信
を
も
っ
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
︑
こ
の
偉
大
な
共
和
国
の
す
べ
て
の
白
人
コ
ー
カ
シ
ア
ン
に
本
書
を
捧
げ
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑
家
系
図
に
黒
人
は
一
人
も
い
な
い
と
﹁
自
信
を
も
っ
て
言
う
こ
と
が
で
き
る
﹂
白
人
は
い
な
い
の
で
あ
る
︒
ア
メ
リ
カ
は
混
血
の
国
で
あ
る
と
い
う
事
実
が
歴
然
と
し
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
な
お
二
色
の
肌
色
に
拘
泥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ア
メ
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︵
一
一
六
︶
リ
カ
黒
人
を
区
別
・
差
別
・
隔
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
揶
揄
の
標
的
と
し
て
い
る
︒
ア・
メ・
リ・
カ・
人・
は・
最・
初・
か・
ら・
境・
界・
線・
を・
往・
来・
し・
︑
跨・
ぎ・
︑
す・
り・
抜・
け・
て・
い・
る・
︱
ア
メ
リ
カ
社
会
は
こ
の
明・
々・
白・
々・
な・
事・
実・
を
意
識
下
に
押
し
込
め
て
気
づ
か
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
に
無
駄
な
労
力
を
費
や
し
︑﹁
人
種
﹂
と
い
う
枠
組
み
を
つ
く
り
あ
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
ま
す
ま
す
人
間
関
係
を
複
雑
怪
奇
な
も
の
に
し
て
き
た
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
そ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
社
会
の
仕
組
み
を
脱
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
上
で
も
引
用
し
た
よ
う
に
︑﹃
ノ
ー
モ
ア
黒
人
ニ
グ
ロ
﹄
に
つ
い
て
の
コ
ラ
ム
の
前
号
に
当
た
る
﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄
掲
載
︵
一
九
三
一
年
一
月
刊
行
︑
第
三
八
巻
︶
の
同
じ
コ
ラ
ム
で
も
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
︑﹁
ス
カ
イ
ラ
ー
は
大
多
数
の
人
が
聞
き
た
く
な
い
こ
と
を
言
い
続
け
て
い
る
︒
食
え
な
く
な
っ
て
も
︑
自
分
の
考
え
を
貫
く
紳
士
で
あ
る
︒
言
っ
て
い
る
こ
と
に
賛
成
し
よ
う
が
し
ま
い
が
︑
と
に
か
く
読
ん
で
み
る
必
要
が
あ
る
﹂︵
一
七
頁
︶
と
す
る
が
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
が
一
貫
し
て
﹁
大
多
数
の
人
が
聞
き
た
く
な
い
こ
と
を
言
い
続
け
て
い
る
﹂
こ
と
を
デ
ュ
ボ
イ
ス
が
評
価
で
き
た
の
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
観
点
を
も
受
け
入
れ
る
用
意
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒
そ
し
て
ス
カ
イ
ラ
ー
も
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
自
分
を
わ
か
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
取
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
に
対
す
る
揶
揄
を
大
胆
に
試
み
る
こ
と
が
で
き
た
と
言
え
る
︒
ス
カ
イ
ラ
ー
の
揶
揄
・
皮
肉
・
風
刺
は
︑
対
象
者
の
個
人
攻
撃
に
終
始
す
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
︑
黒
人
同
胞
だ
け
で
な
く
白
人
を
も
巻
き
込
ん
で
︑
い
わ
ば
全・
人・
種・
を・
協・
働・
さ・
せ・
る・
か・
た・
ち・
で・
︑
政
治
的
・
法
律
的
・
経
済
的
解
決
で
は
片
づ
か
な
い
︑
ア
メ
リ
カ
の
す
べ
て
の
人
種
の
﹁
意
識
﹂
の
変
革
を
促
す
た
め
の
戦
略
と
し
て
作
用
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒
注
︵
︶﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
第
五
巻
六
号
︵
一
九
二
三
年
六
月
︶
か
ら
︑
六
名
の
補
助
編
集
者
︵C
o
n
trib
u
tin
g
E
d
ito
rs
︶
の
ひ
と
り
と
し
て
︑
名
を
1
連
ね
て
い
る
︒
後
に
︑
ス
カ
ラ
ー
は
実
質
的
に
編
集
主
幹
を
務
め
る
こ
と
に
な
る
︒
︵
︶
つ
ま
り
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
一
九
二
八
年
ま
で
︑﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
と
﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
の
二
つ
の
仕
事
を
両
立
し
て
い
た
︒
2
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︵
一
一
七
︶
︵︶
牧
場
・
農
場
経
営
︑
綿
花
栽
培
︑
電
話
会
社
の
創
業
者
︑
銀
行
の
頭
取
な
ど
︑
幅
広
く
事
業
を
手
が
け
て
い
た
︒
3
︵
︶
執
筆
者
は
次
の
通
り
︒
右
派
あ
る
い
は
保
守
派
︱
レ
ズ
リ
ー
・
Ｐ
・
ヒ
ル
︵﹁
ペ
ン
シ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
州
黒
人
協
議
会
﹂
創
設
者
・
会
長
な
ど
︶︒
ゴ
ー
4
ド
ン
・
Ｂ
・
ハ
ン
コ
ッ
ク
︵
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ユ
ニ
オ
ン
大
学
経
済
学
・
社
会
学
教
授
︑﹁
都
市
同
盟
﹂
リ
ッ
チ
モ
ン
ド
支
部
共
同
設
立
者
な
ど
︶︒
メ
ア
リ
・
Ｍ
・
ベ
ス
ー
ン
︵
ベ
ス
ー
ン
・
ク
ッ
ク
マ
ン
大
学
﹇
フ
ロ
リ
ダ
州
デ
イ
ト
ナ
・
ビ
ー
チ
﹈
創
設
者
・
学
長
︑﹁
全
米
黒
人
女
性
協
議
会
﹂
創
設
者
・
会
長
な
ど
︶︒
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
Ｄ
・
パ
タ
ー
ソ
ン
︵
タ
ス
キ
ー
ギ
大
学
学
長
︑﹁
全
米
黒
人
大
学
進
学
基
金
﹂
創
設
者
な
ど
︶︒
穏
健
派
あ
る
い
は
リ
ベ
ラ
ル
派
︱
レ
イ
フ
ォ
ー
ド
・
Ｗ
・
ロ
ー
ガ
ン
︒
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｈ
・
ウ
ェ
ズ
リ
︵
ハ
ワ
ー
ド
大
学
歴
史
学
科
教
授
︑
大
学
院
長
︒
ウ
ィ
ル
バ
ー
フ
ォ
ー
ス
大
学
﹇
オ
ハ
イ
オ
州
﹈
学
長
な
ど
︶︒
ロ
イ
・
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
︵
Ｎ
Ａ
Ａ
Ｃ
Ｐ
書
記
補
佐
︑﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄
編
集
者
な
ど
︶︒
ウ
ィ
ラ
ー
ド
・
Ｓ
・
タ
ウ
ン
ゼ
ン
ト
︵﹁
全
米
赤
帽
組
合
﹂
代
表
︑﹁
産
業
別
労
働
組
合
﹂
役
員
な
ど
︶︒
ス
タ
ー
リ
ン
グ
・
Ａ
・
ブ
ラ
ウ
ン
︵
ハ
ワ
ー
ド
大
学
英
文
科
教
授
︑
詩
人
な
ど
︶︒
左
派
あ
る
い
は
急
進
派
︱
Ｗ
・
Ｅ
・
Ｂ
・
デ
ュ
ボ
イ
ス
︵
後
述
︶︑
ラ
ン
グ
ス
ト
ン
・
ヒ
ュ
ー
ズ
︵
詩
人
︑
小
説
家
︑
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
な
ど
︶︒
Ａ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ン
ド
ル
フ
︵﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
創
刊
者
︑﹁
プ
ル
マ
ン
カ
ー
赤
帽
組
合
﹂
創
設
者
な
ど
︶︒
ド
ク
ゼ
イ
・
Ａ
・
ウ
ィ
ル
カ
ー
ソ
ン
︵
教
育
者
︑
人
権
活
動
家
︑﹁
ア
メ
リ
カ
教
員
連
盟
﹂
副
会
長
︑﹁
ア
メ
リ
カ
労
働
総
同
盟
﹂
メ
ン
バ
ー
︑
共
産
党
員
な
ど
︶︒
ジ
ョ
ー
ジ
・
Ｓ
・
ス
カ
イ
ラ
ー
︒
︵
︶
フ
ォ
ー
ト
・
エ
リ
ー
は
︑
逃
亡
奴
隷
を
運
ぶ
﹁
地
下
鉄
道
﹂︵
黒
人
奴
隷
を
南
部
諸
州
か
ら
北
部
の
自
由
州
さ
ら
に
カ
ナ
ダ
ま
で
逃
が
す
た
め
に
活
5
動
し
た
秘
密
結
社
︶
の
終
着
点
と
な
っ
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
バ
ッ
フ
ァ
ロ
ー
か
ら
︑
フ
ェ
リ
ー
を
使
っ
て
渡
り
︑
黒
人
奴
隷
が
自
由
の
身
と
な
っ
た
地
︒
︵
︶
ほ
か
に
︑
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
Ｈ
・
ウ
ェ
ズ
リ
が
︑﹁
結
婚
し
た
人
と
付
き
合
い
︑
正
式
に
結
婚
で
き
る
権
利
﹂
を
挙
げ
て
い
る
︵﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
6
一
○
九
︱
一
一
○
頁
︶
︵
︶
い
っ
た
ん
株
を
買
え
ば
︑
何
も
す
る
こ
と
な
く
配
当
を
受
け
取
り
続
け
る
の
と
同
じ
よ
う
に
︑
い
っ
た
ん
﹁
黒
人
問
題
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
︑
7
ず
っ
と
そ
の
考
え
方
が
維
持
さ
れ
て
大
き
く
な
る
︑
と
い
う
意
味
︒
︵
︶
す
な
わ
ち
白
人
の
肌
︒
8
︵
︶
す
な
わ
ち
世
界
じ
ゅ
う
の
有
色
人
種
︒
9
︵
︶
黒
人
詩
人
ク
ロ
ー
ド
・
マ
ッ
ケ
イ
が
﹁
ア
メ
リ
カ
﹂
の
中
で
︑
ア
メ
リ
カ
の
こ
と
を“cu
ltu
re
d
h
e
ll”
呼
ん
で
い
る
︒
M
ck
a
y
,
“A
m
e
rica
.”
In
10
H
a
rlem
S
h
a
d
o
w
s,
p
.
6
.
︵
︶︹︽
公
民
権
法
案
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
︾
の
中
で
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
︱
｢以
上
か
ら
し
て
︑
黒
人
ニ
グ
ロ
は
す
で
に
公
民
11
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︵
一
一
八
︶
権
を
獲
得
し
て
い
る
の
に
︑
改
め
て
連
邦
の
刑
罰
法
規
を
定
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？
ア
メ
リ
カ
国
民
の
意
識
が
進
化
し
て
︑
さ
ま
ざ
ま
な
地
域
で
︑
国
民
自
身
が
黒
人
ニ
グ
ロ
の
社
会
的
受
け
入
れ
の
速
さ
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
・
・
・
ま
だ
人
種
関
係
改
善
に
納
得
の
い
か
な
い
国
民
に
対
す
る
刑
罰
法
に
よ
っ
て
︑
全
米
に
わ
た
る
人
種
間
の
友
好
関
係
が
ど
れ
ほ
ど
生
ま
れ
高
ま
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
？
・
・
・
連
邦
公
民
権
法
に
対
し
て
異
議
申
し
立
て
を
す
る
主
な
理
由
は
︑
そ
れ
が
危
険
な
目
的
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
そ
の
目
的
と
は
︑
す
で
に
連
邦
政
府
の
管
理
下
に
置
か
れ
て
い
る
わ
れ
わ
れ
の
社
会
に
対
す
る
︑
中
央
政
府
に
よ
る
も
う
一
つ
の
介
入
で
あ
る
﹂︵
引
用
は
︑J
.
B
.
L
e
a
k
の
編
纂
書
に
よ
る
﹇
一
〇
二
︱
〇
三
頁
﹈︶
︵
︶
デ
ュ
ボ
イ
ス
に
よ
れ
ば
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
が
当
分
取
り
下
げ
る
と
し
た
要
求
と
は
︑
次
の
三
つ
に
な
る
︱
｢第
一
︑
政
治
権
力
︑
第
二
︑
市
民
権
の
12
主
張
︑
第
三
︑
黒
人
青
年
の
高
等
教
育
︵S
O
B
F
四
〇
︱
四
一
頁
︑
邦
訳
六
八
頁
︶︒
︵
︶“A
m
e
rin
d
ia
n
”
と
は
ア
メ
リ
カ
先
住
民
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
こ
の
表
現
も
︑“A
m
e
rica
n
‒In
d
ia
n
”
あ
る
い
は
“A
m
e
rica
n
In
d
ia
n
”
と
す
る
13
よ
り
も
︑
先
住
民
は
あ
く
ま
で
も
ア
メ
リ
カ
人
で
あ
る
こ
と
を
強
く
表
す
表
現
と
し
て
使
っ
て
い
る
︒
︵
︶
黒
人
の
事
業
に
は
黒
人
し
か
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
︑
黒
人
が
い
る
以
上
︑
黒
人
の
事
業
は
す
べ
て
な
く
な
る
こ
と
は
な
い
︑
と
い
う
意
味
︒
14
︵
︶
た
だ
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
一
九
四
七
年
二
月
刊
行
の
﹃
ニ
グ
ロ
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
﹄
掲
載
の
︽
ブ
ー
カ
ー
・
Ｔ
は
間
違
っ
て
い
た
か
？
︾
に
お
い
て
は
︑
15
と
く
に
上
で
言
及
し
た
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
ワ
シ
ン
ト
ン
批
判
に
対
し
て
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
を
弁
護
す
る
発
言
を
し
て
い
る
︱
｢北
部
の
モ
ン
ロ
ー
・
ト
ロ
ッ
タ
ー
︹
新
聞
編
集
者
・
黒
人
人
権
活
動
家
︺
や
Ｗ
・
Ｅ
・
Ｂ
・
デ
ュ
ボ
ス
た
ち
は
・
・
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
︑
黒
人
嫌
い
の
南
部
へ
の
屈
服
︑
永
久
に
︹
白
人
に
︺
楯
突
か
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
工
夫
で
し
か
な
く
︑
奴
隷
制
の
足
枷
か
ら
精
神
を
自
由
に
す
る
た
め
に
必
要
な
学
問
的
訓
練
を
受
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
と
非
難
す
る
︵
八
七
頁
︶・
・
・︹
し
か
し
︺
ワ
シ
ン
ト
ン
に
対
し
て
公
正
な
立
場
で
言
う
な
ら
ば
︑
彼
が
生
き
た
時
代
は
︑
南
部
に
お
け
る
黒
人
の
状
況
が
ま
す
ま
す
困
難
に
な
り
︑
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
た
︑
と
い
う
こ
と
を
考
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︵
八
七
︱
八
頁
︶・
・
・
ワ
シ
ン
ト
ン
の
対
応
は
︑
ま
す
ま
す
激
化
す
る
労
働
競
争
の
中
で
︑
得
ら
れ
そ
う
な
仕
事
を
手
放
さ
な
い
よ
う
に
で
き
る
職
業
学
校
を
設
立
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
︵
八
八
頁
︶・
・
・
専
門
の
黒
人
プ
ロ
パ
ガ
ン
デ
ィ
ス
ト
た
ち
︹
デ
ュ
ボ
イ
ス
た
ち
の
こ
と
︺
は
︑
農
村
部
に
お
け
る
リ
ン
チ
や
労
役
に
対
し
て
反
対
の
声
を
上
げ
て
き
た
が
︑
南
部
︑
あ
る
い
は
そ
れ
以
外
の
地
域
に
お
け
る
黒
人
の
農
民
の
状
況
を
改
善
す
る
た
め
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
示
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
︒
ワ
シ
ン
ト
ン
と
彼
の
門
弟
た
ち
は
︑
南
部
黒
人
の
職
業
訓
練
の
必
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
動
産
奴
隷
制
度
の
た
め
に
完
全
に
破
壊
さ
れ
た
労
働
の
尊
さ
デ
ィ
グ
ニ
テ
ィ
に
対
す
る
思
い
を
高
め
る
こ
と
に
貢
献
し
た
・
・
・
学
問
的
訓
練
と
職
業
訓
練
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
︒
教
養
の
な
い
人
は
︑
有
能
な
職
人
︑
サ
ー
ビ
ス
業
の
従
業
員
︑
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
︑
あ
る
い
は
農
民
に
は
決
し
て
な
れ
な
い
︵
八
九
頁
︶・
・
・
自
分
た
ち
の
一
生
の
仕
事
を
始
め
よ
う
す
る
若
者
は
︑
住
ん
で
い
る
社
会
や
人
々
は
こ
れ
ま
で
ど
ん
な
こ
と
を
言
い
︑
考
え
︑
行
動
し
て
き
て
の
か
︑
刻
々
と
変
わ
る
競
争
の
激
し
い
環
境
で
ど
う
す
れ
ば
生
き
残
れ
る
の
か
︑
と
い
っ
た
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︵
一
一
九
︶
こ
と
を
知
る
必
要
が
あ
る
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
学
問
的
訓
練
だ
け
で
な
く
︑
労
働
の
尊
さ
デ
ィ
グ
ニ
テ
ィ
︑
そ
し
て
仕
事
の
世
界
で
︑
よ
り
高
く
よ
り
安
定
し
た
収
入
を
得
る
よ
う
に
す
る
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
︑
と
い
っ
た
こ
と
を
し
っ
か
り
と
認
識
を
す
る
必
要
が
あ
る
︵
九
○
頁
︶﹂
︵
︶
母
の
言
葉
︑﹁
私
た
ち
の
姿
は
神
が
造
り
た
も
う
た
も
の
﹂︵W
e
a
re
a
s
G
o
d
m
a
d
e
u
s
︶
と
い
う
の
は
︑﹁
黒
い
肌
で
生
ま
れ
た
の
は
︑
神
が
決
16
め
た
こ
と
で
あ
る
ゆ
え
︑
神
の
命めい
に
従
っ
て
︑
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
と
い
け
な
い
︒
神
は
人
間
に
と
っ
て
最
良
の
こ
と
を
心
得
て
お
ら
れ
る
ゆ
え
︑
現
在
の
姿
や
環
境
に
疑
問
を
抱
く
こ
と
は
︑
自
分
た
ち
は
神
よ
り
も
分
別
が
あ
る
と
思
い
上
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
﹂
と
い
う
意
味
︒
︵
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
人
類
学
者
メ
ル
ヴ
ィ
ル
・
Ｊ
．
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
言
及
し
て
言
っ
て
い
る
︒
こ
の
点
に
関
す
る
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
指
摘
17
に
つ
い
て
は
以
下
で
も
取
り
上
げ
る
︒
︵
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹁
九
人
の
若
い
黒
人
男
性
が
︑
売
春
婦
で
あ
る
と
自
ら
認
め
た
二
人
の
白
人
女
性
と
︑
た
ま
た
ま
同
じ
貨
車
に
乗
り
合
わ
せ
て
い
18
る
と
こ
ろ
を
目
撃
さ
れ
て
︑
強
姦
容
疑
で
逮
捕
さ
れ
︑
全
員
白
人
男
性
か
ら
な
る
陪
審
員
に
よ
っ
て
死
刑
判
決
を
下
さ
れ
た
﹂
と
し
て
い
る
︒
実
際
に
は
︑
五
人
に
対
し
て
死
刑
判
決
が
下
さ
れ
た
︒
し
か
し
︑
適
正
な
法
手
続
き
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
し
て
抗
議
の
声
が
上
が
り
︑
最
高
裁
で
や
り
直
し
裁
判
の
結
果
︑
四
人
に
は
無
罪
︑
五
人
に
対
す
る
死
刑
は
減
刑
さ
れ
た
︒
︵
︶
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
︑﹃
ニ
グ
ロ
・
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
﹄
第
一
巻
四
号
︵N
o
v
.
1
9
4
0
︶
に
転
載
さ
れ
て
い
る
︒
19
︵
︶
パ
ッ
ト
ン
に
よ
れ
ば
︑﹁
将
校
養
成
訓
練
キ
ャ
ン
プ
﹂
を
設
け
る
こ
と
に
対
し
て
は
︑
と
く
に
南
部
が
︑
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
選
出
の
上
院
議
員
で
︑
激
20
し
い
人
種
主
義
者
で
あ
っ
た
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
Ｋ
・
ヴ
ァ
ー
ダ
マ
ン
を
中
心
に
し
て
︑
黒
人
に
は
い
か
な
る
軍
事
訓
練
を
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
︑
と
反
発
し
て
い
た
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
﹃
ク
ラ
イ
シ
ス
﹄︵
一
九
一
七
年
七
月
号
︶
掲
載
の
︽
将
校
訓
練
キ
ャ
ン
プ
︾︵“O
ffice
rs
T
ra
in
in
g
C
a
m
p
”
︶
で
︑
常
設
の
訓
練
キ
ャ
ン
プ
が
﹁
意
地
悪
く
﹂
黒
人
を
締
め
出
し
て
い
る
以
上
︑﹁
単
独
の
黒
人
将
校
訓
練
キ
ャ
ン
プ
﹂
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
﹇
一
一
三
頁
﹈︒
︵
︶
参
加
し
た
候
補
生
は
一
二
五
○
名
で
︑
そ
の
う
ち
︑
大
卒
が
約
四
十
パ
ー
セ
ン
ト
で
︑
さ
ら
に
そ
の
う
ち
の
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
専
門
職
あ
る
い
は
21
ビ
ジ
ネ
ス
の
教
育
を
受
け
て
い
た
︒
タ
ス
キ
ー
ギ
専
門
学
校
か
ら
は
︑
六
十
名
の
教
員
と
卒
業
生
が
︑
ま
た
ハ
ワ
ー
ド
大
学
か
ら
は
︑
約
二
百
名
の
卒
業
生
と
教
員
が
参
加
し
て
い
た
︵P
a
tto
n
五
七
頁
︶
︵
︶
ベ
イ
カ
ー
陸
軍
長
官
に
よ
れ
ば
︑
訓
練
キ
ャ
ン
プ
が
一
か
月
延
び
た
の
は
︑
黒
人
将
校
養
成
に
対
す
る
南
部
諸
州
か
ら
の
抗
議
が
あ
っ
た
か
ら
︑
と
22
し
て
い
る
︒
南
部
の
反
発
に
対
し
て
︑
ミ
ズ
ー
リ
州
セ
ン
ト
ル
イ
ス
や
テ
キ
サ
ス
州
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
に
駐
屯
す
る
黒
人
部
隊
が
暴
動
を
起
こ
し
た
︒
そ
の
よ
う
な
事
情
を
勘
案
し
て
遅
ら
せ
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵P
a
tto
n
六
三
︱
六
五
頁
︶︒
最
終
的
に
将
校
に
な
っ
た
の
は
︑
最
初
の
一
二
五
○
名
の
う
ち
六
三
九
名
で
︵
す
べ
て
歩
兵
部
隊
︶︑
大
尉
が
一
○
六
名
︑
中
尉
が
三
二
九
名
︑
少
尉
が
二
○
四
名
だ
っ
た
︵P
a
tto
n
六
八
頁
︶
︵
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
の
中
で
︑
第
一
次
世
界
大
戦
中
に
︑
短
期
間
︑
ガ
バ
ナ
ー
島
に
監
禁
さ
れ
て
い
た
︑
と
書
い
て
い
る
︵
一
23
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︵
一
二
〇
︶
三
六
頁
︶︒
し
か
し
詳
細
は
明
か
し
て
い
な
い
︒
︵
︶
一
九
一
七
年
四
月
四
日
︑
ウ
ィ
ル
ソ
ン
大
統
領
が
議
会
に
お
い
て
︑
ド
イ
ツ
に
宣
戦
布
告
し
た
際
の
教
書
演
説
の
言
葉
︒
24
︵
︶
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
︑﹁
教
育
と
文
学
﹂︵E
d
u
ca
tio
n
a
n
d
L
ite
ra
tu
re
︶
と
い
う
項
目
の
下
で
︑﹁
下
層
社
会
の
光
と
影
︱
社
会
的
の
け
者
の
研
究
﹂
25
︵L
ig
h
t
a
n
d
S
h
a
d
o
w
o
f
th
e
U
n
d
e
rw
o
rld
—S
tu
d
y
in
g
th
e
S
o
cia
l
O
u
tca
sts
︶
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
︒
上
述
し
た
よ
う
に
︵
後
注

︶︑﹁
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑
こ
の
号
か
ら
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
の
編
集
に
携
わ
っ
た
︒
︵
︶B
e
n
e
v
o
le
n
t
a
n
d
P
ro
te
ctiv
e
O
d
e
r
o
f
E
lk
s
︵B
.
P
.
O
.
E
lk
s
︶
一
八
六
八
年
に
設
立
さ
れ
た
互
助
会
︵
共
済
組
合
︶︒
26
︵
︶﹃
ル
バ
イ
ヤ
ー
ト
﹄︵
四
行
詩
︶
の
翻
訳
は
︑
エ
ド
ワ
ー
ド
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
英
訳
を
基
に
し
た
竹
友
藻
風
に
よ
る
邦
訳
を
使
用
さ
せ
て
い
27
た
だ
い
た
︵
西
村
書
店
︒
一
九
四
七
年
︒
マ
ー
ル
社
再
販
︒
二
○
○
五
年
︒
一
四
頁
︶︒
︵
︶
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ズ
ム
を
支
持
す
る
創
刊
者
の
姿
勢
は
︑
例
え
ば
︑
一
七
年
一
一
月
号
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄︵
第
一
巻
一
一
号
︶
掲
載
の
︽
日
本
と
28
極
東
︾︵“J
a
p
a
n
a
n
d
th
e
F
a
r
E
a
st”
︶
と
題
し
た
論
評
に
う
か
が
え
る
︒
日
本
の
シ
ベ
リ
ア
出
兵
計
画
︵
一
八
年
一
月
に
始
ま
る
︶
は
︑
人
種
的
要
因
︵
白
人
対
有
色
人
種
︶
が
絡
ん
だ
問
題
で
は
な
く
︑﹁
政
治
経
済
的
な
﹂
問
題
が
絡
む
も
の
で
あ
っ
た
︒﹁
日
本
の
独
裁
政
権
は
︑
ロ
シ
ア
の
社
会
主
義
︑
ロ
シ
ア
の
革
命
︑
ロ
シ
ア
の
民
主
主
義
に
脅
威
を
抱
い
て
お
り
﹂︑﹁
英
仏
伊
は
す
で
に
ロ
シ
ア
の
革
命
精
神
に
影
響
さ
れ
て
︑
彼
ら
の
民
主
勢
力
が
勢
い
づ
い
て
い
る
・
・
・
英
仏
伊
は
日
本
ほ
ど
独
裁
的
で
は
な
い
け
れ
ど
も
︑
ロ
シ
ア
ほ
ど
民
主
的
で
は
な
い
︒
社
会
主
義
は
︑
日
本
に
対
し
て
と
同
様
︑
英
仏
伊
に
と
っ
て
も
警・
戒・
の・
赤・
旗・
で
あ
る
﹂
と
す
る
︒
合
衆
国
に
と
っ
て
は
︑
資
本
主
義
国
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑﹁
社
会
主
義
の
発
展
は
︹
資
本
主
義
の
展
開
を
妨
げ
る
の
で
︺
歓
迎
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
・
・
・
し
か
し
︑
社
会
主
義
が
合
衆
国
に
す
で
に
浸
透
し
て
い
る
﹂︒
そ
し
て
﹁
急
進
的
で
リ
ベ
ラ
ル
な
力
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
世
論
が
・
・
・
最
初
の
社
会
主
義
共
和
国
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
い
か
な
る
国
際
的
共
謀
に
対
抗
す
る
手・
ご・
わ・
い・
敵・
に
な
る
と
︑
わ
れ
わ
れ
は
信
じ
る
﹂
と
結
論
づ
け
て
い
る
︒
そ
し
て
締
め
く
く
り
に
︑
ア
メ
リ
カ
の
黒
人
に
向
か
っ
て
︑﹁
肌
色
を
理
由
に
︑︹
日
本
に
︺
引
き
寄
せ
ら
れ
な
い
よ
う
に
忠
告
し
て
お
く
・
・
・
日
本
は
恥
ず
か
し
く
も
︑
自
国
民
を
抑
圧
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
︑
あ
な
た
た
ち
も
同
じ
よ
う
に
抑
圧
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
白
人
で
あ
ろ
う
が
︑
有
色
人
で
あ
ろ
う
が
︱
ま
た
外
国
で
あ
ろ
う
が
︑
自
国
で
あ
ろ
う
が
︑
民
主
主
義
の
側
に
立
と
う
で
は
な
い
か
︑
そ
し
て
民
主
主
義
を
擁
護
し
︑
非
民
主
的
勢
力
に
対
抗
す
る
勢
力
を
支
持
し
よ
う
で
は
な
い
か
﹂
と
締
め
く
く
る
︵
二
二
︱
二
三
頁
︶︒
付
け
加
え
れ
ば
︑
日
本
に
対
す
る
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
の
姿
勢
︱
日
本
は
あ
く
ま
で
も
独
裁
国
家
で
あ
り
︑
自
国
民
を
抑
圧
し
て
い
る
以
上
︑
同
じ
有
色
人
と
い
う
観
点
か
ら
好
意
を
抱
く
よ
う
な
こ
と
は
す
べ
き
で
な
い
︱
は
一
貫
し
て
い
た
︒
例
え
ば
︑
一
九
年
五
︱
六
月
号
︵
第
二
巻
六
号
︶
掲
載
の
︽
日
本
と
人
種
問
題
︾︵“J
a
p
a
n
a
n
d
th
e
R
a
ce
Issu
e
”
︶
六
︱
七
頁
︒
二
○
年
一
一
月
号
︵
第
二
巻
十
号
︶
掲
載
の
︽
日
本
問
題
︾
︵“J
a
p
a
n
e
se
P
ro
b
le
m
”
︶
一
四
三
︱
四
四
頁
︒
二
一
年
八
月
号
︵
第
三
巻
八
号
︶
掲
載
の
︽
ア
メ
リ
カ
の
リ
ン
チ
に
対
す
る
日
本
︾︵“J
a
p
a
n
o
n
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︵
一
二
一
︶
A
m
e
rica
n
L
y
n
ch
in
g
”
︶
二
二
五
頁
︒
︵
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
も
︑﹃
ス
カ
イ
ラ
ー
自
伝
﹄
の
中
で
︑
こ
の
オ
ー
エ
ン
に
つ
い
て
︑
ラ
ン
ド
ル
フ
と
同
じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
︱
｢・
・
・
皮
肉
を
取
29
り
柄
と
す
る
機
知
と
鋭
い
言
葉
の
持
ち
主
で
︑
す
で
に
社
会
主
義
者
の
戯
言
た
わ
ご
と
を
見
抜
い
て
拒
絶
し
て
い
た
︒
そ
し
て
た
い
て
い
の
知
識
層
が
﹃
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
実
験
﹄
に
敬
意
を
込
め
て
語
っ
て
い
た
時
に
︑
ボ
ル
シ
ェ
ヴ
ィ
ス
ト
の
無
駄
口
を
あ
ざ
笑
っ
て
い
た
︒
お
か
し
な
こ
と
に
︑
彼・
の・
発・
言・
は・
︑・
﹃
メ・
ッ・
セ・
ン・
ジ・
ャ・
ー・
﹄
が・
公・
言・
し・
て・
い・
る・
立・
場・
の・
ど・
れ・
と・
も・
矛・
盾・
す・
る・
か・
︑・
対・
立・
し・
て・
い・
た・
︒
社
会
主
義
者
は
︑
当
時
華
々
し
く
活
動
し
て
い
た
﹁
ク
ー
・
ク
ラ
ッ
ク
ス
・
ク
ラ
ン
﹂
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
ず
︑
黒
人
の
こ
と
を
考
え
な
い
ペ
テ
ン
師
だ
と
決
め
つ
け
た
︒
オ
ー
エ
ン
は
誇
張
し
て
語
る
才
能
が
あ
り
︑
彼
の
皮
肉
は
胸
に
グ
サ
ッ
と
突
き
刺
さ
る
痛
烈
な
も
の
で
あ
っ
た
﹂︵
一
三
七
頁
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
が
﹁
痛
烈
な
風
刺
﹂
を
発
揮
し
た
の
が
︑
第
五
巻
九
号
︵
二
三
年
九
月
︶
か
ら
始
め
た
︽
シ
ャ
フ
ツ
と
ダ
ー
ツ
︱
痛
言
と
風
刺
の
ペ
ー
ジ
︾︵“S
h
a
fts
a
n
d
D
a
rts
:
A
P
a
g
e
o
f
C
a
lu
m
n
y
a
n
d
S
a
tire
”
︶
と
題
す
る
月
刊
コ
ラ
ム
で
あ
っ
た
︒
第
六
巻
四
号
︵
二
四
年
四
月
︶
の
︽
シ
ャ
フ
ツ
と
ダ
ー
ツ
》
︱
劇
批
評
家
セ
オ
フ
ィ
ラ
ス
・
ル
イ
ス
と
共
同
執
筆
︱
に
︑
こ
の
コ
ラ
ム
の
﹁
意
図
﹂
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︱
｢筆
者
の
意
図
は
た
だ
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
︱
既
知
の
世
界
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
人
物
や
物
事
に
対
し
て
︑
誹
謗
中
傷
を
行
な
っ
た
り
︑
折
に
触
れ
て
ほ
め
た
り
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
不
朽
の
名
声
を
誇
る
大
統
領
や
︑
偉
大
な
道
徳
的
雑
誌
の
優
秀
な
編
集
者
で
あ
っ
て
も
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
・
・
・
さ
ら
に
︑
筆
者
の
最
大
の
動
機
は
悪
意
の
こ
も
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
ほ
め
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
︑
ご
く
ま
れ
で
あ
る
︑
と
い
う
こ
と
を
隠
そ
う
と
は
し
な
い
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
と
く
に
気
に
食
わ
な
い
人
間
に
対
し
て
は
︑
彼
ら
の
愚
行
や
不
正
や
病
的
な
美
徳
を
見
つ
け
出
し
て
は
暴
い
て
み
せ
る
こ
と
に
労
を
惜
し
ま
な
い
﹂︵﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
第
五
巻
九
号
︒
一
〇
八
頁
︶
︵
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
が
︑
一
九
二
○
年
二
月
号
の
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄︵
第
二
巻
二
号
︶
に
掲
載
さ
れ
た
︽
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
︾
30
︵“P
ro
p
a
g
a
n
d
a
”
︶
と
題
す
る
記
事
︵
五
頁
︶
で
︑
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
︱
｢世
論
に
影
響
を
与
え
る
た
め
に
組
織
的
に
使
わ
れ
る
書
き
言
葉
や
話
し
言
葉
｣
︱
の
作
為
性
を
指
摘
し
て
い
る
︒
第
一
次
世
界
大
戦
で
︑
協
商
国
側
︵E
n
te
n
te
P
o
w
e
rs
︶
と
中
央
同
盟
国
側
︵C
e
n
tra
l
P
o
w
e
rs
︶
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
莫
大
な
資
金
を
使
っ
て
の
︑﹁
嘘
の
で
っ
ち
上
げ
﹂︵m
a
n
u
fa
ctu
rin
g
lie
s
︶
の
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
合
戦
を
行
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
︵
︶
こ
の
記
事
は
︑
一
九
三
○
年
一
○
月
号
の
﹃
ザ
・
デ
ィ
バ
ン
カ
ー
・
ア
ン
ド
・
ジ
・
ア
メ
リ
カ
ン
・
パ
レ
ー
ド
﹄
誌
︵T
h
e
D
eb
u
n
k
er
a
n
d
th
e
31
A
m
erica
n
P
a
ra
d
e,
V
o
l.
X
III,
N
o
.
5
,
二
七
︱
三
八
頁
︶
に
掲
載
さ
れ
た
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹃
ニ
グ
ロ
が
ニ
グ
ロ
を
見
る
﹄︵“A
N
e
g
ro
L
o
o
k
s
a
t
N
e
g
ro
e
s”
︶
の
冒
頭
に
付
け
ら
れ
た
﹃
ボ
ス
ト
ン
・
ポ
ス
ト
﹄
の
編
集
者E
u
g
e
n
e
G
o
rd
o
n
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒
︵
︶﹁
黄
禍
イ
エ
ロ
ー
・
ペ
リ
ル
﹂
と
い
う
の
は
︑
一
般
に
は
︑
日
本
な
ど
ア
ジ
ア
の
台
頭
が
白
人
列
強
国
を
脅
か
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
と
く
に
﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
32
は
︑
中
国
や
ロ
シ
ア
へ
進
出
す
る
日
本
の
﹁
黄
禍
イ
エ
ロ
ー
・
ペ
リ
ル
﹂
に
つ
い
て
の
記
事
を
掲
載
し
て
い
る
︱
例
え
ば
︑︽
日
本
と
極
東
︾︵“J
a
p
a
n
a
n
d
th
e
F
a
r
E
a
st,”
N
o
v
.
1
9
1
7
,
2
2
-23
︶︑︽
日
本
と
人
種
問
題
︾︵“J
a
p
a
n
a
n
d
th
e
R
a
ce
Issu
e
,”
M
a
y
‒Ju
n
.
1
9
1
9
,
6
-7
︶︑︽
日
本
問
題
︾︵“T
h
e
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︵
一
二
二
︶
J
a
p
a
n
e
se
P
ro
b
le
m
,”
N
o
v
.
9
2
0
,
1
4
3
;
1
4
4
︶︒
1
︵
︶
イ
ン
ド
・
パ
ン
ジ
ャ
ブ
州
の
都
市
で
︑
シ
ー
ク
教
の
総
本
山
が
あ
る
︒
一
九
一
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
軍
に
よ
る
ア
ム
リ
ッ
ツ
ア
ル
大
虐
殺
が
起
き
た
︒
33
︵
︶
一
九
一
九
年
に
炭
鉱
労
働
者
の
争
議
が
起
こ
っ
た
地
域
︒
34
︵
︶
酒
場
が
多
く
︑
喧
嘩
が
絶
え
な
い
通
り
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
︒
35
︵
︶
一
八
六
七
︱
一
九
四
〇
︒
タ
ス
キ
ー
ギ
専
門
学
校
校
長
ブ
ー
カ
ー
・
Ｔ
・
ワ
シ
ン
ト
ン
が
一
九
一
五
年
に
死
去
し
た
あ
と
を
受
け
て
校
長
と
な
り
︑
36
一
九
三
五
年
ま
で
務
め
る
︒R
o
b
e
rt
M
o
to
n
の
ミ
ド
ル
ネ
ー
ム
は
︑R
u
ssa
で
あ
る
が
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
がR
u
sty
︵﹁
さ
び
た
﹂
と
い
う
意
味
︶
と
し
て
い
る
の
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
皮
肉
︒
ま
た
︑
南
部
人
の
肩
書
に
よ
く
用
い
ら
れ
るM
a
jo
r
︵
少
佐
︶
と
い
う
の
は
︑
モ
ト
ン
が
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
出
身
の
南
部
人
で
あ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
に
疑
問
符
を
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
れ
も
︑
モ
ト
ン
︵
あ
る
い
は
タ
ス
キ
ー
ギ
専
門
学
校
︶
に
対
す
る
ス
カ
イ
ラ
ー
の
皮
肉
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
︵
︶
一
九
二
四
年
に
な
っ
て
︑
連
邦
議
会
は
移
民
を
制
限
す
る
ジ
ョ
ン
ソ
ン
･リ
ー
ド
移
民
法
︵J
o
h
n
so
n
–Re
e
d
A
ct
︶
を
制
定
し
た
︒
37
︵
︶
一
九
二
五
年
に
学
内
問
題
で
学
長
と
対
立
し
︑
複
数
の
同
僚
と
共
に
︑
英
語
・
哲
学
・
教
育
学
の
教
授
職
を
解
雇
に
な
り
︑
二
八
年
に
哲
学
科
教
授
38
と
し
て
再
雇
用
さ
れ
て
い
る
︒
出
版
は
解
雇
の
直
後
で
あ
っ
た
︒
︵
︶
三
十
編
と
︑
も
う
一
遍
︑
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
が
︑
二
つ
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
︵
二
六
年
七
月
と
八
月
︶︒
こ
れ
を
含
め
39
る
と
︑
三
十
一
編
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
し
か
し
︑
一
九
九
六
年
に
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
ま
と
め
て
出
版
し
た
編
者
の
ト
ム
・
ル
ツ
と
ス
ザ
ン
ナ
・
ア
シ
ュ
ト
ン
に
よ
れ
ば
︑
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
諸
島
に
つ
い
て
の
エ
ッ
セ
イ
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
も
の
の
︑
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
企
画
に
含
ま
れ
て
い
た
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(T.
L
u
tz
a
n
d
S
.
A
sh
to
n
二
七
五
︱
七
六
頁
)
︵
︶
一
八
六
五
年
に
白
人
の
編
集
者
に
よ
っ
て
創
刊
さ
れ
た
雑
誌
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
は
︑
同
じ
く
白
人
の
編
集
者
創
刊
の
雑
誌
︵
一
九
一
四
年
創
刊
︶
40
﹃
ニ
ュ
ー
・
リ
パ
ブ
リ
ッ
ク
﹄︵T
h
e
N
ew
R
ep
u
b
lic
︶
と
共
に
︑
黒
人
文
学
・
文
化
の
発
展
に
貢
献
し
た
︵G
.
H
u
tch
in
so
n
二
〇
九
︱
一
一
頁
︶
︵
︶
た
だ
︑
最
後
の
エ
ッ
セ
イ
︽
ジ
ョ
ー
ジ
ア
︱
見
え
な
い
帝
国
州
︾
(“G
e
o
rg
ia
:
In
v
isib
le
E
m
p
ire
S
ta
te
”
︶
は
デ
ュ
ボ
イ
ス
に
よ
る
も
の
で
︑
41
唯
一
︑
黒
人
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
︒
な
お
︑﹃
こ
れ
ら
合
衆
国
﹄
に
つ
い
て
は
︑
次
の
初
版
を
使
用
・
参
照
し
た
︒E
.
G
ru
e
n
in
g
,
e
d
.
T
h
ese
U
n
ited
S
ta
tes
:
A
S
y
m
p
o
siu
m
.
︵
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑﹃
新
し
い
ニ
グ
ロ
﹄
が
出
版
さ
れ
る
一
年
以
上
前
に
︑﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄︵
一
九
二
四
年
六
月
号
﹇V
o
l.
6
,
n
o
.
6
﹈
一
八
三
頁
︶
42
の
︽
シ
ャ
フ
ツ
と
ダ
ー
ツ
︱
痛
言
と
風
刺
の
ペ
ー
ジ
︾
で
︑
ロ
ッ
ク
を
﹁
知
的
俗
物
階
級
の
高
僧
﹂︵“h
ig
h
p
rie
st
o
f
th
e
in
te
lle
ctu
a
l
sn
o
b
b
o
cra
cy
”
︶
と
揶
揄
し
て
い
た
︒
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
﹁
信
頼
で
き
る
﹂
新
聞
の
﹁
黒
人
ニ
グ
ロ
・
レ
イ
ス
が
偏
見
を
無
視
す
る
よ
う
に
忠
言
﹂
と
い
う
見
出
し
の
下
の
記
事
に
よ
れ
ば
︑
ロ
ッ
ク
は
︑
数
週
間
前
︑
あ
る
教
会
で
﹁
次
の
よ
う
な
駄
法
螺
を
吐
い
た
｣
︱
｢白
人
に
対
す
る
反
対
意
見
は
︑
い
っ
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︵
一
二
三
︶
そ
う
偏
見
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
︒
皆
さ
ん
は
そ
れ
を
無
視
し
て
︑
白
人
と
は
別
々
に
︑
あ
く
ま
で
も
わ
れ
わ
れ
自
身
の
能
力
に
基
づ
い
て
︑
ア
メ
リ
カ
の
生
活
水
準
に
達
す
る
仕
事
に
勤
し
む
べ
き
で
あ
る
︵
イ
タ
リ
ッ
ク
は
︑
当
新
聞
社
に
よ
る
︶﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑﹁
わ
れ
わ
れ
が
印
刷
に
回
し
て
い
て
︑
Ｋ
Ｋ
Ｋ
団
や
︑
そ
の
他
の
愛
国
的
﹁
白
人
ノ
ー
デ
ィ
ッ
ク
﹂
が
︑
こ
の
﹁
著
名
な
知
識
人
エ
ミ
ネ
ン
ト
・
セ
ー
ジ
﹂
の
﹁
無
条
件
降
伏
﹂
の
忠
言
に
対
し
て
︑
た
っ
ぷ
り
お
金
の
詰
ま
っ
た
財
布
を
進
呈
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
と
い
う
噂
が
流
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
︵
︶
一
八
七
四
︱
一
九
二
二
︒
黒
人
の
コ
メ
デ
ィ
ア
ン
︒
43
︵
︶
一
八
九
三
年
の
シ
カ
ゴ
万
博
で
製
粉
会
社
の
パ
ン
ケ
ー
キ
焼
き
を
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
し
た
黒
人
女
性
︒
白
人
家
庭
に
使
え
る
陽
気
な
黒
人
女
44
性
と
い
う
類
型
化
さ
れ
た
黒
人
女
性
像
が
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
︒
︵
︶
ハ
リ
エ
ッ
ト
・
ビ
ー
チ
ャ
ー
・
ス
ト
ウ
︵
一
八
一
一
︱
九
六
︶
の
﹃
ア
ン
ク
ル
・
ト
ム
の
小
屋
﹄︵
一
八
五
一
︶
の
黒
人
主
人
公
︒
白
人
に
従
順
に
45
使
え
る
類
型
化
さ
れ
た
黒
人
像
が
つ
く
り
上
げ
ら
れ
た
︒
︵
︶
ロ
ッ
ク
の
﹃
新
し
い
黒
人
﹄
の
中
に
ス
カ
イ
ラ
ー
は
組
み
込
ま
れ
な
か
っ
た
︒﹃
新
し
い
黒
人
﹄
に
つ
い
て
︑
ロ
ッ
ク
は
ブ
ル
ー
ス
を
考
察
の
対
象
46
か
ら
外
し
︑
ま
た
ガ
ー
ヴ
ェ
イ
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
大
衆
運
動
を
無
視
し
︑
急
進
的
な
社
会
主
義
に
も
触
れ
て
い
な
い
と
い
っ
た
こ
と
で
不
備
が
あ
る
︑
と
い
う
批
判
も
あ
る
︵R
a
m
p
e
rsa
d
,
“A
n
In
tro
d
u
ctio
n
to
T
h
e
N
ew
N
eg
ro
,”
x
ix
‒xx
ii
頁
︶︒
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
Ｌ
・
ル
イ
ス
は
︑﹁
リ
バ
テ
ィ
ー
・
ホ
ー
ル
の
収
容
数
や
一
三
五
番
通
り
の
ア
ー
ネ
ス
テ
ィ
ン
・
ロ
ー
ズ
図
書
館
を
い
っ
ぱ
い
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
少
な
い
数
の
エ
リ
ー
ト
だ
け
で
︑
一
千
万
人
も
の
ア
メ
リ
カ
黒
人
を
導
い
て
︑
機
会
均
等
や
正
義
の
時
代
を
成
し
遂
げ
る
と
考
え
る
こ
と
は
︑
あ
ま
り
に
も
無
責
任
な
幻
想
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
﹂︵L
e
w
is
一
一
七
頁
︶
と
す
る
︒
ル
イ
ス
に
と
っ
て
︑
黒
人
差
別
・
隔
離
の
激
し
い
ア
メ
リ
カ
に
お
い
て
︑
そ
れ
に
対
抗
す
る
力
は
芸
術
に
あ
っ
た
︵L
e
w
is
一
一
七
頁
︶︒
︵
︶
三
○
代
大
統
領
カ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ク
ー
リ
ッ
ジ
の
こ
と
︒
在
任
期
間
は
一
九
二
三
︱
二
九
︒
極
端
な
寡
黙
さ
ゆ
え
に
︑
沈
思
黙
考
し
て
政
治
の
秘
策
を
47
打
ち
出
す
の
で
は
な
い
か
と
の
誤
解
を
招
い
て
い
た
と
い
う
ス
カ
イ
ラ
ー
の
皮
肉
︒
︵
︶
一
九
一
八
年
に
就
任
し
た
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
市
長
ジ
ョ
セ
フ
・
Ｆ
・
ハ
イ
ラ
ン
が
退
任
し
た
二
五
年
に
出
版
し
た
市
政
七
年
間
の
自
画
自
賛
の
回
顧
録
︒
48
ス
カ
イ
ラ
ー
は
そ
の
よ
う
な
進
歩
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
と
ら
え
て
い
る
︒
︵
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
に
す
れ
ば
誤
報
で
あ
る
と
い
う
こ
と
︒
49
︵
︶
一
八
三
二
︱
一
九
一
二
︒
デ
ン
マ
ー
ク
領
西
イ
ン
ド
諸
島
の
生
ま
れ
で
︑
ア
メ
リ
カ
系
リ
ベ
リ
ア
人
と
し
て
︑
新
生
国
家
リ
ベ
リ
ア
へ
移
住
し
た
教
50
育
者
・
外
交
官
・
政
治
家
︒
デ
ン
マ
ー
ク
領
西
イ
ン
ド
諸
島
は
か
つ
て
イ
ギ
リ
ス
領
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
ブ
ラ
イ
デ
ン
を
﹁
イ
ギ
リ
ス
人
﹂
と
し
て
い
る
︒
︵
︶
一
八
八
九
︱
一
九
四
八
︒
ジ
ャ
マ
イ
カ
生
ま
れ
で
︑
ハ
ー
レ
ム
・
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
代
表
的
な
詩
人
︒
ジ
ャ
マ
イ
カ
は
イ
ギ
リ
ス
領
で
あ
っ
た
こ
と
51
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︵
一
二
四
︶
か
ら
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
マ
ッ
ケ
イ
を
イ
ギ
リ
ス
人
と
し
て
い
る
︒
︵
︶
ウ
ォ
レ
ン
・
Ｇ
・
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
第
二
九
代
大
統
領
の
在
任
期
間
は
一
九
二
一
︱
二
三
年
︒
大
統
領
在
任
中
に
は
汚
職
事
件
が
頻
発
し
た
り
︑
彼
自
52
身
に
つ
い
て
も
︑
Ｋ
Ｋ
Ｋ
団
に
関
係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︑
ま
た
混
血
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
噂
が
た
っ
た
り
︑
い
く
つ
か
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
な
ど
か
ら
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
は
皮
肉
の
意
味
を
込
め
て
︑﹁
高
徳
な
﹂
と
い
う
形
容
詞
を
冠
し
て
い
る
︒
︵
︶
黒
人
の
数
学
者
︑
科
学
者
︑
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
コ
ラ
ム
ニ
ス
ト
で
あ
っ
た
ケ
リ
ー
・
ミ
ラ
ー
︵
一
八
六
三
︱
一
九
三
九
︶
が
︑
ハ
ー
デ
ィ
ン
グ
大
統
53
領
に
宛
て
た
一
九
二
一
年
一
一
月
二
九
日
付
の
公
開
手
紙
の
タ
イ
ト
ル“Is
R
a
ce
D
iffe
re
n
ce
F
u
n
d
a
m
e
n
ta
l,
E
te
rn
a
l
a
n
d
In
e
sca
p
a
b
le
?”
か
ら
と
っ
て
い
る
︒
︵
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
の
投
稿
エ
ッ
セ
イ
に
対
し
て
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
を
指
名
し
て
﹁
論
戦
﹂
を
企
画
し
た
﹃
ネ
ー
シ
ョ
ン
﹄
の
編
集
者
フ
リ
ー
ダ
・
カ
ー
チ
ウ
ェ
54
イ
は
︑
直
接
ス
カ
イ
ラ
ー
に
論
駁
す
る
と
い
う
よ
り
も
︑
真
の
黒
人
芸
術
に
つ
い
て
の
独
自
の
肯
定
的
発
言
を
求
め
た
︑
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︵A
.
R
a
m
p
e
rsa
d
,
T
h
e
L
ife
o
f
L
a
n
g
sto
n
H
u
g
h
es
一
三
〇
頁
︶
︵
︶H
u
tch
in
so
n
(p.
2
2
2
)
も
こ
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
︒
55
︵
︶
Ｅ
・
Ｋ
・
ワ
ッ
ツ
は
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
風
刺
に
つ
い
て
︑﹁
内
省
的
﹂︵se
lf
‒re
fle
x
iv
e
︶
と
い
う
表
現
を
使
う
が
︑
こ
の
よ
う
な
点
を
指
摘
し
て
56
い
る
と
言
え
る
︵W
a
tts
一
一
六
頁
︶︒
︵
︶
ワ
ッ
ツ
は
︑
二
人
の
エ
ッ
セ
イ
を
︑﹁
弁
証
術
的
儀
式
﹂︵e
p
id
e
ictic
ritu
a
l
︶
と
し
て
と
ら
え
︑
賛
否
両
論
を
並
べ
て
︑
ど
ち
ら
か
を
否
定
す
る
57
よ
り
も
︑
そ
の
﹁
儀
式
﹂
を
通
し
て
︑
互
い
に
黒
人
芸
術
の
意
味
を
探
っ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
︒︵W
a
tts
九
五
︱
一
一
六
頁
︶
︵
︶
ワ
ッ
ツ
は
︑
ヒ
ュ
ー
ズ
の
原
始
性
に
つ
い
て
︑﹁
生
物
学
﹂︹
い
わ
ば
ア
フ
リ
カ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
︺
と
関
係
す
る
の
で
は
な
く
︑
黒
人
性
に
対
す
る
︹
ヒ
ュ
ー
58
ズ
の
︺
美
的
経
験
を
反
映
し
て
い
る
﹂
と
す
る
︒
ま
た
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
の
﹁
ど
ぎ
つ
い
風
刺
︵sa
v
a
g
e
sa
tire
︶
を
﹁
原
始
的
特
徴
﹂
と
と
ら
え
︑
そ
れ
も
︑
黒
人
性
の
否
定
で
は
な
く
︑
黒
人
の
確
実
な
よ
っ
て
立
つ
場
を
求
め
て
模
索
す
る
方
法
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
︒︵W
a
tts
九
五
︱
一
一
六
頁
︶
︵
︶
本
論
で
は
︑S
.
K
.
W
ilso
n
編
のT
h
e
M
essen
g
er
R
ea
d
er
を
用
い
た
︒
頁
数
は
こ
の
編
纂
書
に
よ
る
︒
59
︵
︶
ヒ
ュ
ー
ズ
の
傑
作
﹃
笑
い
な
き
に
あ
ら
ず
﹄︵N
o
t
W
ith
o
u
t
L
a
u
g
h
ter
﹇
一
九
三
〇
﹈︶
も
︑
皮
膚
の
色
の
﹁
万
華
鏡
﹂
を
提
示
し
て
い
る
︱
60
b
la
ck
(真
黒
)︑b
ro
w
n
‒sk
in
(と
び
色
の
肌
)︑iv
o
ry
‒wh
ite
(象
牙
の
よ
う
に
白
い
肌
)︑le
a
th
e
r
‒co
lo
re
d
(な
め
し
皮
の
よ
う
な
顔
色
︶︑
cla
y
‒co
lo
re
d
b
ro
w
n
(薄
と
び
色
の
肌
)︑o
ra
n
g
e
‒ye
llo
w
o
f
h
is
sk
in
(オ
レ
ン
ジ
が
か
っ
た
黄
色
い
肌
)︑b
ro
w
n
‒bla
ck
(こ
げ
茶
色
)︑
y
a
lle
r
ro
o
ste
r
(黄
色
ん
ぼ
)︑h
ig
h
y
e
llo
w
(浅
黄
色
い
肌
)︑pa
te
n
t
‒lea
th
e
r
b
la
ck
(エ
ナ
メ
ル
革
の
よ
う
に
真
黒
)︑ora
n
g
e
‒co
lo
re
d
(オ
レ
ン
ジ
色
の
肌
)︑y
e
llo
w
(黄
色
い
肌
)︑m
a
h
o
g
a
n
y
‒bro
w
n
(マ
ホ
ガ
ニ
ー
が
か
っ
た
褐
色
)︑co
a
l
(黒
い
や
つ
)︑a
u
tu
m
n
‒lea
f
b
ro
w
n
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︵
一
二
五
︶
(枯
葉
色
の
肌
)︑d
a
rk
‒pu
rp
le
m
a
n
(赤
黒
い
男
)︑je
lly
‒be
a
n
s
(ジ
ェ
リ
ー
・
ビ
ー
ン
ズ
色
の
肌
)︑se
a
lsk
in
b
ro
w
n
(あ
ざ
ら
し
皮
の
よ
う
な
褐
色
)︑sm
o
o
th
b
la
ck
(な
め
ら
か
な
黒
い
色
)︑ch
o
co
la
te
s
‒to
‒th
e
b
o
n
e
(骨
の
髄
ま
で
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
に
そ
ま
っ
た
人
た
ち
)︑
F
a
ce
s
g
le
a
m
in
g
lik
e
circu
s
b
a
llo
o
n
s
—le
m
o
n
‒ye
llo
w
,
co
a
l
‒bla
ck
,
p
o
w
d
e
r
‒gra
y
,
e
b
o
n
y
‒bla
ck
,
b
lu
e
‒bla
ck
fa
ce
s
;
ch
o
co
la
te
,
b
ro
w
n
,
o
ra
n
g
e
,
ta
n
,
cre
a
m
y
‒go
ld
,
fa
ce
s
(サ
ー
カ
ス
の
風
船
玉
の
よ
う
に
光
っ
て
い
る
た
く
さ
ん
の
顔
︱
レ
モ
ン
色
︑
真
黒
︑
白
粉
色
︑
黒
褐
色
︑
暗
青
色
の
顔
︑
顔
︒
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
色
︑
と
び
色
︑
オ
レ
ン
ジ
色
︑
日
焦や
け
色
︒
ク
リ
ー
ム
が
か
っ
た
黄
金
色
の
顔
︑
顔
︑
顔
)︑
m
u
sta
rd
‒co
lo
re
d
(芥
子
か
ら
し
色
の
肌
)︑m
a
p
le
‒su
g
a
r
b
ro
w
n
(楓
糖
か
え
で
の
肌
)︑p
in
k
a
n
d
w
h
ite
(淡
い
ピ
ン
ク
色
の
肌
)︑cla
y
‒co
lo
re
d
(土
色
)︑su
lp
h
e
r
‒ye
llo
w
(硫
黄
色
の
肌
)︑lig
h
t
‒m
u
la
tto
w
o
m
a
n
,
w
ith
sk
in
lik
e
o
ld
iv
o
ry
(古
い
象
牙
の
よ
う
な
白
い
色
の
肌
を
し
た
混
血
女
)︑b
la
ck
lik
e
A
frica
n
s
(ア
フ
リ
カ
人
み
た
い
に
肌
の
色
は
真
黒
)︑b
la
ck
a
s
in
k
(イ
ン
ク
み
た
い
に
黒
い
︹
神
父
︺)︑a
sh
‒bro
w
n
(薄
茶
色
の
肌
)︑p
a
ste
‒co
lo
re
d
m
a
n
(ね
り
粉
色
の
男
)︑sm
o
o
th
p
in
k
ish
‒bro
w
n
sk
in
(肌
理
き
め
の
こ
ま
か
な
ピ
ン
ク
が
か
っ
た
と
び
色
の
肌
)︑
th
e
e
b
o
n
y
o
f
h
e
r
sk
in
(黒
檀
色
の
肌
)︑︵L
a
n
g
sto
n
H
u
g
h
e
s,
N
o
t
W
ith
o
u
t
L
a
u
g
h
ter,
1
9
3
0
;
rp
t.
M
e
n
e
o
la
,
N
e
w
Y
o
rk
:
D
o
v
e
r
P
u
b
lica
tio
n
s,
In
c.,
2
0
0
7
.
︵
引
用
は
浜
本
武
雄
訳
に
よ
る
︶︒
︵
︶
ス
カ
イ
ラ
ー
は
︑︽
人
種
的
偏
見
に
つ
い
て
の
甘
く
な
い
い
く
つ
か
の
真
実
︾︵
九
六
頁
︶
や
︽
合
衆
国
に
お
け
る
異
人
種
間
結
婚
︾︵
一
○
頁
︶
の
61
中
で
︑
ハ
ー
ス
コ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
﹃
ア
メ
リ
カ
の
ニ
グ
ロ
﹄︵
一
九
二
八
︶
か
ら
次
の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
︱
｢ア
メ
リ
カ
黒
人
の
八
○
か
ら
八
五
パ
ー
セ
ン
ト
が
純
血
の
ア
フ
リ
カ
人
の
子
孫
で
あ
る
と
い
う
の
は
間
違
い
で
︑
わ
ず
か
︑
二
○
パ
ー
セ
ン
ト
少
し
が
純
血
で
あ
っ
て
︑
実
際
に
は
︑
ほ
ぼ
八
○
パ
ー
セ
ン
ト
が
白
人
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
と
の
混
血
で
あ
る
﹂
︵
︶
例
え
ば
︑
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
︽
黒
人
の
心
は
訴
え
る
︾︵N
N
三
八
五
‒四
一
四
頁
︶
は
︑
ロ
ッ
ク
の
汎
ア
フ
リ
カ
主
義
的
な
表
明
︱
｢ア
フ
リ
カ
人
62
民
の
前
衛
と
し
て
行
動
し
て
い
る
と
い
う
意
識
・
・
・
黒
人
た
ち
を
世
界
的
な
評
価
に
耐
え
う
る
も
の
へ
更
生
し
よ
う
と
す
る
使
命
感
﹂︵N
N
一
四
頁
︒
邦
訳
二
二
一
頁
︶
に
裏
打
ち
さ
れ
た
も
の
と
な
り
︑﹁
世
界
的
な
現
象
と
し
て
の
こ
の
拡
大
し
た
人
種
意
識
﹂
は
︑﹁
主
と
し
て
ア
フ
リ
カ
人
の
血
を
引
き
︑
今
日
世
界
中
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
人
び
と
の
あ
い
だ
に
新
た
な
交
流
を
促
す
﹂︵N
N
一
四
︱
一
五
頁
︒
邦
訳
二
二
一
︱
二
二
頁
)
︱
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
理
想
主
義
的
な
響
き
と
は
異
な
る
︒
デ
ュ
ボ
イ
ス
が
一
九
○
三
年
に
提
示
し
た
﹁
二
○
世
紀
の
問
題
｣
︱
す
な
わ
ち
﹁
皮
膚
の
色
の
境
界
線
の
問
題
｣
︱
は
︑
時
を
経
て
︑
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
フ
リ
カ
や
西
イ
ン
ド
諸
島
に
お
け
る
﹁
経
済
的
帝
国
主
義
﹂
と
絡
ん
で
︑
そ
の
問
題
が
ま
す
ま
す
拡
大
し
複
雑
化
し
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
照
射
し
て
い
る
︒
︵
︶﹁
偏
見
の
牢
獄
﹂﹁
頑
迷
固
陋
の
森
﹂
と
は
合
衆
国
の
こ
と
︒
63
︵
︶
本
論
で
は
︑
一
九
二
九
年
に
Ｖ
・
Ｆ
・
カ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
ン
が
編
集
し
た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
収
め
ら
れ
た
も
の
を
使
用
し
た
︒
64
︵
︶
一
五
二
九
年
の
﹁
第
一
次
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
﹂
の
こ
と
︒
オ
ス
マ
ン
帝
国
軍
が
ウ
ィ
ー
ン
へ
攻
め
入
っ
た
が
︑
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
の
抵
抗
に
遭
い
失
敗
65
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︵
一
二
六
︶
し
た
︒
一
六
八
三
年
の
﹁
第
二
次
ウ
ィ
ー
ン
包
囲
﹂
で
も
敗
北
を
帰
し
た
︒
︵
︶
一
九
一
九
年
︵
パ
リ
︶︑
一
九
二
一
年
︵
ロ
ン
ド
ン
︑
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
︑
パ
リ
︶︑
一
九
二
三
年
︵
ロ
ン
ド
ン
︶︑
一
九
二
七
年
︵
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
︶︒
66
︵
︶
リ
ベ
リ
ア
は
︑
一
八
四
七
年
七
月
二
六
日
に
憲
法
を
制
定
し
て
独
立
︒
67
︵
︶
ナ
チ
ス
の
陸
軍
元
帥
エ
ル
ヴ
ィ
ン
・
ロ
ン
メ
ル
︵
一
八
九
一
︱
一
九
四
四
︶
の
ア
フ
リ
カ
侵
攻
軍
団
︵
一
九
四
一
︱
四
三
︶︒
68
︵
︶﹃
メ
ッ
セ
ン
ジ
ャ
ー
﹄
創
刊
者
で
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
を
編
集
者
に
抜
擢
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ラ
ン
ド
ル
フ
も
︑﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
に
寄
せ
た
エ
ッ
69
セ
イ
︽
ワ
シ
ン
ト
ン
大
行
進
運
動
は
黒
人
の
た
め
の
行
動
計
画
を
示
す
︾
の
中
で
︑
世
界
の
有
色
人
種
の
解
放
の
た
め
に
は
︑
連
帯
を
云
々
す
る
以
前
に
︑
ま
ず
ア
メ
リ
カ
国
内
の
人
種
問
題
を
解
決
し
な
い
と
い
け
な
い
と
述
べ
て
い
る
︱
｢ヒ
ッ
ト
ラ
ー
が
権
力
の
座
に
就
い
た
こ
と
は
︑
人
種
的
偏
見
が
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
最
も
効
果
的
で
危
険
な
武
器
で
あ
る
こ
と
を
︑
わ
れ
わ
れ
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
︒
多
く
の
ド
イ
ツ
国
民
︑
労
働
組
合
︑
政
党
や
他
の
機
関
も
含
め
て
︑
ユ
ダ
ヤ
人
と
一
緒
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
︒
こ
こ
ア
メ
リ
カ
で
も
︑
反
動
的
勢
力
が
台
頭
す
れ
ば
︑
労
働
組
合
や
自
由
な
宗
教
や
自
由
主
義
的
な
組
織
や
ア
メ
リ
カ
市
民
は
打
ち
の
め
さ
れ
る
だ
ろ
う
︒
ア
ジ
ア
︑
ア
フ
リ
カ
︑
そ
し
て
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
有
色
人
種
は
︑
わ
れ
わ
れ
ア
メ
リ
カ
人
が
国
内
で
自
由
社
会
を
実
現
す
る
程
度
に
よ
っ
て
︑
自
由
社
会
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
宣
言
の
本
気
度
を
推
し
量
る
だ
ろ
う
﹂︵
一
六
一
︱
六
二
頁
︶︒
ラ
ン
ド
ル
フ
も
︑
ス
カ
イ
ラ
ー
と
同
じ
く
︑
有
色
人
種
の
連
帯
を
距
離
を
置
い
て
と
ら
え
る
醒
め
た
目
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
た
︒
何
よ
り
も
ま
ず
︑
国
内
の
人
種
問
題
解
決
に
焦
点
を
置
き
︑
そ
し
て
そ
の
解
決
が
世
界
に
拡
散
し
て
い
く
と
考
え
て
い
た
︒
も
っ
と
も
︑﹃
黒
人
の
求
め
る
も
の
﹄
の
中
に
は
︑
世
界
じ
ゅ
う
の
有
色
人
の
連
帯
が
ア
メ
リ
カ
国
内
の
人
種
問
題
解
決
に
結
び
つ
く
こ
と
を
指
摘
す
る
エ
ッ
セ
イ
も
あ
る
︒
例
え
ば
︑
ロ
イ
・
ウ
ィ
ル
キ
ン
ズ
は
︑﹁
ロ
シ
ア
や
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
の
諸
国
民
の
大
き
な
う
ね
り
が
︑
戦
車
や
鉄
砲
よ
り
も
強
力
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
だ
ろ
う
︒
西
欧
列
強
国
と
そ
の
他
の
諸
国
と
の
間
に
︑
英
米
の
国
民
以
外
の
諸
国
民
に
対
す
る
尊
敬
に
基
づ
い
た
平
和
を
築
く
・
・
・
そ
の
よ
う
な
平
和
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
国
の
黒
人
の
地
位
に
も
必
ず
影
響
を
与
え
る
だ
ろ
う
﹂︵︽
黒
人
は
完
全
な
平
等
を
求
め
る
︾
一
三
一
頁
︶
と
述
べ
て
い
る
︒
ま
た
︑
ス
タ
ー
リ
ン
グ
・
Ａ
・
ブ
ラ
ウ
ン
も
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︱
｢黒
人
は
同
盟
者
が
い
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
︒
世
界
じ
ゅ
う
の
多
く
の
有
色
人
種
︑
中
国
や
イ
ン
ド
や
フ
ィ
リ
ッ
ピ
ン
や
マ
レ
ー
シ
ア
や
ア
フ
リ
カ
や
南
ア
メ
リ
カ
や
カ
リ
ブ
海
諸
国
な
ど
︑
た
く
さ
ん
の
黄
色
人
や
褐
色
人
や
黒
人
が
い
て
︑
世
界
じ
ゅ
う
で
︑
民
主
主
義
へ
の
期
待
が
大
い
に
湧
き
立
っ
て
い
る
・
・
・
人
種
的
偏
見
を
破
壊
し
た
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
連
邦
の
成
功
が
希
望
と
勇
気
を
与
え
て
い
る
・
・
・
ア
メ
リ
カ
に
も
同
盟
者
が
い
る
︒
黒
人
は
こ
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ
の
同
盟
者
と
結
束
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・
・
・
黒
人
は
彼
ら
の
同
盟
者
を
容
易
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
︑
彼
ら
に
対
す
る
親
愛
の
情
が
強
く
な
り
深
ま
る
﹂︵︽
わ
れ
わ
れ
も
仲
間
に
入
れ
ろ
︾
三
四
三
︱
四
四
頁
︶
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︵
一
二
七
︶
︵︶
た
だ
︑
例
え
ば
﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
の
特
派
員
Ｊ
・
Ａ
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
は
当
紙
上
で
︑
日
本
に
対
す
る
好
意
的
な
発
言
を
し
て
い
る
70
︱
｢エ
チ
オ
ピ
ア
が
ア
フ
リ
カ
全
体
の
た
め
に
戦
っ
て
い
る
こ
と
を
︑
世
界
に
伝
え
た
︒
さ
ら
に
︑
エ
チ
オ
ピ
ア
兵
が
日
本
で
パ
イ
ロ
ッ
ト
訓
練
を
受
け
た
と
い
う
興
味
深
い
話
や
︑
戦
闘
機
の
提
供
ま
で
日
本
が
示
唆
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
︑
特
ダ
ネ
と
し
て
報
じ
た
・
・
・
日
本
と
エ
チ
オ
ピ
ア
の
貿
易
が
盛
ん
に
な
っ
た
お
か
げ
で
︑
東
ア
フ
リ
カ
の
人
び
と
の
暮
ら
し
は
す
っ
か
り
豊
か
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
た
﹂︵R
.
K
e
a
rn
e
y
,
A
frica
n
A
m
erica
n
V
iew
s
o
f
th
e
J
a
p
a
n
ese.
山
本
伸
訳
・
猿
谷
要
解
説
﹃
二
○
世
紀
の
日
本
人
︱
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
日
本
人
観
一
九
○
○
︱
一
九
四
五
﹄︒
英
語
版
は
原
著
と
な
る
日
本
語
版
の
後
で
出
版
さ
れ
た
︒
Ｊ
・
Ａ
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
の
記
事
は
日
本
語
版
九
九
頁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
︶︒
ま
た
︑
日
本
の
満
州
侵
攻
に
つ
い
て
は
︑
一
九
三
六
年
︑
二
カ
月
に
わ
た
っ
て
満
州
に
一
週
間
︑
中
国
に
十
日
間
︑
日
本
に
二
週
間
滞
在
し
た
デ
ュ
ボ
イ
ス
は
︑﹃
ピ
ッ
ツ
バ
ー
グ
・
ク
ー
リ
エ
﹄
に
お
い
て
︑﹁
日
本
人
は
︑﹃
同
じ
有
色
人
種
で
あ
り
︑
同
じ
苦
し
み
を
味
わ
い
︑
同
じ
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h
a
t
th
e
N
eg
ro
W
a
n
ts.”
E
d
.
R
.
W
.
L
o
g
a
n
.
N
o
tre
D
a
m
e
,
In
d
ia
n
a
:
U
n
iv
e
rsity
o
f
N
o
tre
D
a
m
e
P
re
ss
:
v
ii
‒xx
ix
.
J
o
h
n
so
n
,
C
h
a
rle
s
S
.
E
b
o
n
y
a
n
d
T
o
p
a
z
:
A
C
o
lle
cta
n
e
a
.
N
e
w
Y
o
rk
:
O
p
p
o
rtu
n
ity
P
re
ss,
1
9
2
7
.
In
T
h
e
P
o
litics
a
n
d
A
esth
etics
o
f
“N
ew
N
eg
ro
”
L
itera
tu
re.
E
d
.
C
a
ry
D
.
W
in
tz
.
N
e
w
Y
o
rk
:
G
a
rla
n
d
P
u
b
lish
in
g
,
In
c.,
1
9
9
6
:
3
-16
0
.
K
e
a
rn
e
y
,
R
e
g
in
a
ld
.
A
frica
n
A
m
erica
n
V
iew
s
o
f
th
e
J
a
p
a
n
ese
:
S
o
lid
a
rity
o
r
S
ed
itio
n
?
A
lb
a
n
y
,
N
Y
:
S
ta
te
U
n
iv
e
rsity
o
f
N
e
w
Y
o
rk
P
re
ss,
1
9
9
8
.
こ
の
著
書
は
︑
次
の
日
本
語
版
が
先
に
出
版
さ
れ
て
い
る
︒
レ
ジ
ナ
ル
ド
・
カ
ー
ニ
ー
著
︑
山
本
伸
訳
︑
猿
谷
要
解
説
﹃
二
○
世
紀
の
日
本
人
︱
ア
メ
リ
カ
黒
人
の
日
本
人
観
一
九
○
○
︱
一
九
四
五
﹄︑
五
月
書
房
︑
一
九
九
五
年
︒
L
e
a
k
,
J
e
ffre
y
.
B
.
E
d
.
R
a
c
[e]in
g
to
th
e
R
ig
h
t
:
S
elected
E
ssa
y
s
o
f
G
eo
rg
e
S
.
S
ch
u
y
ler.
K
n
o
x
v
ille
:
T
h
e
U
n
iv
e
rsity
o
f
T
e
n
n
e
sse
e
P
re
ss,
2
0
0
1
.
L
e
w
is,
D
a
v
id
L
e
v
e
rin
g
.
W
h
en
H
a
rlem
w
a
s
in
V
o
g
u
e,
1
9
8
1
;
rp
t.
N
e
w
Y
o
rk
:
P
e
n
g
u
in
B
o
o
k
s,
1
9
9
7
.
L
o
ck
e
,
A
la
in
.
E
d
.
T
h
e
N
ew
N
eg
ro
:
V
o
ices
o
f
th
e
H
a
rlem
R
en
a
issa
n
ce,
1
9
2
5
;
rp
t.
W
ith
a
n
In
tro
d
u
ctio
n
b
y
A
rn
o
ld
R
a
m
p
e
rsa
d
.
N
e
w
Y
o
rk
:
S
im
o
n
&
S
ch
u
ste
r,
In
c.
(First
T
o
u
ch
sto
n
e
E
d
itio
n
),1
9
9
7
.
.
“T
h
e
N
e
w
N
e
g
ro
.”
In
T
h
e
N
ew
N
eg
ro
.
E
d
.
A
.
L
o
ck
e
:
3
-16
.
山
形
正
男
他
訳
︑
猿
谷
要
解
説
﹃
黒
人
論
集
﹄
二
○
七
︱
二
三
頁
︒
.
“N
e
g
ro
Y
o
u
th
S
p
e
a
k
s.”
In
T
h
e
N
ew
N
eg
ro
.
E
d
.
A
.
L
o
ck
e
:
4
7
-53
.
山
形
正
男
他
訳
︑
猿
谷
要
解
説
﹃
黒
人
論
集
﹄
二
五
○
︱
五
七
頁
︒
L
o
g
a
n
,
R
a
y
fo
rd
W
.
E
d
.
W
h
a
t
th
e
N
eg
ro
W
a
n
ts.
C
h
a
p
e
l
H
ill:
T
h
e
U
n
iv
e
rsity
o
f
N
o
rth
C
a
ro
lin
a
P
re
ss,
1
9
4
4
;
rp
t.
N
o
tre
D
a
m
e
,
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︵
一
三
一
︶
In
d
ia
n
a
:
U
n
iv
e
rsity
o
f
N
o
tre
D
a
m
e
P
re
ss,
2
0
0
1
.
.
“T
h
e
N
e
g
ro
W
a
n
ts
F
irst
‒Cla
ss
C
itiz
e
n
sh
ip
.”
In
W
h
a
t
th
e
N
eg
ro
W
a
n
ts.
E
d
.
R
.
W
.
L
o
g
a
n
:
1
-30
.
L
u
tz
,
T
o
m
a
n
d
S
u
sa
n
n
a
A
sh
to
n
.
T
h
ese
“C
o
lo
red
”
U
n
ited
S
ta
tes
:
A
frica
n
A
m
erica
n
E
ssa
y
s
fro
m
th
e
1
9
2
0
s.
N
e
w
B
ru
n
sw
ick
,
N
e
w
J
e
rse
y
:
R
u
tg
e
rs
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
9
6
.
M
cK
a
y
,
C
la
u
d
e
.
“A
m
e
rica
.”
In
H
a
rlem
S
h
a
d
o
w
s
:
P
o
em
s.
W
ith
a
n
In
tro
d
u
ctio
n
b
y
M
a
x
E
a
stm
a
n
.
N
e
w
Y
o
rk
:
H
a
rco
u
rt,
B
ra
ce
a
n
d
C
o
m
p
a
n
y
,
1
9
2
2
.
M
cK
ib
le
A
d
a
m
.
T
h
e
S
p
a
ce
a
n
d
P
la
ce
o
f
M
o
d
ern
ism
:
T
h
e
R
u
ssia
n
R
ev
o
lu
tio
n
,
L
ittle
M
g
a
zin
es,
a
n
d
N
ew
Y
o
rk
.
N
e
w
Y
o
rk
:
R
o
u
tle
d
g
e
,
2
0
0
2
.
M
o
rriso
n
,
T
o
n
i.
P
la
y
in
g
in
th
e
D
a
rk
:
W
h
iten
ess
a
n
d
th
e
L
itera
ry
Im
a
g
in
a
tio
n
.
C
a
m
b
rid
g
e
,
M
a
ss.:
H
a
rv
a
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
9
2
.
大
社
淑
子
訳
﹃
白
さ
と
想
像
力
︱
ア
メ
リ
カ
文
学
の
黒
人
像
﹄
朝
日
新
聞
社
︑
一
九
九
四
年
︒
P
a
tto
n
,
G
e
ra
ld
W
.
W
a
r
a
n
d
R
a
ce
:
T
h
e
B
la
ck
O
fficer
in
th
e
A
m
erica
n
M
ilita
ry
,
1
9
1
5
-19
4
1
.
W
e
stp
o
rt,
C
o
n
n
e
cticu
t
:
G
re
e
n
w
o
o
d
P
re
ss,
1
9
8
1
.
P
e
p
lo
w
,
M
ich
a
e
l
W
.
G
eo
rg
e
S
.
S
ch
u
y
ler.
B
o
sto
n
:
T
w
a
y
n
e
P
u
b
lish
e
rs,
1
9
8
0
.
R
a
m
p
e
rsa
d
,
A
rn
o
ld
:
“In
tro
d
u
ctio
n
to
T
h
e
N
ew
N
eg
ro
.”
In
T
h
e
N
ew
N
eg
ro
.
E
d
.
A
.
L
o
ck
e
:
ix
‒xx
iii.
.
T
h
e
L
ife
o
f
L
a
n
g
sto
n
H
u
g
h
es,
V
o
l.
1
:
1
9
0
2
-19
4
1
.
N
e
w
Y
o
rk
:
O
x
fo
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
8
6
.
R
a
n
d
o
lp
h
,
A
.
P
h
ilip
.
“M
a
rch
o
n
W
a
sh
in
g
to
n
M
o
v
e
m
e
n
t
P
re
se
n
ts
P
ro
g
ra
m
fo
r
th
e
N
e
g
ro
.”
In
W
h
a
t
th
e
N
eg
ro
W
a
n
ts.
E
d
.
R
.
W
.
L
o
g
a
n
:
1
3
3
-16
2
.
.
“A
N
e
w
C
ro
w
d
—A
N
e
w
N
e
g
ro
.”
T
h
e
M
essen
g
er,
V
o
l.
II,
N
o
.
6
(M
a
y
‒Ju
n
.
1
9
1
9
):2
6
-27
.
a
n
d
th
e
E
d
ito
rs
o
f
th
e
M
essen
g
er.
“T
h
e
N
e
w
N
e
g
ro
—W
h
a
t
is
H
e
?”
T
h
e
M
essen
g
er,
V
o
l.
II,
N
o
.
7
(Au
g
.
1
9
2
0
):
7
3
-74
.
S
a
id
,
E
d
w
a
rd
.
O
rien
ta
lism
.
N
e
w
Y
o
rk
:
G
e
o
rg
e
B
o
rch
a
rd
t
In
c.,
1
9
7
8
;
N
e
w
Y
o
rk
:
V
in
ta
g
e
B
o
o
k
s,
1
9
7
9
.
板
垣
雄
三
・
杉
田
英
明
監
修
︑
今
沢
紀
子
訳
﹃
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
﹄
平
凡
社
︑
一
九
八
六
年
︒
S
ch
u
y
le
r,
G
e
o
rg
e
S
.
“A
fra
m
e
rica
T
o
d
a
y
.”
T
h
e
P
ittsb
u
rg
h
C
o
u
rier
(No
v
.
1
4
,
1
9
2
5
):
9
[Ph
ila
d
e
lp
h
ia
];
(No
v
.
2
1
,
1
9
2
5
):
9
[Ha
rrisb
u
rg
];
(De
c.
5
,
1
9
2
5
):9
[Pa
rk
e
rsb
u
rg
,
W
.
V
a
.
];
(De
c.
1
2
,
1
9
2
5
):9
[W
h
e
e
lin
g
,
W
.
V
a
.
];
(De
c.
1
9
,
1
9
2
5
):1
5
[Cla
rk
sb
u
rg
,
W
.
V
a
.
];
(Ja
n
.
2
,
1
9
2
6
):9
[Fa
irm
o
n
t,
W
.
V
a
.
];
(Ja
n
.
9
,
1
9
2
6
):9
[M
o
rg
a
n
to
w
n
,
H
in
to
n
,
W
.
V
a
.
];
(Ja
n
.
1
6
,
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︵
一
三
二
︶
1
9
2
6
):9
[Be
ck
le
y
,
B
lu
e
fie
ld
,
W
.
V
a
.
];
(Ja
n
.
2
3
,
1
9
2
6
):9
[Ch
a
rle
sto
n
,
W
.
V
a
.;
];
(Ja
n
.
3
0
,
1
9
2
6
):9
[Lo
u
isv
ille
,
K
y
.
];
(Fe
b
.
6
,
1
9
2
6
):1
5
[Pa
ris,
W
in
ch
e
ste
r,
R
ich
m
o
n
d
,
V
a
.
];
(Fe
b
.
1
3
,
1
9
2
6
):3
[Hu
n
tin
g
to
n
,
M
a
rtin
sb
u
rg
,
W
.
V
a
.
];
(Fe
b
.
2
0
,
1
9
2
6
):
8
[He
le
n
a
,
P
in
e
B
lu
ff,
A
rk
.
];
(Fe
b
.
2
7
,
1
9
2
6
):
3
[M
e
m
p
h
is
];
(M
a
r.
6
,
1
9
2
6
):
9
[M
u
sk
o
g
e
e
,
O
k
la
.;
B
o
w
lin
g
G
re
e
n
,
K
y
.
];
(M
a
r.
1
3
,
1
9
2
6
):1
4
[Tu
lsa
,
O
k
m
u
lg
e
e
,
O
k
la
.
];
(M
a
r.
2
0
,
1
9
2
6
):1
4
[Ok
la
h
o
m
a
C
ity
,
O
k
la
.,
M
a
rsh
a
ll,
M
a
d
iso
n
v
ille
,
T
x
.
]
(M
a
r.
2
7
,
1
9
2
6
):1
3
[Te
x
a
rk
a
n
a
,
T
x
.
];
(Ap
r.
3
,
1
9
2
6
):1
3
[Fo
rt
W
o
rth
,
C
o
rsica
n
a
,T
x
.
];
(Ap
r.
1
0
,
1
9
2
6
):8
[W
a
co
,
S
a
n
A
n
to
n
io
,
T
x
.
];
(Ap
r.
1
7
,
1
9
2
6
):8
[M
a
ria
n
n
a
,
A
rk
.
].
以
上
は
︑
筆
者
が
入
手
で
き
︑
読
む
こ
と
が
で
き
た
も
の
で
︑
お
そ
ら
く
あ
と
数
編
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
.
B
la
ck
a
n
d
C
o
n
serv
a
tiv
e
:
T
h
e
A
u
to
b
io
g
ra
p
h
y
o
f
G
eo
rg
e
S
.
S
ch
u
y
ler.
N
e
w
Y
o
rk
.
A
rlin
g
to
n
H
o
u
se
,
P
u
b
lish
e
rs.
1
9
6
6
.
.
[W
ritin
g
a
s
S
a
m
u
e
l
I.
B
ro
o
k
s
]“B
la
ck
E
m
p
ire
:
A
n
Im
a
g
in
a
tiv
e
S
to
ry
o
f
a
G
re
a
t
N
e
w
C
iv
iliz
a
tio
n
in
M
o
d
e
rn
A
frica
”
P
ittsb
u
rg
C
o
u
rier
(Oct.
2
,
1
9
3
7
-Ap
r.
1
6
,
1
9
3
8
).In
B
la
ck
E
m
p
ire.
F
o
re
w
o
rd
b
y
J
o
h
n
A
.
W
illia
m
s
;
E
d
ite
d
,
w
ith
a
n
A
fte
rw
o
rd
,
b
y
R
o
b
e
rt
A
.
H
ill
a
n
d
R
.
K
e
n
t
R
a
sm
u
sse
n
.
B
o
sto
n
:
N
o
rth
e
a
ste
rn
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
9
1
:
1
4
3
-25
8
.
.
[W
ritin
g
a
s
S
a
m
u
e
l
I.
B
ro
o
k
s
]“T
h
e
B
la
ck
In
te
rn
a
tio
n
a
le
:
S
to
ry
o
f
B
la
ck
G
e
n
iu
s
A
g
a
in
st
th
e
W
o
rld
”
P
ittsb
u
rg
C
o
u
rier
(No
v
.
2
1
,
1
9
3
6
-Ju
l.
3
,
1
9
3
7
).In
B
la
ck
E
m
p
ire.
F
o
re
w
o
rd
b
y
J
.
A
.
W
illia
m
s
;
E
d
ite
d
,
w
ith
a
n
A
fte
rw
o
rd
,
b
y
R
.
A
.
H
ill
a
n
d
R
.
K
.
R
a
sm
u
sse
n
:
1
-14
2
.
.
B
la
ck
N
o
M
o
re
:
B
ein
g
a
n
A
cco
u
n
t
o
f
th
e
S
tra
n
g
e
a
n
d
W
o
n
d
erfu
l
W
o
rk
in
g
s
o
f
S
cien
ce
in
th
e
L
a
n
d
o
f
th
e
F
ree,
A
.
D
.
1
9
3
3
-19
4
0
.
N
e
w
Y
o
rk
:
T
h
e
M
a
ca
u
la
y
C
o
m
p
a
n
y
.
1
9
3
1
.
.
“B
la
ck
W
a
rrio
rs.”
T
h
e
A
m
erica
n
M
ercu
ry
,
V
o
l.
2
1
(No
v
.
1
9
3
0
):2
8
8
-97
.
.
“B
le
sse
d
A
re
th
e
S
o
n
s
o
f
H
a
m
.”
T
h
e
N
a
tio
n
,
V
o
l.
1
2
4
,
N
o
.
3
2
2
0
(M
a
r.
2
8
,
1
9
2
7
):3
1
3
-15
.
.
“T
h
e
C
a
se
a
g
a
in
st
th
e
C
iv
il
R
ig
h
ts
B
ill.”
T
h
e
S
p
e
e
ch
d
e
liv
e
re
d
a
t
th
e
U
n
iv
e
rsity
o
f
R
o
ck
la
n
d
C
o
m
m
u
n
ity
C
o
lle
g
e
(Su
ffe
rn
,
N
e
w
Y
o
rk
)on
M
o
n
d
a
y
,
N
o
v
.
1
1
,
1
9
6
3
.
In
R
a
c[e]in
g
to
th
e
R
ig
h
t
:
S
elected
E
ssa
y
s
o
f
G
eo
rg
e
S
.
S
ch
u
y
ler.
E
d
.
J
.
B
.
L
e
a
k
:
9
7
-10
3
.
.
“T
h
e
C
a
u
ca
sia
n
P
ro
b
le
m
.”
In
W
h
a
t
th
e
N
eg
ro
W
a
n
ts.
E
d
.
R
.
W
.
L
o
g
a
n
:
2
8
1
-98
.
.
“T
h
e
E
th
io
p
e
a
n
M
u
rd
e
r
M
y
ste
ry
:
A
S
to
ry
o
f
L
o
v
e
a
n
d
In
te
rn
a
tio
n
a
l
In
trig
u
e
.”
P
ittsb
u
rg
C
o
u
rier
(Oct.
5
,
1
9
3
5
-Fe
b
.
1
,
1
9
3
6
).In
E
th
io
p
ia
n
S
to
ries.
C
o
m
p
ile
d
a
n
d
E
d
ite
d
w
ith
a
n
In
tro
d
u
ctio
n
b
y
R
o
b
e
rt
A
.
H
ill
.
B
o
sto
n
:
N
o
rth
e
a
ste
rn
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
9
4
:
5
2
-12
2
.
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︵
一
三
三
︶
.
“D
r.
J
e
k
y
ll
a
n
d
M
r.
H
y
d
e
,
a
n
d
th
e
N
e
g
ro
.”
In
A
n
A
n
th
o
lo
g
y
o
f
A
m
erica
n
N
eg
ro
L
itera
tu
re.
E
d
.
S
y
lv
e
stre
C
.
W
a
tk
in
s,
w
ith
a
n
In
tro
d
u
ctio
n
b
y
J
o
h
n
T
.
F
re
d
e
rick
.
N
e
w
Y
o
rk
:
T
h
e
M
o
d
e
rn
L
ib
ra
ry
,
2
6
6
-27
3
.
.
“T
h
e
F
u
tu
re
o
f
th
e
A
m
e
rica
n
N
e
g
ro
.”
(De
liv
e
re
d
to
th
e
C
h
ristia
n
F
re
e
d
o
m
F
o
u
n
d
a
tio
n
in
N
e
w
Y
o
rk
C
ity
o
n
A
p
r.
6
,
1
9
6
7
).In
R
a
c[e]in
g
to
th
e
R
ig
h
t.
E
d
.
J
.
B
.
L
e
a
k
:
1
0
9
-20
.
.
“H
o
b
o
h
e
m
ia
:
T
h
e
W
o
rld
o
f
th
e
M
ig
ra
to
ry
W
o
rk
e
r.”
T
h
e
M
essen
g
er,
V
o
l.
V
,
N
o
.
6
(Ju
n
.
1
9
2
3
):7
4
1
-44
.
.
“K
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g
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o
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b
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N
e
w
H
a
m
p
sh
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’s
M
a
n
ch
ester
U
n
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n
L
ea
d
er
in
1
9
6
4
).In
R
a
c[e]in
g
to
th
e
R
ig
h
t.
E
d
.
J
.
B
.
L
e
a
k
:
1
0
4
-05
.
.
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e
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o
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o
f
a
P
e
a
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D
iv
e
r.”
T
h
e
A
m
erica
n
M
ercu
ry
,
2
2
(Ap
r.
1
9
3
1
):4
8
7
-96
.
.
“M
o
n
ro
v
ia
M
o
o
ch
e
s
O
n
.”
T
h
e
G
lo
b
e
(Ju
l.
1
9
3
7
):1
0
-16
.
In
A
lw
a
y
s
E
lsew
h
ere
:
T
ra
v
els
o
f
th
e
B
la
ck
A
tla
n
tic.
E
d
.
A
la
sd
a
ir
P
e
ttin
g
e
r.
N
e
w
Y
o
rk
:
C
a
sse
ll,
1
9
9
8
:
2
2
1
-26
.
.
“T
h
e
N
e
g
ro
‒Art
H
o
k
u
m
.”
T
h
e
N
a
tio
n
,
V
o
l.
1
2
2
,
N
o
.
3
1
8
0
(Ju
n
.
1
6
,
1
9
2
6
):6
6
2
-63
.
.
“N
e
g
ro
e
s
a
n
d
A
rtists.”
T
h
e
N
a
tio
n
,
V
o
l.
1
2
3
,
N
o
.
3
1
8
4
(Ju
l.
1
4
,
1
9
2
6
):3
6
.
.
“T
h
e
N
e
g
ro
a
n
d
N
o
rd
ic
C
iv
iliz
a
tio
n
.”
T
h
e
M
essen
g
er,
V
o
l.
V
II,
N
o
.
5
(M
a
y
1
9
2
5
):1
9
8
-20
1
;
2
0
7
-08
.
.
“A
N
e
g
ro
L
o
o
k
s
A
h
e
a
d
.”
T
h
e
A
m
erica
n
M
ercu
ry
,
1
9
(Fe
b
.
1
9
3
0
):2
1
2
-20
.
.
“A
N
e
g
ro
L
o
o
k
s
a
t
N
e
g
ro
e
s.”
T
h
e
D
eb
u
n
k
er
a
n
d
th
e
A
m
erica
n
P
a
ra
d
e,
V
o
l.
X
III,
N
o
.
5
(Oct.
1
9
3
0
):2
7
-38
.
.
[W
ritin
g
a
s
G
e
o
rg
e
W
.
J
a
co
b
s
]“N
e
g
ro
A
u
th
o
rs
M
u
st
E
a
t.”
T
h
e
N
a
tio
n
,
V
o
l.
1
2
8
,
N
o
.
3
3
3
6
(Ju
n
.
1
2
,
1
9
2
9
):
7
1
0
-11
..
“O
u
r
G
re
a
te
st
G
ift
to
A
m
e
rica
.”
In
E
b
o
n
y
a
n
d
T
o
p
a
z
:
A
C
o
llecta
n
ea
.
E
d
.
C
h
a
rle
s
S
.
J
o
h
n
so
n
.
N
e
w
Y
o
rk
:
O
p
p
o
rtu
n
ity
,
1
9
2
7
:
1
2
0
-22
.
In
A
n
th
o
lo
g
y
o
f
A
m
erica
n
N
eg
ro
L
itera
tu
re.
E
d
.
V
.
F
.
C
a
lv
e
rto
n
.
N
e
w
Y
o
rk
:
T
h
e
M
o
d
e
rn
L
ib
ra
ry
,
1
9
2
9
:
4
0
5
-12
.
本
論
で
は
︑
カ
ル
ヴ
ァ
ー
ト
ン
版
を
用
い
た
︒
.
“O
u
r
W
h
ite
F
o
lk
.”
T
h
e
A
m
erica
n
M
ercu
ry
,
V
o
l.
1
7
(De
c.
1
9
2
7
):3
8
5
-92
.
こ
れ
は
︑
次
の
編
纂
書
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
R
o
e
d
ig
e
r,
D
a
v
id
R
.
E
d
.
B
la
ck
o
n
W
h
ite
:
B
la
ck
W
riters
o
n
W
h
a
t
It
M
ea
n
s
to
B
e
W
h
ite.
N
e
w
Y
o
rk
:
S
ch
o
ck
e
n
B
o
o
k
s,
In
c.,
1
9
9
8
:
7
1
-84
.
.
“R
a
cia
l
In
te
rm
a
rria
g
e
in
th
e
U
n
ite
d
S
ta
te
s
:
O
n
e
o
f
th
e
M
o
st
In
te
re
stin
g
P
h
e
n
o
m
e
n
a
in
o
u
r
N
a
tio
n
a
l
L
ife
.”
T
h
e
A
m
e
rica
n
P
a
ra
d
e
,
1
(Fa
ll
1
9
2
8
);
rp
t.
a
s
L
ittle
B
lu
e
B
o
o
k
N
o
.
1
3
8
7
.
E
d
.
E
.
H
a
ld
e
m
a
n
‒Ju
liu
s.
G
ira
rd
,
K
a
n
sa
s
:
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一
三
四
︶
H
a
ld
e
m
a
n
‒Ju
liu
s
P
u
b
lica
tio
n
s,
1
9
2
8
.
.
[W
ritin
g
a
s
R
a
ch
e
l
C
a
ll
]“R
e
v
o
lt
in
E
th
io
p
ia
:
A
T
a
le
o
f
B
la
ck
In
su
rre
ctio
n
A
g
a
in
st
Ita
lia
n
Im
p
e
ria
lism
.”
P
ittsb
u
rg
C
o
u
rier
(Ju
ly
1
6
,
1
9
3
8
‒Ja
n
.
2
1
,
1
9
3
9
).In
E
th
io
p
ia
n
S
to
ries.
C
o
m
p
ile
d
a
n
d
E
d
ite
d
w
ith
a
n
In
tro
d
u
ctio
n
b
y
R
.
A
.
H
ill:
1
2
3
-22
7
.
.
“T
h
e
R
ise
o
f
th
e
B
la
ck
In
te
rn
a
tio
n
a
le
.”
T
h
e
C
risis
4
5
(Au
g
.
1
9
3
8
):2
5
5
-57
,
2
7
4
-75
,
2
7
7
.
In
R
a
c[e]in
g
to
th
e
R
ig
h
t.
E
d
.
J
.
B
.
L
e
a
k
.
2
9
-36
.
.
“S
a
in
t
M
a
rtin
?
T
h
e
M
a
rtin
L
u
th
e
r
K
in
g
M
e
m
o
ria
l.”
A
m
erica
n
O
p
in
io
n
.
(Ja
n
.
1
9
7
0
):1
7
-18
.
a
n
d
T
h
e
o
p
h
ilu
s
L
e
w
is.
“S
h
a
fts
a
n
d
D
a
rts
:
A
P
a
g
e
o
f
C
a
lu
m
n
y
a
n
d
S
a
tire
.”
T
h
e
M
essen
g
er,
V
o
l.
V
I,
N
o
.
8
(Au
g
.
1
9
2
4
):2
3
8
.
.
S
la
v
es
T
o
d
a
y
:
A
S
to
ry
o
f
L
ib
eria
.
N
e
w
Y
o
rk
:
B
re
w
e
r,
W
a
rre
n
a
n
d
P
u
tn
a
m
.
1
9
3
1
.
.
“S
o
m
e
U
n
sw
e
e
t
T
ru
th
s
a
b
o
u
t
R
a
ce
P
re
ju
d
ice
.”
In
B
eh
o
ld
A
m
erica
!
E
d
.
S
a
m
u
e
l
D
.
S
ch
u
m
a
lh
a
u
se
n
.
N
e
w
Y
o
rk
:
F
a
rra
r
&
R
in
e
h
a
rt,
In
c.,
1
9
3
0
.
.
“T
h
e
se
‘C
o
lo
re
d
’
U
n
ite
d
S
ta
te
s,
N
o
.
2
4
—N
e
w
Y
o
rk
:
U
to
p
ia
D
e
fe
rre
d
.”
T
h
e
M
essen
g
er,
V
o
l.
V
II,
N
o
.
1
0
(Oct.
-No
v
.
1
9
2
5
):3
4
4
-49
;
3
7
0
.
こ
れ
は
︑
次
の
編
纂
書
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒T
h
ese
“C
o
lo
red
”
U
n
ited
S
ta
tes.
E
d
.
L
u
tz
a
n
d
A
sh
to
n
:
1
9
2
-21
1
.
.
“T
ra
v
e
llin
g
J
im
C
ro
w
.”
T
h
e
A
m
erica
n
M
ercu
ry
,
2
0
(Au
g
.
1
9
3
0
):4
2
3
-32
.
.
“U
n
cle
S
a
m
’s
B
la
ck
S
te
p
‒Ch
ild
.”
T
h
e
A
m
erica
n
M
ercu
ry
,
2
9
(Ju
n
.
1
9
3
3
):1
4
7
-56
.
.
“T
h
e
V
a
n
V
e
ch
te
n
R
e
v
o
lu
tio
n
.”
P
h
y
lo
n
1
1
(Fo
u
rth
Q
u
a
rte
r
1
9
3
0
):3
6
2
-68
.
.
“V
ie
w
s
a
n
d
R
e
v
ie
w
s.”
T
h
e
P
ittsb
u
rg
h
C
o
u
rier
(No
v
.
2
3
,
1
9
3
5
):1
0
.
(エ
チ
オ
ピ
ア
戦
争
に
つ
い
て
)
.
“V
ie
w
s
a
n
d
R
e
v
ie
w
s.”
T
h
e
P
ittsb
u
rg
h
C
o
u
rier
(M
a
y
.
2
9
,
1
9
4
3
):1
3
.
︵
日
系
ア
メ
リ
カ
人
の
強
制
収
容
に
つ
い
て
︶
こ
の
エ
ッ
セ
イ
は
︑“T
h
e
ir
F
ig
h
t
is
O
u
r
F
ig
h
t”
と
い
う
題
名
で
︑
次
の
編
纂
書
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒B
e
a
n
,
J
o
n
a
th
a
n
.
E
d
.
R
a
ce
a
n
d
L
ib
erty
in
A
m
erica
:
T
h
e
E
ssen
tia
l
R
ea
d
er.
L
e
x
in
g
to
n
:
T
h
e
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss
o
f
K
e
n
tu
ck
y
,
2
0
0
9
:
1
7
6
-78
.
.
“V
ie
w
s
a
n
d
R
e
v
ie
w
s.”
T
h
e
P
ittsb
u
rg
h
C
o
u
rier
(Au
g
.
1
8
,
1
9
4
5
):7
.
(原
爆
投
下
に
つ
い
て
)
.
“W
h
e
n
B
la
ck
W
e
d
s
W
h
ite
.”
T
h
e
M
o
d
ern
M
o
n
th
ly
,
V
o
l.
V
III,
N
o
.
1
(Fe
b
.
1
9
3
4
):1
1
-17
.
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一
三
五
︶
.
“W
h
o
is
‘N
e
g
ro
’?
W
h
o
is
‘W
h
ite
’?”
C
o
m
m
o
n
G
ro
u
n
d
(Au
tu
m
n
1
9
4
0
):5
3
-56
;
rp
t.
N
eg
ro
D
ig
est
(No
v
.
1
9
4
0
):
6
7
-72
..
“T
h
e
Y
e
llo
w
P
e
ril:
A
O
n
e
‒Act
P
la
y
.”
T
h
e
M
essen
g
er,
V
o
l.
V
II,
N
o
.
1
(Ja
n
.
1
9
2
5
):2
8
-31
.
こ
れ
は
︑
次
の
二
冊
の
編
纂
書
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
︒W
.
S
.
K
a
th
ry
n
.
E
d
.
T
h
e
M
essen
g
er
R
ea
d
er
:
1
9
0
-20
0
.
H
a
tch
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J
.
V
.
a
n
d
L
e
o
H
a
m
a
lia
n
.
E
d
s.
L
o
st
P
la
y
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o
f
th
e
H
a
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R
en
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n
ce,
1
9
2
0
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4
0
:
4
8
-60
.
D
e
tro
it
:
W
a
y
n
e
S
ta
te
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
9
6
:
4
8
-60
.
S
to
d
d
a
rd
,
T
h
e
o
d
o
re
L
o
th
ro
p
.
T
h
e
R
isin
g
T
id
e
o
f
C
o
lo
r
a
g
a
in
st
W
h
ite
W
o
rld
‒Su
p
rem
a
cy
.
N
e
w
Y
o
rk
:
C
h
a
rle
s
S
crib
n
e
r’s
S
o
n
s,
1
9
2
0
.
T
a
la
la
y
,
K
a
th
ry
n
.
C
o
m
p
o
sitio
n
in
B
la
ck
a
n
d
W
h
ite
:
T
h
e
L
ife
o
f
P
h
ilip
p
a
S
ch
u
y
ler.
N
e
w
Y
o
rk
:
O
x
fo
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
1
9
9
5
.
V
e
ch
te
n
,
C
a
rl
V
a
n
.
N
ig
g
er
H
ea
v
en
,
1
9
2
6
;
rp
t.
U
rb
a
n
a
:
U
n
iv
e
rsity
o
f
Illin
o
is
P
re
ss,
2
0
0
0
.
V
irg
in
ia
F
o
u
n
td
a
tio
n
fo
r
th
e
H
u
m
a
n
itie
s.
E
n
cy
clo
p
e
d
ia
V
irg
in
ia
.
h
ttp
:
//ww
w
.e
n
cy
clo
p
e
d
ia
v
irg
in
ia
.o
rg
W
a
sh
in
g
to
n
,
B
o
o
k
e
r
T
.
E
d
.
T
h
e
N
eg
ro
P
ro
b
lem
;
A
S
eries
o
f
A
rticles
b
y
R
ep
resen
ta
tiv
e
A
m
erica
n
N
eg
ro
es
o
f
T
o
‒Da
y
.
N
e
w
Y
o
rk
:
J
a
m
e
s
P
o
tt
&
C
o
m
p
a
n
y
,
1
9
0
3
.
こ
の
編
纂
書
に
は
︑
ワ
シ
ン
ト
ン
と
デ
ュ
ボ
イ
ス
の
ほ
か
に
︑
次
の
人
物
が
執
筆
し
て
い
る
︱P
a
u
l
L
a
u
re
n
ce
D
u
m
b
e
r
︵
詩
人
︑
小
説
家
︑
劇
作
家
︶︒C
h
a
rle
s
W
.
C
h
e
sn
u
tt
︵
小
説
家
︑
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
︶︒W
ilfo
rd
H
.
S
m
ith
︵
弁
護
士
︶︒
H
.
T
.
K
e
a
lin
g
︵
教
育
者
︑
編
集
者
︶︒T
.
T
h
o
m
a
s
F
o
rtu
n
e
︵
市
民
権
活
動
家
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
︑
編
集
者
︶︒
U
p
fro
m
S
la
v
ery
.
N
e
w
Y
o
rk
:
D
o
u
b
le
d
a
y
,
D
o
ra
n
a
n
d
C
o
m
p
a
n
y
,
1
9
0
0
,
1
9
0
1
;
E
d
ite
d
w
ith
a
n
In
tro
d
u
ctio
n
a
n
d
N
o
te
s
b
y
W
illia
m
L
.
A
n
d
re
w
s.
N
e
w
Y
o
rk
:
O
x
fo
rd
U
n
iv
e
rsity
P
re
ss,
In
c.
2
0
0
8
.
川
上
晃
次
郎
訳
﹃
奴
隷
か
ら
学
長
に
﹄
新
紀
元
社
︑
一
九
六
四
年
︒
W
a
tts,
E
ric
K
in
g
.
H
ea
rin
g
th
e
H
u
rt
:
R
h
eto
ric,
A
esth
etics,
a
n
d
P
o
litics
o
f
th
e
N
ew
N
eg
ro
M
o
v
em
en
t.
T
u
sca
lo
o
sa
:
U
n
iv
e
rsity
o
f
A
la
b
a
m
a
P
re
ss,
2
0
1
2
.
W
e
sle
y
,
C
h
a
rle
s
H
.
“T
h
e
N
e
g
ro
h
a
s
a
lw
a
y
s
w
a
n
te
d
th
e
F
o
u
r
F
re
e
d
o
m
e
s.”
In
W
h
a
t
th
e
N
eg
ro
W
a
n
ts.
E
d
.
R
.
W
.
L
o
g
a
n
:
9
0
-11
2
.
W
illia
m
s,
H
a
rry
M
cK
in
le
y
,
J
r.
“W
h
e
n
B
la
ck
is
R
ig
h
t
:
T
h
e
L
ife
a
n
d
W
ritin
g
s
o
f
G
e
o
rg
e
S
.
S
ch
u
y
le
r.”
P
h
.
D
.
d
iss.,
B
ro
w
n
U
n
iv
e
rsity
,
M
a
y
1
9
8
8
.
W
illia
m
s,
O
sca
r
R
.
G
eo
rg
e
S
.
S
ch
u
y
ler
:
P
o
rtra
it
o
f
a
B
la
ck
C
o
n
serv
a
tiv
e.
K
n
o
x
v
ille
:
T
h
e
U
n
iv
e
rsity
o
f
T
e
n
n
e
sse
e
P
re
ss,
2
0
0
7
.
W
ilk
in
s,
R
o
y
.
“T
h
e
N
e
g
ro
W
a
n
ts
F
u
ll
E
q
u
a
lity
.”
In
W
h
a
t
th
e
N
eg
ro
W
a
n
ts.
E
d
.
R
.
W
.
L
o
g
a
n
:
1
1
3
-13
2
.
W
ilso
n
,
S
o
n
d
ra
K
a
th
ry
n
.
T
h
e
C
risis
R
ea
d
er
:
S
to
ries,
P
o
etry
,
a
n
d
E
ssa
y
s
fro
m
T
h
e
N
.
A
.
A
.
C
.
P
.’s
C
risis
M
a
g
a
zin
e.
N
e
w
Y
o
rk
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一
三
六
︶
T
h
e
M
o
d
e
rn
L
ib
ra
ry
,
1
9
9
9
.
.
T
h
e
M
essen
g
er
R
ea
d
er
:
S
to
ries,
P
o
etry
,
a
n
d
E
ssa
y
s
fro
m
th
e
M
essen
g
er
M
a
g
a
zin
e.
N
e
w
Y
o
rk
:
T
h
e
M
o
d
e
rn
L
ib
ra
ry
,
2
0
0
0
.
W
rig
h
t,
R
ich
a
rd
.
“T
h
e
L
ite
ra
tu
re
o
f
th
e
N
e
g
ro
in
th
e
U
n
ite
d
S
ta
te
s.”
In
W
h
ite
M
a
n
,
L
isten
!
N
e
w
Y
o
rk
:
D
o
u
b
le
d
a
y
,
1
9
5
7
;
rp
t.
W
e
stp
o
rt,
C
o
n
n
.:
G
re
e
n
w
o
o
d
P
re
ss,
P
u
b
lish
e
rs,
1
9
7
8
.
海
保
真
夫
・
鈴
木
主
税
訳
﹃
白
人
よ
聞
け
﹄
小
川
出
版
︑
一
九
六
九
年
︒
追
記
︱
黒
人
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